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نن.)2()مأَع  نلاأَن أَش  كهُ ِنالنَّقسأَ نلاأَن أَش كهُ ِنالله(ن: قاأَ نرأَسهُواهُ ناللهن:ن ن قاأَن-رضبناللهن نهن- عن أَ بن هُ أَ يْ  أَ أَنو
انطلاقًا من ىذا التوجيو الإسلامي الكريم أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى المشرفين 
الفاضمين فضيمة الدكتور محمد فّياد شلالدة وفضيمة الدكتور إسماعيل محمد شندي لتفضميما 
بقبول الإشراف عمى رسالتي، وقد كان لتوجيياتيما الكريمة الأثر الطيب  في إثرائيا فبارك الله 
. فييما
كما وأتوجو بالشكر الجزيل للأستاذين الكريمين 
 
. جامعة القدس-  رئيس دائرة الفقة والتشريع في كمية الدعوة–د محمد مطمق عساف .أ
 
. المجمس التشريعي الفمسطيني-  د عبد الله عبد الله عضو .أ
. لتفضميما بقبول مناقشة رسالتي
والشكر موصول لجامعة القدس ممثمة برئيسيا الدكتور سري نسيبة وموظفييا الذين 
احتضنوا طمبة الدراسات العميا،  وىيئوا ليم الدراسة في ىذه المنارة الشاماة، وأاص بالشكر كمية 
ممثمة بعميدىا المحترم الدكتور سعيد القيق، كما - قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة- الدعوة
وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لفضيمة الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة لما قدمو من جيد وعطاء 
. في بنائنا عمميا ً
وأحمد الله تعالى الذي وفقني لإتمام ىذه الرسالة المتواضعة، فما كان فييا من صواب فمن 
الله تعالى أوًلا ثم بفضل وجيد وعطاء من أثراني بمنيجية عممية واضحة في البحث العممي، وما 
ىذه الرسالة إلا ثمرة ذلك الجيد والعطاء، وما كان فييا من نقص أو اطأ فمن نفسي ومن 
. الشيطان، وأستغفر الله العظيم من ذلك
وآار دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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     تيدؼ ىذه الدراسة إلى عرض التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني عمى الفقو الإسلبمي كقكاعد 
 الدبمكماسية الفمسطينية تستند عمى القكاعد تالقانكف الدكلي العاـ، كتقديـ رؤية فقيية قانكنية لمعلبقا
. الأصكلية الإسلبمية كالقانكف الدكلي العاـ
كفي ىذا البحث أيضان حاكؿ الباحث مقارنة الدبمكماسية الفمسطينية بالدبمكماسية النبكية 
كالإسلبمية ككذلؾ بقكاعد القانكف الدكلي العاـ  مف حيث التمثيؿي كالأدكاتي ، بغرض تقكيـ التمثيؿ 
الدبمكماسي الفمسطيني مف الناحيتيف الفقيية كالقانكنية، حتى يككف ىذا البحث دليلبن لمدبمكماسي 
الفمسطيني في حياتو الدبمكماسية، ككذلؾ تعزيز انتماء الدبمكماسي الفمسطيني إلى دينو كثقافتو، كحتى 
. يستطيع مكاكبة الدبمكماسية الحديثة
كقد اعتمد الباحث المنيج التاريخي كالتحميمي، كالقانكني حيث بدأ بعرض الرأم الفمسطيني في 
المسألة ثـ الرأم الشرعي أك القانكني، كبعد ذلؾ قاـ الباحث بمحاكمة التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني 
فقييان كقانكنيان ككذلؾ بياف رأم الباحث كترجيح الرأم الصحيح، بعد التحميؿ كمناقشة أدلة جميع 
. الجيات دكف استثناء 
لقد اعتمد الباحث حدكدان زمانية لـ تتجاكزىا ىذه الرسالة ككانت بداية دراسة التمثيؿ 
عندما كاف العمؿ الدبمكماسي كالسياسي , الدبمكماسي الفمسطيني مع بداية الانتداب البريطاني لفمسطيف
كلـ يكف ىناؾ مؤسسات دبمكماسية , الفمسطيني مف خلبؿ الأحزاب كالقكل السياسية القكمية العربية
. كسياسية فمسطينية مستقمة
كقد انتيت ىذه الدراسة زمانيان إلى ما قبؿ اتفاقية أكسمك بيف منظمة التحرير الفمسطينية 
كيمكف القكؿ بأف ىذه الفترة الزمانية حدث بيا تطكر كبير عمى الدبمكماسية كالعلبقات الدكلية , كا  سرائيؿ
كيمكف تقسيـ ىذا , بيف منظمة التحرير الفمسطينية كأم طرؼ آخر سكاء كاف عربيان أك غير عربي
: التطكر في ىذه الفترة إلى ثلبثة أقساـ ىي
كفي ىذه الفترة كانت تيقدـ , العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني مف خلبؿ المؤسسات السياسية العربية- 1
. فكرة الكحدكية العربية عمى فكرة الاستقلبؿ السياسي الفمسطيني عف القكمية العربية
بداية ظيكر بعض الأعماؿ كالعلبقات الدبمكماسية الفمسطينية المستقمة جزئيان عف العمؿ السياسي - 2
كفي ىذه الفترة أصبح الفمسطينيكف ينادكف بالعمؿ السياسي الفمسطيني المستقؿ دكف , العربي
كفكرة الاستقلبؿ السياسي الفمسطيني كجدت تجاكبان إيجابيان في الجانب , التخمي عف العمؽ العربي
. حيث اعتمد العرب مندكبان فمسطينيان في جامعة الدكؿ العربية, العربي
العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني المستقؿ مع إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية كالاعتراؼ بيا كممثؿ - 3
شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني مف قبؿ جامعة الدكؿ العربية كىيئة الأمـ المتحدة ككثير مف 
. المؤسسات كالدكؿ المعترؼ بيا دكليان 
 و‌ 
       كيمكف القكؿ بأف الدبمكماسية الفمسطينية تمتعت بكؿ الحصانات كالامتيازات التي يمكف أف 
تحظى بيا أم دكلة مستقمة أخرل، كقد ظير ىذا مف خلبؿ دراسة تبادؿ التمثيؿ الدبمكماسي بيف 
منظمة التحرير الفمسطينية كجميع الييئآت كالمنظمات الدكلية كبعد ذلؾ تبادؿ التمثيؿ الدبمكماسي 
. مع الدكؿ الأخرل
 ‌ي 
Abstract ‌
This research exposes the Palestinian Diplamatic Reperesentation to the 
Islamic Iurisprudence and to the General National Law and presents a 
jurisprudential legal perspective to the palespinian Diplomatic relalions 
General on the basis of the Islamis Fundamentals and the national Laws . 
     In this research the researcher attempted to compare the Palestinian 
Diplomacy with the prophels and Islamic Diplomacy and with the prophet"s 
and Islamic Diplomacy and with the General National Law with reference to 
representation and tools so as to assess the Palestinian Diplomatic 
representation according to both  Jurisprudence legal basics .The researcher 
ouimed at making this research a guide to the Palestinian diplomat in his 
diplomatic life and to enhance his belongingness to his religion and culture 
and to enable him follow the modern diplomacy hand in hand . 
 
     The researcher a dopled both the historical and analytical 
approaches since he slarled by presenting the Palestinian view with reference 
to the issue then he provides the judiciary and legitimate perspectives .Then 
the researcher litigated the Palestinian diplomacy jurisprudically and legally 
and he tried to show his attitude and to Pavore the correct view after 
analyzing   and discussing the evidences he collected from all concerned with 
on  exclusion.‌
     The researcher has also adopted acerted era in this study starting 
with the British mandate in Palestine when the work of diplomat's and the 
politicians was only through national and Arab parties.‌
 
There has been no a diplomatic or political independent crop or body 
The study has finished precisely before Oslo agreement between era 
has witnessed a huge development in diplomacy and international relations 
between P.L.O and any other part Arabic or non – Arabic one . 
       This development can be divided into three parts .‌
1- The Palestinian activity through Arab political foundations .In this 
period, the Arabs unity was dominating over the Palestinian political 
independence . ‌
 
2- The start of some diplomatic Palestinian actions partially 
independent from Arab political work . In this era the Palestinian called for an 
independent Palestinian work under the Arab umbrella or cover.This has been 
appealed by Arabs when they adopted a Palestinian envoy in the league of 
Arabs states.‌
 
3-The full Palestinian independent diplomatic work with the foundation 
of Palestinian Liberation Organization and the fully recognition of  P.L.O as 
the only Legal representative for the Palestinian people by the league of Arab 
states and United Nations organizations and many several states and 




تفعيؿ الأسباب التي تدفع نحك تحقيؽ أعظـ ىدؼ لمدبمكماسية الفمسطينية كىك الاستقلبؿ كحؽ 
: تقرير المصير لمشعب الفمسطيني، كأىـ ىذه الأسباب
عمؿ إصلبحات داخؿ المؤسسات الدبمكماسية كالسياسية الفمسطينية، كيككف ذلؾ مف خلبؿ - 1
. إصلبح جميع مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية عمى أسس عممية كا  دارية ككطنية صحيحة
كخطكة تمي إصلبح مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية، بذؿ جيكد حثيثة لتجنيد العالميف - 2
العربي كالإسلبمي لصالح تحقيؽ اليدؼ الرئيس كىك الاستقلبؿ كحؽ تقرير المصير لمشعب 
. الفمسطيني
: كالخطكة الأخيرة لمدبمكماسية الفمسطينية قبؿ التحرير ىي- 3
الاستفادة مف المؤسسات الدبمكماسية الفمسطينية القكية كالمؤسسات الدبمكماسية العربية كالإسلبمية 
القكية أيضان لصالح دفع المؤسسات الدبمكماسية في العالـ لمعمؿ لصالح القضية الفمسطينية أك 
.  عمى الأقؿ تحييدىا
كالأسباب الإدارية كالمينية لا تقؿ عف الأسباب السياسية التي تدفع نحك تحقيؽ اليدؼ الرئيس 
: لمدبمكماسية الفمسطينية كأىـ ىذه الأسباب
إف مشاركة المرأة الفمسطينية في العمؿ الدبمكماسي بحاجة إلى دراسة كتحميؿ مف كجية النظر - 1
. الإسلبمية، كيجب أف يعالج ىذا المكضكع مف قبؿ المتخصصيف
. ىناؾ ضركرة لكضع مقررات دراسية في الجامعات الفمسطينية تبحث الدبمكماسية الفمسطينية- 2
عمؿ دكرات في الدبمكماسية لمسفراء الفمسطينييف الجدد، لحساسية المنصب، كلتمثيؿ السفير بلبده - 3
. في الخارج
ضركرة إشراؾ الدبمكماسييف الفمسطينييف في الندكات كالمؤتمرات الدبمكماسية في العالـ العربي كفي - 4
. كؿ العالـ
ضركرة أف تتبنى الجامعات الفمسطينية مصادر الدبمكماسية الإسلبمية عمى اعتبار أنيا كانت - 5
. السباقة لكضع التشريعات الدبمكماسية، كدفع دكؿ العالـ عمى تبني ىذة المصادر
. حث الدبمكماسييف عمى مكاكبة التطكرات كالندكات الدبمكماسية في الخارج- 6
ضركرة استخداـ الدبمكماسييف الفمسطينييف في المعاىد كالجامعات الفمسطينية، كذلؾ لإثراء - 7
. الجامعات بذكم الخبرات في مجاؿ الدبمكماسية المقارنة






  إف الحمد لله، نحمده كنستعينو كنستيديو كنستغفره، كنعكذ بالله مف شركر أنفسنا كمف سيئات 
أعمالنا، مف ييده الله فلب مضؿ لو، كمف يضمؿ فلب ىادم لو؛ أرسؿ نبيو بشيران كنذيران كداعيان إلى الله 




تتميز عف سائر دبمكماسيات الدكؿ الأخرل بأنيا جاءت بعد ‌ٝذؼى‌كإ‌جُىذِٞٓحْ٤س‌جُلِٓط٤٘٤س
مخاض عسير، حيث لـ يعترؼ بشرعيتيا العالـ عمى الرغـ مف اعتراؼ المنظمات الدكلية بدكلة 
فمسطيف قبؿ الاعتراؼ بدكلة إسرائيؿ، ككاف ذلؾ في عيد الانتداب البريطاني مف خلبؿ عصبة الأمـ، 
مف خلبؿ قرار التقسيـ لفمسطيف  )ىيئة الأمـ المتحدة(ككاف ىناؾ اعتراؼ آخر زمف المنظمة الدكلية 
. لدكلتيف عربية كأخرل ييكدية
كا  ف الدبمكماسية الفمسطينية أصيمة بالمفيكـ الفقيي كالقانكني، كالكقكؼ عمى أىميتيا في نطاؽ 
العلبقات الخارجية لمدكلة الفمسطينية يقتضي التصدم لبعض المسائؿ كالمكضكعات ذات الصمة 
بمفيـك الدبمكماسية الفمسطينية بالمفيـك الإسلبمي كالقانكني، كبياف الأساس الفقيي كالقانكني لتبادؿ 
التمثيؿ الدبمكماسي، كبياف الصفات التي تتكفر فيمف ي يختار لمسفارة الفمسطينية، كالإجراءت الخاصة 
ببرساؿ الرسؿ كالسفراء، كتحديد قضايا الدبمكماسية، كالعلبقات بيف الدبمكماسية الفمسطينية كالدكؿ 
الأخرل، كمناقشتيا كتحميؿ جكانبيا، كتحديد الضكابط التي قررتيا الدبمكماسية الفمسطينية لتنظيـ الدكلة 
الفمسطينية كعلبقاتيا الخارجية، مع بياف مدل تكافؽ الدبمكماسية الفمسطينية مع الدبمكماسية الإسلبمية 
. كالقانكف الدكلي في ىذا الخصكص
كالدبمكماسية الفمسطينية شأنيا شأف أم دبمكماسية أخرل تحمؿ مكاضيع شتى، كلكف الباحث 
سكؼ يركز عمى المكاضيع التي تشكؿ المحاكر الأساسية لمكظيفة الدبمكماسية حتى يتمكف مف مقارنة 
. المفيـك الفقيي كالمفيـك القانكني بالمفيـك الفمسطيني لمدبمكماسية
كيمكف القكؿ أف مكضكع الدبمكماسية الفمسطينية مف الأمكر الميمة التي يجب دراستيا 
كمقارنتيا بالفقو الإسلبمي كالقانكف الدكلي لتميز ىذه التجربة كحساسيتيا عمى المستكل العربي 
كالإسلبمي كالدكلي، كلككف ىذه الدبمكماسية استفادت مف كؿ ما ىك مطركح مف الأحكاـ كالتشريعات 
.  القانكنية الدكلية بيذا الخصكص
إف كجو المقارنة بيف الدبمكماسية الإسلبمية مف جية كالفمسطينية كالمعاصرة مف جية أخرل 
, حيث سبقت الدبمكماسية الإسلبمية الدبمكماسية المعاصرة بعشرة قركف تقريبان , ىك قياس مع الفارؽ
كالمطمع عمى الدبمكماسية المعاصرة يلبحظ , كجسدت كؿ المفاىيـ الأساسية لمكظيفة الدبمكماسية
بكضكح أنيا لـ تتفكؽ عمى الدبمكماسية الإسلبمية كلـ تنفرد بمفاىيـ جكىرية عف الذم تـ  
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فكؿ الذم حدث أف القكانيف الدبمكماسية السابقة كضعت في , إقراره منذ القرف السابع الميلبدم
قالب قانكني منظـ مف حيث الشكؿ كالمضمكف كأصبحت الأمكر كاضحة كغير متناثرة بحيث يسيؿ 
كأكضحت الدراسة أف الدبمكماسية الفمسطينية كالمعاصرة أخذت الكثير مف , الحصكؿ عمييا 
.   الدبمكماسية الإسلبمية
 3 
: الدراسات السابقة
كلـ يجد عنكانان مطابقان ليذا البحث كلكف ىناؾ أبحاث مشابية -  قدر الإمكاف –اجتيد الباحث 
: كىي تنقسـ إلى قسميف
. أبحاث عالجت الدبمكماسية العربية إسلبميان دكف تخصيص لمدبمكماسية الفمسطينية: الأكؿ
. أبحاث عالجت الدبمكماسية الفمسطينية حسب القانكف الدكلي العاـ: الثاني
 
: الكتب الفقيية الإسلامية
بما أف مصطمح الدبمكماسية حديث الاستخداـ، لـ تتطرؽ الكتب الفقيية الإسلبمية القديمة 
المغازم كالسير كالجياد كالرسؿ :- لو، كا  نما كرد فييا ما يدؿ عمى الدبمكماسية كممارسة كذلؾ مثؿ
؛لذا قاـ الباحث ..كالممكؾ كالجزية كالتفاكض كالصمح كالأماف كأىؿ الذمة كدار الحرب كدار الإسلبـ
. بتحميؿ ىذه النصكص لمدلالة عمى الدبمكماسية في البحث
كىناؾ الكثير مف الفقياء ممف اىتـ بالعلبقات الخارجية لمدكلة الإسلبمية، باعتبارىا تحدد 
 الذم يعد أبرز )1(طبيعة تكاصؿ المسمميف بغيرىـ، كمف ىؤلاء الفقياء الإماـ محمد بف الحسف الشيباني
مف تحدث عف العلبقات بيف الدكلة الإسلبمية كالدكؿ الأخرل مف حيث الحربي كالسم ـي كالجزيةي كالأمافي 
كغيري ذلؾ، كقد بحث في مؤلفاتو أمف الرسؿ، كقد أخذ القانكف الدكلي العاـ عنو ما قالو بيذا 
. الخصكص، حيث إف أماف الرسؿ ىك نفسو الحصانة الدبمكماسية لمسفراء
 الذم قاؿ بحصانة الرسؿ ككافؽ بذلؾ الإماـ محمد بف الحسف الشيباني، )2(كالإماـ أبك يكسؼ
 الذم ألؼ الكتب التي تتحدث )3(كالإماـ الماكردم.كقاؿ ببعفاء الممثؿ الدبمكماسي مف ضريبة العشكر
.  عف الصفات التي يجب أف يتحمى بيا الرسؿ كالنصائح التي تقاؿ لمف تقمد الكزارة
عف كيفية تبادؿ الرسؿ كالمبعكثيف بيف الدكؿ، كعف كسائؿ  )4(كتحدث الإماـ ابف الأزرؽ
عف دكر الرسكؿ في الإسلبـ، ككسائؿ  )5(معاممة الرسؿ كالمكفديف إلى الدكلة الإسلبمية، كتكمـ ابف الفراء
.  اختياره لمسفارة الإسلبمية، كأغراض الدبمكماسية في الإسلبـ
 
 














محمكد شيت خطاب:  ككذلؾ كيتبي )1(كالكتاني
، الذم جمع الرسائؿ التي )3( كحميد الله الحيدر أبادم)2(
.  إلى الممكؾ كالأمراء– - بعث بيا الرسكؿ 
 
: كتب القانون والعلاقات الدولية
تناكلت الكتب القانكنية ككتب العلبقات الدكلية مكاضيعى متنكعةن في الدبمكماسية المعاصرة، 
عف الملبمح الأساسية لمقانكف الدبمكماسي الإسلبمي، كالكضع : )4(كقد تحدث الدكتكر أحمد أبك الكفا
القانكني لمسفراء كالمبعكثيف، كتكمف الفائدة بعمؿ دراسة مقارنة بيف الدبمكماسية الفمسطينية كالفقو 
. الإسلبمي
ماىية القانكف " في القانكف الدبمكماسي المعاصر" في كتابو: )5(كتناكؿ الدكتكر أبك ىيؼ
. كيستفيدي منيا )أبك ىيؼ(الدبمكماسي كنشأتو كتطكره، كأصبح الباحث يرجع لكتب الدكتكر 
. فقد أكد عمى التأصيؿ القانكني كالفقيي لمدبمكماسية)6(أما الدكتكر صبحي المحمصاني
كىناؾ كتب كثيرة تمت الاستفادة منيا كأظيرت دراسات رائعة في الدبمكماسية كالعلبقات الدكلية  
 فقد تحدث عف مراسيـ الاستقباؿ كالتكديع في الإسلبـ، في كتاب )7(أما الدكتكر محمد صادؽ عفيفي
، كىذا ساعد الباحث عمى دراسة ىذا المكضكع كا  جراء دراسة مقارنة بيف استقباؿ السفراء )البركتكككؿ (
 . في الإسلبـ، كاستقباليـ حسب الدبمكماسية المعاصرة
كتحدث الدكتكر عدناف حسف عف العلبقات الخارجية في كقت السمـ كالحرب، ظير مف 
. خلبليا تطكر الدبمكماسية حسب مراحميا التاريخية
 
: الكتب الدبموماسية
" الدبمكماسية بيف الفقو الإسلبمي كالقانكف الدكلي "في كتابو) 8(تحدث الأستاذ أحمد سالـ محمد باعمر
إف الدبمكماسية النبكية كالإسلبمية لـ تزؿ أحد المصادر الأساسية لمقكانيف الدبمكماسية في العصر : فقاؿ
القديـ كالحديث، كىك بذلؾ أفاد الباحث لمتعرؼ عمى معنى الدبمكماسية الإسلبمية كمقدار الإسياـ 
. العظيـ الذم قدمتو لمدبمكماسية المعاصرة











فقدـ لنا دراسة مفصمة كغنية بالمعمكمات عف الدبمكماسية النبكية كالراشدة،  )1(أما السفير محمد التابعي
.  مف نماذج حية للبىتداء بيا في ىذا البحثقكبذلؾ أفاد الباحث بما قدـ
 بيف قكاعد الدبمكماسية الإسلبمية كقكاعد الدبمكماسية الغربية )2(: كقارف السفير عبد القادر سلبـ
". البركتكككؿ" المعاصرة 
 
 عف الحصانات الدبمكماسية كسمطات الأمف في الفقو الإسلبمي )3( :كتحدث الدكتكر فادم الملبح
. كالقانكف الدكلي المعاصر
مع أف معظـ الدراسات تناكلت إما الجانب الفقيي أك الجانب القانكني لمدبمكماسية إلا أنني في ىذا 
. البحث سكؼ أتناكؿ الجانبيف معان ببذف الله
 
: إشكالية البحث
عرض التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني عمى الشريعة الإسلبمية كالقانكف الدكلي كمحاكمتيا فقييان 
كقانكنيان، ثـ رصد جكانب الاختلبؼ بيف التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني كالشريعة كالقانكف الدكلي 
كتحميميا كالتعميؽ عمييا، ككذلؾ بياف جكانب التكافؽ بيف التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني كالشريعة 
. كالقانكف الدكلي
: أسئمة الدراسة
لمكصكؿ إلى الأىداؼ مف ىذه الدراسة قاـ الباحث بكضع بعض الأسئمة لتككف إطاران كدليلبن 
: لبحث الإشكالية كمف ىذه الأسئمة ما يمي
. ىؿ تأثرت الدبمكماسية الفمسطينية بالدبمكماسية الغربية المعاصرة أك بالدبمكماسية الإسلبمية أك بكمتييما
 كما مدل ىذا التأثر كما نكعيتو؟
 ما ىي الجكانب المشتركة لمدبمكماسية الفمسطينية فقييان كقانكنيان؟
ىؿ تعتمد الدبمكماسية الفمسطينية عمى الجكانب المشتركة بيف الفقو كالقانكف عند اعتماد الضكابط التي 
تنطمؽ منيا، أـ ىناؾ ميؿ ليذا الجانب أك ذاؾ؟ 
    ما ىي الجكانب التي يخالؼ بيا التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني الشريعة الإسلبمية ؟ 
ما ىي الأدكات التي حصمت عمييا الدبمكماسية الفمسطينية؟ كما ىي الميزات؟ كالحصانات، في ظؿ 
 عدـ كجكد سيادة كاممة لمفمسطينييف؟
ما ىي العكامؿ التي أثرت عمى التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني؟ 
 
 








تعامؿ الباحث مع المنيج التاريخي إلى جانب منيج المقارنة كالتحميؿ كالاستنباط كذلؾ اعتمادان عمى 
: الأسس التالية
. الرجكع لممصادر المعتمدة كالأصمية- 1
. تكثيؽ الآيات القرآنية الكاردة في البحث- 2
. تخريج الأحاديث النبكية الكاردة في البحث كالحكـ عمييا إذا كانت مف غير الصحيحيف أك أحدىما- 3
. الرجكع إلى الاتفاقيات كالمعاىدات الدكلية ذات الصمة بمكضكع الدبمكماسية- 4
. الرجكع إلى الكتب القانكنية ذات الصمة بمكضكع الرسالة- 5
. الرجكع إلى المعاجـ المغكية كالفقيية كالقانكنية لمتعريؼ بالمصطمحات الكاردة في الرسالة- 6
. عمؿ فيارس للآيات القرآنية، كالأحاديث النبكية، كالمصادر كالمراجع، كالمحتكيات- 7
: اعتمد الباحث منيجان مكحدان في تكثيؽ المراجع كالمصادر التي استخدميا في ىذه الدراسة، كىك- 8
: عند استخداـ المرجع لممرة الأكلى يتـ تكثيقو في اليامش كما يمي
  
كتابة اسـ المؤلؼ مبتدءان باسـ عائمة أك الإسـ المعركؼ بو أك كنيتو ثـ كتابة اسـ المرجع ثـ الجزء ثـ 
. رقـ الصفحة ثـ رقـ الطبعة ثـ بمد النشر ثـ دار النشر ثـ التاريخ
كفي حالة تكرر المرجع أكتفي بالاسـ المعركؼ بو المؤلؼ أك بكنية إذا لـ يعرؼ باسـ أك كنية يكتب 
.  اسـ المؤلؼ ثـ اسـ الكتاب ثـ الجزء كالصفحة فقط
 
: أسباب ااتيار الموضوع
 
:  لقد اختار الباحث ىذا المكضكع للؤسباب التالية
ندرة الدراسات التي تناكلت العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني، كعدـ كجكد دراسة سابقة تتناكؿ التمثيؿ  -1
. الدبمكماسي الفمسطيني بدراسة مقارنة بيف الفقو كالقانكف
الرغبة في تحميؿ التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني كمقارنتو فقييان كقانكنيان بطريقة عممية بحتة، كذلؾ  -2
لميزات كحساسية التجربة الدبمكماسية كالسياسية الفمسطينية عمى الصعيد العربي كالإسلبمي كحتى 
 .العالمي
تكفير الفائدة لمعامميف في مجاؿ الدبمكماسية العربية كالإسلبمية، كلربط الدبمكماسي الفمسطيني بتراثو  -3
الإسلبمي، ليتمكف مف ممارسة ىذا العمؿ في العصر الحاضر كا  براز اليكية الإسلبمية في الممارسة 
. الدبمكماسية
 7 
أرل أنو يجب إبراز الممارسة الدبمكماسية . لأف الدبمكماسية أىـ أداة مف أدكات العلبقات الخارجية -4
 .الإسلبمية كمقدار كمدل تفاعميا مع مكضكعات القانكف الدكلي
كبسبب أف الدبمكماسية الفمسطينية مارست العمؿ . تعايش الباحث مع أداء الدبمكماسي الفمسطيني -5
 .الدبمكماسي منذ زمف ليس بعيدان 
. لأف الشعب الفمسطيني يرزح تحت الاحتلبؿ، كىذا يجعؿ لدراسة النمكذج الفمسطيني ميزاتو عمميةن  -6
. كيحتاج إلى تحميؿ دقيؽ لـ يتطرؽ لو الكثير مف الباحثيف مف قبؿ
 
: أىمية وأىداف البحث
.  مؿء فراغ في المكتبة الفمسطينية كالإسلبمية -1
 .إظيار رؤية فقيية قانكنية لمتمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني، حسب الشريعة الإسلبمية كالقانكف الدكلي -2
زيادة كتعزيز انتماء الدبمكماسي الفمسطيني لتراثو كحضارتو الإسلبمية، كتأكيد ىكيتو الحضارية، كدفعو  -3
 .لخدمة كطنو كما يجب
 .بياف المؤتمؼ كالمختمؼ في الدبمكماسية الفمسطينية مع الفقو الإسلبمي كالقانكف الدكلي -4
محاكلة التقريب كالدفع باتجاه إيجاد عناصر مشتركة في الدبمكماسية الفمسطينية مع الفقو الإسلبمي  -5
 .لإدخاؿ عنصر المركنة الذم تمتاز بو الدبمكماسية الإسلبمية لمدبمكماسية الفمسطينية
 .الكصكؿ لأسباب النجاحات كالإخفاقات في التمثيؿ الفمسطيني -6
. تأصيؿ الأدكات في الدبمكماسية الفمسطينية بما لا يتعارض كالشريعة الإسلبمية كالقانكف الدكلي -7
 
 8 
شرح مفردات عنوان البحث 
: الدلالة المغوية لكممة تمثيل
، يقاؿ مثؿ :جاءت بمعافو متعددة)مثؿ(بعد الرجكع إلى المعاجـ المغكية تبيف لي أف كممة 
صار مثمو يسدي مسدىه، كيقاؿ : كمثؿ فلبف فلبنان . قاـ بيف يديو منتصبان : الرجؿ بيف يدم فلبف مثكلان 
أم : الشيء شابيو، كيقاؿ ماثؿ فلبنان بفلبف )ماثؿ(كيقاؿ . شبيو بو كسكاه: فلبف فلبنان، كبو )مثؿ(
نحكه كنحكه، كفقو كفقيو، : كأما المماثمة فلب تككف إلا في المتفقيف، نقكؿ: كقاؿ ابف منظكر.)1(شابيو بو
ىك مثمو عمى الإطلبؽ، فمعناه أنو يسدي مسدىه، كا  ذا قيؿ ىك : كلكنو كمكنو، كطعمو كطعمو، فبذا قيؿ
كىنا تأتي كممة مثؿ مف المماثمة أم المشابية، .)2(فيك مساك لو في جية دكف جية أخرل: مثمو في كذا
. كقد صار استخداـ كممة مثؿ كىي أصؿ كممة التمثيؿ بمعنى الإنابة
كقد كرد في المعجـ الكسيط ىذا المعنى أم معنى المشابية، كذكر كذلؾ أنيا تأتي بمعنى 
شبيىوي بو كقدره عمى قدىره كمثؿ الشيء : مثؿ الشيء بالشيء تمثيلبن كتمثالان : الإنابة حيث كرد ما يمي
.  )3(ناب عنيـ: كمثؿ قكمو في دكلة أك مؤتمر. صكره لو بكتابةو أك غيرىا كأنو ينظر إليو: لفلبف
مما سبؽ نستنتج أف كممة تمثيؿ في المغة تأتي بمعنى أف يسد الرجؿ كينكب عف جماعتو أك 
دكلتو في تصريؼ أمكرىـ مع الدكؿ الأخرل أك الجماعات مف غير قكمو، بناءن عمى تفكيض خاص 
. بذلؾ مف قكمو أك جماعة ينتمي إلييا
 
: المعنى الاصطلاحي لكممة تمثيل
يعني حؽ الدكؿ في إرساؿ  )حؽ التمثيؿ الدبمكماسي(لقد بيف الدكتكر أحمد محمد أبك الكفا أف 
بعثات دبمكماسية إلى الدكؿ الأخرل، كحقيا كذلؾ في استقباؿ ممثميف مف الدكؿ الأخرل عمى أراضييا 
.  )4(لتمثيميـ كيككف ذلؾ عمى مبدأ التراضي 
أم أف التمثيؿ الدبمكماسي حؽ الدكؿ في تخكيؿ دبمكماسييف للئنابة عنيا لدل الدكؿ الأخرل، 
ـ كما كرد في 1691كيقكـ ىذا الحؽ عمى مبدأ التراضي بيف الدكؿ المعنية حسب اتفاقية فيينا عاـ 












: الدلالة المغوية لكممة دبموماسية
جرت العادة أف تبتدلء المراجع التي تبحث في الدبمكماسية، في التدليؿ عمى معنى دبمكماسية، 
.  ببياف أصؿ ىذه الكممة مف حيث الاشتقاؽ المفظي
كىي  )amolpid( المغكية تشير إلى أصؿ كممة الدبمكماسية إلى المفظة اليكنانية ـكالمعاج
الكثائؽ الرسمية التي تنسخ عمى ألكاح : كمعناه يطكم، كبالركمانية تعني )nopid(مشتقة مف كممة 
. معدنية، كىذه الألكاح تطكل بطريقة خاصة كتختـ
كقد اتسع . الكثائؽ التي يتراسميا الحكاـ في العلبقات الرسمية: كفي الأصؿ اليكناني تعني
  .)1(معنى ىذه الكممة حتى أصبح يطمؽ عمى الإجراءات الرسمية في العلبقات الدكلية
كيعكد مصطمح الدبمكماسية إلى تمؾ الأزمنة الغابرة، كالبشرية منذ القدـ كطكاؿ مراحؿ تطكرىا 
استخدمتو ككسيمة مف كسائؿ الاتصاؿ كالتفاىـ بيف الشعكب، حيث عرفت البشرية أىمية العلبقات 
. الدبمكماسية، فسعت لمصالحيا
الكثيقة المطكية كالمكثقة بالختـ كالتي كانت الدكلة القديمة تزكد :" يعني مصطمح الدبمكماسية
بيا مف تفكضو في ميمة رسمية خارج حدكد أراضييا، كىذه الكثيقة تثبت صفة الرسمية، كتضفي 
  .)2(" الحصانة عمى حامميا، كتككف بمثابة تصريح يمنح حامميا الحرية في التنقؿ لشخصو كمتاعو
 
: المعنى الاصطلاحي لمدبموماسية
عمـ العلبقات الدكلية، : يتفؽ رجاؿ السياسة كالمتخصصكف عمى أف الدبمكماسية ىي عمـ كفف
. )3(كفف التعامؿ مع الآخريف
 الحككمات في لفف تمثيؿ الحككمة كمصالح البلبد لد: الدبمكماسية بأنيا" برادييو فكديريو" كيعرؼ 
البلبد الأجنبية،كالعمؿ عمى ألا تنتيؾ حقكؽ كمصالح كىيبة الكطف في الخارج، كا  دارة الشؤكف الدكلية 
.  )4(كتكلي أك متابعة المفاكضات السياسية لمدكلة
"عمـ كفف تمثيؿ الدكؿ كا  جراء المفاكضات : "كقد عرفيا الأستاذ الفرنسي ريفييو بأنيا
.  )5(
كنجد أف المتخصصيف كرجاؿ السياسة قد اختمفكا حكؿ الدبمكماسية ىؿ ىي عمـ؟ أـ فف، فقد 
لأنو  . فقالكا بأنيا تجمع الاثنيف معان : قاؿ قسـ منيـ بأنيا عمـ كقاؿ آخركف بأنيا فف، أما القسـ الثالث
لا يمكف أف يككف رجؿ الدبمكماسية عالمان بالدبمكماسية كلا يستطيع أف يتعامؿ مع الآخريف بالمباقة 
كالحذؽ بحيث يصؿ لما يريد تحقيقو لصالح بلبده، كالعكس صحيح فالمباقة كالحذؽ بدكف معرفتو 









بأصكؿ القانكف الدكلي كالعلبقات الدبمكماسية لا يستطيع أيضان تحقيؽ ما يصبك إليو مف مصالح 
. خاصة ببلبده
 
: الدلالة المغوية لكممة فقو
يقاؿ أكتي فلبف " الفيـ لو " كفي الصحاح " الًفقو بكسر الفاء العمـ بالشيء : " قاؿ الزبيدم
(فقيت أم فطنت كفيمت: الفطنة، يقاؿ: فقيان في الديف أم فيمان فيو، كالفقو
.  )1
، كغمب عمى عمـ الديف لشرؼ )2(ىك العمـ بالشيء كالفيـ لو: الفقو في المغة: قاؿ الراغب الأصفياني
  .)3( فضمو عمى سائر العمكـ
: المعنى الاصطلاحي لمفقو
العمـ بالأحكاـ الشرعية العممية المستنبطة مف أدلتيا : الفقو ىك: قاؿ بدراف أبك العينيف بدراف
مصادر التشريع الإسلبمي كىي آيات الكتاب كالأحاديث النبكية : كالأدلة التفصيمية ىي) 4(التفصيمية
. كمسائؿ الإجماع كالقياس، كالمصادر الأخرل التبعية المختمؼ فييا
الفيـ الدقيؽ لشؤكف الأمة الداخمية (عرفو الأستاذ الدكتكر محمد أبك فارس بأنو : الفقو السياسي
 . )5(كالخارجية كتدبير ىذه الشؤكف كرعايتيا عمى ضكء أحكاـ الشريعة الإسلبمية كىدييا
 
: المعنى الاصطلاحي لمقانون الدولي
في مؤلفو الذم نشر  )ـ2381( )بنتاـ(استخدى ـى تعبير القانكف الدكلي لأكؿ مرة الفيمسكؼ الإنجميزم " 
مجمكعة القكاعد (ككاف يقصد  )مقدمة حكؿ مبادلء الأخلبؽ كالتشريع(ـ تحت عنكاف 9871عاـ 
 . )6("المطبقة عمى الجماعة الدكلية
كتب السير، كالمغازم، : كقد تناكؿ عمماء المسمميف مبادلء القانكف الدكلي تحت عناكيف مثؿ
.  كاستخدميا الفقياء لتحديد طبيعة العلبقات بيف المسمميف كغيرىـ. كالجياد
كأكؿ مف جمع أحكاـ السير في مؤلؼ مستقؿ ىكالإماـ محمد بف الحسف الشيباني، خاصة في كتابيو 
.  )7("كالسيرالصغير" "السير الكبير"
كاف منفيان في الآستانة  )جركسيكس(كقد دلؿ المستشرقكف أف الأب الركحي لمقانكف الدكلي 
بتركيا، كىذا ما أعطاه فرصة للبتصاؿ بالعالـ الإسلبمي كالتأثر، ككذلؾ تأثر بعمماء المسمميف 










 7161ـ كتكفي في لشبكنة سنة 8451الذم كلد في غرناطة  )فرانسيسكك سكاريز(الفيمسكؼ الإسباني 
. ـ، كقد تأثر بدكره مع غيره بما كتبو المسممكف بيذا الخصكص
مجمكعة القكاعد القانكنية المطبقة داخؿ (: كقد عٌرؼ الأستاذ إبرىيـ العناني القانكف الدكلي بأنو
 . )1()الجماعة الدكلية مف حيث تنظيـ كحداتيا الأساسية كحكـ العلبقات المتبادلة بينيا
: كيمكنني القكؿ بأف ىذا البحث كمف خلبؿ شرح عنكانو سكؼ يتحدث عما يمي
. المؤسسات التي تمثؿ كتنكب عف الشعب الفمسطيني في بحث قضاياه الدبمكماسية كالسياسية -1
الأساليب كالأدكات الدبمكماسية المستخدمة مف قبؿ الفمسطينييف لتحقيؽ أىدافيـ الكطنية،  -2
 .خاصة الاستقلبؿ السياسي الكطني
 .السيادة الفمسطينية عمى فمسطيف، كمدل التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني في الخارج -3
 .النجاحات كالإخفاقات الفمسطينية بيذا الخصكص -4
عرض الدبمكماسية الفمسطينية عمى الشريعة الإسلبمية كعمى قكاعد القانكف الدكلي لمعرفة  -5
































: مفيوم الدبموماسية وتاريايا وفيو امسة مباحث
 
 
. مفيوم الدبموماسية وتطور الدبموماسية الفمسطينية: المبحث الأول
. الدبموماسية في العصور القديمة: المبحث الثاني
. المصادر القانونية لمدبموماسية الحديثة: المبحث الثالث
. الدبموماسية في العصر النبوي وعصر الامفاء الراشدين: المبحث الرابع

















: مفيوم الدبموماسية وتطور الدبموماسية الفمسطينية وفيو مطمبان
 
 
. مفيوم الدبموماسية: الأول المطمب
















منذ ظيكر الإنساف كمزاكلتو لأمكر حياتو، ارتبطت الدبمكماسية في أذىاف الناس بمعاف 
متعددة، فيي تدؿ عمى كـ كثير مف المعاني، فكانت تجرم مشاكرات كمفاكضات بيف الأفراد 
. كقت السمـ كالحرب- كىك ما يعرؼ بالعلبقات الدبمكماسية- كالجماعات كالدكؿ، 
بدأ ينشر الدعكة الإسلبمية عف طريؽ إجراء اتصالات كتفاىمات - - كعند بعثة الرسكؿ
اتفاقيات مثؿ - - كقد عقد الرسكؿ. كبيف القبائؿ العربية في الجزيرة العربية- - كمفاكضات بينو
صمح الحديبية، كبعث بالرسؿ كالسفراء إلى ممكؾ كزعماء الدكؿ المحيطة بالجزيرة العربية لدعكتيـ 
. )1(للئسلبـ
كقد حذا حذكه مف بعده الخمفاء الراشدكف حيث خاضكا الحركب، كأرسمكا رسؿ السلبـ لمزعماء 
كالممكؾ كالقادة لمتفاكض معيـ كدعكتيـ للئسلبـ، كالتاريخ الإسلبمي مميء بالأمثمة الحية، حيث كانكا 
يرسمكف الرسؿ إلى الدكؿ غير الإسلبمية لمسلبـ كلدفع الجزية لممسمميف إذا تعذرت دعكتيـ للئسلبـ 
. )2( الدخكؿ فيوـبسبب رفضو
أف الدبمكماسية ىي إدارة العلبقات - "في الدبمكماسية المعاصرة- كقاؿ السيد الشبمي في كتابو
الدكلية بطريؽ التفاكض، أك ىي فف إدارة العلبقات الدكلية أك عممية تسيير شؤكف الدكلة الخارجية 
("أكىي بشكؿ أكثر تحديدان أداة تنفيذ السياسة الخارجية، أك فف إرجاء القكة كممجأ أخير
 . )3
     كالدبمكماسية قديمة قدـ الكيكؼ حيث، سئمت القبائؿ البدائية القتاؿ الذم كاف ينشب بينيا بسبب 
. )4(النزاع حكؿ مناطؽ الصيد أك النفكذ لتحقيؽ السيادة
كتعتبر الدبمكماسية الكجو السممي لمسياسة الخارجية، كالتي تعني فف إدارة العلبقات الخارجية 
 كالدبمكماسية لا تستعمؿ فقط في زمف السمـ، بؿ في كقت الحرب أيضان، حيث )5(مع الدكؿ الأخرل
. )6(تستخدـ لفتح باب السلبـ كمحادثات السلبـ
     كقد اختمؼ فقياء القانكف الدكلي خاصة الميتميف بدراسة العلبقات الدبمكماسية في تحديد معنى 
الدبمكماسية ك قد ذىب كؿٌّ في تعريفيا حسبما يظف أنو الأصح، كسكؼ أشير إلى أىـ التعريفات 
.  )7(الكاردة
 









: تعريف براديو فوديريو
 الحككمات في الدكؿ الأجنبية، كمتابعة لالدبمكماسية ىي فف تمثيؿ الحككمات كمصالح البلبد لد    "
. )1( "مالمفاكضات السياسية في حالتي السمـ كالحرب، أم أنيا كسيمة تطبيؽ القانكف الدكؿ
: تعريف راؤول جينو
الدبمكماسية فف تمثيؿ الحككمة كرعاية مصالح الدكؿ لدل بمد أجنبي، كيتضمف ىذا السير عمى    "
احتراـ حقكؽ كمصالح الدكلة كا  دارة العلبقات الخارجية طبقان لمتعميمات المرسمة، كالقياـ بالمفاكضات 
. )2(" الدبمكماسية
: تعريف ريفييو
 . )3("الدبمكماسية عمـ كفف تمثيؿ الدكؿ كا  جراء المفاكضات  "
: تعريف الدكتور سموحي فوق العادة
ىي مجمكعة القكاعد كالأعراؼ الدكلية كالإجراءات كالمراسـ كالشكميات التي تيتـ بتنظيـ العلبقات    "
بيف أشخاص القانكف الدكلي أم الدكؿ كالمنظمات الدكلية كالممثميف الدبمكماسييف، مع بياف مدل 
حقكقيـ ككاجباتيـ كشركط ممارستيـ مياميـ الرسمية كالأصكؿ التي يترتب عمى اتباعيا لتطبيؽ أحكاـ 
القانكف الدكلي كمبادئو، كالتكفيؽ بيف مصالح الدكؿ المتباينة كما ىي فف إجراء المفاكضات السياسية 
. )4(" في المؤتمرات كالاجتماعات الدكلية كعقد الاتفاقات كالمعاىدات
: تعريف ساتو
. )5("ىي استعماؿ الذكاء كالكياسة في إدارة العلبقات الرسمية بيف حككمات الدكؿ"
: تعريف شارل دي ماريتنس
. )6() "ىي عمـ كفف المفاكضات: ىي عمـ العلبقات الخارجية أك الشئكف الخارجية لمدكؿ بمعنى   "
: تعريف القاموس الفرنسي
 7((".ىي معرفو العلبقات الدكلية، كمعرفو المصالح المتبادلة بيف الدكؿ   "
كقد قسـ الخبراء الدبمكماسية إلى عدة مستكيات، تتدرج مف الأضعؼ إلى الأقكل مستنديف إلى عكامؿ 
: القكة كالضعؼ لمدبمكماسية فقالكا
.  ذات الطاقات الضعيفة–الدبمكماسية الخافتة  -1
 . ذات طاقات مقبكلة–الدبمكماسية الجيكرة  -2
 .8(( .ذات الطاقات القادرة- الدبمكماسية المتعجرفة -3












 .)1( ذات الطاقات الفائقة–الدبمكماسية الميددة  -4
كعمى الدبمكماسييف في أم دكلة كانت أف يقدركا قكة دكليـ، فلب يحممكىا فكؽ طاقتيا؛ لأف ذلؾ يؤدم 
في النياية إلى الإضرار بمصالح دكليـ، أك ربما ىلبكيا، أك إلحاؽ اليزائـ بيا، كالتاريخ الإنساني 
حافؿ بمثؿ ىذه الأمثمة، حيث قاـ بعض دبمكماسيي كقادة دكؿ بسكء تقدير حجـ كقكة دكليـ حيث 
" إسرائيؿ"، ككما فعمت "مكسكليني"استعممكا الدبمكماسية المتعجرفة، مما أدل إلى دمار دكليـ، كما فعؿ 
كما زالت تفعؿ حتى الآف حيث السياسة كالقكة العسكرية المتعجرفة، كلا بد في نياية المطاؼ إلى أف 
. )2(ترتد دبمكماسيتيا المتعجرفة إلى نحرىا كتؤدم إلى ىلبكيا
كما أف سياسة إسرائيؿ الحالية اتجاه الفمسطينييف كالعالـ الإسلبمي مبنية عمى الدبمكماسية المتعجرفة 
  .)3(كىذا في نياية المطاؼ سكؼ يؤدم للئضرار بالشعب الييكدم
     لقد كاف لمدبمكماسية أثر عمى القانكف الدكلي خلبؿ المائة عاـ الأخيرة بسبب المعاىدات الدكلية 
كىي المعاىدات الخاصة بمكضكع الدبمكماسية ذات الصفة , التي كاف ليا صفة التشريع الدكلي
كالتقنيف لأم مكضكع مف مكضكعات القانكف الدكلي أك المرافؽ الدكلية مثؿ البريد , الجماعية
كالذم يمعب , كقد كانت المعاىدات ذات صفة ثنائية في السابؽ أك صمح كتسكيات إقميمية, كالتمغراؼ
. )4(الدكر الأكبر ىي قكاعد القانكف الدكلي في مضمار الصراع كالتعاكف بيف الدكؿ





















تطور الدبموماسية الفمسطينية 
   تطكرت الدبمكماسية الفمسطينية منذ ظيكر الإنساف شأنيا شأف الدبمكماسية لأم شعب أك أمة مف 
 عمى فالأمـ، كقد مرت بمراحميا الطبيعية، كأدت ما عمييا مف أىداؼ لخدمة الفمسطينييف المستقرم
. أرض فمسطيف
كأكؿ .    حيث كانت تجرم مفاكضات كمشاكرات بيف الأفراد كالجماعات في كقت السمـ كالحرب
كيقاؿ . ظيكر لمدبمكماسية الفمسطينية كاف عند اليكسكس كالقبائؿ العربية الأقدـ في تاريخ الفمسطينييف
أف الدبمكماسية الفمسطينية عرفت زمف مصر الفرعكنية كالمدف الفنيقية كممالؾ أسيا كاليند القديمة، 
كالصيف القديمة، كممالؾ كا  مبراطكريات الإغريؽ كالركماف، كغيرىا مف المجتمعات السياسية التي 
. نشأت منذ القدـ
     ككانت تستخدـ الدبمكماسية الفمسطينية لتبادؿ اليدايا كا  رساؿ المبعكثيف إلى الدكؿ كالممالؾ 
. الأخرل في الحالات الطارئة كالحركب، كالزكاج أك إظيار تأييد أك ما شابو ذلؾ
   كما تحركات منظمة التحرير الفمسطينية كالسمطة الكطنية الفمسطينية عمى الساحتيف العربية كالدكلية 
كداخؿ ىيئة الأمـ المتحدة كمطالبتيا إسرائيؿ بالالتزاـ بالاتفاقيات المعقكدة بيف الطرفيف، كمطالبتيا 
أمريكا كالمجتمع الدكلي ببرغاـ إسرائيؿ عمى كقؼ سياستيا التكسعية عمى حساب الأرض الفمسطينية 
إلا عمؿه دبمكماسيه يستخدـ لمضغط عمى إوسرائيؿ
. )1(
     أرل أنو بسبب المكقع الجغرافي كالسياسي كالديني لأرض فمسطيف، استدعى ذلؾ مف قادتيا 
. تسخير الدبمكماسية النشطة الفعالة لمحفاظ عمى مصالح البلبد بسبب الأطماع الكثيرة اتجاىيا
    كىذا المكقع السياسي كالديني لفمسطيف أدل إلى جعؿ الدبمكماسية الفمسطينية ذات طابع خاص بيا 
يختمؼ عف الدبمكماسية في أم بمد آخر، ككاف مف أىـ مف خاض في الدبمكماسية الفمسطينية الأنبياءي 
مف أنبياء بني إسرائيؿ،  كالدعاةي كأصحابي المناىج الأيدكلكجية المختمفة خاصة أصحاب منيج التكحيد






















: الدبموماسية في العصور القديمة وفيو مطمبان
 
 
. الرومان وعلاقاتيم الدبموماسية: المطمب الأول












إف أقدـ المجتمعات البدائية كالقديمة كانت تقيـ علبقات دبمكماسية فيما بينيا، كتكفد المبعكثيف 
لمتفاكض في المناسبات خاصة في الحرب ككذلؾ السمـ كالتجارة، عمى اعتبار أف ىذه الأمكر عادية 
. كطبيعية في المجتمعات القديمة
إلا أنو كاف ىناؾ فترات راحة يتكقؼ فييا القتاؿ، لإجراء مفاكضات لمسلبـ بعد أف ممت 
، كتاقت نفسيا للؤمف كالسلبـ، بالإضافة إلى عدـ قدرتيا عمى تحمؿ نتائج،  بالشعكب كالقبائؿ الحر
. الحرب كتكمفتيا الباىظة في أغمب الأحياف
عمى ىذا الأساس يمكف اعتبار أف المبعكثيف لمتفاكض في تمؾ العصكر ىـ مف ييسىٌمكف 
بالدبمكماسييف في كقتنا الحاضر، عمى الرغـ مف تطكر مياـ المبعكثيف، كزيادة مياميـ لتشمؿ جميع 
(نكاحي الحياة تقريبان 
. )1
المصرييف، : دبمكماسية المجتمعات الشرقية مثؿ: يمكف تقسيـ الدبمكماسية في العالـ القديـ إلى
.  كالبابمييف، كالصينييف، كالينكد
كىناؾ الدبمكماسية اليكنانية كالركمانية، كقد كاف لمشعكب المذككرة إسيامات في تطكير الدبمكماسية 
. كالعلبقات الدكلية
كالمتتبع لتاريخ المجتمعات الشرقية يجد أف ىذه المجتمعات كاف ليا حضارات عريقة 
كممارسات كعلبقات دبمكماسية عبر تاريخيا، كقد كاف عقد التحالفات كالاتفاقيات السياسية كالتجارية، 
. مف الممارسات العادية عند تمؾ الشعكب
كما أنيـ كانكا ييتمكف باختيار السفراء كالمبعكثيف بعناية فائقة، عمى سبيؿ المثاؿ تشير 
سجلبت قكانيف اليند أنو عمى الممكؾ تعييف السفراء لمدكؿ كالشعكب الأخرل بعناية كتدبير، حتى 
يستطيع السفير القياـ بكاجبو المسند إليو، كيتمتع بالقدرة عمى تمثيؿ بلبده عمى أكمؿ كجو، كىكذا نجد 
. أف للؤقدميف خدمات جميمة في مجاؿ الدبمكماسية
كما كظيرت الحضارات في كادم الرافديف كالنيؿ كاليند كالصيف، ككاف مما عنيت بو ىذه 
الحضارات الاىتماـ بالعلبقات الخارجية لمدكؿ كالاحتراـ لمبلبد الأخرل، كقد اىتـ المصريكف بالتحالفات 
. )2( البلبد الأخرلفكالصداقة، ككيفية التبادؿ كتسميـ اللبجئيف كالسياسييف ـ
كنجد أف البابمييف لـ يغفمكا القكاعد كالبركتكككلات الخاصة بتبادؿ المبعكثيف، كفي عقد التحالفات، 









كبعد الاطلبع عمى تطكر الدبمكماسية في المجتمعات الغربية، كجدت أف كثيران مف الكتاب يرل 
أف الدبمكماسية الغربية القديمة بدأت مع كجكد كتطكر دكلة اليكناف القديمة بسبب أف نظاـ الدكلة 
المدنية الذم مارسو اليكناف لـ يمارسو أحد قبميـ، ككاف ىذا النظاـ يحيط بو المئات مف المدف التي 
كانت تتكاصؿ مع بعضيا البعض لمصالح مشتركة مثؿ التجارة، كالسمـ كالحرب، كبما أف ىذه 
.  العلبقات مكجكدة كاف لا بد مف كجكد تبادؿ دبمكماسي كمبعكثيف لتنظيـ ىذه العلبقات فيما بينيا
كالنتيجة الطبيعية ليذه المدنية ىي إرساء قكاعد عامة لمتمثيؿ كالتفاكض الدبمكماسي تسرم عمييا 
(جميعان 
كمف ىذه القكاعد حرمة المبعكثيف الدبمكماسييف حيث عرؼ في تمؾ الأزمنة معنى الحصانة . )1
الدبمكماسية، كحرمة المبعكثيف، ككاف أم خرؽ ليا يعتبر خركجان عمى التقاليد الدبمكماسية، كقكاعد 
. حسف الجكار المعركفة
كقد عرفت اليكناف الطريؽ كالأسمكب الصحيح لاختيار السفراء كالمبعكثيف حسب قكاعد ثابتة، 
. ككاف كؿ سفير يتزكد بالمعمكمات المطمكبة شفكيان كتحريريان 
، ككاف ىدؼ ىذه )2("الامفكتيكنية" كقامت اليكناف بعقد المؤتمرات الإقميمية كالتي يطمؽ عمييا 
المؤتمرات التكصؿ إلى مبادلء كقكاعد عامة لتنظيـ العلبقات فيما بيف ىذه المدف كالدكؿ الإقميمية، 
ككاف ييمـز الأعضاء بتطبيؽ ىذه الاتفاقيات، كما تيفرض العقكبة عمى المخالفيف
. )3(
 يظير لنا أف اليكناف تناكلكا في علبقاتيـ الدبمكماسية أكثر مف جانب، كعمى الأخص فكرة 




















الرومان وعلاقاتيم الدبموماسية 
ـ بالإضافة إلى ككنيا ذات قكة عسكرية كبيرة 674كانت دكلة الركماف مكحدة حتى عاـ 
كمييبة لدل الشعكب الأخرل الضعيفة، كقد تعاممت مع الشعكب الأخرل بمغة القكة، كلـ تكف تمجأ 
لمدبمكماسية؛ لأنيا ليست بحاجة ليا كما يعتقد قادتيا كمفكركىا، ثـ بدأت الدكلة الركمانية بالانييار، 
...  )1(كانقسمت إلى دكلة الركماف الشرقية أك بيزنطة كالغربية أك المقدسة
     ذىب المؤرخكف أف الركماف لـ يقدمكا أسمكبنا جديدان لمدبمكماسية إلا الأسمكب الذم عرفو الإغريؽ 
لأنيـ ميتمكف بالقكة، كعنصر القكة في التعامؿ مع الشعب، دفعيـ إلى عدـ تطكير فف الدبمكماسية 
إما الطاعة كا  ما الدمار، إما (ككانت سياستيـ تعتمد القكة العسكرية، كقير الشعكب، ككاف شعارىـ 
)الخضكع كا  ما القتؿ
.  )2(
     لـ يقدـ الركماف لمدبمكماسية أم ممارسة جديدة، كلـ يطكركا ىذا الفف، كلكنيـ قدمكا إضافات في 
مجاؿ التشريع كالقكانيف الدبمكماسية، كقد ترككا إرثان بقدر ما ترككا في مجاؿ القانكف الدكلي، فيـ مىٍف 
كضع القانكف المدني الذم يخص الركماف كحدىـ، كقانكف الشعكب الذم يخص الأجانب كالركماف 
. عمى حد سكاء، كالقانكف الطبيعي الذم كاف يطبؽ عمى جميع الجنس البشرم
      كبرز رجاؿ ركمانيكف متخصصكف في عمـ الكثائؽ كالمحفكظات الدبمكماسية، ككاف دكرىـ 
صياغة المعاىدات كتفسيرىا كحفظيا كالرجكع إلييا بصفتيا سكابؽ ليا أىميتيا كدلالاتيا كفائدتيا في 
كبمغة القكة التي كانت تتمتع بيا ركما كانت تفرض قكانينيا كثقافتيا عمى . )3(صياغة المعاىدات الجديدة
رقاب الشعكب الأخرل، كتفرض القكانيف عمى السفراء الأجانب كتكجب عمييـ الإلتزاـ كا  لا اعتيبركا 
. جكاسيس كأخيرجكا إلى بلبدىـ مطركديف
كما  )حصانة نسبية(      إف قكانيف الشعكب التي صاغيا الركماف أعطت حصانة دبمكماسية لمسفراء 
كنظمت المكائح الخاصة لاستقباليـ في ركما، ككانت تطرد السفراء المخالفيف ليذه القكانيف تحت 














العرب وعلاقاتيم الدبموماسية 
إف التجربة التجارية الرائدة التي خاضيا العرب في رحمتي الشتاء كالصيؼ تعد أفضؿ ما 
ذك القعدة، كذك الحجة، : حيث جعؿ العرب أربعة أشير مف كؿ سنة كىي(. قدمو العرب لمبشرية
لمرسؿ الذيف عاشكا في منطقة الجزيرة - سبحانو كتعالى-كمحـر ، كرجب، ككاف ذلؾ بتكجيو مف الله 
شيكران ييحى ٌرـي فييا القتاؿي ، كاليدؼي مف ذلؾ اتاحة الفرصة لمقبائؿ لزيارة  )العربية خاصة مكة المكرمة
الكعبة كحجيا، كؿ بطريقتة مف ناحية، كالتفرغ لمراحة كالاستعداد لمسمـ مف ناحية أخرل، ككانت ىذه 
الأشير كقتان كافيان لاستعراض قضايا السلبـ، كتكثيؽ العلبقات بيف القبائؿ، كتعد ىدنة مؤقتة ينشغؿ 
كبحكـ مكقع الجزيرة . )1( )فييا الناس بالتجارة، كمظاىر البيجة، كالاستماع للؤدب، كالشعر، كغير ذلؾ
العربية في كسط العالـ القديـ، كأف الساحؿ الغربي لمجزيرة ممره لمقكافؿ التجارية مف أكركبا لميند 
كبالعكس دفع ىذا السكاف العرب لتككيف علبقات مع الشعكب كالأمـ الأخرل، أما قبائؿ الجزيرة فكانكا 
. )2(يجتمعكف كؿ عاـ حكؿ الكعبة، مما أتاح ليـ التكاصؿ بشكؿ دكرم كدائـ
كاف لاىتماـ العرب في الجاىمية بالتجارة كالعلبقات التجارية أثر ميـ في تطكير العلبقات 
. السياسية، حيث تككف العلبقات الاقتصادية حافزان لتطكير العلبقات السياسية كىما غالبان لا يفترقاف
ىذه العلبقات ىدؼ منيا العرب إلى تكفير قدر معقكؿ مف الاستقرار كالأمف لمناطقيـ، 
ككانت ليـ أسكاؽ كأماكف تىجى مع خاصة لمتفاكض كا  رساء الاستقرار كالأمف ليـ كلقبائميـ كقكافميـ مثؿ 
. سكؽ عكاظ كدار الندكة بمكة
إلا أنو لـ تكف لمعرب في الجاىمية سيطرة كاممة كأمف كامؿ لتنفيذ ما اتفقكا عميو في 
 المعركفة كانت خير )3(مفاكضاتيـ، فنجد أف القتاؿ كنيب القكافؿ كاف مكجكدان، كاتفاقيات الإيلبؼ
عكف لمتقميؿ مف ىذا الخكؼ كا  رساء دعائـ الأمف كالأماف لمقكافؿ التجارية
.  )4(
أستطيع القكؿ أف الدبمكماسية سكاء كانت شرقية أـ غربية ليا إسيامات كبيرة في تطكير 
الدبمكماسية المعاصرة ؛ كذلؾ لأف الدبمكماسية تطكرت بشكؿ تراكمي كاستمدت خبراتيا كأصكليا مف 
. خلبؿ ممارسات الشعكب كتجاربيـ لمعلبقات فيما بينيـ سكاء زمف السمـ أـ الحرب
لقد جاءت الدبمكماسية بعد جيد فكرم كتطكر تراكمي كا  سيامات كممارسات اشتركت فييا 
. كؿ الشعكب دكف استثناء، كا  ف قامت بعض الأمـ بجيكد فكرية كا  سيامات عممية أكثر مف غيرىا
ىـ مف أكجد الأسس - - كنجد أف الأنبياء عمييـ السلبـ كفي مقدمتيـ خاتـ الرسؿ محمد
كالقكاعد العامة ليذه الممارسات كىذه العلبقات بيف الشعكب أك ما يعرؼ بالعلبقات الدبمكماسية، فقد 








ذكر القرآف الكريـ عددان مف الآيات التي تتحدث عف قصص القرآف بخصكص الأنبياء كالأمـ السابقة، 
كعف طبيعة علبقاتيـ مع أقكاميـ كمفاكضاتيـ مع أقكاميـ كالأقكاـ الأخرل كالأنبياء كانكا أصحاب 
رسائؿ كمناىج مأمكريف بتبميغيا لمناس، ككانكا أصحاب تكجو كفكر سميميف، كىناؾ بعض القصص 
. التي في القرآف تبيف حاؿ الناس كالإيجابيات التي أحدثيا الأنبياء في حياتيـ
كلأف الأنبياء كانت أىدافيـ غير شخصية، كا  نما لمصمحة مف يتكاصمكف معيـ، كيدعكنيـ 
لعبادة الله كحده، كانت الممارسات الدبمكماسية تتصؼ بالصدؽ ككضكح الأىداؼ التي تصمح أف تككف 
مع فرعكف كدعكتو لعبادة الله كحده - عميو السلبـ-نمكذجان لمدبمكماسية في كؿ العصكر، فقصة مكسى 
كانت مف أعقد المفاكضات بيف الدبمكماسية الصادقة، كالدبمكماسية المنحرفة التي مارسيا فرعكف، 
خير - عميو السلبـ-كعممية الجمع كالمؤتمر الإقميمي الكبير لمسحرة الذم أعده فرعكف لمكاجية مكسى 
دليؿ عمى ىذه الدبمكماسية المنحرفة عف فطرة الإنساف، كفي ىذه الحالة يككف المنتصر ىك صاحب 
. الدبمكماسية الصادقة الكاضحة التي تتكافؽ مع طبيعة خمؽ الناس
كفي النياية الفائز مف يممؾ القكة الدبمكماسية القائمة عمى الصدؽ كالعدؿ، كعدـ الاستعلبء 
خير دليؿ عمى ذلؾ، حيث بيشر بالفكز بسبب أخلبقو العالية كصدؽ - - كسياسة محمد. عمى الناس
. منيجة في علبقتو مع الناس المدعكيف للئسلبـ إيجابيان 
مع نبي الله شعيب لمعمؿ لديو عشر سنكات كزكاجو مف ابنتو، - عميو السلبـ-كحكار مكسى 
كاف لو الأثر الأكبر في تطكر أساليب الحكار بيف الناس خاصة في حالة السمـ كالصداقة، فكؿ منيما 
. تعامؿ مع الآخر عمى أسس كاضحة، كمعرفة مسبقة بما لو كما عميو
فقد حاكر ممككان مختمفيف في قدراتيـ كثقافاتيـ، كاستطاع - عميو السلبـ- أما سيدنا إبراىيـ
أف يحقؽ انتصارات دبمكماسية كدعكية كبيرة عمييـ، كمف قصصو نستطيع أف نحمؿ - رغـ ذلؾ
. الطريقة التي انتيجيا مع محاكريو، كنخرج بأسس كقكاعد أكثرىا يعد مف أسس الدبمكماسية المعاصرة
عميو - فالدبمكماسية كالتفاكض مكرسا عند كؿ القبائؿ كالأقكاـ كفي كؿ زماف مف عصر آدـ
حتى يكمنا ىذا مركران بالأنبياء جميعان كأنصارىـ مف بعدىـ ككذلؾ المصمحيف الذيف - الصلبه كالسلبـ
. في الغالب تأثركا بيـ
كعميو لـ تكف الدبمكماسية حصيمة تراكمات فكرية لمسياسييف كرجاؿ الدكلة فحسب، بؿ إف 
. أكؿ مف أرسى أسسيا الأنبياء كالمفكركف كالعمماء في كؿ العصكر
أما النيج الدبمكماسي المقابؿ لنيج الأنبياء، فكاف الذم يمارسو أعداء الأنبياء كالمفكريف 
ككذلؾ - عميو السلبـ- كالمصمحيف، فنرل أف فرعكف مارس منياجان أىدافو مخالفة لأىداؼ مكسى
.  مف حيث الأىداؼي كالمضمكفي كالأسمكبي - - قريش كاف منياجيا مخالفان لمنياج الرسكؿ
إذف يمكنني القكؿ بأف المحاكريف للؤنبياء كاف لدييـ أيضان خبرات كتراكمات كحصيمة لا 
يستياف بيا، كىذا دليؿ عمى أف الدبمكماسية كانت نتيجة ما جاء في الكتب السماكية بالإضافة إلى 
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تستند الحصانات كالامتيازات الدبمكماسية إلى مجمكعة مف المصادر القانكنية المحددة دكليان 
: كىي
المعاىدات والاتفاقيات الدولية  : أولا ً
يدلؿ التاريخ الدبمكماسي بأف الدكؿ لـ تبدأ بصياغة النصكص في المعاىدات عمى أحكاـ 
، ككانت المعاىدات الثنائية ىي السائدة )1(خاصة بالمبعكثيف الدبمكماسييف إلا منذ القرف التاسع عشر
كأىـ . ـ9081في تنظيـ العلبقات الدبمكماسية، كىناؾ أمثمة كثيرة منيا المعاىدة التركية البريطانية عاـ 
ـ كقد تضمنت كافة القكاعد التي تحكـ العلبقات 1691اتفاقية ىي فيينا لمعلبقات الدبمكماسية عاـ 
. الدبمكماسية الدكلية، بما في ذلؾ الحصانات كالامتيازات الدبمكماسية
: العرف الدولي: ثانيا ً
  ىك في أبسط معانيو، الممارسة العامة المتعارؼ عمييا ككأنيا القانكف، كىذا ما أكدتو المادة 
الثامنة كالثلبثكف مف النظاـ الأساسي لمحكمة العدؿ الدكلية التي حددت أف العرؼ يعني العادات 
.  الدكلية المرعية المعتبرة بمثابة قانكف دؿ عميو تكاتر الاستعماؿ
كفي السابؽ كانت المعتقدات الدينية ىي التي يستند إلييا المبعكثكف في الحماية كتكفير 
الامتيازات الدبمكماسية، كتشير الدراسات التاريخية إلى أف حماية المبعكثيف كانت مكجكدة كتراعىى بدقة 
خكفان مف الآلية كانتقاميا إذا تـ الإخلبؿ بيذه البركتكككلات، كقد ترسخت ىذه القكاعد بعد نزكؿ 
. )2(الديانات السماكية خاصة الإسلبـ
كبعد أف مرت ىذه الأعراؼ بمراحميا التاريخية كتطكرت مع الزمف انتقمت مع عادات كأعراؼ 
دينية، كاتخذت صفتيا القانكنية الدكلية، فمنيا ما أصبح قانكنان دكليان مثؿ الحصانات، كمنيا ما تحكؿ 
 أصبح بما يعرؼ اليـك بالمجاملبت تمارسو الدكؿ مف منطمؽ لإلى أعراؼ غير ممزمة، كما تبؽ
. المعاممة بالمثؿ
ـ كالتي تنص عمى أف الدكؿ 1691كىذا ما أكدتو اتفاقية فيينا لمعلبقات الدبمكماسية لعاـ 
الأطراؼ فييا تؤكد ضركرة استمرار قكاعد القانكف الدكلي العرفي في تنظيـ المسائؿ التي لـ تنظميا 





:  التشريعات أو القوانين الوطنية: ثالثا ً





كتبرز أىمية التشريعات الكطنية في أنيا تكشؼ عف قكاعد قانكنية صالحة لمتطبيؽ عمى 
المستكل الدكلي، كتؤكد عمى ضركرة الالتزاـ بيا دكف أف تككف ىي نفسيا مصدران ليا، أما إذا 
.  )1(تعارضت مع أحكاـ القانكف الدكلي فبنيا تككف لاغية
يمكف القكؿ بأف الدبمكماسية الحديثة تستمد شرعيتيا القانكنية مف المعاىدات كالاتفاقيات 
كقد تطكرت ىذه المعاىدات كالاتفاقيات مع ظيكر أكؿ اتفاقية مكتكبة , الدكلية كمصدر أساسي كأكؿ
كقد تكممت ىذه الاتفاقيات , كظيكر النصكص القانكنية مف مراسيـ كتشريعات داخمية كدكلية خارجية
بعد إبـر عدة اتفاقيات بعد الحرب العالمية الثانية عمى إثر جيكد بذلت عمى صعيد الدبمكماسية 
ىنا لا بد مف التعرؼ عمى أىمية المعاىدات كالاتفاقيات باعتبارىا المصدر الاساسي لدراسة , الدكلية
: كلا بد مف طرح الاسئمة التالية لمفيـ كالتحميؿ, كفيـ العلبقات الدبمكماسية
ىؿ يمكف أف تشكؿ جميع ىذه المعاىدات أك الاتفاقيات المعقكدة بيف الدكؿ مصادر أساسية 
ما مدل القكة , كىؿ تقاس جميع المعاىدات عمى مستكل كاحد مف الاىمية ؟, لمقانكف الدبمكماسي؟ 
. )2(الالزامية لكؿ معاىدة أك اتفاقية في ىذا المجاؿ؟
كلا بد لمرجكع إلى أقكاليـ بيذا , لقد عرؼ الفقياء القانكنيكف كصنفكا المعاىدات الدكلية
. الخصكص لمكقكؼ عمييا كتحميميا كترجيح الأصكب منيا
يقكؿ بعض الفقياء القانكنيكف بأف ىناؾ مجمكعة مف المعاىدات ىي كحدىا التي تؤدم 
حيث يقسـ المعاىدات إلى نكعيف مف حيث " برغبكىـ"كمف ىؤلاء , كظيفة إنشاء القكاعد القانكنية
. إنشاءىا لمقكاعد الدكلية لمدبمكماسية
. المعاىدات العقدية ليست أبدان أك قمما تككف مف مصادر القانكف الدكلي: القسـ الأكؿ 
. المعاىدات الشارعة كىي التي تعتبر مف مصادر القانكف الدكلي: القسـ الثاني 
كىناؾ الرأم المقابؿ في الكقت الحاضر الذم يعارض الرأم السابؽ كالذم يقكؿ بأف جميع 
الذم " أكبنيايـ"المعاىدات كالاتفاقيات تعتبر ممزمة كمف مصادر القانكف الدكلي كمف أنصار ىذا الرأم 
أف الكظيفة الرئيسية " كمسف"كيقكؿ , يعتبر بأف جميع المعاىدات ممزمة كمف مصادر القانكف الدكلي
. )3(لممعاىدة خمؽ القانكف الدكلي
المعاىدات " يرل الباحث بأف الرام الصحيح ىك ما يقكلو الدكتكر عمي حسيف الشامي بأف 
كالاتفاقيات التي عقدت بشكؿ جماعي أك ثنائي كعالجت مسائؿ الدبمكماسية كحددت كنظمت التعامؿ 
. )4("الدبمكماسي سكاء كانت شارعة أك عقدية تشكؿ كميا مصادر أساسية كمباشرة لمقانكف الدبمكماسي
    



















. التمثيل الدبموماسي في العصر النبوي: المطمب الأول















التمثيل الدبموماسي في العصر النبوي 
 إلى المدينة المنكرة مياجران، قاـ بكضع الأسس –  –مف اليـك الأكؿ الذم كصؿ فيو الرسكؿ 
كالقكاعد العامة لمدكلة الفتية عمى أرض المدينة المنكرة، فقاـ ىك كمف معو مف الصحابة الكراـ ببناء 
 لمدكلة الإسلبمية – - المسجد لمصلبة ككمقرو لمحككمة الإسلبمية ككاف ضركريان أف يجعؿ الرسكؿي 
دكران سياسيان مؤثران في المنطقة العربية كخارجيا، حتى تستطيع التكاصؿى مع غيرىا، كبالتالي زيادة 
 أسس تحديد علبقة سكاف –  –ككضع الرسكؿ . قدرتيا عمى الحياة داخؿ الجزيرة العربية كخارجيا
. )1(المدينة مع بعضيـ البعض، كمع الخارج المحيط بالمدينة
كأسفرت المؤآخاة بيف المسمميف عف أسس علبقة المسمميف مع بعضيـ البعض، كأنيـ أمة 
 أف المسمميف كغير المسمميف مف ييكد كعرب ممف يسكف –  –كاحدة مف دكف الناس، كبيىف الرسكؿ 
 )حؽ المكاطنة(المدينة المنكرة أنيـ مكاطنكف لدكلة كاحدة، متساككف في الحقكؽ كالكاجبات، لمجميع 
في ذلؾ الكقت سمي بالصحيفة- - كحؽ الدفاع عف المدينة، يجمعيـ دستكره كاحده كتبو محمد 
.  )2(
 نظـ العلبقة بيف سكاف المدينة المنكرة عمى – - بقيادة الرسكؿ-  كيحتكـ أىؿ المدينة لقانكف كاحد 
‌ﰅ‌ﰄ‌ﰃﰂ‌ﰁ‌ﰀ٤‌ﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌كحرية الديف حيث  )حؽ المكاطنة(أساس مف العدؿ كالمساكاة في الحقكؽ 
 ﮈ‌ﰉ‌ﰈ‌ﰇ‌ﰆ
  .)3(
 مبادئ، كأسس العلبقة بيف دكلة الإسلبـ كالممالؾ كالدكؿ في داخؿ الجزيرة –  –   ككضع الرسكؿ 
العربية كخارجيا، كأكجد علبقات دبمكماسية دقيقة كعادلة مع الآخريف، لـ يسبقو إلييا أحد مف قبؿ، 
كالتي يفتقر المسممكف إلييا في ىذه الأياـ، كتـ تكطيد علبقة المسمميف مع الكيانات الأخرل عمى 
قد أسس ىذه العلبقة عمى مبدأ المعاممة بالمثؿ - - أساس مف العدؿ كالمصالح المشتركة، ككاف
تارهن، كاستخداـ القكة العسكرية تارة أخرل، حسب تقدير المكقؼ مف قبؿ المسمميف، ككاف ىذا ىك الممجأ 
الأخير لمدبمكماسية النبكية، حيث كانت الدبمكماسية الإسلبمية ىي الأداة الحية في العلبقات الخارجية 
  .)4(لمدكلة الإسلبمية في كقت السمـ
.         كىذه الأدكات لـ تترؾ لميكل، كا  نما كضعت ليا قكاعد كضكابط يجب الالتزاـ بيا
 ككاف لمدبمكماسية النبكية فضؿه عمى الدبمكماسية لمبشرية جمعاء، حيث زكدت البشرية 
بالأسس كالقكاعد الدبمكماسية الصحيحة كالبارعة الصالحة لكؿ زماف كمكاف في العالـ، ككاف ليا تأثير 
. عمى الدبمكماسية بالعالـ الإسلبمي لعدة قركف مف الزماف
 








كمف مميزات الدبمكماسية النبكية أنيا لا تتغير حسب الزماف كالمكاف لأنيا تستمد مف مصادرىا 
الثابتة، كعدـ خضكعيا لأم تغييرات قد يحاكؿ البعض إدخاليا إلييا ميما تغير الزماف أك المكاف أك 
كلبىما، مستمدة ذلؾ مف القرآف كالسنة النبكية، كىذا ما تفتقر لو الدبمكماسية النظرية القانكنية التي 
  )1(تستمد فكرىا مف القكانيف البشرية
لقد كاف لمدبمكماسية النبكية الفضؿ في نقؿ العلبقات السياسية كالدبمكماسية لمجزيرة العربية نقمةن 
نكعيةن في جميع مناحي الحياة السياسية كالتجارية كالدينية، كقد عممت الدبمكماسية النبكية عمى تطكير 
الدبمكماسية في العصر الجاىمي التي كانت مقتصرة عمى الناحية التجارية دكف غيرىا ، حيث خرجت 
الدبمكماسية النبكية عف ىذه الحدكد كككنت علبقات دبمكماسية مع محيطيا الخارجي، كأرست قكاعد 
ىك الذم حدد -- دبمكماسية كعلبقات ثابتة محكمة كاضحة المعالـ كمتينة، كاللبفت أف الرسكؿ
  .)2(طبيعة ىذه العلبقات عف طريؽ الرسائؿ التي بعث بيا إلى الدكؿ خارج الجزيرة العربية
كانت صادقة كاضحة فريدة كمعمنة، ككاف مف أىـ - -    إف الدبمكماسية التي اتبعيا الرسكؿ 
 –صيانة الديف كسياسة الدنيا؛ كيرجع السبب في تميز الدبمكماسية التي اتبعيا النبي -  –أكلكياتو 
إلى أنيا قامت عمى أسس الإسلبـ كأٌصمت النظـى كرسمت مناىج لمحياة كمياديف للبحتكاؾ بصكرة - 
 . )3( –تطبيقية فريدة؛ لأف الذم شرعيا ىك الله، كالذم نفذىا تمؾ الشخصية العظيمة محمد
 المبعكثيف كالرسؿ لمدكؿ الأخرل فمـ يأًت عبثان، كا  نما جاء عمى –  –أما إرساؿ الرسكؿ 
ىدم إليي كأمر رباني، لمتكاصؿ مع الأمـ الأخرل، كدعكتيا للئسلبـ كالتكاصؿ معيا لمتعارؼ 
  )4( ﮈ‌ﮉ‌ﮂ‌ﮃ‌ﭾ‌ﭿ‌ﮈ‌ﮁ‌ﮆ‌ﮇ‌ﮄ‌ﮅﮀﭽ‌ﭶ‌ﭷ‌ﭸ‌ﭹ‌ﭺ‌ﭻ‌ﭼ‌ﭽ‌ﭾ‌ﭿﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌. كالتجارة
.  )5(    كىذا النكع مف الدبمكماسية يسمى الدبمكماسية الطائرة أك المؤقتة أك الخاصة
الممكؾ كالأمراء بكساطة الرسائؿ المرسمة - -     كقد شكمت المغة السميمة التي خاطب بيا الرسكؿ
ليـ ، ككذلؾ المفاكضات مع الآخريف نمكذجان لا ييستغنى عنو عمى الصعيد الإسلبمي كالدكلي، حيث 
-.  –أخذ الشرؽ كالغرب دركسان كعبران مف دبمكماسية الرسكؿ 
فقد أخذكا عنو الأخلبؽ، كاستمدكا أسمكبو في مخاطبة الأمـ - - أما رسؿ كسفراء النبي
. الأخرل، كىذا أدل بالضركرة إلى أنيـ قد حققكا نجاحات كبيرة جدان في النكاحي الدبمكماسية
إلى تكظيؼ الدبمكماسية التفاكضية مف خلبؿ ممارسة بعض الأعماؿ - - لقد لجأ الرسكؿ 
في السنة السادسة لميجرة - - فقد عـز الرسكؿ. المشركعة لتحقيؽ أىداؼ محددة أك أىداؼ عميا
عمى أداء العمرة، كدعكة المسمميف كالقبائؿ العربية الأخرل التي كانت متحالفة معو مف غير المسمميف 
حيث كاف الطكاؼ . لمتكجو معان لمطكاؼ بالكعبة في مكة المكرمة كمثاؿ عمى تمؾ الأعماؿ المشركعة









-بالكعبة مف الأعماؿ المشركعة إسلبميان كعربيان في حينو، ككاف ىدؼ المسمـ أداء العمرة تقربان إلى الله
، ككاف ىدؼ العرب الطكاؼ بالكعبة لأىداؼ دينية خاصة بيـ، كمكة كانت عاصمة -سبحانو كتعالى
قريش كأىـ كأقكل قكة ضاربة في الجزيرة العربية، بالإضافة إلى ككنيا أىـ قكة سياسية، ككاف لمرسكؿ 
 أف – صمى الله عميو كسمـ – عدة أىداؼ ينجزىا مف ىذا العمؿ كىك أداء العمرة، كأراد الرسكؿ –  –
يمارس المسممكف حقيـ في الطكاؼ كالعمرة بالكعبة بعد أف كانكا ممنكعيف منيا، كبعد أف أصبحت 
(جزءان مف شعائر الإسلبـ
. )1
 الخركج مف حالة الحصار المفركض مف قريش كالقبائؿ العربية عمى –  –لقد أراد الرسكؿ 
المسمميف، كلكف بأسمكب إسلبمي جديد بعيد عف الحرب،عمى ما يعرؼ اليـك بالعمؿ الدبمكماسي 
 أداء العمرة كالطكاؼ بالكعبة كىي مف الأعماؿ المشركعة عند –  –كالسياسي، حيث طمب الرسكؿ 
العرب، كلا يجكز منع أحد عف الكعبة ميما كاف السبب، كىذا شكؿ ضغطان داخميان عمى قريش لتمبية 
طمب المسمميف الذم تعاطؼ معو الجميع، كىذا الإحراج الكبير لقريش ساعد مع عكامؿ أخرل مثؿ 
كلـ يكف بالإمكاف الكصكؿ إلى ذلؾ . )2(أمف قكافؿ قريش إلى الشاـ لقبكؿ قريش بصمح الحديبية العظيـ
-- الصمح كالنتائج العظيمة التي ترتبت عميو دكف المفاكضات مع قريش، كىي التي خاضيا الرسكؿ
، ككانت ىذه المفاكضات في غاية الدقة كالحساسية، كىذا دؿ عمى أف الرسكؿ صمى الله عميو كسمـ 
. كانت لديو خطةه مسبقةه لذلؾ
 كقريش بأنيا مف أكثرالمفاكضات صعكبةن – -    كصفت المفاكضات التي دارت بيف الرسكؿ
(كضغكطان عميو، كصمح الحديبية قيمتو تركزت بما ترتب عميو مف نتائج حصؿ عمييا المسممكف
 .)3
   كتعتبر الحديبية أىـ معاىدة حصؿ عمييا المسممكف في تاريخيـ حيث نقمت المسمميف نقمة سياسية 
كدبمكماسية كدعكية إلى خارج الجزيرة العربية، استطاع الرسكؿ انتزاع اعتراؼ إقميمي كبالتالي دكلي 
                        )4(بدكلة الإسلبـ، كىيأت لو الاتصاؿ مع زعماء الدكؿ المجاكرة كدعكتيـ إلى الإسلبـ
أستطيع القكؿ أف الدبمكماسية النبكية استطاعت أف تحقؽ أىدافيا خلبؿ ىذه المعاىدة كما سبقيا مف 
الخركج لمعمرة كما تلبىا مف ممارسة بنكد الاتفاؽ عمى أرض الكاقع، كمف ىذه الأىداؼ حؽ المسمميف 
 )5( في التحالؼ مع القبائؿ، ككذلؾ مراسمة الدكؿ خارج الجزيرة العربية
 أرسؿ أفضؿ ما لديو مف الرجاؿ لمتفاكض مع –  –   كأرسمت قريش عدة مبعكثيف ككذلؾ الرسكؿ 
 قاعدة دبمكماسية لا يمكف الاستغناء عنيا إلى قياـ الساعة عندما كاف يفرؽ بيف قريش، كقد كضع 
.  السفراء مف حيث قدرات كؿ كاحد منيما عمى حدة









 أف سييلبن ممف يمكف –  –فقد عرؼ الرسكؿ  )1(       فعندما أرسمت قريش سييؿ بف عمرك
. )2(التفاكض معو كالكصكؿ إلى اتفاؽ بسيكلة فيك رجؿ صاحب قرار كرجاحة عقؿ
كحكاره مع رسؿ مسيممة  )الحصانة الدبمكماسية(كاف يحافظ عمى أمف المبعكثيف ––     كالرسكؿ
نحف نقكؿ ما يقكؿ مسيممة، فما كاف مف النبي إلا أف : الكذاب عندما سأليـ عف رأييـ بمسيممة قالكا
ما ىك متعارؼ عميو - – كىنا قدـ الرسكؿ)3()أما كالله لكلا أف الرسؿ لا تقتؿ لضربت أعناقكما(قاؿ 
.  بيف الأمـ كالمسمميف مف قكاعد دبمكماسية كحصانة بحؽ الرسؿ عمى إقامة حد الردة عف الإسلبـ
 لقتاؿ كسرل زعيـ أقكل قكة عمى كجو الأرض في ذلؾ الكقت في مكقعة –  –     كخركج الرسكؿ 
الذم اعتبره المسممكف اعتداء عمييـ جميعان  )السفير(مؤتة كاف بسبب أف كسرل قتؿ مبعكث المسمميف 
. بصفتو ممثلبن لكؿ المسمميف
 عندما شاع مقتؿ عثماف بف عفاف مبعكثيـ الرسمي لقريش –  –   ككذلؾ مبايعة المسمميف الرسكؿ 
كيقكؿ الإماـ  )4(أحكاـ خاصة بيـ-  –قبؿ صمح الحديبية، كؿ ذلؾ يدؿ عمى أنو كاف عند الرسكؿ 
ككانت تقدـ عميو رسؿ أعدائو عمى عداكتيـ فلب يييجيـ كلا يقتميـ ذلؾ أنو (ابف القيـ معمقان عمى ذلؾ 
)جرت سنتو ألا ييٍقتىؿى رسكؿ
 مكة كفتحيا كاف لمدبمكماسية كتطبيؽ – - كعندما حرر الرسكؿ . )5(
المعاىدات دكر في عدـ السماح لأحد بانتياؾ حرمات المعاىدات كالاتفاقيات، مما كاف لو الأثر 
. العظيـ في تسييؿ فتحيا دكف إراقة دماء المسمميف أك المشركيف
لـ يتخاذؿ عف نصرة حمفائو، كلـ يتكافى عف فتح مكة عندما غدرت قريش - - كيمكف القكؿ أف النبي
مخاطبان مبعكث حمفائو الطالب لمنجدة نصرت يا عمرك بف سالـ - - بالرسكؿ كحمفائو، حيث قاؿ
كفي نفس الكقت رفض تجديد اليدنة مع قريش لأنو لك فعؿ لفقدت معاىدة الحديبية معناىا كلما حققت 
. أم ىدؼ مف أىدافيا كمنيا رد الحقكؽ لأصحابيا
مكة دكف إراقة لمدماء يدؿ عمى تقديـ الدبمكماسية السممية عمى الحرب كىذا يعني - -    كدخكلو
قكلتو المشيكرة - - الحفاظ عمى حقكؽ المدنييف زمف الحرب دكف أف يضيع حؽ حمفائو، كبعدىا قاؿ
لقريش اذىبكا فأنتـ الطمقاء لتدؿَّ عمى منيج عظيـ لمتعامؿ كالتفاكض مع حمفائو كأعدائو، كىذه 
إلى نشر الدعكة الإسلبمية إلى كؿ - بعد تكفيؽ الله- الدبمكماسية النبكية في النياية ىي التي أدت
.  )6(أنحاء العالـ في ذلؾ الكقت










































التمثيل الدبموماسي في عصر الامفاء الراشدين 
 في حمؿ الدعكة إلى البشرية –  –لقد قاـ الخمفاء الراشدكف بالسير عمى نيج الرسكؿ 
جمعاء، كبالتالي اتسعت رقعة الدكلة الإسلبمية كدخؿ تحت سيادتيا مف العرب كالعجـ الكثير مف 
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الشعكب كالأمـ، كىذا أدل بالضركرة إلى تكسع في طبيعة العلبقات الدبمكماسية مع الدكؿ الأخرل، 
كتـ . مما دفع الصحابة إلى تأسيس كتنظيـ ىذه العلبقات كتحديد مف يقـك بتمثيؿ الدكلة الإسلبمية
تكحيد الجزيرة العربية كفتح الشاـ كالعراؽ كفارس كمصر كأجزاء مف المغرب في حدكد ىذه السياسة 
. )1(الرشيدة
رضي -    كاستكمالان ليذه السياسة تبادؿ الخميفة الراشد أبك بكر الصديؽ كمف بعده عمر بف الخطاب
ىشاـ ابف : الرسؿ مع قيصر الركـ، حيث أرسؿ الخميفة أبك بكر ثلبثة مبعكثيف، كىـ- الله عنيما
(كرجؿه آخر )3(  كنعيـ بف عبد الله)2(العاص
ليككنكا سفراء لدل قيصر، كقد أكد مف جاء بعدىـ تمؾ  )4
. السفارات، ككاصؿ ابتعاث الرسؿ إلى الدكؿ المجاكرة
   إف اليدؼ مف تبادؿ العلبقات الدبمكماسية كالسفارات في عيد الخمفاء الراشديف ىك نفس اليدؼ 
.  )5( كىك نفس المنيج كالسياسة–  –زمف الرسكؿ 
 كأف يطكركا ىذه السياسة في –  –   لقد استطاع الخمفاء الراشدكف أف يحافظكا عمى سياسة النبي
 رضي –كما تمكف الخميفة أبك بكر الصديؽ  )6(حدكد المنيج النبكم الشريؼ، فيـ أكؿ مف اتخذكا البريد
 بدبمكماسيتو العادلة مف إخماد نار الفتنة، كسمؾ طريؽ الكفاؽ بيف الأطراؼ المتنازعة –رضي الله عنو 
عمى الخلبفة في سقيفة بني ساعدة، ككانت حكمتو الدبمكماسية بأف يحسـ ىذا الخلبؼ لصالح مستقبؿ 
الدكلة الإسلبمية النبكية ككحدتيا، كقاـ ببرجاع الأمكر إلى مجراىا الطبيعي بدكف نزاع أك صداـ ييدد 
 .)7(المسمميف
لقد أدت الدبمكماسية الإسلبمية كظيفة بارزة في التعرؼ عمى الحضارات الغربية كنقؿ الثقافات القديمة 
إلى الساحة العربية كقد طكرتيا كنقحتيا كفؽ الشريعة الإسلبمية، كتعد ىذه العممية أكبر عمميو نقؿ 
لمثقافات مف خلبؿ الدبمكماسية مف حضارة إلى حضارة أخرل في التاريخ، كأما عممية النقؿ الثانية 
لمثقافة فكانت عمى يد المفكريف الغربييف في أكركبا، حيث نقمكا الثقافة الإسلبمية كالعممية إلى أكركبا 
إف كثيران مف الغربييف لـ يدرككا ما اقتبسكه مف الحضارات : " كفي ىذا الخصكص يقكؿ رينيو جيسكف
("كالثقافات الإسلبمية أك يفقيكا حقيقة ما أخذكه مف حضارات المسمميف في القركف الماضيةن 
 .  )8



















يمكف القكؿ بأف الدبمكماسية الإسلبمية تستطيع التعاطي مع الدكؿ في كؿ زماف كمكاف بما تتميز ك   
بو مف أحكاـ ثابتة لا مجاؿ لتغييرىا ميما كانت الظركؼ كفي كؿ زماف كمكاف، كتنبع قكة الدبمكماسية 
الإسلبمية مف استقرارىا مف حيث الأحكا ـي كمف مصدرىا الإليي كمف تطبيؽ ىذه الدبمكماسية عمى يد 
 فقد كانت الدكلة الإسلبميو مستقرة في علبقاتيا مع الدكؿ خلبؿ جميع –  –أفضؿ البشر محمد 
مراحميا التاريخية التي مرت بيا، بينما نجد الدبمكماسية المعاصرة غير مستقرة كتتغير كتتبدؿ حسب 
القكانيف كالأنظمة الكضعية؛ كلأف أساس ىذه القكانيف يتبدؿ حسب رغبات السياسييف خاصة مف ينتمي 
إلى دكلة قكية عسكريان أك اقتصاديان أك كمييما؛ لذلؾ نجد مصادر القانكف الدكلي كما نصت عميو 
. )1(مف النظاـ الأساسي لمحكمة العدؿ الدكلية تتمثؿ في الاتفاقيات الدكلية )83(المادة 
     كتعكد قكة الدبمكماسية الإسلبمية كذلؾ إلى كجكد محرؾ داخمي كمنبع قكم يحركيا كىك الديف 
الذم لا يجكز تجاكزه بأم حاؿ، أما مف يعزؿ الديف نجد أنو لا يممؾ الثبات في علبقاتو مع الدكؿ 
كىذا أمر يضعؼ السياسة الخارجية، كنقكؿ كذلؾ بأف الدبمكماسية الإسلبمية لا تمانع مف إقامة 
 كىذا ما –  –علبقات كصلبت مع الدكؿ كالشعكب غير الإسلبمية، كىذا كاضح مف سيرة الرسكؿ 
كنستطيع القكؿ بأف الحصانة الممنكحة لمسفراء التي تـ - رضي الله عنيـ- التزمو الخمفاء الراشدكف
 لا يمكف تغييرىا أك التقميؿ منيا ميما كانت الظركؼ كميما كاف –  –تأسيسيا عمى يد الرسكؿ 
. مركز أك ىيبة مف يدعك لمتقميؿ منيا
     كالدبمكماسية الإسلبمية ىي مف أسست كأرست قكاعد الحصانة الدبمكماسية كىي في ذلؾ سباقة 
 .)2(لكؿ دكؿ العالـ، كىي تبتعد عف المآرب الشخصية كالمصالح الخاصة













مصادر القانون الدبموماسي في الإسلام 
 
كىك المصدر الأكؿ لمدبمكماسية، فيك يحتكم عمى الأسس الثابتة كالقكاعد الكمية : أوًلا القرآن الكريم
التي يبنى عمييا تنظيـ الشؤكف العامة لمدكلة، كىي لا تختمؼ مف زماف إلى زماف، كىناؾ التفصيلبت 
التي تختمؼ مف زماف إلى زماف حسب أحكاؿ الدكلة كمصالحيا، كىي التي سكت عنيا القرآف، حتى 
ترل كؿ أمة في زمانيا ما يحقؽ مصالحيا الخاصة حسب طبيعة الأحكاؿ التي تعيشيا في ذلؾ 
 .)1( ﮈ‌ﯶ‌ﯵ‌ﯴ‌ﯳ‌ﯲ‌ﯱﯰ‌ﯯ‌ﯮ‌ﯭ‌ﯬ‌ﯫ‌ﯪ‌ﯩ‌ﯨﯦ‌ﯧ‌ﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌. الزماف
‌ﯩ‌ﯨﯢ‌ﯣ‌ﯦ‌ﯧ‌ﯝ‌ﯞ‌ﯟ‌ﯠ‌ﯡ‌ﯨ‌ﯩ‌ﯤ‌ﯥ‌ﯦ‌ﯧﭨ‌ﮉ‌     كقد بيف القرآف الكريـ أسس الحكـ بالعدؿ كما في قكلو 
 ﮈ‌ﯴ‌ﯳ‌ﯲ‌ﯱ‌ﯰ‌ﯯ‌ﯮﯭ‌ﯬ‌ﯫ‌ﯪ
كمبدأ المساكاه في  )3( ﮈ‌ﭻ‌ﭰﭭ‌ﭮ‌ﭯﭨﮉ‌ كبيف أسس الشكرل فقاؿ )2(
 )5( ﮈﮀ‌ﮁ‌ﮆ‌ﮇ‌ﮄ‌ﮅﭿ‌ﭨ‌ﮉ‌كبيف السياسة الخارجية لمدكلة، كعلبقة المسمميف بغيرىـ قاؿ  )4(ﮈﯧ‌ﯝ‌ﯞ‌ﯧ‌ﭨ‌ﮉ‌قكلو 
‌ﮇ‌ﮄ‌ﮅ‌ﮈ‌ﮆﭺ‌ﭻ‌ﭼ‌ﭽ‌ﭾ‌ﭿ‌ﮀ‌ﮁﭨ‌ﮉ‌كقاؿ  )6( ﮈ‌ﰏ‌ﰊ‌ﰍ‌ﰌ‌ﰋ‌ﰊﰉ‌ﰈ‌ﰇ‌ﰆ‌ﰅ‌ﰄ‌ﰃ‌ﰂ‌ﰁ‌ﰀﭨ‌ﮉ‌كقاؿ 
 ﮈ‌ﮇ‌ﮃﮉ‌ﮂ
 .)7(
     كالقرآف الكريـ لـ يبيف تفصيلبت قانكف الدبمكماسية الإسلبمية، كىذا نيج القرآف حيث يبيف القكاعد 
العامة للؤحكاـ الشرعية كيترؾ بياف التفصيلبت لممصادر الأخرل كأكليا السنة النبكية ثـ المصادر 
  .)8( الأخرل
:  ثانيًا السنة النبوية المطيرة
 الأفضؿ كالأمثؿ لمدكلة كنظاـ الحكـ، جي      كىي المصدر الثاني لمدبمكماسية الإسلبمية، كفييا النمكذ
فلب . كالدبمكماسية الخارجية التي تحدد علبقة المسمميف بغيرىـ مف الدكؿ الأخرل في السمـ كالحرب
يمكف فيـ القرآف فيمان صحيحان كدقيقان إلا بالسنة النبكية كىي مصدر أصيؿ، كىي ليست بحاجة لمقرآف 
إنيا شارحة لمجممو، كمقيدة لمطمقو : كما قاؿ السمؼ الصالح  )9(كالقرآف بحاجة ليا لفيمو كتفسيره بدقة 
لمطمقو كمخصصة لعمكمو، كجاءت بأحكاـ ليست مكجكدة في القرآف، كىي حافمة بأحكاـ السمـ 
كأخذ الأحكاـ المتعمقة بالحرب "الإماـ ابف القيـ في زاد المعاد : كالحرب كالدبمكماسية الخارجية، كقاؿ
كمغازيو أكلى مف أخذىا مف - - كمصالح الإسلبـ كأىمو كأمكر السياسات الشرعية مف سيرة الرسكؿ
. )01"(آراء الرجاؿ













: إجماع الأمة: ثالثا ً
 )1("كىك اتفاؽ المجتيديف في عصر مف العصكر عمى حكـ شرعي في حدث أك كاقعة معينة      "
كمف كاجب العمماء كالسياسييف أخذ الأحكاـ مف ىذا المصدر، خاصة إذا كاف ما أجمع عميو الخمفاء 
أكصيكـ بتقكل الله كالسمع - " - ، كقد قاؿ رسكؿ الله-رضي الله عنيـ أجمعيف-الراشدكف الميديكف 
كالطاعة كا  ف عبدان حبشيان مجدعان فبنو مف يعش منكـ فسيرل اختلبفان كثيران عميكـ بسنتي كسنة الخمفاء 
الراشديف الميدييف مف بعدم عىضكا عمييا بالنكاجذ كا  ياكـ كمحدثات الأمكر فبف كؿ محدثة بدعة ككؿ 
.  )1("بدعة ضلبلة 
 
:  الاجتياد: رابعا ً
بذؿ الكسع كالجيد في : كمعنى الاجتياد.    كيككف لممسائؿ التي لا نص فييا كلـ ينعقد إجماع عمييا
‌ﮆ‌ﮇ‌ﮖ‌ﮗ‌ﮅﭾ‌ﭿ‌ﮌ‌ﮍ‌ﮀ‌ﮁ‌ﮂ‌ﮃ‌ﮄﭨ‌ﮉ‌قاؿ . )2(النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكاـ الشرعية
 ﮈ‌ﮡ‌ﭨ‌ﭩ‌ﮤ‌ﮥ‌ﮦ‌ﮦ‌ﮨ‌ﮩ‌ٛ‌ﮠﮘ‌ﮙ‌ﮚ‌ﮛ‌ﮜ‌ﮝ‌ﮞ‌ﮟ
  )3(
     كيككف الاجتياد في الدبمكماسية أك السياسة الخارجية بالإفادة مف تجارب غير المسمميف في النظـ 
كالحكـ كالإدارة كالتخطيط إذا كانت تحقؽ العدؿ كتحقؽ مصالح المسمميف كلا تخالؼ الشريعة 
في تدكيف الدكاكيف كفرض الخراج كا  نشاء - رضي الله عنو- الإسلبمية، كما اجتيد عمر بف الخطاب
. السجكف كغير ذلؾ، ككما اجتيد غيره مف الخمفاء لجمب المصمحة كدفع المفسدة
     كالدبمكماسية كالسياسة الخارجية لا تقتصر عمى ما نطؽ بو الشرع المطير كا  نما يشترط أف لا 























التمثيل الدبموماسي الفمسطيني المعاصر 
وفيو ثلاثة مباحث 
 
. م8491التمثيل الدبموماسي الفمسطيني قبل عام : المبحث الأول
. م8491التمثيل الدبموماسي الفمسطيني بعد عام : المبحث الثاني






















. م8491التمثيل الدبموماسي الفمسطيني قبل عام 
: وفيو امسة مطالب
 
. الفمسطينيون في الأحزاب العربية: المطمب الأول
. المؤتمرات السياسية العربية الفمسطينية: المطمب الثاني
. الجمعيات السياسية: المطمب الثالث
. المؤسسات السياسية الفمسطينية: المطمب الرابع








كانت فمسطيف تحت الحكـ المممككي عندما فكر العثمانيكف ببرساؿ جيكشيـ إلى بلبد الشاـ 
كمصر، ثـ قرر السمطاف سميـ الأكؿ العثماني دخكؿ جميع بلبد الشاـ كمنيا فمسطيف كضـ ىذه البلبد 
. لمدكلة العثمانية
ـ، ثـ زحؼ السمطاف إلى دمشؽ، 6151 دخؿ سميـ الأكؿ سكريا بعد معركة مرج دابؽ عاـ 
كقد سيطر عمى مصر بعد معركة  )مصر(كبعدىا إلى مصر مركران بفمسطيف ثـ سيناء كشماؿ إفريقيا 
ـ، ثـ تحكلت فمسطيف لمسيطرة الإنجميزية بعد انتصارىـ عمى العثمانييف في الحرب 7151الريدانية عاـ 
 .)1(ـ 8191-4191العالمية الأكلى 
ـ، ثـ حؿ محمو 0291ـ حتى 7191استمر الاحتلبؿ البريطاني العسكرم لفمسطيف مف عاـ 
الاحتلبؿ البريطاني المدني أك ما يسمى الإدارة المدنية في حزيراف مف العاـ نفسو كفي أثناء اجتماع 
-52الأعضاء في مؤتمر ساف ريمك أعمف مجمس الحمفاء الانتداب البريطاني عمى فمسطيف كذلؾ في 
المندكب (ـ، ثـ خاطب ممؾ بريطانيا الفمسطينييف ككجو ليـ نداء بكساطة صمكئيؿ 0291-4
ـ كأعمف العفك العاـ عف المساجيف في مظاىرات 0291-6–03الذم كصؿ فمسطيف في )السامي
ـ، ثـ سمح لمييكد بتأسيس ككالة ييكدية لتقـك بالتخطيط لإقامة كطف قكمي لمييكد، ثـ عمؿ 0291
. )2(عمى إفقار المزارعيف العرب لإجبارىـ عمى ترؾ أراضييـ
كعندما كاف العرب في ظؿ الحكـ العثماني شعركا بأنيـ ميددكف بكجكدىـ كعرب كشخصيات 
عربية في بلبد الشاـ كفمسطيف بشكؿ خاص، كأف ىناؾ محاكلة تركية لطمس ىكيتيـ العربية كىكيتيـ 
الثقافية، كنشأت عندىـ ردة فعؿ تـ ترجمتيا عمى أرض الكاقع كحياة الناس العرب بشكؿ خاص، حيث 
نشأت جمعيات سياسية، مف أىـ أىدافيا المحافظة عمى اليكية العربية، كحدث ذلؾ بعد ظيكر خطط 
الاتحاد كالترقي ككانت ىذه بداية جذكر الدبمكماسية الفمسطينية المعاصرة، حيث قكيت بعد ىزيمة 
. العثمانييف في الحرب العالمية الأكلى، كبعد احتلبؿ الإنجميز لفمسطيف
. )3(   كقد استخدـ السياسيكف الفمسطينيكف أدكات كمؤسسات تمكنيـ مف ممارسة الدبمكماسية بسلبسة
كلـ ينس الفمسطينيكف في يـك مف الأياـ ىكيتيـ الفمسطينية، إلا أف الرابطة الإسلبمية بينيـ كبيف 
العثمانييف خلبؿ الحكـ العثماني حالت دكف ظيكر أك انبعاث القكمية العربية أك الفمسطينية، لذلؾ بعد 
زكاؿ الحكـ العثماني كحمكؿ الاحتلبؿ البريطاني ظيرت المؤسسات التي تدعك إلى الاستقلبؿ السياسي 
كاف مف أىـ كالدبمكماسي الفمسطيني، كمف ذلؾ الكقت ظير ما يعرؼ بالدبمكماسية الفمسطينية، كالتي 
(أىدافيا الدفاع عف مصالح الشعب الفمسطيني سياسيان كعسكريان أماـ الاحتلبؿ البريطاني
 .)4







الفمسطينيون في الأحزاب العربية 
كاف ىناؾ كجكد كاضح لمفمسطينييف في المجاؿ السياسي في الأحزاب العربية كقد مثؿ ىذا 
الكجكد جذكر الحركة الدبمكماسية كالسياسية الفمسطينية، حيث إف جذكر الحركة الدبمكماسية يرجع إلى 
.  تمؾ الأحزاب العربية
أف يقمؿ مف التمثيؿ الفمسطيني في الأحزاب  )ييكشكاع بكلاف(كقد حاكؿ الكاتب الييكدم 
 رجلبن فحسب كىي معمكمة غير دقيقة 42العربيو، مدعيان أف عدد الفمسطينييف في ىذه الأحزاب كاف 
 كلا تستند إلى أم دليؿ عممي يمكف الاعتماد عميو، كلـ يذكر المصادر التي حصؿ منيا عمى معمكماتو
 . )1(
: الوعي ضد الاطر الصييوني
     لـ يتنبو العرب عمى المستكل الشعبي إلى الخطر الصييكني في القرف العشريف، فالذم كاف سائدان 
أف الييكد فقراء جاءكا ليعيشكا في فمسطيف داخؿ مستعمرات زراعية، كفي البداية لـ يعترض أىؿ 
فمسطيف عمى ذلؾ بسبب قمة عددىـ كفقرىـ كعدـ تصريحيـ بأىدافيـ إلا في الأماكف الرسمية أك 
. الحككمية
كبعد أف أصبح كاضحان أف لمييكد أىدافان استعمارية تضر بالشعب الفمسطيني، أرسؿ كجياء 
 عريضة إلى الباب العالي يطمبكف فييا كقؼ ىجرة الييكد، كمنعيـ مف ـ 1981مدينة القدس في سنة
. احتلبؿ الأراضي في فمسطيف، حيث أصبح الييكد يسيطركف عمى الأراضي كالتجارة المحمية
 ـ، قد ذكر 5091الذم صدر في لندف سنو  )يقظة الأمة العربية(    ككاف نجيب العازكرم في كتابو 
في مقدمتو شيئنا حكؿ نية كأىداؼ الييكد كخططيـ لإنشاء مممكة إسرائيؿ أك ممؾ إسرائيؿ القديـ كقد 
انتشر الكتاب في فمسطيف، ككاف لو أكبر الأثر في تكعية الشعب الفمسطيني بخطر الصييكنية، مما 
. دفع السمطات لاعتقالو، كتفتيش البيكت عف الكتاب كغيره مف الممنكعات
ككاف ىناؾ رجاؿ كثيركف ممف تنبيكا ليذا الخطر، كقد امتمؾ بعضيـ الجرايد مثؿ جريدة 
.  )2(الكرمؿ لنجيب نصار كقد أيغمقت ىذه الجريده لكثرة شكاكم الييكد عمييا
دلتنا الأبحاث التي دارت . " كقد ألؼ نجيب نصار، كتابان حكؿ الصييكنية كجاء في المقدمة
في مجمس الأمة العثماني حكؿ مسألة الصييكنية كأعماليا أف حقيقتيا ما زالت مجيكلة، كأف الذيف 
يديركف دفة السياسة في الآستانة ليس ليـ كقكؼ تاـ عمى أىمية الحركة الصييكنية رغـ كؿ ما كتبناه 
".  )3(نحف كغيرنا عنيا 
 







المؤتمرات السياسية العربية الفمسطينية 
 شباط 9م واستمر حتى 9191 كانون ثاني 72 – القدس –المؤتمر العربي الفمسطيني الأول : أولا ً
. م9191
القدس، يافا، المد، الرممة، غزة :  مندكبان يمثمكف المناطؽ كالمدف التالية72حضر المؤتمر 
نابمس، جنيف، طكلكـر ، جماعيف، صفد، طبريا، حيفا، الناصرة، الشعراكية، كقد تـ اختيار المندكبيف 
. بأف اجتمع الأىمكف كأعضاء المؤسسات في كؿ بمد مذككر كاختاركا ممثمييـ
كفي الجمسة الأكلى انتخب عارؼ الدجاني رئيس الجمعية الإسلبمية المسيحية في 
رئيسان لممؤتمر،  كالقاضي السابؽ راغب أبكالسعكد الدجاني مؤسس كرئيس  )عارؼ باشا(القدس
( الجمعية الإسلبمية المسيحية في يافا نائبان لمرئيس
. )1
مف اليـك الأكؿ مارس المؤتمر الدبمكماسية الداخمية كالخارجية حيث أرسؿ برقية عاجمة إلى 
إف مندكبي جميع بمداف سكريا الجنكبية العاقديف مؤتمرىـ في القدس :" مؤتمر السمـ في باريس قالكا فييا
قرركا قبؿ الخكض في أم بحث أف يرفعكا احتجاجيـ الشديد عمى ما سمعكه مف جعؿ بلبدىـ كطنان 
 العالي تقاريرىـ المؤيدة ر حؽ اليجرة كالاستعمار، كا  نيـ يرفعكف إلى المؤتــقكميان لمييكد كمنحو
بالبراىيف، كالمثبتو أقمية الييكد القميمة جدان مالان كنفكسان كأملبكان كىـ يرفضكف أف يبت مصير بلبدىـ إلا 
. )2("طبؽ رغباتيـ التي سكؼ يرفعكنيا عف يد السمطة العسكرية
لقد كاف لمدبمكماسية الفمسطينية دكر كبير في تمؾ الحقبة الزمنية حيث استطاعت أف تؤثر في 
كقد صدر عف المؤتمر كثيقتاف ميمتاف إلى مؤتمر السمـ في باريس، كقد . السياسية المحمية كالدكلية
. أرسمت نسخة عف ىذه القرارات إلى ممثمي دكؿ الحمفاء في القدس
.     كأكجز ىنا نقلبن عف الأصؿ الذم أكرده سكرتير المؤتمر عزت دركزة عف أعماؿ المؤتمر كجمساتو
.  فيو دحض المزاعـ التاريخية كالدينية لمزاعـ الييكد في فمسطيف: البند الأكؿ
.  فيو الرفض التاـ لكعد بمفكر: البند الثاني
.  كقد عمؽ المؤتمركف عمى القكؿ بأف الكعد لا يضر بأىؿ فمسطيف: البند الثالث
 مقدرة أك ـكليس الضرر فقط بؿ العناء بسبب عد. ىك إذف كعد كأنو لـ يكف لأف الضرر حاصؿ"
". رغبة الصييكنييف بالعيش مع غيرىـ
.  حكؿ أملبؾ الييكد كالتي لا تساكم كاحدان إلى أربعيف مف أملبؾ العرب:  البند الرابع
عريضة ترفع إلى مؤتمر "طرحت عمى المؤتمر المذكرة الثانية كقد كتب عمييا في المقدمة 
. )3("السمـ في باريس مف قبؿ جميع مندكبي أنحاء فمسطيف أم سكريا الجنكبية 






كتـ التكقيع عمييا مف قبؿ أعضاء المؤتمر جميعان، كىي أىـ مذكرة سياسية في تمؾ المرحمة 
. كفيما يمي بنكدىا كما كردت في النص العربي ليذه المذكرة
إنا لا نعتبر فمسطيف إلا جزءان مف سكريا العربية لـ تنفصؿ عنيا في دكر مف أدكارىا تربطنا : أولا ً
.  كا  ياىا الركابط القكمية كالدينية كالمغكية كالأخلبقية كالاقتصادية كالجغرافية
إف ما جاء في خطاب المكسيك بيشكف ناظر خارجية فرنسا مف ادعائو أف لفرنسا حقكقان في : ثانيا ً
بلبدنا مبنية عمى آماؿ الأىميف كرغباتيـ، لا أصؿ لو كلا نقبؿ بكؿ ما جاء في خطابو الذم ألقاه 
.  ديسمبر كانكف الأكؿ كليس لنا آماؿ إلا بكحدتنا العربية كاستقلبلنا التاـ92في تاريخ 
أم فمسطيف غير  )جنكب سكريا(بناءن عمى ىذه الاعتبارات فبننا نريد أف تككف مقاطعتنا ىذه : ثالثا ً
منفصمة عف الحككمة السكرية العربية المستقمة المرتبطة بالكحدة العربية خارجةن عف كؿ نفكذ أك 
. حماية أجنبية
إننا بحسب القاعدة التي كافؽ عمييا الرئيس كلسكف أكثر رجاؿ الدكؿ العظمى نعتبر كؿ كعد أك : رابعا ً
. معاىدة جرت بحؽ بلبدنا كمستقبميا ميمغىن لا نقبؿ بو
تستعيف حككمة بلبدنا بصديقتيا بريطانيا العظمى فيما تدعك إليو الحاجة في الشؤكف : ن اامسا
العمرانية بشرط أف لا يككف ذلؾ ميخلبن باستقلبليا ككحدتيا العربية بكجو عاـ محافظان عمى حسف 
. )1(العلبئؽ مع جميع دكؿ الحمفاء
: كقد كصؼ الأستاذ خميؿ السكاكيني السياسة الصييكنية في تمؾ الفترة الزمنية بقكلو
خافكا مف الكحدة العربية فجعمكا يبشركف بفمسطيف لمفمسطينييف، كقد ساعدتيـ الحككمة بذلؾ " 
في حككمة فيصؿ في دمشؽ إلى القدس فعقد اجتماعان  )2(فاستدعت أحد صنائعيا مف العماؿ السكرييف
ـ، كحاكؿ أف يقنع الناس أف فمسطيف لمفمسطينييف تحت حماية بريطانيا بؿ 9191 فبراير 8كبيران في 
كجدكا في الجمعية الإسلبمية المسيحية مف بيف أعضائيا مف يعارض عف سذاجة إلحاؽ فمسطيف 
.... خافكا مف اتحاد المسمميف كالمسيحييف فحاكلكا أف ينفرد الفريؽ الكاحد عف الآخر........ بسكريا 
كلما لـ ينالكا مف الأمة شيئان جعمكا يدكركف مف كراء الأمراء كالزعماء كقد فاتيـ أف ىذا العصر عصر 
. )3("الأمـ، فكؿ مفاكضة أك معاىدة لـ يؤخذ فييا رأم الأمة فلب قيمة ليا
 
 







: الفمسطينيون في دمشق: ثانيا ً
 مف الفمسطينييف في أعماؿ الدكلة العربية، منيـ مف عاد إلى فمسطيف كمنيـ مف ت     شارؾ العشرا
كمف أبرز ىؤلاء عزت دركزة سكرتير المؤتمر السكرم العاـ، كعكني عبد . تـ نفيو أك إبعاده إلى دمشؽ
.  اليادم سكرتير الممؾ فيصؿ كغيرىما
كعمى صعيد التجمعات السياسية فقد كاف النشاط الفمسطيني بارزان في النادم العربي الذم أنشأه عبد 
. القادر المظفر
: أما عمى صعيد النشاط الفمسطيني المستقل: ثالثا ً
ـ أطمؽ عميو اسـ المؤتمر العربي الفمسطيني المستقؿ، كقد شارؾ فيو 0291     فقد عقد مؤتمره في 
مف سكريا كالأردف مندكبك المجنة العميا لمدفاع الكطني في دمشؽ كمندكبكف عف الأحزاب السياسية 
. كالجمعيات، ككذلؾ شارؾ زعماء الدنادشة كحكراف كالكرؾ كشيكخ بني ضمر كغيرىـ
: انتيى المؤتمر بعدة قرارات ىامة كىي
إف أىالي سكريا الشمالية كالساحمية يعتبركف سكريا : تثبيت قرار المؤتمر السكرم الذم يقكؿ-1
. قطعة مف سكريا )فمسطيف(الجنكبية 
رفض الكطف القكمي الييكدم كرفض اليجرة الصييكنية، فالخطر الصييكني إذا تمكف مف - 2
 . سيبتمع الكياف السياسي لسكريا الشمالية كالساحمية مع الزمفكفمسطيف فو
الالتماس مف الحككمات العربية أف ترفض رسميان كعد بمفكر كلك صادؽ عميو بقية الحمفاء، - 3
 .كالتماس مقاطعة الحمفاء في مناطؽ سكريا الثلبث
عدـ الإعتراؼ بأم حككمة كطنية بؿ أف تعترؼ حككمة الإحتلبؿ بمطمبي الفمسطينييف المذيف قدما - 4
 .إلى المجنة الأميركية كىما عدـ فصؿ فمسطيف عف سكريا أكلان، كمنع اليجرة الصييكنية ثانيان 
اعتبار الحركة الكطنية القائمة في البلبد لممطالبة باستقلبؿ سكريا بحدكدىا الطبيعية كما ىي - 5













كترأسيا  )جمعية النيضة الفمسطينية(أنشأ الساسة كرجاؿ الأعماؿ الفمسطينيكف جمعية باسـ 
سميـ الطيبي، الذم كاف ضابطان في الجيش العربي كقد اتخذت ىذه الجمعية مقران ليا كلنشاطيا، كبعد 
ـ غادر الحاج أميف الحسيني إلى دمشؽ كغادر كذلؾ عارؼ 0291أعماؿ كاضطرابات القدس عاـ 
 أيار مف العاـ نفسو 31العارؼ، بعد ذلؾ سارع الفمسطينيكف في القدس إلى التجمع فعقدكا اجتماعان في 
عارؼ العارؼ : كتـ انتخاب ىيئة إدارية مككنة مف )الجمعية العربية الفمسطينية(كانشأكا جمعية تسمى 
كرفيؽ التميمي، كعزت دركزة، كمعيف ماضي، كالحاج أميف الحسيني، كا  براىيـ القاسـ، كعبد اليادم 
(سميـ عبد الرحمف، كعينكا الحاج أميف الحسيني معتمدان لمجمعية
. )1
ككاف مف أىـ أىداؼ الجمعية إدخاؿ العمؿ الفمسطيني ضمف الكحدة السكرية كالعمؿ عمى 
كفعلبن تـ جمع الجمعيات . مقاكمة اليجرة الصييكنية، كجمع كممة الجمعيات الفمسطينية كتكحيد غايتيا
الييكدم مندكبان  )ىاربرت صكمئيؿ(كعمى تعييف  )ساف ريمك(كنتج عف ىذا الجمع احتجاج عمى قرار 
(ساميان عمى فمسطيف، كحاكلت الجمعيات إسماع صكتيا لمعالـ فأذاعت بيانان خاصان لمسممي اليند
. )2
تفرؽ أحرار العرب، فبعد ميسمكف ذىب فيصؿ إلى أكركبا  )الدكلة العربية(كبعد ضياع سكريا
كمعو جماعة مف العرب، كتفرؽ الباقكف بيف الأردف كالعراؽ كمصر كلبناف، كعاد معظـ أبناء فمسطيف 
 .)3(إلى بلبدىـ كفجيعتيـ أكبر مف الكصؼ
بدأت الدبمكماسية الفمسطينية تظير بكضكح كبقكة عندما رفض الفمسطينيكف دخكؿ المجمس 
كالذم كاف نصؼ أعضائو مف الإنجميز  )المندكب السامي(الاستشارم الذم ألفو ىاربرت صكمئيؿ 
كأربعة مسمميف كثلبثة ييكد كثلبثة مسيحييف، كقدـ العرب احتجاجيـ لصمكئيؿ عمى المجمس كخكفيـ 
مف المستقبؿ كخكفيـ مف الصييكنية، فرد عمييـ بتصريحات خدرىـ بيا كلـ تترجـ عمى أرض الكاقع 
إف العرب خائفكف عمى مستقبميـ مف الصييكنية، كا  ف ىذا الخكؼ ما " أبدان، قاؿ في إحدل تصريحاتو 
ثـ ". ىك إلا مف قبيؿ الظنكف كالأكىاـ ؛ لأف حككمة الإنجميز لف تسمح بأف ييٍيضى ـى الحؽ العربي
في فمسطيف بقاعه كاسعة تتسع لعدد كبير مف الناس، فالذيف يياجركف إلييا مف الييكد " أضاؼ 
(سيياجركف تدريجيان بالقدر الذم تسمح بو حالة البلبد
كىك في الحقيقة فسح المجاؿ لمييكد ". )4
باستئناؼ اليجرة، مدعيان بأف اليجرة لا يمكف التراجع عنيا طالما لا تؤثر عمى المدل القريب كتضر 
. بمصالحكـ
ككاف العرب عمى حؽ حينما رفضكا الدخكؿ في المجمس الاستشارم في ذلؾ الكقت حسب 
الكاقع كالمعطيات كالمعمكمات المتكفرة، كبسبب تحيز الإنجميز كالمندكب السامي، حيث قاؿ في 






إف تعيينو مف قبؿ الإنجميز كاف بسبب ميكلو الصييكنية ككذلؾ إرضاء لمصييكنية عمى حد : مذكراتو
عينتني حككمة صاحب الجلبلة كىي عمى بينة تامة مف ميكلي الصييكنية، : " قكلو، كيعترؼ قائلبن 
(" كبلب شؾ إف تمؾ الميكؿ كانت سببان أساسيان 
إنو كاف السبب في تعييف صكمئيؿ : كقاؿ كايزمف. )1
أنا المسؤكؿ عف تعييف السير ىاربرت صكمئيؿ في فمسطيف، إف : " مندكبان ساميان عمى فمسطيف، فقاؿ
صكمئيؿ صديقنا، كلـ يقبؿ بأف يقكـ بيذه الميمة العسيرة إلا نزكلان عند رغباتنا، نحف حى ٌممناه ىذه 
 .)2("الأعباء، إف صكمئيؿ ىك صكمئيمنا
في مراكز حساسة  )إنجميز كييكد(     قاـ ىاربرت صمكئيؿ بتيكيد أجيزة الحكـ ككضع رجالان 
ككضعيـ أيضان عمى رؤكس الدكائر، حيث كضع نكرماف بنتكيش سكرتيران قضائيان في حككمة الانتداب، 
ككضع الآخر قكانيف كتشريعات قيدت العرب كساعدت الييكد عمى اليجرة كتحقيؽ أىداؼ الصييكنية 
ـ ككضع صكمئيؿ أكؿ قانكف ىجرة لمييكد لفمسطيف ككضع ضرائب 0291 -8-61في فمسطيف، في 
عمى الأملبؾ، كقمص بالتالي مساحات كاسعة كاف يمتمكيا العرب، كألغى القكانيف العثمانية التي تمنع 
 57الييكد مف امتلبؾ الأمكاؿ غير المنقكلة، كمنح الييكد أراضي كاسعة حيث منح شركة البكتاسيـك 
( ألؼ دكنـ كىذه الشركات ييكدية81ألؼ دكنـ مجانان كمنح شركو الكيرباء 
. )3






 المؤسسات السياسية الفمسطينية  
تأثرت المؤسسات بجممة مف الأكضاع كالعكامؿ التي رافقت إنشاءىىا كتطكرىا كبالتالي عمى 
بركز قياداتيا، كالبحث في ىذه المؤسسات لو ضركرتو القصكل ًلكىٍكًف ىذه المؤسسات في عيد 
الانتداب حيث إف حكـ الانتداب كاف شاذان مف الناحية السياسية كالقانكنية كالسكانية، كىذا أدل إلى 
شذكذ مماثؿ في طبيعة تككيف المؤسسات العربية كالفمسطينية في فمسطيف، لذلؾ لا نستطيع اعتماد 
 العامة السياسية عمى تمؾ المؤسسات، فيي مؤسسات لا يدؿ عمييا اسميا فقد تحمؿ اسمان سالمقايي





جابو شعب فمسطيف انتدابان بريطانيان لا يشابيو أم انتداب كلا حتى أم انتداب بريطاني آخر، 
ككاف ذلؾ بسبب طبيعة ىذا الانتداب، كطبيعة الأرض الفمسطينية المقدسة، فالانتداب البريطاني عمى 
فمسطيف لـ يكف ىدفو كما ىك معمف مصمحة الشعب الفمسطيني كا  نما ليدؼ جعؿ فمسطيف المقدسة 
كطنان قىكمٌيان لمييكد عمى حساب الأمة العربية كالإسلبمية، كىذا اليدؼ جعؿ مف طبيعة  )أرض الميعاد(
السياسة العربية المحمية في فمسطيف كمف مؤسساتيا نماذج فريدة غريبة مختمفة مف حيث الشكؿ 
الخارجي كالأكصاؼ العامة عف الدكؿ الحديثة كالمعاصرة، كقد عرفنا في القسـ السابؽ أف الدبمكماسية 
الفمسطينية شاركت منطقة الحكار العربي في المؤسسات السياسية المشتركة، إلا أف اختلبؼ المصير 
بيف فمسطيف كالعالـ العربي أدل إلى اختلبؼ التجربة السياسية فيما بعد، فحاؿ العرب بعد التحرر مف 
الاستعمارغير حاؿ الفمسطينييف بعد كعد بمفكر كا  نشاء كطف قكمي لمييكد مثلبن ىناؾ فرؽ ما بيف 
مصير فمسطيف كالأردف كالعراؽ كجميعيا رزحت تحت الاحتلبؿ البريطاني، كلكف مؤسسات الأردف 
كالعراؽ السياسية تطكرت كتحسنت، فمثلبن سمحت بريطانيا بتنصيب أمير عربي في الأردف كرضيت 
أما المؤسسات الفمسطينية فعمؿ البريطانيكف عمى إضعافيا كزكاليا، . ببقامة مؤسسة مجمس الكزراء












الأوضاع القانونية في الشأن الفمسطيني 
 فقد العرب كالفمسطينيكف كؿ الأسمحة القانكنية التي تنظـ شؤكف البلبد في فمسطيف، كقد بمغ 
ـ عندما كضعت بريطانيا صؾ الانتداب عمى فمسطيف ككافقت عميو عصبة 2291 تمكز 42ذركتو في 
ـ كىذه التعديلبت 3391 شباط 7ـ كفي 3291 أيار 4الأمـ، ثـ بعد ذلؾ التعديلبت التي صدرت في 
كقد كرد في ىذه  )1(ـ، كما اعتبرت المرجع القانكني لمبلبد2291اعتبرت مف الدستكر الصادر عاـ 
المراجع القانكنية ما يتعمؽ بالييكد كحدىـ كما يتعمؽ بالعرب كحدىـ، أم قاـ الإنجميز بالتفريؽ بيف 
العرب السكاف الأصمييف، كالييكد المياجريف إلى فمسطيف مف كؿ العالـ، كأىـ ما جاء في صؾ 
:  الانتداب فيما يتعمؽ بالييكد ما يمي
:  المادة الثانية
    تككف الدكلة المنتدبة مسؤكلة عف جعؿ البلبد في أحكاؿ سياسية كا  دارية كاقتصادية تكفؿ إنشاء 
الكطف القكمي الييكدم، كما جاء في ديباجة ىذا الصؾ، كترقية أنظمة الحكـ الذاتي، كضماف الحقكؽ 
كىذه المادة كاضحة كتكفؿ . المدنية كالدينية لجميع سكاف فمسطيف بغض النظر عف الأدياف كالأجناس
لمييكد تييئة الأكضاع السياسية كالإدارية كأنظمة الحكـ بيدؼ إنشاء الكطف القكمي الييكدم، كذلؾ 
.  بدعـ كقكة القانكف الذم جاء في نص صؾ الانتداب البريطاني عمى فمسطيف
: المادة الثالثة
إف ىذه .      يجب عمى الدكلة المنتدبة أف تنشط الاستقلبؿ المحمي عمى قدر ما تسمح بو الأحكاؿ
المادة غامضة بحيث لا يمكف تفسيرىا بدعكة إلى استقلبؿ العرب لأف اسميـ أم العرب لـ يرد ذكره 
كلا بأم مادة مف ىذه المكاد مما يكحي كيؤكد عدـ اعتراؼ بريطانيا بالعرب كشعب يعيش عمى أرضو، 
بينما ذكر الييكد كشعب مظمكـ يريد العيش كالرجكع إلى أرض آبائو كأجداده، كبالتالي ىي تتحدث عف 
دكلة لا كطفو قكميو فحسب لمييكد، كىذا فيو مف الإجحاؼ الشيء الكثير بحؽ الفمسطينييف، مع أف 
. المندكبيف السامييف كانكا ينكركف ىذا الادعاء مف جانب العرب
: المادة الرابعة
   يعترؼ بييئة ييكدية صالحة كييئة عمكمية لتشير كتعاكف في إدارة فمسطيف في الشؤكف الاقتصادية 
كالاجتماعية كغير ذلؾ فيما يؤثر في إنشاء الكطف القكمي الييكدم كمصالح السكاف الييكد في 
كيعترؼ بأف الجمعية . فمسطيف، كتساعد كتشترؾ في جعؿ البلبد تحت سيطرة حككمتيا دائمان 
الصييكنية ىي ىذه الييئة المنصكص عمييا فيما تقدـ ما دامت الدكلة المنتدبة ترل أف نظاميا كتأليفيا 
كعمى الجمعية الصييكنية أف تتخذ ما يمـز مف تدابير بعد . يجعلبنيا صالحة كلائقة ليذا الغرض
استشارة الحككمة البريطانية لمحصكؿ عمى معرفة الذيف يبغكف المساعدة في إنشاء الكطف القكمي 
الييكدم، ىنا عمؿ الانتداب عمى جعؿ الجمعية الصييكنية طميقة اليديف لتمثؿ الييكد سياسيان، كجعمت 
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كأف تككف كيانان سياسيان في فمسطيف، كىذا الحؽ نزع مف شعب " صؾ الانتداب"ليا الحؽ بقكة القانكف 
(فمسطيف العرب السكاف الأصمييف للؤرض كىـ أيضان الأكثرية
.  )1
:  المادة السادسة
عمى حككمة فمسطيف مع كفالة عدـ إلحاؽ الضرر بحقكؽ جميع طكائؼ الأىالي، أف تسيؿ ىجرة (   
الييكد إلى فمسطيف في أحكاؿ مناسبة، كتنشط بالاتفاؽ مع الييئة الييكدية المشار إلييا في المادة 
الرابعة استقرار ييكدم في غير الأراضي الزراعية كمف جممتيا الأراضي المدكرة، كالأراضي البكر غير 
 )المطمكبة للؤعماؿ العمكمية
   يترتب عمى ىذا القانكف تسييؿ كامؿ لميجرة الييكدية مف جميع أنحاء العالـ للبستيطاف في فمسطيف 
كما، كينص عمى استملبؾ الييكد ليذه الأراضي، ككؿ ذلؾ لا يتـ إلا بالتنسيؽ مع الجمعية الصييكنية 
حسب نص المادة الرابعة سابقة الذكر، أما دكف أف يحدث ضرر لغير الييكد فيذا غير منطقي لأف 
. الضرر حتمي
: المادة السابعة
يترتب عمى حككمة فمسطيف أف تسف قانكنان لمجنسية يتضمف نصكصان بتسييؿ حصكؿ الييكد الذيف (   
. )يتخذكف فمسطيف مقامان دائمان ليـ عمى الرعكية الفمسطينية
    في ىذا النص دعكة إلى إعطاء حؽ الحصكؿ عمى الجنسية لأم ييكدم كاف سكاء كاف مف أكركبا 
أك أمريكا كبالتالي حؽ المكاطنة، بينما أىميا الأصميكف لا يعترؼ بيـ كسكاف ليذه البلبد عف طريؽ 
. تجاىميـ في المكاضيع المختمفة كالقرارات السياسية كغيرىا
: المادة الحادية عشرة
 )الجمعية الصييكنية(  كيجكز لإدارة البلبد أف تتفؽ مع الييئة الييكدية المذككرة في المادة الرابعة 
عمى أف تجرم أك تستثمر بشركط الإنصاؼ كالعدؿ للؤعماؿ كالمصالح العمكمية كترقي مرافؽ البلبد 
الطبيعية حيث لا تتكلى ىذه الحككمة الأمكر بنفسيا، كا  نما يشترط في ىذه الاتفاقات أف لا تتجاكز 
الأرباح التي تكزعيا الييئة القائمة بالعمؿ المباشر أك غير المباشر فائدة معتدلة لرأس الماؿ، ككؿ ما 
. )يزيد عف ىذه الفائدة يستخدـ لما فيو نفع البلبد عمى الكجو الذم تكافؽ عميو حككمتيا
     إف ىذه الماده تكضح بما لا يدع مجاؿ لمشؾ أف القصد مف ىذه التشريعات إنما ىك الدفع نحك 
بناء الكطف القكمي الييكدم في فمسطيف، كتجعؿ مف الاقمية المياجرة تتحكـ بالأكثرية أصحاب 
لذلؾ أستطيع القكؿ بأف البحث في تشريعات ىذا الصؾ عبثي كلا يجدم نفعان، .    الأرض الأصمييف
حيث تـ استثناء العرب الفمسطينييف بصكرة كاممة، كقد سبؽ ىذا الاستثناء استثناء آخر في كعد بمفكر 
. حيث لـ تذكر كممة العرب مطمقان 
    لذلؾ أستطيع القكؿ بأف البحث في تشريعات ىذا الصؾ عبثي كلا يجدم نفعان، حيث تـ استثناء 
العرب الفمسطينييف بصكرة كاممة، كقد سبؽ ىذا الاستثناء استثناء آخر في كعد بمفكر حيث لـ تذكر 
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فيعد نقطة إيجابية كلكف ىذا  )المجمس التشريعي(كممة العرب مطمقان، أما الاعتراؼ بالسمطة التشريعية 
المجمس مسمكب الييبة كالصلبحيات، حيث يستطيع المندكب السامي تعييف عدد كبير مف أعضاء 
. المجمس مما يعني السيطرة عميو بشكؿ غير مسبكؽ
:  المادة الثامنة عشرة
لممجمس التشريعي الصلبحية كالسمطة في إصدار ما تدعك إليو الضركرة مف قكانيف مف أجؿ (   
السلبـ كالنظاـ كحسف إدارة الحكـ في فمسطيف دكف إخلبؿ بالسمطات المنكطة بجلبلة أك المحتفظ لو 
 .)1(بيا في ىذا المرسـك ، عمى أف تراعى في ذلؾ
 المقررة في أية تعميمات يصدرىا جلبلتو بختمو كتكقيعو بشرط أف لا يصدر د دائمان الشركط كالقيك
قانكف مف شأنو أف يقيد الحرية التامة في العقيدة كحرية القياـ بشعائر العبادة عمى اختلبؼ أنكاعيا إلا 
بمقدار ما قد يككف ضركريان لحفظ القانكف كالنظاـ العاـ كالآداب العامة، كأف لا يصدر أم قانكف مف 
شأنو أف يميز بيف أىالي فمسطيف عمى أم كجو كاف عمى أساس العنصر أك المعتقد أك المغة، كلا 
. )يجكز أف يصدر قانكف مناقض أك مخالؼ لأحكاـ صؾ الانتداب بكجو مف الكجكه 
 المتفحص ليذه المادة مف القانكف يجد أف المجمس مقيد بأحكاـ المندكب السامي، بؿ إف المندكب 
. السامي يممؾ مف الصلبحيات ما لا يممكيا المجمس التشريعي
: المادة الرابعة والعشرون
لا يعمؿ بأم قانكف ما لـ يكافؽ عميو المندكب السامي كيقترف بتكقيعو إيذانان بتمؾ المكافقة أك ما (    
. )لـ يقره جلبلتو بمرسـك أك بكاسطة كزير
    في ىذه المادة يتبيف لنا أف المجمس التشريعي لايممؾ إصدار أم تشريع إلا بما يتكافؽ كرغبة 
المندكب السامي أك جلبلة ممؾ بريطانيا مما يعني عمميان أف المندكب السامي يشرع القكانيف بغطاء 
. عربي فمسطيني
:  المادة الاامسة والعشرون
لممندكب السامي أف يعمف مكافقتو أك عدـ مكافقتو عمى قانكف بمحض إرادتو مع مراعاة التعميمات (    
.  )الصادرة إليو بتكقيع جلبلة الممؾ كختمو
    مف ىذه المادة كمف خلبؿ ممارسات الانتداب اتجاه المؤسسة العربية السياسية، نجد أف الانتداب 
يتحكـ بالتشريع الفمسطيني كما يحمك لو فتارة كاف يغمؽ ىذه المؤسسات كتارة يسحب اعترافو بيا، 
ىذىذا بالإضافة لممضايقات التي كانت تستيدؼ النكاب كىذا يعني أف ىذه المؤسسة لـ تكف مفيدة 
(لمشعب الفمسطيني أبدان 
. )2
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حكومة عموم فمسطين 
لـ تكف فمسطيف قبؿ الانتداب بمدان لو استقلبليتو السياسية فقد كاف ضمف الدكلة العثمانية كجزءان 
لا يتجزأ منيا، لذلؾ لـ يكف لديو مف القيادات السياسية ذات الخبرة إلا القميؿ، كبعد الثكرة العربية 
الكبرل كالحرب العالمية الثانية كانت المفاجأة لمشعب الفمسطيني أف الانتداب البريطاني بدلان مف أف 
يساعده، كما ىك مقرر عمى الاستقلبؿ كالحكـ الذاتي قد خانو كعمؿ مع المشركع الصييكني لإقامة 
كطف قكمي ييكدم عمى أرض فمسطيف، كلضعؼ التجربة الفمسطينية السياسية في ذلؾ الكقت كلأف 
المجابية للبنتداب كانت الأكلى، كبسبب الأكضاع القانكنية الجائرة، كؿ ذلؾ ساىـ في ضياع كثير 
.  )1(مف حقكؽ الشعب الفمسطيني
ـ ضد الييكد، كقد امتدت ىذه الحرب 8491 تدخمت الجيكش العربية لصالح الفمسطينييف عاـ 
عدة أشير انتيت بعدة ىدف كسيطر الييكد عمى ما يعرؼ اليكـ ببسرائيؿ أك أراضي فمسطيف المحتمة 
.  ـ8491عاـ 
نتج عف ىذه الحرب احتلبؿ الجزء الأكبر مف فمسطيف كتقسيـ ما تبقى منيا إلى ما يعرؼ 
. بالضفة الغربية كضمت للؤردف كقطاع غزة كضـ إلى مصر
ـ بدأ أكؿ تحرؾ سياسي في غزة لنصرة الشعب الفمسطيني، حيث 8491 تشريف الأكؿ 1كفي 
 ضـ معظـ القيادات الفمسطينية –أطمؽ عميو المجمس الكطني الفمسطيني - عقد اجتماع فمسطيني 
كعمى رأسيـ الحاج أميف الحسيني، كصدر عف ىذا الاجتماع إعلبف الاستقلبؿ كالدستكر المؤقت 
. )2(كتشكيؿ حككمة عمـك فمسطيف
: كجاء في نص الإعلبف
بناءن عمى الحؽ الطبيعي كالتاريخي لمشعب الفمسطيني في الحرية كالاستقلبؿ، ىذا الحؽ المقدس  " 
فبننا نحف أعضاء المجمس الكطني . الذم بذؿ في سبيمو سيؿ مف الدماء كقدـ مف أجمو أكـر الشيداء
الفمسطيني المنعقد في غزة ىاشـ نعمف ىذا اليـك الكاقع في الثامف كالعشريف مف ذم القعدة سنة 
ـ استقلبؿ فمسطيف كميا التي يحدىا شمالان سكريا كلبناف كشرقان 8491ة كفقان لتشريف الأكؿ سنة 7631
سكريا كشرؽ الأردف، كغربان البحر الأبيض المتكسط، كجنكبان مصر، استقلبلان تامان، كا  قامة دكلة حرة 
ديمقراطية ذات سيادة يتمتع بيا المكاطنكف بحرياتيـ كحقكقيـ، كتسير ىي كشقيقاتيا الدكؿ العربية 
متآخية في بناء المجد العربي كخدمة الحضارة الإنسانية، مستميميف في ذلؾ ركح الأمة كتاريخيا 
 .)3("عمى ما نقكؿ شييد-  تعالى–كالله . المجيد مصمميف عمى صيانة استقلبلنا كالذكد عنو
ـ كانت في صالح تقكيض أم جيد فمسطيني 8491إف ممارسات الانتداب البريطاني قبؿ عاـ 
للبستعداد لما بعد رحيؿ الانتداب البريطاني عف فمسطيف، كالسماح لمييكد بالاستعداد بؿ كمدىـ بكؿ 





أنكاع السلبح كتقديـ كؿ أنكاع المساعدات المكصمة لنفس اليدؼ كىك ثقؿ كفة كميزاف القكة لصالح 
الييكد ضد العرب، كىذا أدل إلى سرعة الييكد في التحرؾ لصالح إقامة دكلتيـ كحمايتيا، عمى عكس 
ما حصؿ عند الفمسطينييف كلـ يستطيعكا عمؿ ما يمـز كلـ يستطيعكا حماية مشركعيـ في الاستقلبؿ 
. )1(كىذا أدل إلى ضعؼ في الحراؾ السياسي كالدبمكماسي الفمسطيني لفترة تالية
جاء تبمكر الفكر السياسي الفمسطيني مف صميـ الصراع المرير مع الحركة الصييكنية 
 بسبب تأثير الحركات القكمية العربية، كحضكر شعارات )2(الاستيطانية كالانتداب البريطاني عمى السكاء
الكحدة المصرية كالاشتراكية غاب لفترة حضكر حركة كطنية فمسطينية كفكر سياسي فمسطيني، كؿ 
ذلؾ نتيجة كلكج الفمسطينييف في الحركة القكمية العربية عمى اعتبار أنو بالكحدة العربية تحرر 
فمسطيف، كتحرير فمسطيف يؤدم إلى تعزيز الكحدة العربية، كقد كتب الأستاذ أحمد صدقي 
كبدييي أف قكمية القضية لا تعني سمخ عرب فمسطيف منيا، كتجريدىـ مف مسؤكلية :.... الدجاني
 .)3(العمؿ ليا
إف أبرز سمات تمؾ المرحمة رفضيا لمتجزئة، كتمسكيا بالكحدة القكمية، ككحدة النضاؿ 
لأف أم انقساـ في الصؼ : "كشمكلية معركة التحرير، كقد كتب قسطنطيف زريؽ بيذا الخصكص فقاؿ
العربي يصرؼ الاىتماـ عف قضية فمسطيف، كينزؿ القضية مف المرتبة الأكلى، حيث يجب أف تككف، 


















النظام المؤقت لحكومة عموم فمسطين 
مف خلبؿ النظاـ المؤقت لحككمة عمـك فمسطيف أستطيع القكؿ أف الفمسطينييف استطاعكا  
تككيف جياز أضفكا عميو الشرعية لتمثيميـ في داخؿ فمسطيف كفي خارجيا، كأصبح ىذا الجياز يمارس 
التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني لصالح الشعب الفمسطيني في ذلؾ الكقت، كأستطيع القكؿ بأف ىذه أكؿ 
تجربة لمفمسطينييف بيذا الخصكص، ككانت أكؿ خطكة نحك التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني المستقؿ 
:  كفي ما يمي النظاـ المؤقت لحككمة عمـك فمسطيف
. يعرؼ ىذا النظاـ بالنظاـ المؤقت لحككمة عمـك فمسطيف )1(المادة 
تتألؼ حككمة عمـك فمسطيف بمكجب ىذا النظاـ مف مجمس كطني كمجمس كزراء كمجمس  )2(المادة 
. أعمى
 نكع ايظؿ ىذا النظاـ معمكلان بو حتى تقكـ جمعية تأسيسية تضع دستكر البلبد كتختار لو )3(المادة 
.  كالمجمس الكطني ىك الذم يختار مكعد الانتخابات لمجمعية التأسيسية. الحكـ
يتألؼ المجمس الكطني مف مندكبي الييئات التمثيمية في فمسطيف كىـ الذيف كجيت الدعكة  )4(المادة 
إلييـ لحضكر الاجتماع الأكؿ، عمى أنو يحؽ لمجمس الكزراء في حالة كفاة أك استقالة أحد 
أعضائو أك أسقطت عضكيتو أف يرشح بدلان منو عضكان تراعى فيو صفتو التمثيمية، عمى أف 
 ساعة 42يصدؽ المجمس ىذا الترشيح، كا  ذا لـ يحصؿ نصاب الأكثرية فبف الاجتماع يتأجؿ 
. كيتألؼ النصاب عندئذ مف الحضكر ميما كاف عددىـ
يتألؼ المجمس الأعمى عندئذ مف رئيس المجمس الكطني رئيسان كعضكية كؿ مف رئيس  )5(المادة 
. مجمس الكزراء كرئيس المحكمة العميا
يعقد المجمس الكطني كؿ ستة أشير مرة كيحؽ لمرئيس أف يدعك المجمس للبنعقاد بصكرة  )6(المادة 
استثنائية بالإضافة إلى دكراتة العادية، كا  ذا طمب خطيان خمسكف عضكان مف أعضائو مف رئيسو 
عقد جمسة استثنائية فعمى الرئيس أف يدعك المجمس للبجتماع في المكاف الذم يعينو خلبؿ 
. أسبكع مف تقديـ الطمب
الرئيس كنائبا الرئيس كأمينا السر الذيف ينتخبييـ المجمس يؤلفكف مكتب المجمس الكطني،  )7(المادة 
. كيستمر ىذا المكتب في أعمالو ما داـ المجمس قائمان 
جيازان شرعيان لممارسة جميع السمطات التشريعية كالقضائية ) حككمة عمـك فمسطيف(تعتبر  )8(المادة 
كالتنفيذية كفؽ نصكص ىذا النظاـ في جميع فمسطيف بكامؿ حدكدىا كما كانت قبؿ انتياء 
ـ، كيمارس القضاء صلبحياتو مستقلبن استقلبلان 8491 أيار عاـ 51الانتداب البريطاني في 
. تامان عف السمطة التشريعية كالتنفيذية، كيؤمف استقلبلو بمكجب قانكف خاص
الكزارة ىي السمطة التنفيذية لمحككمة كتستمد سمطتيا مف المجمس الكطني كفقان ليذا النظاـ  )9(المادة 
. كتستمر في أعماليا ما دامت حائزة عمى ثقتو. كتككف مسؤكلة أمامو
 45 
في حالة استقالة الكزارة تقدـ الاستقالة إلى رئيس المجمس، كبعد قبكليا مف المجمس  )01(المادة 
. الأعمى يكمؼ الرئيس مف يرل فيو الكفاءة لتأليؼ كزارة جديدة
جميع الاتفاقيات الدكلية كالمعاىدات السياسية أك القركض المالية كجميع الامتيازات  )11(المادة 
الاقتصادية كغيرىا التي تعقدىا الكزارة تصبح نافذة المفعكؿ بعد الحصكؿ عمى مكافقة المجمس 
الكطني، كيفكض المجمس الكطني الكزارة بعقد القركض المالية الضركرية لتسيير دفة الحكـ 
.  كاعتبارىا نافذة فكر عقدىامكتنظيـ النضاؿ الكطف
 إقرار أك رفض مشاريع مالسمطة التشريعية تنحصر في المجمس الكطني الذم لو الحؽ ؼ )21(المادة 
القكانيف التي تعرض عميو مف مجمس الكزراء، عمى أف يحؽ لمكزارة أف تسف جميع المراسيـ 
كالقكانيف كالأنظمة كالأكامر المتعمقة بالمجيكد الحربي، كقانكف الطكارلء دكف الرجكع بيا إلى 
المجمس إذا لـ يكف منعقدان، عمى أف تعرض ىذه المراسيـ كالقكانيف عمى المجمس في أكؿ 
. جمسة يعقدىا
إف حؽ تحضير القكانيف كالأنظمة كتقديميا إلى المجمس الكطني لمناقشتيا كا  قرارىا  )31(المادة 
ينحصر في مجمس الكزراء، عمى أف يحؽ لأم عضك مف أعضاء المجمس الكطني أف يتقدـ 
لمجمس الكزراء عف طريؽ مكتب المجمس الكطني بأم مشركع قانكف أك نظاـ يرغب في أف 
يقره المجمس كا  ذا رفض مجمس الكزراء عرض ىذا القانكف عمى المجمس الكطني كطمب ثلبثكف 
عضكان مف أعضاء المجمس المذككر النظر في المشركع، فعمى رئيس المجمس أف يطرح ىذا 
. المشركع لممناقشة
مدينة القدس ىي عاصمة الحككمة كيحؽ لمكزراء بمكافقة رئيس المجمس الكطني اختيار  )41(المادة 
. مركز آخر لمحككمة
يؤلؼ مجمس الدفاع الكطني مف رئيس المجمس الكطني كرئيس الكزراء ككزير الدفاع  )51(المادة 
الكطني، كيككف مف الاختصاص المطمؽ ليذا لمجمس اتخاذ جميع الكسائؿ لمدفاع عف 
. فمسطيف ككحدتيا بكامؿ حدكدىا كا  قرار السمـ كالطمأنينة فييا
: يمارس المجمس الأعمى سمطاتو التالية )61(المادة 
.  قبكؿ استقالة الكزير -1
 . العفك عف المحككميف كتصديؽ أك تبديؿ عقكبة الإعداـ الصادرة مف رئيس المحكمة العميا -2
 .الأمر بتنفيذ القكانيف المصدؽ عمييا مف المجمس الكطني كالمقدمة مف مجمس الكزراء -3
 .قبكؿ أكراؽ اعتماد الدكؿ العربية كالأجنبية -4
يصبح ىذا النظاـ معمكلان بو بعد تصديؽ المجمس الكطني عميو كليذا المجمس الحؽ في  )71(المادة 
(تعديمو أك استبدالو كفقان لممصمحة الكطنية العامة بأكثرية ثمثي الحاضريف في جمسة قانكنية
. )1
. كقد كافؽ المجمس الكطني عمى تشكيؿ حككمة لعمـك فمسطيف برئاسة أحمد حممي












وعدالة أىدافو   )النضال(مشروعية الجياد الفمسطيني 
: وفيو مطمبان
 
. مشروعية النضال الفمسطيني في الفقو الإسلامي: المطمب الأول






حتى الحرب العالمية الأكلى كانت الدكلة العثمانية الإسلبمية مسيطرة عمى الكضع السياسي 
كتحكـ كؿ فمسطيف، باسطةن سيادتيا عمى العالـ الإسلبمي، كبعد ذلؾ انيارت الدكلة العثمانية ككانت 
فمسطيف مف نصيب الاستعمار البريطاني، حيث تـ تقسيـ العالـ العربي كالإسلبمي بيف دكؿ أكركبا 
تمزيؽ الدكلة العثمانية إلى دكيلبت  )أكركبا(التي انتصرت بالحرب، كقد كانت أىـ أىداؼ الغرب 
صغيرة يسيؿ السيطرة عمييا، كا  معانان ليذه السيطرة كافقت بريطانيا عمى إنشاء كطف قكمي لمييكد في 
فمسطيف عرؼ بكعد بمفكر، كذلؾ حتى يبقى ىذا الجسـ الغريب في قمب الكطف العربي كالإسلبمي 
مانعان لأم كحدة كأم تجمع لمعرب كالمسمميف بيدؼ تحقيؽ مصالح الغرب كنيب ثركات العرب لأطكؿ 
فترة زمنية ممكنة كقد قامت بريطانيا بتنفيذ ىذا المخطط عمى أرض فمسطيف، كدعمت ذلؾ بتشريعات 
. )1(قانكنية ظالمة لصالح ىذا المشركع عرؼ بصؾ الانتداب
مف ىنا بدأ الجياد الفمسطيني لمدفاع عف أرضو ككرامتو بالدبمكماسية السممية تارة كبالعمؿ 
العسكرم الذم كاف محدكدان بسبب تفكؽ بريطانيا ككذلؾ العصابات الصييكنية التي كانت تتمقى الدعـ 
. غير المحدكد مف بريطانيا كدكؿ الحمفاء تارة أخرل
بعد استعراض بنكد صؾ الانتداب البريطاني كقرار عصبة الأمـ بيذا الخصكص نجد أف 
عصبة الأمـ أقرت شرعية اليجرة الييكدية كمنح المياجريف جنسية فمسطينية دكف أم عائؽ، كأقرت 
كذلؾ قياـ كطف قكمي ييكدم في فمسطيف كاعترفت بالككالة الييكدية كصلبحيتيا في فمسطيف، كجعمت 
المغة العبرية لغة رسمية إلى جانب العربية في فمسطيف، كلـ يتضمف ىذا الصؾ حتى ذكر كممة كاحدة 
. تبيف أم حؽ لمعرب الفمسطينييف أك أم شيء يستندكف عميو لإدارة بلبدىـ
بالإضافة إلى الظمـ الكاضح عمؿ ىذا الصؾ البريطاني الصييكني في جكىره عمى رفع 
.  الغطاء القانكني عف أم كفاح أك جياد قد يقكـ بو الفمسطينيكف دفاعان عف بلبدىـ
    كمف ىنا أستطيع القكؿ أف العمؿ العسكرم ضد بناء كطف قكمي لمييكد قد حرمو القانكف الدكلي 
ـ، كبتحميؿ بنكد كنصكص صؾ 2291في ذلؾ الكقت بمكجب قرار عصبة الأمـ كصؾ الانتداب عاـ 
الانتداب الكاردة في ىامش ىذه الصفحة أستطيع القكؿ أف عصبة الأمـ أرادت مف شرعنة صؾ 
. الانتداب تحريـ العمؿ الدبمكماسي كالعسكرم الذم يعمؿ ضد إقامة كطف قكمي ييكدم
 











مشروعيةالنضال الفمسطيني في الفقو الإسلامي 
.  مشروعيتو في القرآن الكريم: أولا ً
 ﮈ‌ﭗ‌ﭘ‌ﭙ‌ﭦ‌ﭧ‌ﭨ‌ﭖﭑ‌ﭮ‌ﭯ‌ﭰ‌ﭱﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌
، كقد كاف الشعب الفمسطيني منذ أف قتؿ أبناؤه كشيردكا )1(
ـ، 7691ـ كالتي احتمت عاـ 8491مف ديارىـ يتحينكف الفرصة لاسترداد أرضيـ التي احتمت عاـ 
حتى يتمكنكا مف العكدة إلى ديارىـ التي طردكا منيا عمى يد ييكد مستبشريف بنصر الله سبحانو 
. كتعالى، كحتى يشفكا صدكرىـ ممف اغتصب أرضيـ ظممان كعدكانان 
كمف ثـ لـ يشأ أف يترؾ المؤمنيف لمفتنة، إلا ريثما يستعدكف :" يقكؿ سيد قطب مفسران ىذه الآية
 . )2( "لممقاكمة، كيتييأكف لمدفاع، كيتمكنكف مف كسائؿ الجياد، كعندئذ أذف ليـ في القتاؿ لرد العدكاف
  .)3( ﮈ‌ﭧ‌ﭨ‌ﭩ‌ﭪ‌ﭦ‌ﭭ‌ﭢ‌ﭣ‌ﭤ‌ﭥﭬﭑ‌ﭮ‌ﭯ‌ﭰ‌ﭱ‌ﭖ‌ﭗ‌ﭘ‌ﭙ‌ﭦ‌ﭧ‌ﭨ‌ﭩ‌ﭪ‌ﭫﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌ك
قاتمكىـ يجعمكـ الله ستار قدرتو، كأداة مشيئتو، فيعذبيـ بأيديكـ كيخزىـ : " يقكؿ سيد قطب




إنما ىي التجربة الكاقعية، كالامتحاف العممي، كا  نما ىك الجياد كملبقاة البلبء، : "     يقكؿ سيد قطب
 .)6("ثـ الصبر عمى تكاليؼ الجياد، كعمى معاناة البلبء
    كىناؾ آيات أخرل تحفز عمى جياد الييكد بسبب احتلبليـ فمسطيف كا  يقاع الظمـ عمى أىميا 
. كا  خراجيـ منيا بدكف كجو حؽ
كىذه الآيات تأمر المسمميف بقتاؿ المعتدم عمى الأرض كالعرض كسفؾ دماء المسمميف كغير 
المسمميف مف سكاف فمسطيف، كبناءن عمى ذلؾ فبف قتاؿ الييكد مشركع في الفقو الإسلبمي بؿ مأمكر بو 




. مشروعيتو في السنة النبوية: ثانيا ً








العمؿ العسكرم كحؿ لكثير مف قضايا المسمميف كمنيا معركة بدر كفتح مكة - -  لقد استخدـ النبي
كتركتـ الجيادى سمط اللهي إذا تبايعتـ بالعينة كأخذتـ أذناب البقر كرضيتـ بالزرع (- - كقاؿ .المكرمة
)عميكـ ذيلا لاى يىٍنًزعيوي حتى ترجعكا إلى ديًنكـ
 . )1(
إف أصح ما دلت عميو الأحاديث كالأخبار أف بدء مشركعية القتاؿ إنما كاف بعد اليجرة، كلقد كضعت 
إلى - - ىذه المشركعية مكضع التنفيذ في شير صفر عمى رأس اثني عشر شيران مف ىجرتو
  .)2(المدينة
عدة غزكات كانت دفاعان عف أرض المدينة المنكرة كعمى رأسيا غزكة الخندؽ، كقد  -  –كقد خاض 
عمى تأكيد مشركعية القتاؿ بؿ كجكبو في  -- قاتؿ بيديو الكريمتيف في أكثر مف معركة، كعمؿ 
. حالة غزك الأعداء لأراضي المسمميف
مف ىنا أستطيع القكؿ بأف القتاؿ ضد إسرائيؿ كاجب عمى كؿ المسمميف خاصة الأقرب مف 
الناحية الجغرافية لأرض فمسطيف، كأف ما تقـك بو منظمة التحرير الفمسطينية كالفصائؿ الفمسطينية 
ثالثًا . الأخرل مف قتاؿ لإسرائيؿ ىك مشركع في الفقو الإسلبمي بؿ مأمكر بو مف الله سبحانو كتعالى
: مشروعيتة من المعقول
لقد أثبتت الأحداث التاريخية عمى مر العصكر بأنو لا يمكف دحر الاحتلبؿ مف أرض احتميا 
إلا بالقتاؿ كالجياد كالصبر كالتضحية، كلـ يذكر لنا التاريخ بأف ىناؾ احتلبؿ خرج مف أرض احتميا 
إلا بالقتاؿ، كالاحتلبؿ الإسرائيمي ينطبؽ عميو مف سنف الحياة ما ينطبؽ عمى أم احتلبؿ آخر، كليس 
مف المعقكؿ أف يخرج ىذا الاحتلبؿ دكف أف يجد مف القتاؿ كالخسائر ما يدفعو عمى التسميـ بحؽ 
.  السكاف الفمسطينييف كيخرج مف أرضيـ
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مشروعية النضال الفمسطيني في القانون الدولي 
أقرت المكاثيؽ الدكلية مشركعية كحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا، كممارسة كؿ الطرؽ 
كقد أقرت الجمعية . الممكنة لتحقيؽ أىدافيا ضد الاستعمار بجميع أشكالو بما في ذلؾ الحؿ العسكرم
ـ كضع حد نيائي للبستعمار بجميع أشكالو مما يعني مشركعية 0691العامة للؤمـ المتحدة عاـ 
الكفاح المسمح لإنياء الاستعمار، حيث يحؽ لمشعب المستعمر أف يككف المنظمات المسمحة لتحقيؽ 
. ىدفو
كبما أف الشعب الفمسطيني مستعمىر مف قبؿ الاحتلبؿ الصييكني، فبف جميع الطرؽ التي تكصمو 
لتحقيؽ أىدافو كا  نياء الاستعمار كحقو في تقرير مصيره مباحة لو كتعتبر شرعية حسب القانكف الدكلي 
: مستنديف إلى الأسس التالية
مف ميثاؽ الأمـ المتحدة، حيث أقر بيما حؽ كؿ الشعكب في  )55(كرقـ  )1( كفقان لممادتيف رقـ 
كبما أف الشعب الفمسطيني يرزح تحت . التحرر مف الاستعمار كحقو في تقرير مصيره
الاستعمار فمف حقو استخداـ كؿ ما ىك متاح لو دكف أم اسستثناء لأم خيار لتحقيؽ حريتو 
. كحقو في تقرير مصيره
يعتبر ذلؾ خرقان كمخالفان لمقانكف الدكلي المعمكؿ بو . بما أف الشعب الفمسطيني احتمت أرضو بالقكة
مف ميثاؽ ىيئة الأمـ المتحدة كالتي تنص عمى أف كؿ أعضاء ىيئة  )4(فقرة  )2(طبقان لممادة 
الأمـ يمتنعكف عف استخداـ القكة في علبقاتيـ الدكلية، أك استخداميا ضد أم أراًض لأم 
 .دكلة
 ـ، ككذا الجمعية العمكمية للؤمـ المتحدة في عاـ 4791اقرت جامعة الدكؿ العربية في الرباط عاـ 
 .)1( ..... ـ مشركعية نضاؿ منظمة التحرير الفمسطينية كمشركعية دعمو4791
مف ميثاؽ الأمـ المتحدة فبف منظمة التحرير كالشعب الفمسطيني في حالة دفاع عف  )15(كفقان لممادة 
 .النفس، ككؿ ما تقـك بو منظمة التحرير مشركع في القانكف الدكلي
مف الإعلبف العالمي حكؿ  )1(أقرت الأمـ المتحدة حؽ تقرير المصير لكؿ الشعكب كفقان لممادة 
 .الحقكؽ الاقتصادية كالاجتماعية كالثقافية
أكسبت ىذه الشرعية الدكلية منظمة التحرير الفمسطينية حرية الحركة عمى الصعيد الدبمكماسي السممي 
















الفصل الثالث  
 
إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية وطبيعة التمثيل الدبموماسي لدييا 
: وفيو ثلاثة مباحث
 
. إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية ومشروعيتو: المبحث الأول
تبادل منظمة التحرير الفمسطينية البعثات الدبموماسية مع الدول : المبحث الثاني
. الأارى




















إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية ومشروعيتو 
 
وفيو ثلاثة مطالب 
 
. إنشاء منظمةالتحرير الفمسطينية: المطمب الأول
مشروعية إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية في الفقو الإسلامي : المطمب الثاني












إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية 
ـ اتخذ مجمس الجامعة العربية في دكرتو الأربعيف قراران كمؼ 3691في شير أيمكؿ عاـ 
 اجتماعات الجامعة مـ تمثيؿ الفمسطينييف ؼ8091بمكجبو المحامي أحمد الشقيرم كىك مف مكاليد عكا 
 الشعب ـالعربية، كعمؿ العرب في مؤتمر القمة الأكؿ الذم عقد في القاىرة عمى اتخاذ قرار بتنظي
الفمسطيني، كتمكينو مف تقرير مصيره بنفسو، كقد لاقى ذلؾ تأييدان مف معظـ الفمسطينييف في ذلؾ الكقت 
. عمى مستكل الأفراد ك المنظمات
ـ عقد المؤتمر العربي الفمسطيني الأكؿ في القدس بقيادة أحمد الشقيرم، 4691كفي العاـ 
كأعمف تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية، ككضع الميثاؽ القكمي الفمسطيني، الذم تـ تعديمو بعد ذلؾ 
كأصبح اسمو الميثاؽ الكطني الفمسطيني، ككاف ذلؾ بجيد بذلتو حركة فتح بيذا الخصكص  
ـ، ككانت 8491    إف عقد المؤتمر الفمسطيني الأكؿ في القدس ىك الأكؿ مف نكعو بعد نكبة عاـ 
ـ حيث تـ عقد ثلبث جمسات عمؿ سبقتيا 4691 - 6-2 إلى 5-82الاجتماعات في الفترة ما بيف 
الجمسة الافتتاحية، كقد تـ انتخاب أحمد الشقيرم رئيسان لو، ككلبن مف حكمت المصرم كحيدر عبد الشافي 
(كنقكلا الدر نكابان لمرئيس، كعبد الرحمف السكسؾ أمينان عامان 
.  )1
: البياف التالي)المؤتمر(    كقد أصدر الاجتماع 
إيمانان بحؽ الشعب العربي الفمسطيني في كطنو المقدس فمسطيف، كتأكيدان لحتمية معركة تحرير الجزء " 
 المادية قالمغتصب منو كعزمو كا  صراره عمى إبراز كيانو الثكرم الفعاؿ كتعبئة طاقاتو كا  مكاناتو كقكا
كالعسكرية كالركحية، كتحقيقان لأمنية أصيمة مف أماني الأمة العربية ممثمة في جامعة الدكؿ العربية كمؤتمر 
-82القمة الأكؿ، نعمف بعد الاتكاؿ عمى الله باسـ المؤتمر العربي الفمسطيني الأكؿ المنعقد في القدس في 
: ـ4691- 5
قياـ منظمة التحرير الفمسطينية قيادة معبئة لقكل الشعب العربي الفمسطيني لخكض معركة التحرير،  -1
. كدرعان لحقكؽ شعب فمسطيف كأمانيو، كطريقان لمنصر
 . بندان 92المصادقة عمى الميثاؽ القكمي لمنظمة التحرير الفمسطينية كعدد بنكده  -2
 بندان كلائحتو الداخمية لممجمس الكطني كالصندكؽ 13المصادقة عمى النظاـ الأساسي كعدد بنكده  -3
 .القكمي الفمسطيني
 51انتخاب السيد أحمد الشقيرم رئيسان لمجنة التنفيذية كتكميفو باختيار أعضاء المجنة التنفيذية كعددىـ  -4
 .عضكان 
( )المجمس الكطني الأكؿ لمنظمة التحرير( عضكان 793يصبح المؤتمر بكامؿ أعضائو  -5
  .)2
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مشروعية إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية في الفقو الإسلامي 
بعد - -مف خلبؿ السيرة النبكية كتحميؿ الفترة المكية حتى صمح الحديبية، نجد أف الرسكؿ 
نزكؿ الكحي عميو بدأ يدعك أىؿ مكة للئسلبـ كقد ككف نكاةن صمبة مف المؤمنيف بدعكتو في مكة كقد مرت 
: دعكتو بعدة مراحؿ كسمات نستطيع مف خلبؿ دراسة ىذه المراحؿ كتحميميا أف نحدد معالميا
: مرحمة سرية الدعوة وسرية التنظيم: أولا ً
  بدأت ىذه المرحمة مف بدء نزكؿ الكحي في غار حراء مع بداية البعثة، كانتيت بعد ثلبثة أعكاـ حيف 
 ﮈ‌ﯱ‌ﯰ‌ﯯ‌ﯮ‌ﯭ‌ﯬ‌ﯫ‌ﯪ‌ﯩ‌ﯨ‌ﯧﯟ‌ﯠ‌ﯡ‌ﯨ‌ﯩ‌ﯤ‌ﯥ‌ﯦﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌
  )2(ﮈﭪ‌ﭫ‌ﭬ‌ﭭ‌ﭢ‌ﭣ‌ﭤ‌ﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌ ك )1(
تنظيمان أك نكاة صمبة تصمح - -أنشأ الرسكؿ - سبحانو كتعالى-     كفي ىذه المرحمة كبأمر مف الله 
بعدىا أف تككف الأساس لتنظيـ قكم أكبر، ثـ بعد ذلؾ أمة قائمة بذاتيا، مف خلبؿ ىذه المرحمة التي نزؿ 
 )3( ﮈٛ‌ٜ‌ﮮ‌ﮯ‌ﮰ‌ﮱ‌‌ﭨ‌ﮉ‌فييا قرآف كأمر الله ببدايتيا بقكلو
( ﮈﭪ‌ﭫ‌ﭬ‌ﭭ‌ﭢ‌ﭣ‌ﭤ‌ﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌- معمنان انتياء ىذه المرحمة - جؿ كعمى - إلى قكلو 
- -  كقد قاـ النبي.)4
.  )5(ببدارتيا كالإشراؼ عمييا
إف تككيف تنظيـ سرم ييدؼ إلى العمؿ لصالح الأمة كالجياد في سبيؿ الله ىك عمؿ مشركع، 
بو كبيف متى يبدأ ككيؼ ينتيي ككذلؾ الأىداؼ التي يجب أف يسعى - سبحانو كتعالى - بؿ أمر الله 
. لتحقيقيا
: كقد كاف ليذه المرحمة عدة أىداؼ أىميا
:  التركيز عمى بناء العقيدة- 1
    في ىذه المرحمة كانت العقيدة الإسلبمية غريبة، كالعقيدة الكثنية ىي السائدة، لذلؾ كاف لا بد مف 
التركيز عمى العقيدة الإسلبمية كبناء العقيدة السميمة التي تنبثؽ عنيا العبادة الصحيحة كالسمكؾ السكم، 
ككممة الإيماف ىي التي اختارىا . كىي تضمف في نفس الكقت الثبات عمى الحؽ، كتحميؿ التضحيات
الإسلبـ لمدلالة عمى العقيدة، كلكلا الاىتماـ بالعقيدة لما نجح المسممكف في تحقيؽ أىدافيـ، كمف ضمنيا 
. )6(قياـ الدكلة الإسلبمية، كدعكة جميع الناس للئسلبـ
 
 
: بناء النواة الصمبة- 2








    ىؤلاء الرجاؿ الذيف دخمكا في الإسلبـ في ىذه المرحمة لـ يدخمكه لأىداؼ دنيكية أك شخصية، حيث 
امتازت ىذه المرحمة بكثرة التضحيات الشخصية كلا مغانـ دنيكية يحصؿ عمييا المسمـ، كالدليؿ عمى ذلؾ 
أنو لـ يرتد أحد عف دينو عندما اشتدت المحف كضاقت بيـ السبؿ، كىذه النكاة ىي التي حممت فيما بعد 
لا تسبكا أصحابي ، فمك أف أحدكـ أنفؽ مثؿ أحد - " - الدعكة الإسلبمية في الأرض، كقد قاؿ النبي 
("ذىبان ما بمغ مد أحدىـ ، كلا نصيفو
 . )1
 : المعايشة بين المسممين وغيرىم في المجتمع الجاىمي -3
، فكانت الفكرة  -- حافظ المسممكف عمى الحد الأدنى مف المعايشة مع غيرىـ بناءن عمى أكامر الرسكؿ
كلـ تظير أم مخالفة بيف . كالدعكة غير معمنة إلا لمف يرجى انضمامو ليذا التجمع الإسلبمي القائـ
المسمميف كغيرىـ إلا في الحالات الاضطرارية القاىرة، فلب بد مف المحافظة عمى السرية التامة لمتنظيـ 
 .)2( كالفكرة
: ثانيًا مرحمة الجير بالدعوة 
، كأكؿ ما فعمو " فاصدع بما تؤمر كأعرض عف المشركيف: " كبدأت ىذه المرحمة بعد نزكؿ قكلو تعالى 
دعكتو المقربيف إليو مف قريش، كالقبائؿ العربية التي كانت تأتي لزيارة -  صمى الله عمية كسمـ–الرسكؿ 
البيت الحراـ، فينا نرل أف التنظيـ تحكؿ عف الأسمكب السرم في الدعكة إلى الأسمكب العمني بناءن عمى 
. تكجيو رباني
: بناء عمى ما تقدم أقول ما يمي
أقاـ الرسكؿ صمى الله عميو كسمـ تنظيمان سريان ثـ عمنيان في مكة المكرمة لمدفاع عف حقكؽ المسمميف - 1
تشريع فيك ىنا أجاز عمؿ منظمات - صمى الله عميو كسمـ - كحرية الدعكة، كبما أف أعماؿ الرسكؿ 
. إقميمية أك دكلية لمدفاع عف الحقكؽ المسمكبة
. )3(كقد كاف لمتنظيـ الذم أقامو الرسكؿ صمى الله عميو كسمـ علبقات محمية كخارجية أك دكلية- 2
    دعـ الرسكؿ صمى الله عميو كسمـ التنظيـ الذم أقامو الصحابي الجميؿ أبك بصير دعمان سياسيان، كىذا 
 .)4(الدعـ بمثابة شرعنة لإقامة المنظمات لمدفاع عف الحقكؽ المسمكبة
    يمكف القكؿ إف إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية مشركع في الفقو الإسلبمي كلكف ىناؾ مأخذ شرعي 
عمييا حيث أف منظمة التحرير الفمسطينية ليس ليا مصدر تشريع ثابت بمعنى أف مصادر التشريع التي 
. )5 (تأخذ منيا قكانينيا غير كاضحة أك معمف عنيا
 










     فبذا أقيمت الدكلة فلب بد أف تككف ليا ىكية قبؿ الإعلبف عنيا حتى تسمى باسميا دكلة عممانية أك 
ديمقراطية أك إسلبمية، كفي مقابمة مع معالي الكزير السابؽ كأحد مؤسسي منظمة التحرير الفمسطينية 
           ).1("ذات بعد قكمي عربي إسلبمي إنساني" السيد رفيؽ شاكر النتشة قاؿ بأف منظمة التحرير الفمسطينية 
كلكف ىذا لا يؤدل إلى انعداـ مشركعية المنظمة كا  نشائيا، مع ضركرة إصلبحيا حتى تتناسب مع الشرع 






























مشروعية إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية في القانون الدولي 
لقد نالت منظمة التحرير الفمسطينية الشرعية لتمثيؿ الشعب الفمسطيني مف جامعة الدكؿ 
ـ حيث قرر مؤتمر القمة الأكؿ الذم عقد في القاىرة برئاسة جماؿ عبد الناصر، 4691العربية في العاـ 
كقرر  . )1(تنظيـ الشعب الفمسطيني كالسماح لو بأخذ دكره لمعمؿ مف أجؿ قضيتو الفمسطينية كتحرير كطنو
كذلؾ إبراز الشخصية كاليكية الفمسطينية، ككمفت الجامعة العربية أحمد الشقيرم بالاتصاؿ بالفمسطينييف 
ـ نفسو، دعا أحمد الشقيرم إلى عقد المؤتمر العربي الفمسطيني الأكؿ 4691كفي العاـ . ليذا الخصكص
في القدس الذم حاز عمى تأييد معظـ الفمسطينييف في ذلؾ الكقت، كتـ الإعلبف باسـ المؤتمر عف تأسيس 
منظمة التحرير الفمسطينية، ككضع الميثاؽ القكمي الفمسطيني، كعدؿ فيما بعد كسمي الميثاؽ الكطني 
  .)2( الفمسطيني، ككاف ذلؾ برغبة مف حركة فتح
لـ تنٍؿ منظمة التحرير الفمسطينية الاعتراؼ الدكلي الكامؿ بعد تأسيسيا، كبقيت دبمكماسيتيا 
كفي . مقتصرة عمى الدكؿ العربية كبعض الدكؿ الشرقية، ككانت معدكمة التمثيؿ في ىيئة الأمـ المتحدة
 ـ انطمقت منظمة التحرير لمعمؿ الدبمكماسي كالسياسي بعد اعتراؼ ىيئة الأمـ المتحدة بيا 0791العاـ 
كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني، ككاف ذلؾ نجاحان كبيران لدبمكماسية منظمة التحرير الفمسطينية، 
حيث تـ الاعتراؼ بشرعية النضاؿ لمشعب الفمسطيني كبحقو في تقرير مصيره كبتمثيؿ منظمة التحرير 
. لمشعب الفمسطيني، كبحقو في إقامة دكلتو الفمسطينية المستقمة عمى أرضو
أتاح ىذا النجاح لممنظمة في الأمـ المتحدة الفرصة لعدة نجاحات كاعترافات بيا كممثؿ 
 . )3(لمفمسطينييف مف دكؿ أكركبا، كمعظـ دكؿ العالـ في ذلؾ الكقت
    كبعد ذلؾ تـ دخكؿ منظمة التحرير الفمسطينية إلى المؤسسات العالمية بصفتيا الرسمية، خاصة 
مؤسسات الأمـ المتحدة،كقامت بعمؿ علبقات دبمكماسية مع كثير مف الدكؿ العربية كغير العربية كقد 
افتتحت ليا سفارات في دكؿ كثيرة، كأصبحت ىي المسؤكلة عف القضية الفمسطينية أماـ دكؿ العالـ، كقد 
تفاكضت الكلايات المتحدة مع منظمة التحرير الفمسطينية عمى أساس إعتراؼ المنظمة ببسرائيؿ مقابؿ 
إعتراؼ الكلايات المتحدة بالمنظمة كالتفاكض معيا بصفتيا الممثؿ الكحيد لمفمسطينييف، ككانت منظمة 






















تبادل منظمة التحرير الفمسطينية البعثات الدبموماسية مع الدول الأارى 
: وفيو تمييد ومطمبان
 
 
مشروعية تبادل منظمة التحرير البعثات الدبموماسية في الفقو : المطمب الأول
. الإسلامي











منذ اليـك الأكؿ لإنشاء جامعة الدكؿ العربية قررت الدكؿ العربية أف يككف لفمسطيف ممثؿ 
كقد تطكرت الدبمكماسية الفمسطينية مع . دائـ، مع أف فمسطيف كانت تحت الانتداب البريطاني آنذاؾ
مركر الكقت كبدأ الفمسطينيكف بدخكؿ بعض الأحزاب العربية كالعمؿ لصالح القضية الفمسطينية مف 
خلبؿ ىذه الأحزاب، كلـ يكف في البداية مؤسسات سياسية فمسطينية خاصة كمعترؼ بيا، إلا أف 
العمؿ الحثيث الذم قاـ بو الفمسطينيكف أدل في النياية لتأسيس منظمة التحرير الفمسطينية مف خلبؿ 
. ـ4691جامعة الدكؿ العربية، ككاف ذلؾ بعد تحكيؿ إسرائيؿ لمجرل نير الأردف في العاـ 
    كقد قامت منظمة التحرير الفمسطينية بنسج علبقات دبمكماسية مع دكؿ العالـ كالدكؿ العربية 
.  كالإسلبمية كتبادلت السفارات كالبعثات الدبمكماسية مع الكثير منيا
لقد استطاعت منظمة التحرير الفمسطينية إقامة ارتباطات : "كقد قاؿ معالي السيد رفيؽ النتشة
دبمكماسية سياسية كاقتصادية مع كثير مف الدكؿ، فقد اشتركت في المعارض الاقتصادية الدكلية، 
كاتفقت مع بعض الدكؿ الإفريقية عمى بناء المشاريع الزراعية كالصناعية في ىذه البمداف مثؿ مدغشقر 
كالصكماؿ، كارتفع مستكل التمثيؿ الدبمكماسي لممنظمة في العديد مف بمداف العالـ خلبؿ السبعينيات 
كما قامت كؿ مف . كالثمانينيات، كقد رفع التمثيؿ الدبمكماسي في مكسكك إلى مستكل سفارة
تشيككسمكفاكيا كالمجر كألمانيا الديمقراطية كاليكناف كأنغكلا كغينيا كأثيكبيا كالصيف كالسكيد برفع مستكل 
 .)1( " المنظمة إلى سفارة
كقد كانت ىناؾ مقاكمة إسرائيمية كضغكطات عمى الكثير مف الدكؿ لمنع تمثيؿ منظمة 
كقد طالبت صحيفةي ىارتس الإسرائيمية الحككمة . التحرير في المؤسسات الدكلية خاصة الأمـ المتحدة
ببذؿ الجيكد لمنع اشتراؾ المنظمة في المؤتمرات الدكلية أك دخكليا إلى الأمـ المتحدة، كقد بعث يغاؿ 
ألكف كزير الخارجية الإسرائيمي في ذلؾ الكقت برسائؿ إلى الدكؿ الصديقة لإسرائيؿ كعمى رأسيا 
الكلايات المتحدة الأميركية تحثيا عمى عدـ الاعتراؼ بالمنظمة في الأمـ المتحدة، كأضاؼ أف منظمة 
. )2( التحرير الفمسطينية ليست كباقي حركات التحرر الكطني في العالـ





مشروعية تبادل منظمة التحرير الفمسطينية البعثات الدبموماسية في الفقو الإسلامي 
: مشروعيتو من القرآن الكريم- 1
 .)1(" ﮈ‌ﮉ‌ﮂ‌ﮃ‌ﭾ‌ﭿ‌ﮈ‌ﮁ‌ﮆ‌ﮇ‌ﮄ‌ﮅﮀﭽ‌ﭶ‌ﭷ‌ﭸ‌ﭹ‌ﭺ‌ﭻ‌ﭼ‌ﭽ‌ﭾ‌ﭿﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌
 ىذه الآية الكريمة تبيف أف مف أىداؼ خمؽ الله للئنساف بعد العبادة لله كحدىه أف جعؿ 
العلبقات بيف الشعكب كالقبائؿ علبقة تعارؼ كتسامح كتناصر عمى الحؽ، كأف الخيرية لا تككف بسبب 
المكف أك الجنس أك القكمية كا  نما بتقكل الله كالحرص عمى الخير لمبشرية، كلا يمكف أف يتحقؽ ذلؾ إلا 
ببرساؿ الرسؿ كاتخاذ السفارات لمتكاصؿ بيف الشعكب كالدكؿ كمنيا الدكلة الإسلبمية، كالتي ىي مأمكرة 
 .)2(بعمؿ علبقات مع كؿ البشرية لأداء رسالتيا العالمية
يا أييا الناس يا أييا المختمفكف أجناسان كألكانان، المتفرقكف : "كقد قاؿ سيد قطب رحمو الله 
شعكبان كقبائؿ، إنكـ مف أصؿ كاحد، فلب تختمفكا كلا تتفرقكا كلا تخاصمكا كلا تذىبكا بددان يا أييا الناس 
كىك يطمعكـ عمى الغاية مف جعمكـ شعكبان .... مف ذكر كأنثى... كالذم يناديكـ ىذا النداء ىك خالقكـ(
 .)3( "إنما ىك التعارؼ كالكئاـ. إنيا ليست التناحر كالخصاـ. كقبائؿ
في كقت مبكر لعرفنا أف - -     كلك قمنا بتحميؿ التبادؿ الدبمكماسي الذم قاـ بو الرسكؿ
ىي نفسيا التي أسسيا  )4()بالدبمكماسية الطائرة أك المؤقتة أك الخاصة(الدبمكماسية الحديثة أك ما يعرؼ
لـ يكف تبادلو لمرسؿ كالسفارات عبثان كا  نما كاف - - الرسكؿ عميو السلبـ، كىذا دليؿ عمى أف الرسكؿ
. بكحي إليي استمد مشركعيتة مف الله سبحانو كتعالى
لمممكؾ كزعماء العالـ في ذلؾ - صمى الله عمية كسمـ -     كعندما قمت بتحميؿ رسائؿ الرسكؿ 
كضع أسسان ثابتة لتنظيـ تبادؿ السفراء مع دكؿ - صمى الله عميو كسمـ - الكقت كتبيف لي أف الرسكؿ 
. )5(عصره
    كمنظمة التحرير الفمسطينية عندما تبادلت التمثيؿ الدبمكماسي مع دكؿ العالـ كاف عمميا مشركعان 
عمى تبادؿ التمثيؿ الدبمكماسي - صمى الله عميو كسمـ - في الشريعة الإسلبمية كقد عمؿ الرسكؿ 
 المعمكؿ بو في ذلؾ الكقت كىك التمثيؿ المؤقت، كقد بينت جكاز العمؿ بالتمثيؿ الدائـ في ىذه الرسالة 
. )6(
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عددان ضخمان مف الكتب كالاتفاقيات، - - لقد كانت حصيمة السنكات الأخيرة قبؿ كفاه النبي
 .)1(سمسمة مف المعاىدات كالأحلبؼ مع القبائؿ المختمفة حتى يضمف حيادىا- - فقد عقد الرسكؿ 
إلى - - كفي ىذا البحث سكؼ يحاكؿ الباحث تحميؿ اتفاقية صمح الحديبية، ككذلؾ كتب الرسكؿ 
. الممكؾ كالزعماء في العالـ
مبعكثيو إلى - - كىك مف أىـ المعاىدات في التاريخ الإسلبمي، حيث أكفد الرسكؿ: صمح الحديبية
، كدارت بينيما مفاكضات دقيقة -- قريش ككذلؾ فعمت قريش كأرسمت أفضؿ المبعكثيف إلى الرسكؿ
كأدل الجانباف مف المبعكثيف كظيفة بارزة في المفاكضات، كنتج عف ىذه المعاىدة نتائج طيبة لصالح 
. المسمميف
جيدان في - -     كبعد دخكؿ اتفاقية صمح الحديبية مرحمة التنفيذ مف كلب الطرفيف، لـ يأؿ محمده 
عف ىذا المنيج قكلان كعملبن - - نشر الدعكة الإسلبمية خارج حدكد الجزيرة العربية، كقد عبر الرسكؿ
مف خلبؿ إرساؿ الرسؿ كالمبعكثيف إلى أمراء أطراؼ الجزيرة العربية، كا  لى ممكؾ العالـ المعاصريف لو 
. )2(خارج الجزيرة
كبدأ تبادؿ المبعكثيف عندما عرفت قريش قكة المسمميف، كأف ىدفيـ مف زيارة الحـر المكي ىك 
أداء العمرة فقط، كفي ىذه الحالة لا تستطيع قريش منع المسمميف مف الزيارة لما يمكف أف يؤدم ىذا 
فبادرت إلى إرساؿ مبعكثيا الأكؿ كىك بديؿ بف كرقاء حتى تقمؿ . المنع إلى إحراج قريش أماـ العرب
مف حدة التكتر بيف الجانبيف كحقنان لمدماء، ثـ أرسمت كفدان آخر يترأسو الحميس بف عمقمة سيد 
الأحابيش، ثـ أكفدت في الجكلة الثالثة عركة بف مسعكد الثقفي، كعندما عاد عركة إلى قريش كصؼ 
أم قـك قد كفدت عمى كسرل كقيصر : الاستعداد الإسلبمي كالإعلبمي لممسمميف في التفاكض فقاؿ
كالنجاشي فكالله ما كجدت ممكان قط يعظمو أصحابو ما يعظـ أصحاب محمدو محمدان، ثـ أرسمت قريش 
 .)3(سفيرىا الأخير كىك سييؿ بف عمرك
    لقد قامت قريش بشف حرب نفسية مف خلبؿ المفاكضات ضد المسمميف، كقد تأثر المسممكف بتمؾ 
السياسية كالدبمكماسية أزالت مف نفكس المسمميف ما عمؽ بيا - - الحرب سمبان، كلكف فطنة الرسكؿ
.  مف آثار كادت أف تشؽ الصؼ المسمـ، ككاف ذلؾ رحمةن مف الله بالمسمميف
لأصحابو خلبؿ السنكات التي سبقت ىذا الصمح، كفي - - كبسبب التربية التي قاـ بيا الرسكؿ
أثناء المفاكضات ببرساؿ عدة مبعكثيف مف المسمميف لقريش في حرب نفسية مضادة، - - المقابؿ قاـ
 . )4(لحربيـ









    مف خلبؿ صمح الحديبية كتحميؿ أحداثو يمكف القكؿ بأف إرساؿ الرسؿ كالمبعكثيف مشركع في 
. الشريعة الإسلبمية في كقت السمـ كفي كقت الحرب عمى حدٍّ سكاء
-  صمى الله عمية كسمـ–كبعد أف استقر الحاؿ لممسمميف بعد صمح الحديبية قاـ الرسكؿ 
بدعكة الناس خارج الجزيرة العربية للئسلبـ بالطرؽ الدبمكماسية عف طريؽ إرساؿ المبعكثيف لمممكؾ 
- - كعندما أراد الرسكؿ.كالزعماء، حيث أكفد في أكاخر السنة السادسة لميجرة المبعكثيف لمممكؾ
أرساؿ الرسؿ، قاؿ لو بعض الصحابة العارفيف ببعض القكاعد الدبمكماسية في ذلؾ الكقت أف عميو أف 
كجاء في صحيح . يختـ الرسائؿ بخاتـ خاص بو حتى يتـ قبكلو مف قبؿ الممكؾ كالزعماء في العالـ
إرساؿ الرسؿ كأف يكتب إلى - "- لما أراد الرسكؿ: قاؿ- رضي الله عنو- أف أنس بف مالؾ: البخارم
خاتمان مف فضة كنقشو - - فاتخذ الرسكؿ" الركـ قيؿ لو إنيـ لف يقرؤكا كتابؾ إذا لـ يكف مختكمان،
كىذا الإجراء الذم قاـ بو الرسكؿ ىك عبارة عف تصريح لممسمميف في كؿ زماف  )1("محمد رسكؿ الله 
كمكاف أف يراعكا القكاعد الدبمكماسية الدكلية لما فيو مصمحة لممسمميف، كفي ىذا جمب لممصالح 
عمى ختـ الكتاب النبكم إنما أراد مصمحة - - الخاصة لمدكلة الإسلبمية، كعندما كافؽ الرسكؿ
. المسمميف مف خلبؿ قراءة الممكؾ لمكتاب
استخدـ أسمكب الدبمكماسية السممية - - بعد تحميؿ كممات تمؾ الرسائؿ كجدت أف الرسكؿ
في رسالتو إلى  )النصيحة(فقد استخدـ كممة .المينة، كىك أسمكب إنساني خاؿو مف لغة التيديد كالكعيد
، كفي رسائمو إلى ىرقؿ كالمقكقس )كقد بمغت فاقبمكا نصيحتي.....(النجاشي كقد اختتميا بقكلو 
يخبرىـ بأنيـ إف لـ يؤمنكا فبف عمييـ إثـ أقكاميـ، كمعنى ذلؾ - عميو الصلبه كالسلبـ- ككسرل كاف
كما ىك مبيف في كتب  )2(أف حسابيـ عمى الله كليس عمى القكات الإسلبمية في ساحات الحرب
. في نياية البحث في الملبحؽ الخاصة- - ؿالرسك
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- إلى الرفيؽ الأعمى، حافظ الخمفاء الراشدكف عمى سياسة الرسكؿ- - بعد انتقاؿ الرسكؿ
عمى إرساؿ الرسؿ - رضي الله عنو –الداخمية كالخارجية، حيث عمؿ الخميفة أبك بكر الصديؽ - 
في السياسية الخارجية، ككاف - عميو الصلبة كالسلبـ-إلى الممكؾ كالقادة في العالـ منتيجان نيج النبي 
، كقد كافقكا عمى ىذا النيج لعمميـ أنو مكافؽ -ذلؾ بعد مشاكرة الصحابة الكراـ رضي الله عنيـ
 .)1( - لمشريعة الإسلبمية، ككاف الغرض مف إرساؿ المبعكثيف ىك نفس الغرض في عيد الرسكؿ
كالخمفاء الراشدكف ىـ أكؿ مف استخدـ البريد، كالبريد اسـ لممسافة بيف محطة مف محطات 
البريد كالتي تمييا، كىي تقدر بحكالي أربعة فراسخ أك اثني عشر ميلبن، كاسـ البريد أطمؽ فيما بعد عمى 
 .)2(حامؿ البريد
    كقد انتيج المسممكف طكاؿ عدة قركف ىذا النيج حتى أنيـ أقامكا علبقات كاسعة مع الحضارات 
مف . )3(الغربية كنقؿ الثقافات الإغريقية القديمة، كتـ تطكير ىذا العمـ بما يتكافؽ مع الشريعة الإسلبمية




















مشروعية تبادل منظمة التحرير الفمسطينية البعثات الدبموماسية في القانون الدولي 
تعتبر الدبمكماسية الفمسطينية كتبادؿ منظمة التحرير الفمسطينية البعثات مع الدكؿ كالمنظمات 
في العالـ مف أىـ الإنجازات التي حققتيا منظمة التحرير خلبؿ عقدم السبعينات كالثمانينات مف القرف 
العشريف، كقد استندت في عممية إنشاء ىذه العلبقات إلى الجيد كالاجتياد في عممية الاتصاؿ مع 
الدكؿ، ككذلؾ إلى الاتفاقيات الدكلية لمعلبقات الدبمكماسية التي تمت صياغتيا كالمصادقة الدكلية 
عمييا كالتي أصبحت قانكنان دكليان ينظـ العلبقات الدبمكماسية بيف الدكؿ كمصدران مف مصادر التشريع 
. الدكلي لمعلبقات الدبمكماسية
    يمكف القكؿ بأف منظمة التحرير الفمسطينية أرسمت المبعكثيف الدبمكماسييف إلى الدكؿ الأخرل كفؽ 
القانكف الدكلي المعمكؿ بو كالمصادؽ عميو مف كؿ دكؿ العالـ، كعميو فبف التبادؿ الدبمكماسي 
ـ، كاتفاقية فيينا لمعلبقات 1691الفمسطيني مشركع كفؽ اتفاقية فيينا لمعلبقات الدبمكماسية لعاـ 
ـ، كبناء عمى ذلؾ فبف منظمة التحرير تمارس علبقاتيا الدبمكماسية حسب 3691القنصمية لعاـ 
. القانكف كالاتفاقيات الدكلية
 . )1(كحسب المادة الثانية مف اتفاقية فيينا، تقاـ العلبقات الدبمكماسية الدائمة بالرضا المتبادؿ
كلا ريب أف ظيكر منظمة التحرير في منتصؼ القرف العشريف يعد مف الأحداث التاريخية 
الميمة في العالـ العربي كالإسلبمي بؿ في العالـ أجمع، ككانت لمنظمة التحرير أىداؼ منذ إنشائيا، 
كلا يتأتى تحقيؽ ىذه الأىداؼ إلا بالتكاصؿ مع شعكب كحككمات العالـ كمو، فصار تبادؿ البعثات 
الدبمكماسية ضركرة ممحة لا يجكز التفريط فييا ميما كاف السبب، لفكائدىا في جميع مناحي الحياة 
. الفمسطينية كلأىميتيا في المساعدة عمى التخمص مف الاحتلبؿ الإسرائيمي
ـ نستدؿ مف جميع مكادىا عمى مشركعية تبادؿ البعثات 1691 كبالرجكع إلى اتفاقية فيينا لعاـ 
(الدبمكماسية بيف الدكؿ، كبيف المنظمات ذات الشخصية المعتبرة دكليان 
 .)2












طبيعة التمثيل الدبموماسي الفمسطيني ومشروعيتو في الفقو الإسلامي 
: والقانون وفيو ثلاثة مطالب
 
. وظائف البعثة الدبموماسية الفمسطينية في الاارج: المطمب الأول
. التمثيل الدبموماسي الدائم: المطمب الثاني














وظائف البعثة الدبموماسية الفمسطينية في الاارج 
نشاط منظمة : " لقد عرؼ الدكتكر ديب عكاكم كظيفة البعثة الدبمكماسية الفمسطينية بأنيا
المكجو الإنجاز عمى أساس استخداـ الكسائؿ  )بكصفيا قائمة مقاـ دكلة فمسطيف(التحرير الفمسطينية 
. )1("السممية التي يقرىا القانكف الدكلي المعاصر
القياـ بالكاجب :" كقد عرؼ الدكتكر منجد الصالح كظيفة البعثة الدبمكماسية الفمسطينية فقاؿ 
لأف معظـ التمثيؿ الدبمكماسي  )الاعتماد عمى الدبمكماسي اليادلء(المككؿ لمبعثة بنمط ىادلء 
 . )2("الفمسطيني مف طرؼ كاحد
القياـ بجميع الأعماؿ المككمة لمبعثة : كظيفة البعثة الدبمكماسية الفمسطينية كما يراىا الباحث
الخاصة بالعلبقات الدبمكماسية لعاـ  )فيينا(داخؿ أراضي الدكلة المضيفة في حدكد بنكد اتفاقية 
 .)3(ـ1691
     كالبعثة الدبمكماسية الفمسطينية ليا عدة أعماؿ تكٌكف مجتمعة كظيفتيا الكمية كأىـ ىذه الأعماؿ ما 
:  يمي
بصفتيا التمثيمية لدكلة  )لدكلة فمسطيف(ممارسة النشاط الرسمي لمنظمة التحرير الفمسطينية : أكلان 
. فمسطيف
. إحقاؽ أىداؼ السياسة الخارجية لمنظمة التحرير الفمسطينية: ثانيان 
. ارتكاز ىذا النشاط عمى الكسائؿ السممية التي يقرىا القانكف الدكلي: ثالثان 
تحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية لممنظمة بكساطو أجيزة الاتصالات الخارجية التي تنشئيا : رابعان 
 .)4(ليذه الغاية
دكلة (مف خلبؿ ىذه الأعماؿ كالعناصر يتـ تنفيذ أىداؼ كسياسات منظمة التحرير الفمسطينية 
 تشريف الثاني مف العاـ 51، كمنظمة التحرير تتمتع بتمثيؿ دبمكماسي كامؿ ابتداء مف )فمسطيف
. ـ1691ـ، انطلبقان مف اتفاقية فيينا الخاصة بالعلبقات الدكلية لعاـ 8891
ـ لدل 1691      إذف كظيفة البعثات الدبمكماسية الفمسطينية حسب اتفاقية فيينا لمعلبقات الدكلية لعاـ 
: الدكؿ المعتمدة كما يمي
 
:  التمثيل -1
مف أىـ كظائؼ البعثة الدبمكماسية الفمسطينية أنيا تمثؿ الدكلة الفمسطينية كمنظمة التحرير 
. الفمسطينية، كىي الناطؽ الرسمي باسميا في كؿ العلبقات الرسمية مع الدكلة المضيفة







     كىناؾ تمثيؿ لمنظمة التحرير الفمسطينية مثؿ الأعياد الكطنية، كجميع الاحتفالات الرسمية حيث 
. تقـك مقاـ الدكلة الفمسطينية بيذا الخصكص
كخلبفان لكافة الكظائؼ، يمارس التمثيؿ مف رئيس البعثة الدبمكماسية الفمسطينية، كلا يمارس مف 
. )1(أعضاء البعثة الفمسطينية 
 
 : الحماية الدبموماسية  -2
في  )دكلو فمسطيف(  مف كاجب البعثة الدبمكماسية الفمسطينية الدفاع عف مصالح منظمة التحرير 
الدكلة المضيفة، حيث تقؼ أماـ كؿ مف يحاكؿ المساس بمصالح الفمسطينييف ميما كاف منصبو 
ضمف ما ىك متعارؼ عميو في القانكف الدكلي، كتراجع كزارة الخارجية لمدكلة المضيفة أك رئيس الدكلة 
المضيفة حسب مصالح الفمسطينييف التي تراىا البعثة الفمسطينية أك منظمة التحرير الفمسطينية 
كمف كاجباتيا أيضان حماية الرعايا الفمسطينييف في الدكلة المضيفة حسب القكانيف المعمكؿ بيا في حالة 
، )الدكائر الرسمية المعنية(التأكد بأف ىؤلاء الرعايا لـ يمتفت إلييـ مف قبؿ مؤسسات الدكلة المضيفة 
كتقكـ السفارات الفمسطينية كذلؾ بتسييؿ أعماؿ الرعايا الفمسطينييف كتقدـ ليـ الكثائؽ كجكازات السفر، 
. ككؿ ما يتعمؽ بالزكاج أك الطلبؽ أك أية أمكر أخرل
كلا يجكز لمبعثة الفمسطينية أثناء القياـ بعمميا التدخؿ بالشؤكف الداخمية لمدكلة المضيفة، كالبعثة 
تمارس حؽ الدفاع الدبمكماسي عف الفمسطينييف فقط دكف غيرىـ مف رعايا الدكؿ الأخرل، كما لا يحؽ 
لأم بعثة دبمكماسية لدكلة أخرل حؽ الدفاع عف حقكؽ كعف مصالح الرعايا الفمسطينييف، كلا يجكز 
 . )2( الدكلي في أثناء دفاعيا عف حقكؽ رعاياىافلمبعثة مخالفة القانك
 
:  المفاوضات باسم منظمة التحرير الفمسطينية -3
تقـك البعثة كرئيسيا ببجراء المفاكضات مع الدكلة المضيفة كذلؾ حسب البند الأكؿ مف المادة 
ـ، كيقكـ السفير الفمسطيني بحضكر كعقد الاتفاقيات مع الدكلة 1691الثالثة مف اتفاقية فينا لعاـ 
، لما يتمتع مف تفكيض بذلؾ، أما إذا أراد أف يكقع الاتفاقية ببسـ منظمة التحرير الفمسطينية )3(المضيفة
فلب بد لو مف الرجكع إلى الدائرة السياسية لممنظمة أكلان كذلؾ ينسجـ مع المادة السابعة مف اتفاقية فيينا 
كالسفير الفمسطيني لو أف يستخدـ كافة الطرؽ الخطية كالشفكية المعركفة مع بقاء المجنة .ـ1691لعاـ 
 .التنفيذية لممنظمة عمى عمـ بكؿ المستجدات بيذا الخصكص
 
:  الوظيفة الاستعلامية -4





كما  )قرية صغيرة(في ىذا العصر ازدادت أىمية الحصكؿ عمى المعمكمات، حيث أصبح العالـ 
يقاؿ كالبعثة الدبمكماسية الفمسطينية مف كاجبيا تزكيد منظمة التحرير الفمسطينية بكؿ المعمكمات 
المتاحة عف الدكلة المضيفة دكف أف تخالؼ القانكف الدكلي حتى لا تتيـ بالتجسس حيث يتـ ذلؾ 
كما كتقـك البعثة الدبمكماسية بنشر كؿ المعمكمات عف فمسطيف بالطرؽ المشركعة، . بالطرؽ المشركعة
كدكف أف تتخطى البركتكككلات المعمكؿ بيا حسب القانكف، كبناءن عمى المادة الثالثة لاتفاقية فيينا 
ـ كحسب النظاـ لمدكلة المضيفة تستطيع البعثة تبادؿ المعمكمات مف 1691لمعلبقات الدبمكماسية لعاـ 
كا  لى الدكلة المضيفة
 . )1(
 
:  تعزيز العلاقات الودية بين منظمة التحرير والدولة الُمضيفة -5
مف الكظائؼ الميمة لمبعثة الفمسطينية العمؿ عمى تطكير العلبقات الكدية مع الدكلة المضيفة عف 
المادة  )فينا(كىذا ينبع مف اتفاقية . )2( ....طريؽ عقد الاتفاقيات الاقتصادية كالسياسية كالثقافية كالعممية
ـ، ككذلؾ مف المصالح كالفكائد التي يحصؿ عمييا الشعب الفمسطيني مف ترتيب 1691الثالثة لعاـ 
. كتطكير ىذه العلبقات الدبمكماسية
كىناؾ كظائؼ كثيرة يمكف القياـ بيا مف قبؿ البعثة كرئيسيا، كيمكنني القكؿ أف الدبمكماسية 
الفمسطينية في جميع أماكف تكاجدىا كتمثيميا لدكلة فمسطيف كمنظمة التحرير الفمسطينية يجب عمييا 
القياـ بكظيفتيا مف خلبؿ الكاقع الذم يمر بو كيعيشو الشعب الفمسطيني؛ ففمسطيف ترزح تحت 
.  الاحتلبؿ الإسرائيمي، كمنظمة التحرير ليست في حالة تسمح ليا بممارسة السيادة عمى أرض فمسطيف
لذلؾ يجب عمى البعثات الدبمكماسية الفمسطينية مضاعفة جيكدىا لممارسة كظيفتيا كتحقيؽ 
أىداؼ الشعب الفمسطيني في التحرر مف الاحتلبؿ الإسرائيمي مف خلبؿ تعريؼ الدكؿ المحايدة 
. كالصديقة بعدالة القضية الفمسطينية ككضكحيا أماـ كؿ حككمات الأرض
كما كيجب عمى ىذه البعثات الدفاع عف الانتفاضات الشعبية ضد الاحتلبؿ الإسرائيمي عمى 
فقد جاء . أساس أنيا حؽ مشركع في الدفاع عف النفس ضد الاحتلبؿ كما كضح ذلؾ القانكف الدكلي
 مف ميثاؽ الأمـ المتحدة، منظمة التحرير كالشعب الفمسطيني في حالة دفاع عف 15في المادة 
ـ مشركعية نضاؿ منظمة 4791 نكفمبر 22كقد أقرت الجمعية العمكمية للؤمـ المتحدة في . )3(النفس
التحرير الفمسطينية، كمشركعية دعـ ىذا النضاؿ، كحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره دكف 
 .)4(تدخؿ أجنبي، كالحؽ في الاستقلبؿ كالسيادة








كمف المحظكر عمى البعثات الدبمكماسية الفمسطينية أف تخالؼ ىذه القرارات خاصة تمؾ التي تدافع 
عف الشعب الفمسطيني، كأف تككف المكاقؼ لمبعثات الدبمكماسية الفمسطينية متماثمة خاصة البعثة 
. )1  (الفمسطينية في الأمـ المتحدة
حيث كانت مكاقفو مماثمة لمكاقؼ كزرائو كأصحابو، - - كخير مثاؿ عمى ذلؾ عمؿ الرسكؿ
عميو -فعندما غدرت قريش كنقدت صمح الحديبية، كجاء أبك سفياف لمحديث باسـ قريش رفض 
فأخطر شيء قد تتعرض لو الدبمكماسية الفمسطينية ىك . مقابمتو، ككذلؾ فعؿ جميع الصحابة- السلبـ
عدـ كحدة مكاقفيا السياسية ففي الفيرقة إظيار لمضعؼ، كنحف أحكج ما نككف في ىذا الكقت إلى تكحيد 
. المكاقؼ
ـ بأف الدكؿ غير مقيدة 1691كمف خلبؿ نص المادة الثالثة مف اتفاقية فيينا اعاـ : يمكف القكؿ
بالكظائؼ التي بينتيا ىذة الاتفاقية لأنيا جعمت الباب مفتكحان أماـ كظائؼ أخرل قد تجد الدكؿ أف مف 
مصمحتيا القياـ بيا ككذلؾ جعمت الباب مفتكحان أماـ تطكر العلبقات بيف الدكؿ كتغير كتطكر آراء 
. )2(الفقياء القانكنيكف في المستقبؿ
كتستطيع الخارجية الفمسطينية ممارسة عدد إضافي مف الكظائؼ الدبمكماسية عمى أرض الدكلة 
عمى سبيؿ المثاؿ التعاكف مع , ـ1691المضيفة غير تمؾ التي نصت عمييا اتفاقية فيينا لعاـ 
المؤسسات الاعلبمية كالسياسية غير الحككمية في الدكلة المضيفة لمتأثير عمى الرأم العاـ في تمؾ 
, الدكلة ككذلؾ التاثير عمى السياسييف بما لا يتعارض مع مصالح الدكلة المضيفة كبالتنسيؽ معيا


















التمثيل الدبموماسي الدائم 
الدبمكماسية مف النكع المؤقت، ككذلؾ الخمفاء الراشدكف كأكؿ مف - - استخدـ الرسكؿ
استخدـ الدبمكماسية الدائمة مف المسمميف فيما ذكره ابف حياف المؤرخ الأندلسي أف الخميفة الحكـ 
المستنصر عيف كلبن مف أحمد بف عمركس العريؼ، كسعيد صاحبو بمقتضى معاىدة دائمة ليككنا 
 .)1(سفيريف دائميف بيف الدكلة الأمكيو بالأندلس، كالشماؿ الأسباني المسيحي، كذلؾ في مممكة ليكف
: كيمكف القكؿ إف الدبمكماسية الفمسطينية الدائمة لا تتعارض مع الشريعة الإسلبمية لما يمي
لأف القكؿ بأف الرسكؿ لا يجكز لو الإقامة أكثر مف عاـ، إنما كاف حكمان اجتياديان بسبب ظركؼ : أكلان 
كانت سائدة في تمؾ الأزمنوى، الأمر الذم يعني عدـ تطبيقو في كؿ الأزمنة كالعصكر، أم مف 
لا ينكر تغير الأحكاـ بتغير (الممكف السماح لممبعكث المككث أكثر مف عاـ حسب القاعدة الفقيية 
 بشرط عدـ مخالفة الشريعة الاسلبمية، كلا يكجد ما –كىذه القاعدة تتكاءىـ مع الأحكاـ  )الزماف
. )2(يعارض التمثيؿ الدبمكماسي الدائـ في الشريعة الإسلبمية
الحاجة تدعك إلى ذلؾ .... كيجكز عقد الأماف لمرسكؿ كالمستأمف؛ لأف: "... يقكؿ ابف قدامة: ثانيان 
فبننا لك قتمنا رسميـ لقتمكا رسمنا كتفكت مصمحة المراسمة، كيجكز عقد الأماف لكؿ كاحد منيما 
(مطمقان كمقيدان بمدة سكاء كانت طكيمة أك قصيرة 
في معرض  )ابف حنبؿ(كظاىر كلبـ أحمد "  )3
رده عمى الأكزاعي عندما قاؿ لا يترؾ المشرؾ في دار الإسلبـ إلا أف يسمـ أك يؤدم الجزية فقاؿ 
 .)4(أحمد إذا أمنتو فيك عمى ما أمنتو عميو كظاىر ىذا الكلبـ أنو خالؼ قكؿ الأكزاعي
كبذلؾ نرل أف " إف تجدد الأماف لممبعكثيف فيو مصمحة لممسمميف : " قاؿ الدكتكر كىبة الزحيمي: ثالثان 
لا بد مف اختيار مذىب الحنابمة كالمالكية في تجكيز الأماف لأم مدة بحسب ما يراه الإماـ مف 
الحاجة كالمصمحة فضلبن عف القكؿ بأف تزايد العلبقات الدكلية الحديثة كتشابؾ المصالح فيما بيف 
رعاياىا يستمـز ترجيح ىذا المذىب، كفي ذلؾ متسع لقبكؿ التمثيؿ الدبمكماسي الدائـ كتبادؿ 
 .)5(" القناصؿ كنحك ذلؾ
السبب الذم يقكؿ بو أنصار الدبمكماسية المؤقتو في تحديد مدة إقامة المبعكث ىك خكفيـ مف : رابعان 
قضايا التجسس كالتمصص عمى المسمميف، كىذا لا يتعارض مع الدبمكماسية الدائمة؛ لأف مف حؽ 
الدكلة المعتمد لدييا المبعكث أف تعمف عنو شخصان غير مرغكب فيو دكف إبداء الأسباب كلا يحؽ 
. )6(لمدكلة المرسمة لممبعكث أف تسأؿ عف السبب، كىذا حؿ معقكؿ ليذه القضية 
 









: أستطيع القول في ىذا المجال
أنو لا بد مف اعتماد التمثيؿ الدبمكماسي الدائـ حيث إنو لا يخالؼ الشريعة الإسلبمية، كككف 
لـ يسستخدـ ىذا النكع مف التمثيؿ إنما كاف بسبب عدـ تكصؿ المجتمعات غير - - الرسكؿ
عندما بعث المبعكثيف إلى الممكؾ ككتب - - الإسلبمية ليذا النكع مف التمثيؿ الدائـ، كما أف الرسكؿ
بقكاعد القانكف الدكلي السائد في ذلؾ - الرسائؿ ليـ كلـ يختـ الرسائؿ بخاتـ رسمي أخبره الصحابة
- - بضركرة ختـ الرسائؿ حتى يتـ قبكليا كقراءتيا مف الممكؾ المرسؿ إلييـ، فعمؿ الرسكؿ- الزماف
بذلؾ خكفان عمى مصالح المسمميف في قراءة الرسائؿ مف قبؿ الممكؾ كقد اتخذ خاتمان خاصان لختـ 
أنو يجكز التعامؿ مع الدكؿ بقكاعد العلبقات الدكلية التي لا - - كفي ىذا إشارة منو )1(الرسائؿ
تخالؼ الشريعة الإسلبمية، بؿ إنو مف الضركرم التعامؿ مع ىذه القكاعد إذا كانت تحقؽ مصالح 
لممسمميف  
بالتكاصؿ مع الأمـ كالشعكب كالجماعات - سبحانو كتعالى- فالمسممكف مأمكركف مف الله
كالمنظمات غير الإسلبمية بيدؼ الدعكة إلى الإسلبـ كتحقيؽ مصالح المسمميف كالبشرية كميا، كىذا لا 
يمكف تطبيقو إلا باستخداـ جميع الكسائؿ المباحة في الشريعة الإسلبمية كمنيا الدبمكماسية الدائمة 
‌ﮁ‌ﮆ‌ﮇ‌ﮄ‌ﮀﭽ‌ﭶ‌ﭷ‌ﭸ‌ﭹ‌ﭺ‌ﭻ‌ﭼ‌ﭽ‌ﭾ‌ﭿﭨ‌ﮉ‌كالتي ىي أفضؿ كسيمة لمتكاصؿ في ىذا العصر حيث يقكؿ 
 ﮈ‌ﮉ‌ﮂ‌ﮃ‌ﭾ‌ﭿ‌ﮈﮅ
كعند تدبر ىذه الآية نجد أف الله سبحانو كتعالى لا يخاطب المسمميف كحدىـ عندما . )2(
كلكف يخاطب البشرية جمعاء كفي ىذه الحالة نستطيع القكؿ أف الله سبحانو كتعالى في  ))ﭽ‌ﭶ(قاؿ 
ىذه الآية كضع أساسا مف أسس قكاعد العلبقات الدكليو كىي ضركرة التكاصؿ بيف الإخكة في 
الإنسانية حتى يصمكا إلى حقيقة الإيماف بالله، كتحقيؽ مصالح البشر القائمة عمى العدؿ كالإنصاؼ، 
 )3( ﮈ‌ﯝ‌ﯞ‌ﯟ‌ﯠ‌ﯧ‌ﯔ‌ﯕ‌ﯖ‌ﯤ‌ﯥ‌ﯢ‌ﯣ‌ﯦﯓ‌ﮮ‌ﮯ‌ﮰ‌ﮱٜﮦ‌ﮦ‌ﮨ‌ﮩ‌ٛ‌ٚ‌ٛﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌ك".‌ﮈﮁ‌ﮆ‌ﮇ‌ﮄ‌ﮅ" حيث قاؿ لمناس 
كىنا كضع الله قاعدة ثانية مف أىـ قكاعد العلبقات الدبمكماسية بيف البشر كىي أف أساس التعامؿ بيف 
لا يجكز أف يؤثر عمى الحكمة في .... الناس يجب أف يككف سمميان أكلان كأف اختلبؼ الديف أك العرؽ
. )4(التعامؿ كالعدؿ بيف الناس، كىذا لا يتأتى إلا بالتكاصؿ الدائـ بيف البشر
.  )5("لا مانع مف إقامة علبقات دائمة بيف المسمميف كغيرىـ:" كقاؿ الشيباني
كالدبمكماسية الفمسطينية الدائمة لـ تخالؼ الشريعة الاسلبمية عندما اعتمدت الدبمكماسية الدائمة كنكع 
. مف أنكاع الدبمكماسية في علبقاتيا مع الدكؿ
: الدبموماسية الدائمة في القانون الدولي











تعتبر المعاىدات كالاتفاقيات الدكلية مف المصادر الاساسية لمعلبقات الدبمكماسية الدائمة كقد ترافؽ  
تطكر ىذة العلبقات منذ القدـ مع ظيكر اتفاقيات كنصكص مكتكبة مف قكانيف كمراسيـ كتشريعات 
.   )1(داخمية
إف بداية التحكؿ مف الدبمكماسية المؤقتة إلى الدائمة جاء نتيجة تطكر "يقكؿ الدكتكر عمي صادؽ ىيؼ 
:  الدبمكماسية ك لعدة عكامؿ أخرل منيا
قياـ الدكؿ الكبرل في أكركبا أمثاؿ فرنسا كا  نجمترا كا  سبانيا في أكاسط القرف الخامس عشر : أولا ً
. بالتنافس فيما بينيا عمى صدارة العالـ الأكركبي
الفتكحات التي قاـ بيا الأتراؾ في أكركبا بعد استيلبئيـ عمى القسطنطينية كالتي بدكرىا أصبحت : ثانيا ً
. تيدد نفكذ الدكؿ المسيحية
.  اكتشاؼ أمريكا كتسابؽ الدكؿ الاكركبية للبستئثار بأقاليميا كمكاردىا كبسط نفكذىـ عمييا:ثالثا ً
  .)2(" الحركب الكبرل في أكركبا مثؿ حرب المئة عاـ:رابعا ً
في إطار منظكمة قكاعد  )القانكنية(يندرج التعامؿ الدبمكماسي الدائـ مف الناحية التنظيمية 
. ـ1691لمعلبقات الدبمكماسية لعاـ  )فينا(اتفاقية 
فعبارة الدبمكماسي الدائـ، كفقان لمضمكف المادة الأكلى مف ىذه الاتفاقية، تنصرؼ إلى رئيس البعثة 
الدبمكماسية كا  لى أم عضك دبمكماسي فييا، كتشمؿ ىذه التسمية السفير كالكزير المفاكض كالمستشاريف 
 .)3( كالسكرتارية
 )فيينا(كقد أشارت المادة الثانية بصراحة ككضكح إلى اعتماد الدبمكماسية الدائمة في اتفاقية 
تقاـ العلبقات الدبمكماسية كتنشأ : " ـ الخاصة بالعلبقات الدبمكماسية كتنص ىذه المادة1691لعاـ 
لعاـ  )فيينا(كقد أشارت مكاد أخرل كثيرة في إتفاقية  )4("البعثات الدبمكماسية الدائمة بالرضا المتبادؿ 
ـ إلى قكانيف كأسس كقكاعد لتنظيـ الدبمكماسية الدائمة، كيمكف القكؿ أف معظـ مكاد الاتفاقية 1691
 .)5(ىي لخدمة الدبمكماسية الدائمة 
يمكف القكؿ باف التمثيؿ الدبمكماسي الدائـ مف أىـ الطرؽ لمتكاصؿ بيف الدكؿ في العصر 
عمى الرغـ مف أف ىذا النكع ضعؼ أماـ استخداـ كثير مف الدكؿ لكسائؿ الإتصالات , الحاضر
كالمكاصلبت الحديثة حيث أصبح التكاصؿ بيف الدكؿ يتجو نحك إستخداـ ما يعرؼ بالياتؼ اك الخط 
.   كأصبحت البعثات الخاصة سريعة التنقؿ بيف الدكؿ كمنتشرة بشكؿ ممحكظ, الساخف
المطمب الثالث 
أىداف البعثات الدبموماسية الفمسطينية 







إف مف أىـ أىداؼ الدبمكماسية الفمسطينية إبقاء القضية الفمسطينية في مكقع الصدارة، كىذا ما تميزت 
بو ىذه الدبمكماسية عف غيرىا، كىذا لا ينفي باف ىناؾ أىدافان مشتركة مع الدكؿ الأخرل شأنيا شأف 
. أم دكلة في العالـ
: الأىداف الااصة بالدبموماسية الفمسطينية
    بناءن عمى التكصيات التي أصدرىا الاجتماع الفمسطيني الأكؿ المنعقد في القدس برئاسة أحمد 
. )1(ـ4691 - 5 – 82الشقيرم بتاريخ 
:  ـ بما يمي7691 يمكف تحديد أىـ أىداؼ الدبمكماسية الفمسطينية قبؿ عاـ 
. التأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني في كطنو فمسطيف: أكلان 
التأكيد عمى حقو باستخداـ كؿ الكسائؿ المشركعة لتحرير الجزء المغتصب مف فمسطيف بما في : ثانيان 
. ذلؾ القكة العسكرية
. دعكة الدكؿ للبعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني: ثالثان 
إقناع العالـ خاصة الأمـ المتحدة بعدالة القضية الفمسطينية كالضغط عمى إسرائيؿ لإرجاع : رابعان 
. الحقكؽ الفمسطينية لأصحابيا كاعتبار ما قامت بو إسرائيؿ عدكانان عمى الشعب الفمسطيني
. )2(حث العالـ الإسلبمي كخاصة العربي منو عمى تقديـ العكف المادم لمفمسطينييف: خامسان 
: م فيي كما يمي7691أما الأىداف الدبموماسية لمفمسطينيين بعد عام 
ـ أعمف المجمس الكطني الفمسطيني المنعقد في الجزائر عف قياـ دكلة 8891 – 11 – 51في 
. فمسطينية مستقمة في غزة كالضفة الغربية معترفان ضمنيان ببسرائيؿ
    لـ يكف الإعلبف عف قياـ الدكلة الفمسطينية عبثان، كا  نما كاف تمبية لمطالب دكلية كعربية كمقدمة 
للبعتراؼ ببسرئيؿ مف قبؿ المنظمة، ككذلؾ الاعتراؼ بالمنظمة مف قبؿ إسرائيؿ حتى تبدأ عممية 
المفاكضات السممية لحؿ القضية الفمسطينية عمى أساس القرارات الدكلية أك ما تسفر عنو المفاكضات 
.  )3(بيف الطرفيف
ـ افتتح مؤتمر السلبـ في الشرؽ الأكسط في مدريد برعاية الكلايات المتحدة 1991 – 01- 3    كفي 
كالاتحاد السكفييتي بحضكر أطراؼ الصراع المعنية، كقد جاء ىذا المؤتمر بعد استكماؿ الكلايات 
المتحدة الأميركية لما يعرؼ بتحرير الككيت إرضاءن لمعرب كالفمسطينييف بعد ما قدمو العرب مف عكف 
لمكلايات المتحدة بيذا الخصكص، كلضماف بقاء العرب محافظيف عمى الحصار ضد العراؽ مع 
 .)4(الكلايات المتحدة كالحمفاء








كقد استغمت إسرائيؿ ىذه الظركؼ لاعتماد المفاكضات السرية في أكسمك حلبن لمقضية أك عمى 
. الأقؿ ىركبان مف مؤتمر مدريد، كللبستفراد بالمفاكض الفمسطيني بعيدان عف العرب
كىذا ما حدث فعلبن حيث أصبح ىناؾ سقؼ جديد لممفاكضات بعيدان عف القرارات الدكليةن، كىك إعلبف 
. المبادلء أك اتفاقية أكسمك التي لا تمبي الحد الأدنى مف طمكحات الشعب الفمسطيني
ـ بيف إسرائيؿ كمنظمة التحرير 3991/9/31كقد تـ التكقيع عمى إعلبف المبادلء في 
 .)1(الفمسطينية الذم جدد معالـ مشركع الحكـ الذاتي، في احتفاؿ أقيـ في البيت الأبيض بكاشنطف
ـ كقعت إسرائيؿ اتفاقان في القاىرة حكؿ تنفيذ الحكـ الذاتي في قطاع غزة 4991 – 5 – 4       كفي 
كأريحا، عمى أف يمي التكقيع في غضكف عدة أسابيع إعادة الانتشار لمجيش الاسرائيمي، كتسمـ السمطة 
. في ىاتيف المنطقتيف
     كقد أعقب ىذه الاتفاقيات أكسمك الثانية التي تبحث في تفاصيؿ تنفيذ الحكـ الذاتي في بقية 
. )الضفة الغربية (الأراضي الفمسطينية المأىكلة بالسكاف الفمسطينييف 
 
: أىداف الدبموماسية الفمسطينية من وجيو نظر الفقو الإسلامي
أىداؼ كأغراض متعددة لا يمكف حصرىا _ سكاء كانت مؤقتة أك دائمة _     لمدبمكماسية الإسلبمية 
بدقة، كنجد أنيا تطكرت خلبؿ العصكر الإسلبمية حيث كانت مؤقتة، كأصبحت دائمة في دكلة 
الأندلس في علبقاتيا مع الدكؿ المسيحية شماؿ دكلة الإسلبـ في الأندلس، كقد كصؼ نظاـ الممؾ 
يجب أف يعمـ الممكؾ أف ببرساليـ السفراء لا يقصدكف : " الطكسي أىداؼ الدبمكماسية الإسلبمية فقاؿ
 مف ىنا يمكنني القكؿ أف لمدكلة .)2(" تسميـ رسالة أك نقؿ سفارة فقط، بؿ ىناؾ مئات الأغراض يبغكنيا
. الإسلبمية أىدافان تسعى لتحقيقيا مف خلبؿ الممثميف الدبمكماسييف في الدكؿ الأجنبية
حتى الآف، كا  ف حصؿ عمييا تطكر في - - كىذه الأىداؼ ىي نفسيا مف عصر الرسكؿ
أسمكب ككيفية تحقيقيا، كبعض التغيير في أكلكيات الأىداؼ فقد كانت الدعكة الإسلبمية عمى رأس 
سمـ الأكلكيات زمف الرسكؿ، أما اليـك فتكاد الدعكة الإسلبمية الرسمية في الدبمكماسية الفمسطينية أف 
تككف معدكمة أك شبو معدكمة، كىذا مأخذ شرعي عمييا، كما أنيا تتعامؿ مع الأىداؼ الفمسطينية 
. المراد تحقيقيا مف منطمؽ قكمي عربي كىذا أيضان مأخذ شرعي عمى الدبمكماسية الفمسطينية
كيرل صلبح المنجد أف أىداؼ الدبمكماسة الإسلبمية التي تتحقؽ مف خلبؿ المبعكثيف 
الإسلبمييف إلى الدكؿ الأجنبية كثيره منيا تبادؿ الأسرل، كجمع المعمكمات عف الدكلة المضيفة 
كالتبادؿ التجارم، كاليدنة، كالصمح، كالزكاج، كحمؿ اليدايا، كأمكر أخرل كثيرة، كىذا ما كانت عميو 
.  )3(ميمة المبعكثيف في الإسلبـ






أف دعـ السلبـ كالحرب كالدعكة إلى المغة العربية كنشر :  كيرل الدكتكر محمد الصادؽ عفيفي
الدعكة الإسلبمية ىي مف أىـ ما تعمؿ عميو الدبمكماسية الإسلبمية، كتطكر ىذا العمؿ ليشمؿ التمثيؿ 
لمدكلة الإسلبمية، حيث أصبح السفراء يعقدكف المعاىدات كيديركف المفاكضات باسـ الدكلة 
ككانت مف ميمات المبعكثيف حماية مصالح الدكلة الإسلبمية كحماية مصالح رعاياىا أم . )1(الإسلبمية
. ما يعرؼ اليـك بالعمؿ القنصمي لدل الدكلة المعتمد لدييا المبعكثكف
       كمما لا شؾ فيو أف الإسلبـ حدد ميمات البعثة الدبمكماسية الإسلبمية كىي التي استقر عمييا 
القانكف الدكلي في ىذا العصر، كميمات كأىداؼ الدبمكماسية الفمسطينية لا تختمؼ كثيران عنيا في 
الإسلبـ كفي القانكف الدكلي إلا أف الدبمكماسية الفمسطينية تخمت عف بعض أىداؼ الدبمكماسية 
الإسلبمية كمنيا كما مر معنا الدعكة إلى الإسلبـ، كاتخاذ القكمية العربية أساسان لمدبمكماسية 
. الفمسطينية، كفي ىذا مخالفة لمشريعة الإسلبمية
 
: أىداف الدبموماسية الفمسطينية في القانون الدولي
ـ في المادة الثالثة طبيعة الأىداؼ 1691 الدبمكماسية لعاـ تلمعلبقا )فينا(       حددت اتفاقية 
: )2(المشركعة في القانكف الدكلي كىذه الأىداؼ تتضمف ما يمي
 
:  تمثيل الدولة المعتمدة: أولا ً
يقـك الممثؿ السياسي بتمثيؿ دكلتو في جميع المناسبات الرسمية سكاء كانت خاصة بدكلتو أك 
. الدكلة المضيفة أك أم دكلة أخرل مف خلبؿ سفارتيا في نفس الدكلة المضيفة حسب الأصكؿ المتبعة
حسب القانكف الدكلي كحسب  )دكلة فمسطيف(كالدبمكماسي الفمسطيني يمارس تمثيؿ منظمة التحرير 
. ـ، فيك لا يخرج عف القانكف الدكلي بيذا الخصكص1691لعاـ  )فينا(المادة الثالثة مف اتفاقية 
 
:  حماية مصالح دولتو ومصالح رعاياىا في الدولة المعتمد لدييا: ثانيا ً
مف أىـ كاجبات المبعكث الدبمكماسي الرد عمى أم إساءة لدكلتو داخؿ الدكلة التي يعمؿ فييا، 
ككذلؾ حماية مكاطنيو في الدكلة المقيـ فييا مف الناحية القانكنية بؿ مف جميع النكاحي، كالحفاظ عمى 
مصالحيـ بالطرؽ المشركعة في القانكف الدكلي، كىذا ما يقـك بو المبعكث الفمسطيني كىك الحماية 
. كالدفاع عف دكلتو كمكاطنيو حسب القانكف الدكلي
 
:  التفاوض: ثالثا ً




ىناؾ بعض الأمكر التي تيـ دكلة المبعكث الدبمكماسي في الدكلة التي يقيـ فييا فيقكـ ىذا المبعكث 
بالتفاكض عمييا كقد تككف رسمية يكمؼ بيا المبعكث كيتحدث بخصكصيا باسـ دكلتو، كتحتاج 
لتفكيض خاص لممبعكث لمتفاكض مف أجميا، كربما تككف محادثات لمتحضير لممفاكضات الرسمية، 
كقد تككف تحريرية أك شفكية، كالدبمكماسية الفمسطينية مارست ىذا العمؿ في كثير مف الدكؿ، ككانت 
. لا تخرج عف الأصكؿ الدكلية في عممية التفاكض، حسب القانكف الدكلي
 
:  الإحاطة بكل الوسائل المشروعة بأحوال الدولة المعتمد لدييا: رابعا ً
مف كاجبات المبعكث أف يجمع المعمكمات عف الدكلة المضيفة، كالحصكؿ عمى معمكمات مف 
خلبؿ ىذه الدكلة قد تفيد دكلة المبعكث الدبمكماسي بالطرؽ المشركعة حسب القانكف، كلا يمجأ لمتجسس 
أك الرشكة لمحصكؿ عمى ىذه المعمكمات، كمنظمة التحرير حصمت عمى معمكمات مف قبؿ مبعكثييا 
في دكؿ العالـ حسب الأصكؿ كمف خلبؿ الدكلة المضيفة كىي لـ تخالؼ القكانيف المعمكؿ بيا في 
تمؾ الدكؿ، كىي بذلؾ متفقة مع القانكف الدكلي بأف ىذه المعمكمات يجب الحصكؿ عمييا بالطرؽ 
. المشركعة قانكنان 
 
: توطيد العلاقات الودية: اامسا ً
فتح قنكات رسمية كأخرل شعبية ضمف قانكف الدكلة الميضيفة ىي أفضؿ الطرؽ لتعزيز 
علبقات دكلة المبعكث مع الدكلة المعتمد لدييا، كتشجيع العلبقات الاقتصادية كالثقافية كالتعميمية كؿ 
ذلؾ يكطد العلبقات بيف الدكؿ كىي مشركعة في القانكف الدكلي، كلا يخفى عمى أحد بأف منظمة 
التحرير الفمسطينية بحاجة ماسة لتكطيد علبقاتيا مع أكبر قدر ممكف مف الدكؿ الصديقة بسبب أف 
. الاحتلبؿ فكؽ التراب الكطني الفمسطيني، كىي لـ تخالؼ القانكف الدكلي فيما يخص ىذا الأمر
 
: ممارسة الميام القنصمية : سادسا ً
     في حالة عدـ كجكد قنصمية إلى جانب السفارة لمدكلة المعتمدة فبف المبعكث الدبمكماسي في 
السفارة يقـك بيذا العمؿ مثؿ قيد المكاليد كالكفيات كالحفاظ عمى مصالح رعايا الدكلة المعتمدة، كىذا 
. حسب القانكف الدكلي، كمنظمة التحرير لـ تخالؼ القانكف الدكلي بيذا الشاف
     يرل الباحث أف الدبمكماسية الفمسطينية لا تختمؼ كثيران مف حيث الأىداؼي مع ركح القانكف 
الدكلي، فيي في أىدافيا تجاه الدكؿ حسنة النية، كأفعاليا تعبر عف نكاياىا بدقة كصدؽ كذلؾ للؤسباب 
: التالية
أف الشعب الفمسطيني يعاني منذ عقكد مف الاحتلبؿ الإسرائيمي الظالـ كىذا كلد حسف النية  -1
. بسبب الشعكر بالظمـ، كعدـ الرغبة في إيقاع الظمـ عمى الآخريف
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إدراؾ الفمسطينييف بأنيـ بحاجة لأصدقاء كعدـ استعداء الدكؿ عمييـ لمتفرغ للبحتلبؿ كمقاكمتة  -2
 .بكؿ الكسائؿ المشركعة إسلبميان كقانكنيان 
معرفة الفمسطينييف بأف أم عمؿ مخالؼ لمقانكف الدكلي سكؼ يقكـ الاحتلبؿ باستغلبلو لمحرب  -3
 .عمييـ
      كبيذا الخصكص أرسمت منظمة التحرير الفمسطينية بعثات دبمكماسية إلى كثير مف دكؿ العالـ 
بيدؼ تمثيؿ ىذه البعثات لمشعب الفمسطيني، كعممت ىذه البعثات عمى حماية مصالح الرعايا 
الفمسطينييف في الدكؿ المضيفة لمبعثة خاصة حماية مصالح اللبجئيف في ىذه الدكؿ، ككذلؾ جمعت 
معمكمات بالطرؽ المشركعة عف الدكؿ المضيفة لتحقيؽ مصالح الدبمكماسية الفمسطينية، كككنت 
علبقات كدية مع الدكؿ المضيفة، كنسجت بعض العلبقات لتحقيؽ أىدافيا القنصمية كالتجارية لذلؾ 
أرل أف الدبمكماسية الفمسطينية لـ تخالؼ القانكف الدكلي في ىذا المجاؿ كأكاد أجـز بأنيا لـ تخالفو في 
. أم مجاؿ
 
: أما بالنسبة لمدبموماسية الإسلامية
:  فبف منظمة التحرير الفمسطينية خالفتيا في مجاؿ الأىداؼ في نقطتيف أساسيتيف كىما
. عدـ القياـ بالدعكة الإسلبمية الرسمية مف خلبؿ مبعكثييا لدل الدكؿ -1




















: التمثيل الدبموماسي الفمسطيني وفيو تمييد ومبحثان 
 
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني في الغرب في الفقو الإسلامي : المبحث الأول
. والقانون الدولي















ثـ شيدت الدبمكماسية ,      التمثيؿ الدبمكماسي يمتد إلى عصكر قديمة قبؿ الإسلبـ كبعد الإسلبـ
. تطكران كبيران في كقتنا الحاضر كذلؾ بسبب تطكر كسائؿ المكاصلبت كالاتصالات 
:     أدل ذلؾ إلى ظيكر طبيعة جديدة لمتمثيؿ الدبمكماسي بكاسطة
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.   الاتصاؿ المباشر بالتمفكف أك ما يعرؼ اليـك بالخط الساخف بيف قادة العالـ:أولا ً
       فأصبحت بعض المسائؿ كالقضايا بيف الدكؿ تناقش كتحؿ بيف القادة عف طريؽ التمفكف ككسائؿ 
كالاتصاؿ المباشر بيف القادة تقره الشريعة الإسلبمية كالقانكف الدكلي كفي معظـ , الاتصالات الأخرل
كقد , الأحياف يككف فعالان أكثر مف الاتصاؿ بكاسطة الممثميف كالسفراء كفيو خدمة أعظـ لمصالح الدكؿ
. مارست الدبمكماسية الفمسطينية ىذا النكع مف الاتصالات مع قادة كثيريف مف قادة دكؿ العالـ
      كأصبح السفر إلى الدكؿ لمتفاكض معيا عمى المصالح المشتركة مع دكلة المبعكث مف الأمكر 
. الدارجة في العصر الحاضر عف طريؽ ما يسمى اليكـ بالمبعكث الخاص
     ككذلؾ أصبح رؤساء الدكؿ يتنقمكا بيف دكليـ كالدكؿ الأخرل بيدؼ رعاية مصالح بمدانيـ مف 
كىذا أثبت نجاعتة لتحقيؽ , الكسائؿ الشائعة الاستخداـ في التمثيؿ الدبمكماسي أكثر مف ذم قبؿ
كسرعة , مصالح الدكؿ فيك أكثر فعالية بسبب الاتصاؿ المباشر مع أصحاب القرار في الدكؿ المختمفة
. حؿ كانجاز القضايا العالقة بيف الدكؿ
. عقد المؤتمرات الدكلية كالاجتماعات الدكلية:ثانيا ً
أك منظمات دكلية كذلؾ لمناقشة , الاجتماعات الدكلية التي يعقدىا أشخاص يمثمكف دكليـ"     كىي 
 . )1("مكاضيع معينة بغية التكصؿ إلى حمكؿ بشأنيا
يطمؽ عمى كؿ الاجتماعات الدكلية كالذم يميز بينيا مف حيث  )مؤتمر(      لقد أصبح مصطمح 
كا  ذا كاف اجتماعان , فبذا كاف اجتماع لرؤساء الدكؿ سمي مؤتمر قمة, الأىمية التسميات المقترنة بيا





















: التمثيل الدبموماسي الفمسطيني في الغرب وفيو تمييد وأربعة مطالب
 
. التمثيل الدبموماسي الفمسطيني في أوروبا في الفقو الإسلامي:المطمب الأول
. التمثيل الدبموماسي الفمسطيني في أوروبا في القانون الدولي:المطمب الثاني
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع الولايات المتحدة في الفقو :المطمب الثالث
. الإسلامي
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع الولايات المتحدة في :المطمب الرابع








إف الغرب كالصييكنية ينظركف إلى الحضارة العربية كالإسلبمية مف منظار الصداـ الحتمي، 
فكثير مف قادتيـ كمفكرييـ تحدثكا عف ىذا الصداـ المزعكـ في مناسبات كثيرة، فيذا صمكيؿ 
كزعـ فيو أف الحضارات لا بد ليا في النياية مف  )صداـ الحضارات( ألؼ كتابو الشيير)1(ىنجتنتكف
كىك لا يستند إلى أم دليؿ عممي حقيقي، خاصة عندما تكمـ عف حتمية الصداـ بيف الغرب . الاحتراب
كالحضارة الإسلبمية، كلك اطمع عمى حقيقة الإسلبـ لعرؼ أف أسمى الأىداؼ عند المسمميف ىك 
الدعكة إلى الإسلبـ كالحكار مع الإنساف مف باب الأخكة الإنسانية، كلكجد أف الرسالة الإسلبمية ىي 
رسالة عالمية ىدفيا التعارؼ بيف الشعكب كالقبائؿ عمى قاعدة جمب الخير لمبشرية جمعاء دكف تمييز 
 .)2( ﮈ‌ﮉ‌ﮂ‌ﮃ‌ﭾ‌ﭿ‌ﮈ‌ﮁ‌ﮆ‌ﮇ‌ﮄ‌ﮅﮀﭽ‌ﭶ‌ﭷ‌ﭸ‌ﭹ‌ﭺ‌ﭻ‌ﭼ‌ﭽ‌ﭾ‌ﭿﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌بيف العرؽ كالمكف كالديف، كفي ذلؾ 
 يمارس عمى أرض الكاقع مف طرؼ كاحد، خاصة خلبؿ القرف العشريف كبداية عكىذا الصرا 
القرف الكاحد كالعشريف، حيث شيدت ىذه العقكد أبشع الممارسات اليمجية كالإجرامية كغير الإنسانية 
.  بحؽ العرب كالمسمميف في كؿ العالـ
كالخطكرة في ىذا الخصكص أف ىؤلاء يبنكف استراتيجياتيـ عمى ىذا الأساس، كقد أكد عمى 
ىذه التكجيات كالاستراتيجيات القادة كالمفكركف مف الغربييف كالصياينة، كىـ الآف يتربعكف عمى ثركات 
. الأمة العربية كالإسلبمية
كالاىتماـ الغربي كالصييكني بفمسطيف يعكد إلى المكقع الاستراتيجي الذم تتمتع بو فمسطيف 
فيي نقطة الالتقاء بيف آسيا العربية كا  فريقيا العربية، كتطؿ عمى بحريف استراتيجييف، كما كترتبط 
فمسطيف بعقائد ييكدية كتممكدية كتكراتية، تحقؽ ليـ بعض الأساطير الدينية المزعكمة، كفمسطيف تبقى 
قضية مركزية إسلبمية لقدسيتيا عند المسمميف، كأىميتيا الدينية العقدية كالتاريخية تجعؿ العالـ 
. )3(الإسلبمي خاصة الشعب الفمسطيني في حالة دائمة مف الحرب مع الكياف الصييكني
مف ىنا يمكف القكؿ أف الدبمكماسية الفمسطينية تكاجو صعكبات خطيرة في مجاؿ تحقيؽ 
أىدافيا العادلة مف خلبؿ العلبقات الدبمكماسية مع الغرب، كعمى أرض الكاقع نجد التحيز الغربي 
في مصمحة المشركع الغربي لمسيطرة - حسب اعتقاد المفكريف الغربييف -لصالح الييكد يصب أيضان 
 .  )4(عمى ثركات العالـ العربي كالإسلبمي
كقد حدثت تطكرات عمى صعيد التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني في أكركبا، حيث بدأت 
العلبقات الفمسطينية الأكركبية بطريقة غير رسمية، ثـ تطكرت بعد ذلؾ في عدة دكؿ أكركبية مف 
مستكل مكتب إعلبمي كما في بريطانيا، كمستكل مكتب دبمكماسي كما في إسبانيا، ثـ أعمى مستكل 









كما في اليكناف حيث ارتقت العلبقات الفمسطينية اليكنانية إلى مرتبة سفارة ليا كامؿ الحصانات 































 المطمب الأول 
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني في أوروبا في الفقو الإسلامي 
عند عرض مكضكع العلبقات الأكركبية مع منظمة التحرير الفمسطينية عمى الدبمكماسية 
 :الإسلبمية نصؿ إلى النتائج التالية
تحٌمؿ الدبمكماسية الإسلبمية أكركبا خاصة بريطانيا المسؤكلية لإعطائيا الييكد حؽ إنشاء دكلة : أولا ً
منح مف لا يممؾ فمسطيف لمف لا (خاصة بيـ عمى فمسطيف كىي بذلؾ ينطبؽ عمييا قكؿ 
  .)1( ﮈ‌ﭦﭑ‌ﭮ‌ﭯ‌ﭰ‌ﭱ‌ﭖ‌ﭗ‌ﭘ‌ﭙ‌ﮉ‌-:سبحانو كتعالى- كيقكؿ الله  )يستحقيا
ترل الدبمكماسية الإسلبمية أف منظمة التحرير تعطي العلبقات الدبمكماسية مع أكركبا حجمان : ثانيا ً
يفكؽ الحد المطمكب الذم يحافظ عمى المصالح الفمسطينية، كىي بذلؾ تساعد أكركبا عمى 
ٚ‌ٛ‌ٜ‌ﮮ‌ﮯ‌ﮉ‌: تحقيؽ أىدافيا في فمسطيف كالعالـ العربي كالإسلبمي، كيقكؿ الله سبحانو كتعالى
 ﮈﮰ‌ﮱ‌ﯓ‌ﯔ‌ﯕ‌
.  )2(
إف إعطاء العلبقات الأكركبية الفمسطينية الاىتماـ الزائد يعطي غطاءن سياسيان لما فعمتو أكركبا بيد : ثالثا ً
بريطانيا كفرنسا في مطمع القرف العشريف، ىذا العمؿ الذم أدل إلى تقسيـ العالـ العربي 
كالإسلبمي كتبديد الكثير مف مقدراتو كثركاتو، كبالتالي ضياع فمسطيف كسقكطيا بيد الصييكنية، 
 .)3( ﮈ‌ﯫ‌ﮮ‌ﮯ‌ﮰ‌ﮱ‌ﯓ‌ﯔ‌ﯕ‌ﯖ‌ﯤﮉ‌كيقكؿ الله سبحانو كتعالى
       يمكف تمخيص مكقؼ الدبمكماسية الإسلبمية بأنو لا يجكز الإفراط في الاعتماد عمى أكركبا 
شأنيا في ذلؾ شأف أم جية أجنبية أخرل، أم يجب أف تككف العلبقات مع أكركبا متكازنة لا إفراط 
كالدبمكماسية الإسلبمية تتيـ أكركبا بأنيا في علبقاتيا كالت بمكياليف لصالح إسرائيؿ . فييا كلا تفريط
بدافع المحافظة عمى مصالحيا حتى لك كاف ذلؾ عمى حساب القضية الفمسطينية، كبالرجكع إلى 
 مرات مف العاـ 503قرارات الأمـ المتحدة الخاصة بفمسطيف نجد أف بريطانيا صكتت أكثر مف 
ـ كحتى الآف ضد حقكؽ الشعب الفمسطيني، كفرنسا صكتت ضد حقكؽ الشعب الفمسطيني أكثر 7691
. )4( مرة003مف 
     أستطيع القكؿ بأف التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني كمستكاه تأثر بمكقؼ كؿ دكلة لكحدىا فنجد 
دكلة مثؿ اليكناف استضافت سفيران فمسطينيان، كتبادلت العلبقات مع منظمة التحرير الفمسطينية حسب 
الاتفاقيات الدكلية لمعلبقات الدبمكماسية، كدكلة أخرل كاف مستكل العلبقات معيا أقؿ مف ذلؾ مثؿ 
. بريطانيا






كالدبمكماسية الإسلبمية لا تعارض إقامة علبقات بيف منظمة التحرير الفمسطينية كالدكؿ الأكركبية، 
طالما لا تؤدم ىذه العلبقات إلى تعارض مع المصمحة العميا لمفمسطينييف، كما أف الشارع حض عمى 
. ) 1(إقامة العلبقات بيف المسمميف كغيرىـ بيدؼ التعارؼ كتبادؿ المصالح 




التمثيل الدبموماسي الفمسطيني في أوروبا في القانون الدولي 
كحتى الآف لـ يتغير مكقؼ أكركبا  ـ6191 مايك – بيكك في إبريؿ –منذ تكقيع اتفاقية سايكس 
مف القضية الفمسطينية، ككاف دائمان محابيان لصالح إسرائيؿ كالييكد بدافع تكافؽ المصالح الأكركبية مع 
. كجكد كطف قكمي لمييكد في فمسطيف بيدؼ تييئة الكطف العربي لمسيطرة عميو كالاستيلبء عمى ثركاتو
كبريطانيا كفرنسا ىما مف قاد أكركبا لتحقيؽ ىذه السياسة في الكطف العربي كفمسطيف، كيقكؿ المؤرخ 
إف الدكلة الغربية التي تتحمؿ حصة الأسد في المسؤكلية : " البريطاني أرنكلد تكينبي بيذا الخصكص
عف الخيبة في فترة ما بيف الحربيف لإنقاذ المكقؼ في فمسطيف ىي بريطانيا التي كانت أكلان الدكلة 
ـ، كأضاؼ 8491 –ـ 7191المحتمة كبعد ذلؾ الدكلة المنتدبة، كقد أدارت شئكف الانتداب مف سنة 
كفي خلبؿ ىذه السنيف الثلبثيف الحرجة كاف مكقؼ الحككمة البريطانية الشامؿ كالذم طبقتو : قائلبن 
.  )1("جميع الحككمات المتتالية ىك التعامي المقصكد الجدير بالإدانة 
كبريطانيا لـ تغير مف مكقفيا خلبؿ العقكد التي تمت احتلبليا لفمسطيف ثـ تحكليا إلى دكلة منتدبة 
: عمى فمسطيف كىي بيذا المكقؼ تمثؿ أكركبا كميا كتقكؿ ناديا مصطفى مؤكدة ىذه السياسة الأكركبية
:  يدكر المكقؼ الأكركبي حكؿ متغيريف أساسييف ىما
. حؽ دكؿ المنطقة في العيش بسلبـ في حدكد آمنة معترؼ بيا -1
       كىنا المقصكد دكلة إسرائيؿ المحتمة لفمسطيف، كأكركبا تدافع عف مشركعيا القاضي بضركرة الحفاظ 
. عمى دكلة إسرائيؿ لما يحقؽ ليا مف مكاسب تتمثؿ بتفتيت العالـ الإسلبمي كالسيطرة عمى ثركاتو
(ضركرة حؿ المشكمة الفمسطينية حلبن عادلان كممارسة الشعب الفمسطيني لحقو في تقرير مصيره- 2 
. )2
:  أف المكقؼ الأكركبي تتجاذبو مجمكعة مف المتغيرات أىميا:      كيمكف القكؿ
تركز المصالح الأكركبية في العالـ العربي عمى مجاؿ البتركؿ كتسكيؽ المنتجات الأكركبية في : أكلان 
السكؽ العربية، كىذا لا يشمؿ حصكؿ الفمسطينييف عمى حقكقيـ في فمسطيف، حيث إف أكركبا 
. تعتقد أف مف مصمحتيا المحافظة عمى إسرائيؿ في قمب العالـ العربي
.  كتأييدىا" إسرائيؿ " إف الخمفية التاريخية تشير إلى أف الدكر الأكركبي امتاز في خمؽ : ثانيان 
تأثر المكقؼ الأكركبي بمكقؼ الكلايات المتحدة الأميركية، كعدـ الرغبة في تحدم مكقؼ الكلايات : ثالثان 
. )3(المتحدة الأميركية
يمكف القكؿ أف الدبمكماسية الأكركبية خالفت القانكف الدكلي بكضكح كعمدان اتجاه القضية 
: الفمسطينية في ثلبث نقاط أساسية كىي






كاحتلبؿ بريطانيا " بمفكر"ـ كالتي نتج عنيا كعد 6191عاـ " سايكس بيكك"مف خلبؿ اتفاقية : أكلان 
. ـ بقكة السلبح7191لفمسطيف عاـ 
عندما تمت المكافقة عمى الانتداب البريطاني في فمسطيف مف قبؿ عصبة الأمـ، سمحت بريطانيا : ثانيان 
لمييكد باليجرة إلى فمسطيف لخمؽ كاقع جديد يتنافى مع اليدؼ الأساسي لعممية الإنتداب كىك المحافظو 
. عمى حؽ الشعب الفمسطيني في كؿ فمسطيف كا  قامة دكلتو المستقمة عمييا
غض الطرؼ عف المذابح التي قاـ بيا الييكد بحؽ الشعب الفمسطيني لتيجيرىـ مف بلبدىـ في : ثالثان 
. )1(عيد الانتداب البريطاني لفمسطيف كحتى الآف
  
: موقف الدبموماسية الفمسطينية من أوروبا
أستطيع القكؿ بأف الدبمكماسية الفمسطينية ترل أف الساحة الأكركبية ليا أىمية في حؿ  
القضية الفمسطينية، كقد اتخذت قرارىا في بذؿ كؿ الجيد كالكسع لإنشاء علبقات دبمكماسية مع أكركبا 
خاصة بعد نجاحيا في تككيف علبقات دبمكماسية مع دكؿ عدـ الانحياز كالمنظكمة الاشتراكية في 
ـ مف خلبؿ المؤتمرات البرلمانية المتكررة لمجانبيف الأكركبي 4791أكركبا، ككاف ذلؾ منذ العاـ 
كمنظمة التحرير الفمسطينية لـ تكقؼ جيكدىا الدبمكماسية نحك أكركبا، . ـ4791كالفمسطيني منذ عاـ 
ـ دعا نبيؿ الرملبكم مدير مكتب منظمة التحرير في ذلؾ الكقت في لندف 1891 – 7 –91كفي يـك 
الدكؿ الأكركبية لاتخاذ مكقؼ حاـز ليجمات إسرائيؿ عمى الفمسطينييف كليس فقط الإعراب عف قمقيا 
كقاؿ السيد رفيؽ النتشة كىك أحد مؤسسي منظمة التحرير الفمسطينية كسفير فمسطيف السابؽ لدل 
أنو يجب عمى أكركبا أف تككف مستقمة عندما تضع مبادراتيا لحؿ القضية " العربية السعكدية
. )2("الفمسطينية
    كقد ىدفت الدبمكماسية الفمسطينية مف محاكلات جادة لإنشاء علبقات دبمكماسية مع أكركبا إلى دفع 
أكركبا لعمؿ مبادرة جادة لحؿ أزمة الشرؽ الأكسط، كاستعماؿ كؿ الكسائؿ لمضغط عمى إسرائيؿ 
كالكلايات المتحدة لقبكؿ ىذه المبادرات كالاعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية، كيككف ذلؾ بعد اعتراؼ 
.  )3(أكركبا نفسيا بالمنظمة الفمسطينية
كفي . كلا تزاؿ الدبمكماسية الفمسطينية تتبع نفس الاستراتيجية في علبقاتيا مع أكركبا حتى الآف
مع قناصؿ -  رئيس دائرة شؤكف المفاكضات في منظمة التحرير الفمسطينية–صائب عريقات. لقاء د
كممثمي دكؿ الاتحاد الأكركبي دعا الاتحاد الأكركبي إلى العمؿ عمى إنجاح مرحمة ما بعد أنابكلس 
 703خاصة فيما يتعمؽ بالكضع النيائي، كأشار إلى قرار الحككمة الإسرائيمية طرح عطاءات لبناء 
في القدس المحتمة، معتبران ىذا العمؿ خرقان فاضحان لما تـ الاتفاؽ  )أبك غنيـ(كحدات سكنية عمى جبؿ 
عميو في مؤتمر أنابكليس، كلخريطة الطريؽ، التي نصت عمى تجميد إسرائيؿ جميع أعماؿ البناء في 





كقاؿ بأف إسرائيؿ لا تستطيع الجمع بيف السلبـ كالاستيطاف، كأف أقصر طريؽ لمسلبـ . المستكطنات
في الشرؽ الأكسط ىك زكاؿ الاحتلبؿ الإسرائيمي كا  قامة دكلة فمسطينية بجانب إسرائيؿ عمى حدكد عاـ 
القدس، الحدكد، المستكطنات، اللبجئيف، (ـ عاصمتيا القدس كحؿ قضايا الكضع النيائي 7691
  .)1( )المياه، الأمف
يمكف القكؿ أف سياسة أكركبا تجاه القضية الفمسطينية لـ تتغير منذ الاحتلبؿ البريطاني 
لفمسطيف كحتى الآف، كتقكـ ىذه السياسة عمى الاعتراؼ بحؽ إسرائيؿ بفمسطيف كالمراكغة عند ذكر 
حؽ الفمسطينييف عمى فمسطيف، فأكركبا كعمى رأسيا بريطانيا ىي صاحبة المشركع الغربي ببقامة كطف 
. قكمي لمييكد عمى فمسطيف حتى تبقى الأمة العربية مفتتة لصالح الغرب كأطماعو في المنطقة
 
 




التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع الولايات المتحدة في الفقو الإسلامي 
لقد حدد الإسلبـ طبيعة العلبقات الدكلية بيف الأمة الإسلبمية كأية أمة أخرل، كحدد كذلؾ 
كؿ أشكاؿ العلبقات الإنسانية بيف الأفراد كالجماعات كالدكؿ، ككضع ليا ضكابط كقكاعد كقكانيف 
 .)1(لضماف سير ىذه العلبقات بما يحقؽ مصمحة الأمة
كيبدك أف علبقات منظمة التحرير الفمسطينية مع الكلايات المتحدة لا تخضع لأم قكاعد 
شرعية لأنيا تقـك بيف طرفيف أحدىما قكم كىك الكلايات المتحدة كالآخر ضعيؼ كىك منظمة التحرير 
الفمسطينية، بالإضافة لذلؾ فبف الكلايات المتحدة تربطيا علبقات قكية مع إسرائيؿ كمصالح استراتيجية 
 .)2(تتعمؽ بكجكد إسرائيؿ، كمستقبؿ المصالح الأميركية في العالـ الإسلبمي
 يمكف القكؿ بأف الكلايات المتحدة غير مضطرة لأم علبقات مع الفمسطينييف إلا إذا كانت 
.  ىذه العلبقات تدفع باتجاه تحقيؽ المصالح الأميركية كالصييكنية دكف المصالح الفمسطينية
كالمتتبع لمسياسة الأميركية في فمسطيف يجد بأف الكلايات المتحدة عمى استعداد تاـ بأف تمغي 
. المصالح الفمسطينية بيدؼ تحقيؽ أىدافيا كأىداؼ إسرائيؿ كالتاريخ يشيد عمى ذلؾ
مف ىنا يمكف القكؿ بأف الدبمكماسية الإسلبمية ترفض إقامة علبقات مع الكلايات المتحدة، 
كا  ف أقامت ىذه العلبقات الدبمكماسية يجب أف تككف كفؽ معايير تضمف مصالح الفمسطينييف كا  لا فلب 
 .)3(" ﮈٚ‌ٛ‌ٜ‌ﮮ‌ﮯ‌ﮰ‌ﮱ‌ﯓ‌ﯔ‌ﯕ‌ﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌فائدة منيا، 
     نلبحظ بأف الكلايات المتحدة تقيـ علبقات دبمكماسية كسياسية بدافع التدخؿ بشؤكف الفمسطينييف، 
كمحاباة إسرائيؿ كنصرتيا عمى الفمسطينييف، كىذا النكع مف العلبقات التي تقكـ عمى ىذه الأسس 
( ﮈﭰ‌ﭱ‌ﭺ‌ﭻ‌ﭼ‌ﭽ‌ﭶ‌ﭷ‌ﮉ‌يقكؿ- سبحانو كتعالى- يرفضيا الإسلبـ جممةن كتفصيلبن كالله
 .)4
    كيقكؿ الدكتكر أمير عبد العزيز بأف معنى كممة سبيؿ ىنا حجة كالسمطاف كالغمبة، كالمراد كذلؾ 
استئصاؿ شأفة المسمميف كالقضاء عمييـ قضاءن مبرمان " سبيؿ"بمعنى 
 .)5(
–     كالعلبقات التي يسمح بيا الإسلبـ ىي التي تحقؽ أىداؼ المسمميف في المقاـ الأكؿ، كالرسكؿ
ما باؿ الناس يشترطكف شركطان ليست في كتاب الله ، مف اشترط شرطان :" صمى الله عمية كسمـ يقكؿ
"ليس في كتاب الله ، فميس لو ، كا  ف شرط مائة شرط ، شرط الله أحؽ كأكثؽ
 .)6(
     أستطيع القكؿ بأف طبيعة العلبقات الفمسطينية الأميركية بيا خمؿ كنقص مف كجية نظر 
. الدبمكماسية الإسلبمية، كلا تحقؽ الحد الأدنى مف أىداؼ الشعب الفمسطيني










كلـ يرتؽ تمثيؿ منظمة التحرير الفمسطينية في أمريكا لأكثر مف مكتب إعلبمي، كليس لمنظمة 








التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع الولايات المتحدة في القانون الدولي 
إف إنشاء الدكلة الييكدية ىك مشركع غربي أمريكي كأكركبي بالدرجة الأكلى، كالصييكنية 
ليست إلا أداة بيد الغرب كأمريكا تستخدميا لتحقيؽ أىدافيا الاستراتيجية في المنطقة العربية كالإسلبمية 
كفي مقدمتيا نيب النفط كالثركات الأخرل، كالحيمكلة دكف حصكؿ نيضة عربية كا  سلبمية في العالـ 
ليذا ليس مف الذكاء السياسي الاعتماد عمى الكلايات المتحدة في حؿ القضية . العربي كالإسلبمي
الفمسطينية أك الطمب منيا الضغط عمى إسرائيؿ لانتزاع الحقكؽ الفمسطينية، كمف الحكمة لمشعب 
الفمسطيني أف يعتمد عمى الله سبحانو كتعالى ثـ عمى نفسو لانتزاع حقكقو المسمكبة مف الغرب 
كالصييكنية المحتمة لفمسطيف، كلا بد مف الاعتماد عمى الذات كتطكير الأساليب التي تحقؽ أىداؼ 
. الأمة كعمى رأسيا الشعب الفمسطيني
: ضغوط أميركية لإقرار مشروع التقسيم
ـ كانت أكصت بعمؿ دكلتيف عربية 6391البريطانية التي حققت بأحداث ثكرة عاـ " بيؿ "     لجنو 
كييكدية في فمسطيف، كفي أثناء التحضير لمحرب العالمية الثانية تعاكف البريطانيكف مع الصييكنية 
عمى إنشاء جيش ييكدم يشارؾ في الحرب العالمية الثانية كبعد ذلؾ يصبح جيشان لدكلة الييكد في 
فمسطيف، كقد اكتسب ىذا الجيش خبرة كبيرة بسبب مشاركتو في الحرب العالمية الثانية، ثـ تـ دعـ ىذا 
الجيش بالسلبح مف الغرب خاصة الكلايات المتحدة الأميركية ليككف قادران عمى ىزيمة العرب، كبعد 
ـ بعدة عقكد قررت الدكؿ الغربية كفي مقدمتيا بريطانيا 7091مؤتمر كامبؿ باترماف في لندف عاـ 
كأمريكا اتخاذ خطكات عممية لتطبيؽ ىذا القرار، كذلؾ ببقامة دكلة ييكدية في فمسطيف عف طريؽ 
ـ، كتكلى الرئيس الأمريكي تركماف زماـ الأمكر لتطبيؽ مقترحات 7391المشركع الذم اقترحو بيؿ عاـ 
بكساطة تأميف دعـ الدكؿ الأعضاء بالأمـ المتحدة لإقرار مشركع قرار لتقسيـ فمسطيف، كفعلبن " بيؿ "
كيشيد إيفاف كلسكف المسؤكؿ بكزارة الخارجية الأميركية أف إدارة الرئيس تركماف . تـ إقرار ىذا المشركع
ـ تصرفان بدكافع سياسية كليس إنسانية إزاء 8491 –ـ 7491تصرفت خلبؿ ست سنكات في الفتره 
الصراع العربي الاسرائيمي، كتجمع الدكؿ العديدة بأف أمريكا مارست ضغكطان ىائمة عمى الدكؿ 
. الأعضاء بالأمـ المتحدة لتؤيد قرار التقسيـ
      إف الضغكط التي مارستيا الكلايات المتحدة عمى الأعضاء في الجمعية العامة خاصة إثيكبيا 
الكسائؿ التي " كالفمبيف كليبيريا كاليكناف كما يصفيا جيمس فكرست كزير الدفاع الأميركي آنذاؾ 
استعممت لإكراه الأعضاء كتيديدىـ في الأمـ المتحدة، لكي يؤيدكا قرار التقسيـ، كصمت إلى درجة 
.  ـ7491 / 11/92ككانت النتيجة المكافقة عمى قرار التقسيـ بتاريخ  )1("الفضيحة كالخزم
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. م7491أمريكا تعطل إقامة الدولة الفمسطينية عام 
بعد دخكؿ قرار التقسيـ حيز التنفيذ كاعتراؼ الأمـ المتحدة بحؽ الييكد بكطف قكمي في 
فمسطيف، بدأت الكلايات المتحدة الأميركية بالمماطمة في تطبيؽ الشؽ الثاني مف القرار الذم حمؿ رقـ 
كىك حؽ الفمسطينييف بدكلة عمى المساحة المخصصة ليـ بذلؾ، فبدأت بالمطالبة بفرض  )181(
الكصاية عمى فمسطيف، كقد أعرب المندكب الأميركي عف أممو بتكصؿ العرب كالييكد لاتفاؽ عبر 
  .)1(المفاكضات الثنائية دكف تدخؿ مف أحد كىي تعمـ أف ذلؾ مستحيؿ
كاليدؼ الأمريكي مف ذلؾ ىك أف تقـك إسرائيؿ بقكة السلبح بفرض الأمر الكاقع عمى أرض 
ـ القاضي 8491 / 4 /32بتاريخ  )8491 / 84(فمسطيف، كىكذا أصدر مجمس الأمف قراره رقـ 
بفرض الكصاية المؤقتة عمى فمسطيف مف قبؿ مجمس الأمف كدعكة الييكد كالعرب لإجراء ىدنة 
 كيصؼ كايزمف الذم أصبح أكؿ رئيس لإسرائيؿ التغير في مكقؼ الكلايات المتحدة نحك .)2(بينيما
قابمت رئيس الكلايات المتحدة تركماف : " فمسطيف مف تقسيـ فمسطيف ثـ تأييد الكصاية كاليدنة فقاؿ
الذم كاف متعاطفان مع الييكد كالذم كاف مصممان عمى تنفيذ قرار التقسيـ، كلكف ممثؿ الكلايات المتحدة 
في مجمس الأمف أعمف الرجكع عف سياسة الكلايات المتحدة، كاقترح إيقاؼ التقسيـ، كترتيب ىدنة، 
ـ، 8491 أيار 51كالدعكة لترتيب عقد دكرة لمجمعية العامة للؤمـ المتحدة مف أجؿ انتياء الانتداب في 
كعندما بات معركفان في الجمعية العامة أنو متعذر إخراج مشركع الكصاية، استنبطت صيغة أخرل 
.  )3 (لمتأجيؿ، ألا كىي الاتفاؽ عمى ىدنة مؤقتة
: سياسة الولايات المتحدة في فمسطين
      لا يزاؿ الغرب ىك الذم يتحكـ في مجريات الأمكر في منطقة الشرؽ الأكسط خاصة في 
فمسطيف كتسانده في ذلؾ الدكؿ الأكركبية العظمى، كلذلؾ لا يمكف تفسير أزمة القضية الفمسطينية 
. بمعزؿ عف سياسة الكلايات المتحدة في المنطقة
    كالكلايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية تجاىمت حؽ تقرير المصير لمفمسطينييف، كقد تعاممت 
: مع القضية الفمسطينية بمراحؿ ثلبث كىي
.  تعاممت مع الفمسطينييف كلبجئيف، كىي مرحمة التيدئة: أكلان 
. تعاممت مع الفمسطينييف كبرىابييف دكلييف: ثانيان 
.  تعاممت معيـ ككياف: ثالثان 
كبعد الحرب العالمية الثانية حمت أمريكا مكاف بريطانيا كفرنسا في إدارة السياسة الغربية في 
 .)4( الشرؽ الأكسط
 






: كمنذ الأربعينيات مف القرف العشريف فيذه أبرز ملبمح السياسة الأميركية اتجاه فمسطيف
لقد تعيد الرئيس تركماف بالحفاظ عمى أمف إسرائيؿ، كأعاد جميع الرؤساء الأميركييف مف بعده 
   .)1( ىذا التعيد كالالتزاـ، ككؿ ذلؾ بعد الإعداد كالاعتراؼ بدكلة إسرائيؿ
     كقد صدر تصريح ثلبثي عف الرئيس تركماف كالرئيس أيزنياكر كالرئيس كندم يحدد سياسة 
كقد ظير ىذا الالتزاـ . الكلايات المتحدة في الشرؽ الأكسط كالتي تقـك عمى تكفير الأمف لإسرائيؿ
. بصكرة عممية منذ السنة الأكلى ليذا التصريح كحتى الآف
كاستخدمت كالكلايات المتحدة الأميركية الدكؿ العربية كالإسلبمية لكقؼ المد الشيكعي خاصة 
، كا  نيا مؤيدة ) 181( رقـــ، ككانت الكلايات المتحدة تظير أنيا لـ تكف تؤيد قرار التقسي5591عاـ 
الخاص بعكدة اللبجئيف، أم أف الكلايات المتحدة كانت كلا زالت تستخدـ القضية  )491(لمقرار
الفمسطينية لتجنيد العرب لتأييد قضاياىا الاستعمارية، كلكف سرعاف ما تتخمى عف كعكداتيا بعد 
الانتياء مف دعـ العرب ليا، كىذه السياسة ما زالت حتى الآف، كالأدىى مف ذلؾ أنيا كبعد انتياء 
الخطر الشيكعي بدأت بسياسة الدفع نحك تكطيف اللبجئيف في أماكف لجكئيـ في الدكؿ العربية، 
( )حلبن عادلان (كتخمت عف الدعـ المزعـك لحؿ قضيتيـ 
  .)2
ككاف ىناؾ أصكات داخؿ الكلايات المتحده تنتقد السياسة الأميركية المتحيزة لإسرائيؿ، كلكف 
ىذه الأصكات لا تجد سبيلبن لمكصكؿ إلى مؤسسة صنع القرار في الكلايات المتحدة، كا  ف كصمت لا 
تستطيع تغيير السياسة الاميركية، بسبب عدة عقكد مف السياسة المنحازة لإسرائيؿ، كبسبب الضغكط 
الييكدية كالصييكنية المسيحية التي تعارض السياسة الجديدة، كقد انتقد جكردف سياسة الكلايات 
 رغـ أنيا ما زالت غير محددة –أخذت سياستنا شكميا بالتدريج : " المتحدة كالانحياز لإسرائيؿ فقاؿ
كالنقطة اليامة ىي أف سياستنا سياسة ...  نتيجة لمضغكط التي مكرست عمينا مف كؿ جانب–المعالـ 
 كليست سياسة مبادلء، –)تسعى إلى الحصكؿ عمى المغانـ دكف اعتبار لأخلبقية الكسيمة( –نفعية 
 لـ تكف سيمة دائمان –كالمرة تمك الأخرل اضطررنا لقبكؿ اقتراحات معينة، كبعدىا كنا نقدـ عمى عممية 
 أف ننتقؿ مف المبادلء لمتفصيؿ كليس – كلا يزاؿ –ككاف مف الكاجب عمينا .  إيجاد مبادلء لتبريرىا–
. )3("العكس
 نستطيع القكؿ أنو برغـ الدبمكماسية العربية المكثفة لإحياء كشرح القضية الفمسطينية كعدالتيا 
ـ إلا أف نظرة الكلايات المتحدة لـ تتغير لصالح 7691ـ كحتى العاـ 7491ككاف ذلؾ منذ العاـ 
القضية الفمسطينية، بؿ عمى العكس سارت ىذه السياسة بشكؿ ممنيج لقضـ حقكؽ الشعب الفمسطيني 
بالتدريج لصالح إسرائيؿ، حيث بدأت مف السعي للبعتراؼ ببسرائيؿ ثـ عدـ الاعتراؼ بفمسطيف حسب 
قرار التقسيـ كاعتبار القضية الفمسطينية قضية لاجئيف ثـ مباركة ما احتمتو إسرائيؿ مف أراضي الدكلة 
الفمسطينية حسب قرار التقسيـ، ككانت تكقؼ كؿ قرارات الإدانة المقرة لحقكؽ الشعب الفمسطيني في 





الأمـ المتحدة، ثـ أيدت العدكاف الثلبثي عمى مصر، كأعطت إسرائيؿ الضكء الأخضر لاحتلبؿ ما 
ـ، كبعد ذلؾ كانت تؤكد عمى الالتزاـ بأمف إسرائيؿ كىي الدكلة المحتمة، 7691تبقى مف فمسطيف عاـ 
كلـ تكتؼ بذلؾ بؿ اعتبرت النضاؿ الفمسطيني لتحرير فمسطيف إرىابان دكليان، كحرضت الدكؿ عمى 
ـ كحتى الآف، كقد مارست كؿ أنكاع الضغكط غير 8491محاربة المجاىديف الفمسطينييف منذ العاـ 
الأخلبقية عمى العرب كالفمسطينييف لصالح إسرائيؿ، كالأدىى مف ذلؾ أنيا قدمت المساعدات الحربية 
كالأسمحة للبحتلبؿ الإسرائيمي، كفي كؿ مرة تدخؿ إسرائيؿ بأزمة بسبب جرائميا ضد الفمسطينييف تقـك 
الكلايات المتحدة بعمؿ ضغكطات عمى العرب كدكؿ العالـ حتى تخرج إسرائيؿ بصكرة الضحية 
. كالفمسطيني بصكرة الجلبد
كالغريب أف الدبمكماسية العربية لـ تتغير اتجاه الكلايات المتحدة الأميركية، كقد بمغت أكج قكتيا 
ـ عندما منعت البتركؿ بكساطة المممكة العربية السعكدية عف الغرب كأمريكا 3791في الممانعة عاـ 
لفترة مف الزمف، كبعد ذلؾ بدأت الدبمكماسية العربية باليركلة نحك أمريكيا بشكؿ غير مسبكؽ كحتى 
الآف لصالح الكلايات المتحدة، أما الدبمكماسية الفمسطينية فقد حققت بعض المكاسب منيا اعتراؼ 
.  الغرب بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي لمشعب الفمسطيني
: مف ىنا يمكف القكؿ أف الدبمكماسية الأميركية خالفت القانكف الدكلي في نقاط أساسية ىي
تصرفت الكلايات المتحدة بدكافع مصمحية كسياسية أزاء الصراع العربي الإسرائيمي، كيشيد بذلؾ :أولا ً
إف اداره الرئيس تركماف تصرفت خلبؿ : المسؤكؿ بكزارة الخارجية الأميركية إيفاف كلسكف فقاؿ
. ست سنكات مف قرار التقسيـ بدكافع سياسية كليس إنسانية إزاء الصراع العربي الإسرائيمي
مارست ضغكطان عمى الدكؿ لمتصكيت لصالح إسرائيؿ كيقكؿ في ذلؾ كزيرالدفاع الأميركي في : ثانيا ً
الكسائؿ التي استعممت لإكراه الأعضاء كتيديدىـ في الأمـ المتحدة لكي "جيمس فكرست "حينو 
". يؤيدكا قرار التقسيـ، كصمت إلى درجة الفضيحة كالخزم
ـ، حيث أعرب المندكب 7491قامت أمريكا بتعطيؿ إقامة الدكلة العربية بعد قرار التقسيـ عاـ : ثالثا ً
الأميركي لدل الأمـ المتحدة بتكصؿ العرب كالييكد لاتفاؽ دكف تدخؿ مف أحد، كىذا مخالفة 
. كاضحة لركح القرار لعمـ أمريكا أف اتفاؽ العرب كالييكد في ذلؾ الحيف كاف مستحيلبن 
.   غض الطرؼ عف الجرائـ الإسرائيمية بحؽ الفمسطينييف كالدفاع عنيا:رابعا ً
      كقد حصمت الدبمكماسية الفمسطينية عمى اعتراؼ الكلايات بمنظمة التحرير مقابؿ الاعتراؼ 
في " مايكؿ أستريف" مستشار العلبقات العامة بشؤكف الشرؽ الأكسط : ببسرائيؿ، ىذا ما قالو










التمثيل الدبموماسي الفمسطيني عمى الساحة الدولية في الفقو الإسلامي 
: والقانون الدولي وفيو ستة مطالب
 
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع الأمم المتحدة في الفقو : المطمب الأول
الإسلامي 
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع الأمم المتحدة في القانون : المطمب الثاني
الدولي 
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع جامعة الدول العربية في : المطمب الثالث
الفقو الإسلامي 
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع جامعة الدول العربية في : المطمب الرابع
. القانون الدولي
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع دول عدم الانحياز في : المطمب الاامس
الفقو الإسلامي 








ـ كظيكر قضية اللبجئيف الفمسطينييف حدثت تأثيرات كآثار عمى الساحة 8491بعد العاـ 
العربية كالفمسطينية كاف أبرزىا تعميؽ الفكر القكمي العربي، كبالتالي تصدر التيار القكمي العربي 
لمعمؿ السياسي عمى الساحة العربية، معتبران أف سبب النكبة ىي التفسخ العربي بأنظمتة كقياداتو 
كعقائده، كقد أضحى الفكر القكمي العربي ىك المسيطر الأكؿ عمى العقمية العربية، كبنى العرب 
. الفمسطينيكف آمالان كبيرة عمى القكمية العربية بأنيا سكؼ تنتصر ليـ كتعيدىـ إلى بيكتيـ
كبالدعـ الشعبي شيدت ىذه التيارات القكمية نمكان سريعان في بنيتيا كقكةن في نضاليا ككاف 
. لمفمسطينييف الأثر الأبرز في ىذا النمك كالنشاط السياسي
كفي المقابؿ لـ تبرز حركات كطنية فمسطينية خالصة يمكف الإشارة إلييا، أم أف 
الفمسطينييف غٌمبكا عركبتيـ عمى فمسطينيتيـ، كمارسكا العمؿ السياسي ضمف أحزاب عربية قكمية، كقد 
استمر ىذا الحاؿ حينان مف الدىر حتى قبؿ انعقاد مؤتمر القدس الذم دعي فيو لتأسيس منظمة 
 الفمسطيني في التيار القكمي العربي، ككاف أم عمؿ مكا  ستمر اندماج العمؿ الكطف.التحرير الفمسطينية
فمسطيني منفرد يعتبر خركجان عمى الكحدكية كالإجماع العربي، كقدمت الكحدة عمى التحرير، كىكذا لـ 
يظير أم عمؿ فمسطيني منفرد في نياية الخمسينات كلا أم تيار سياسي يذكر، كامتاز العمؿ 
كعند قياـ منظمة التحرير الفمسطينية بدأ العمؿ .)1(الفمسطيني بالذكباف الكامؿ في التيار القكمي العربي
السياسي الفمسطيني يظير كتبدك معالمو عمى الساحة السياسية، كقامت منظمة التحرير بمضاعفة 
نشاطيا عمى الساحة العربية كالدكلية، كفي البداية حصمت عمى الاعتراؼ العربي الرسمي بيا كممثؿ 
لمشعب الفمسطيني، كبعد ذلؾ تـ الاعتراؼ الدكلي بيا مف خلبؿ الأمـ المتحدة كأكثر مف مئة دكلة في 
العالـ، كبدأت منظمة التحرير بنسج علبقات دبمكماسية مع الجميع دكف أم استثناء، فكاف التمثيؿ 
الدبمكماسي في بعض الدكؿ كاملبن مثؿ أم دكلة أخرل، كفي البعض الآخر غير مكتمؿ، كفي ىذا 
 الدكلية كقد اخترت أىميا بالنسبة تالمبحث سكؼ أتناكؿ التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني في المنظما











التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع الأمم المتحدة في الفقو الإسلامي 
بعد الحرب العالمية الثانية كحؿ عصبة الأمـ كا  نشاء منظمة الأمـ المتحدة كانت فمسطيف 
كخلبؿ فترة - تتمتع بمقكمات الشخصية الدكلية، لأنيا كانت ما بيف الحربيف العالميتيف الأكلى كالثانية 
كأم دكلة أخرل )أ( الممثمة الشرعية الدكلية لفمسطيف تحت الانتداب فئة –منظمة عصبة الأمـ 
حسب القانكف الدكلي في عيد عصبة )أ(أخضعت للبنتداب مثؿ سكريا ك لبناف كالعراؽ، كتعني فئة 
 الكامؿ، كلكف تنكب عنيا الدكلة المنتدبة في تسيير ؿالأمـ أنيا تطكرت سياسيان كىي مؤىمة للبستقلب
 .)1(شؤكنيا، ككانت بريطانيا ىي المنتدبة في حالة فمسطيف
ـ 8491كالحديث ىنا عف فمسطيف العربية التاريخية كالتي تتضمف حدكد ما يعرؼ بعاـ 
ـ، مع أف ىذه الحدكد ىي التي يعترؼ بيا الفقو الإسلبمي لدكلة فمسطيف 7691كحدكد ما يعرؼ بعاـ 
التاريخية، كلا يعترؼ بأقؿ مف ذلؾ، كفي ىذا تكافؽ ما بيف المعترؼ بو دكليان مع الفقو الإسلبمي في 
عيد عصبة الأمـ إلا أف الفقو الإسلبمي لا يرل أم حؽ لعصبة الأمـ في إخضاع فمسطيف للبنتداب 
البريطاني في ذلؾ الكقت، كقد قاؿ في ىذا الشأف الدكتكر أحمد أبك الكفا محمد في كتابو القانكف 
الدبمكماسي الإسلبمي في معرض حديثو عف المبادلء العامة لمعلبقات الدبمكماسية في الإسلبـ أف 
-  )2(مبدأ حسف النية كعدـ خيانة الطرؼ الآخر ىك أحد أىـ ىذه المبادلء في الدبمكماسية الإسلبمية
كلا شؾ بأف بريطانيا قد خانت الشعب الفمسطيني خاصة مف خلبؿ كعد بمفكر الذم اعترؼ بكطف 
‌ﯰ‌ﯯ‌ﯮ‌ﯭﯬ‌ﯫ‌ﯪ‌ﯩ‌ﯨﯟ‌ﯠ‌ﯡ‌ﯨ‌ﯩ‌ﯤ‌ﯥ‌ﯦ‌ﯧ‌ﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌ كاستند الدكتكر عمى –قكمي لمييكد في فمسطيف 
.  )3(" ﮈ‌ﯲ‌ﯱ
 كقد حـر الله ‌)4(" ﮈ‌ﯴ‌ﯳ‌ﯲ‌ﯱ‌ﯰ‌ﯯ‌ﯮﯭ‌ﯬ‌ﯫ‌ﯪ‌ﯩ‌ﯨﯢ‌ﯣ‌ﯦ‌ﯧ‌ﯝ‌ﯞ‌ﯟ‌ﯠ‌ﯡ‌ﯨ‌ﯩ‌ﯤ‌ﯥ‌ﯦ‌ﯧﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌





. كىناؾ آيات كثيرة أخرل تتحدث بخصكص ىذا المكضكع )7(
     يمكف القكؿ بأف الشعب الفمسطيني قبؿ إنشاء منظمة الأمـ المتحدة كاف يتمتع بمقكمات 
الشخصية الدكلية كعمى أبكاب إقامة دكلتة الفمسطينية عمى كامؿ ترابو الكطني، ككانت القكميات 
المختمفة بمف فييـ الييكد كالعرب كغيرىـ ضمف ىذه الدكلة الفمسطينية، كلكف بسبب خركج الدكلة 









عمى الشرعية الدكلية كا  صدار كعد بمفكر عممت عمى إدخاؿ مشركع قرار إلى عصبة )بريطانيا(المنتدبة 
. الأمـ لشرعنة ىذا الكعد، كقد حصمت عمى قرار كتـ اعتبار ىذا الكعد قانكنيان 
     كمع ذلؾ فبف ىذا الكعد لا يمغي كجكد الدكلة الفمسطينية عمى فمسطيف التاريخية لأنو يدعك إلى 
كطف قكمي ييكدم كليس دكلة ييكدية، أم كطف قكمي ييكدم داخؿ حدكد الدكلة الفمسطينية، كظمت 
. فمسطيف تحتفظ بشخصيتيا الدكلية المعتبرة شرعان كقانكنان 
ـ أصدرت الجمعية العامة للؤمـ المتحدة قرارىا ببنياء الانتداب كتقسيـ فمسطيف 7491     كفي العاـ 
إلى دكلتيف ييكدية كعربية، كبيذا القرار قامت الجمعية العامة ببلغاء الدكلة الفمسطينية كجعميا دكلة 
. عربية عمى جزء مف فمسطيف ثـ الإعلبف عف دكلة ييكدية تتمتع بشخصية دكلية
   كبيذا نجد أف ىذا القرار يتنافى مع حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا كمقاكمة المحتميف لترابيا 
الكطني، كأف قرار الانتداب عمى فمسطيف إنما كاف استدراجان لمشعب الفمسطيني لإنشاء دكلة ييكدية 
عمى ترابة الكطني، كالقانكف الدبمكماسي الإسلبمي لا يقبؿ ىذه القرارات الجائرة لأنيا تعطي الييكد ما 
: ليس مف حقيـ ظممان كعدكانان، كلا يمكف أف تعترؼ الشريعة الإسلبمية بيا للؤسباب التالية
 
عمى صعيد العقيدة الإسلامية  : أولا ً
      تعتبر فمسطيف جزءان مف ىذه العقيدة لأف فييا القدس كالمسجد الأقصى المبارؾ أكلى القبمتيف 
‌ٜ‌ﮮ‌ٛ‌ﮦ‌ﮨ‌ﮩ‌ٛ‌ٚﮦ‌ﭩ‌ﮤ‌ﮥﭨﮜ‌ﮝ‌ﮞ‌ﮟ‌ﮠ‌ﮡ‌ﮉ‌:كثالث الحرميف الشريفيف كالله سبحانو كتعالى يقكؿ بيذا الشأف
 ﮈ‌ﯤ‌ﯔﮯ‌ﮰ‌ﮱ‌ﯓ
  )1(
(ككذلؾ ربط الله سبحانو كتعالى بيف المسجد الحراـ كالمسجد الأقصى برباط عى قىًدم ٌ
عندما قاؿ في  )2
  .)3( ﮈ‌ﭣ‌ﭤ‌ﭥ‌ﭦ‌ﭧ‌ﭢﭑ‌ﭮ‌ﭯ‌ﭰ‌ﭱ‌ﭖ‌ﭗ‌ﭘ‌ﭙ‌ﭦ‌ﭧ‌ﭨ‌ﭩ‌ﭪ‌ﭫ‌ﭬ‌ﭭﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌: سكرة الإسراء
 
فمسطين أرض وقف إسلامي  : ثانيا ً
     مف الأمكر المعمكمة مف الديف بالضركرة أف أرض الكقؼ ممؾ لجميع المسمميف كلا يجكز بيعيا، 
أم أف رقبة الأرض لعامة المسمميف، كيككف الانتفاع بيا لجزء منيـ أك مف يتكاجد عمييا كىذه الحاؿ 
تنطبؽ عمى فمسطيف، مف ىنا لـ يجز الشرع الإسلبمي لأحد أك مشرع أف يغير ىذا الحاؿ حتى لك 
 .)4(كانت الأمـ المتحدة أك غيرىا
 
لأن من حق المسممين التواجد عمى ىذه الأرض : ثالثا ً







لـ تجز .       كأنو لا يجكز لممسمميف أف يخضعكا لغير سيادة الإسلبـ حفاظان عمى دينيـ كمقدساتيـ
‌ﮉ‌"كقد قاؿ الله سبحانو كتعالى في ىذا الشأف)فمسطيف(الشريعة الإسلبمية لمييكد أف يسكدكا ىذه البلبد 
  )1("ﮈ‌ﯺ‌ﯬ‌ﯫ‌ﯪ‌ﯩ‌ﯨ‌ﯥ‌ﯦ‌ﯧ‌ﯤﯧ‌ﯝ‌ﯞ‌ﯟ‌ﯠ‌ﯡ‌ﯨ‌ﯩ
.  )2( ﮈ‌ﰗ‌ﰖ‌ﰕ‌ﰔ‌ﰓ‌ﰋ‌ﰑﰐ‌ﰏ‌ﰊ‌ﰍ‌ﰌ‌ﰋ‌ﰊ‌ﰉ‌ﰈ‌ﰇ‌ﰆ‌ﰅ‌ﰄ‌ﰃ‌ﰂ‌ﰁ‌ﰀ٤‌‌ﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌ك
     أما عمى صعيد التمثيؿ الدبمكماسي لممنظمة في ىيئة الأمـ المتحدة فقد ي قبمت منظمة التحرير 
الفمسطينية كعضك مراقب في ىيئة الأمـ المتحدة، كىي ليست كباقي الدكؿ تتمتع بعلبقات دبمكماسية 
كاممة مع ىيئة الأمـ المتحدة، كتتزايد مقدار ما تتمتع بو مف علبقات كامتيازات حسب العقد الذم تـ 
  .)3( )الاتفاقيات الثنائية(تكقيعو بيذا الخصكص
     كلمفمسطينييف مندكب لدل الأمـ المتحدة كلكف ىذا المندكب لا يتمتع بجميع الامتيازات 
الدبمكماسية لأم دكلة آخرل، فيك يتمتع بصفة مراقب عف منظمة التحرير الفمسطينية، لأنيا لا تتمتع 
 )4(.بالحقكؽ المترتبة عمى عضكية المنظمة المعنية
     إف دكر المراقب ذك صفة دبمكماسية ذات طابع تمثيمي لأنة يمثؿ دكلتو في علبقتيا مع المنظمة 
 )5(.الدكلية، كالكضع القانكني لممراقب الفمسطيني يساكم الكضع القانكني الخاص بالممثميات الدائمة
كينطبؽ عمى بعثة المراقب الفمسطيني الدائـ مف الحصانات ما ينطبؽ عمى الممثميات الدائمة، كتشمؿ 
ىذة الحصانة حصانة المباني كالكثائؽ كالأرشيؼ كحرية الاتصاؿ كالحصانة الشخصية كالحصانة مف 
القضاء كالضرائب كغيرىا مف الحقكؽ كالامتيازات، كيحؽ لمنظمة التحرير الفمسطينية رفع العمـ عمى 
 )6(.مباني المقر الخاص بيا، ككذلؾ عمى السيارات الخاصة بالبعثة
     كتبادؿ التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني مع ىيئة الأمـ المتحدة لا يخالؼ الشريعة الإسلبمية، ىذا 
 )7(.مف حيث الأدكات، كمف الناحية المينية لمعمؿ الدبمكماسي
 
نجد أف  )الشريعة الإسلبمية(     كلكف عند عرض قرارات الأمـ المتحدة عمى الدبمكماسية الإسلبمية 
. طبيعة العلبقة ما بيف الأمـ المتحدة كبيف دكلة فمسطيف تقكـ عمى القانكف الدكلي المتعارؼ عميو دكليان 
كىذه القرارات مف الأمـ المتحدة كمكافقة منظمة التحرير الفمسطينية عمييا تخالؼ الدبمكماسية الإسلبمية 
: مف عدة جكانب يمكف إجماليا في نقطتيف
اعتمدت الأمـ المتحدة في قراراتيا عمى مصادر قانكنية غير إسلبمية، كالدبمكماسية الإسلبمية : الأولى
لا تعتمد إلا قكانيف مصدرىا الشريعة الإسلبمية، عمى أساس أف الدبمكماسية الإسلبمية مصدرىا 









كىذه الآية ‌,)2( ﮈ‌ﮇ‌ﮃ‌ﮇ‌ﮄ‌ﮅ‌ﮈ‌ﮉ‌ﮂﮆﭺ‌ﭻ‌ﭼ‌ﭽ‌ﭾ‌ﭿ‌ﮀ‌ﮁ‌ﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌- :الله سبحانو - كقد قاؿ  )1(سماكم
سماكية مف عند الله - كىي جزء مف الشريعة الإسلبمية- تدؿ عمى أف الدبمكماسية الإسلبمية
. سبحانو كتعالى
ىذه القرارات سمحت بسمخ معظـ أراضي فمسطيف كحكلت ممكيتيا لدكلة إسرائيؿ، كىذا أيضا : الثانية
مخالؼ لمدبمكماسية الإسلبمية عمى اعتبار أف أراضي فمسطيف أراضو كقفية لكؿ المسمميف، كلا 
 . )3(يجكز تغيير ممكيتيا بأم حاؿ
قد تقبؿ كيجكز ليا أف تقبؿ بكؿ قرار صادر  )الشريعة الإسلبمية(     كلكف الدبمكماسية الإسلبمية 
في - استخدـ القانكف الجاىمي- -عف الأمـ المتحدة إذا لـ يخالؼ الدبمكماسية الإسلبمية، كالرسكؿ 
 عندما كاف ىذا القانكف يخدـ المصالح الدعكية كالسياسية لممسمميف كمف الأمثمة عمى –بداية الدعكة
: ذلؾ ما يمي
 كقاؿ )4(-– التي كفرىا أبك طالب لمرسكؿ– الحماية كالجكار–الاستفادة مف قكانيف المجتمع المشرؾ-1
عندما طالبتو قريش برفع -  –إف أبا طالب قاؿ لمرسكؿ : كقاؿ ابف ىشاـ بيذا الخصكص
كقد  .)5( اذىب يا ابف أخي فقؿ ما أحببت فكالله لا أسممؾ لشيء أبدا(: الحماية عف الرسكؿ فقاؿ لو
.  )6(أبا بكر عندما دخؿ في جكار ابف الدغنة كحماه مف قريش-  –أقر رسكؿ الله 
عمى مسح كممة رسكؿ الله ككتابة محمد بف عبد الله لأف -  –في صمح الحديبية كافؽ الرسكؿ - 2
قانكف قريش لا يعترؼ بو رسكلان لمناس، ككاف سبب المكافقة ىك حماية مصالح المسمميف في ىذا 
  .)7(-- الصمح مف قبؿ الرسكؿ
















التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع الأمم المتحدة في القانون الدولي 
أصدرت الجمعية العامة للؤمـ المتحدة عدة قرارات تفيد أنيا تعترؼ بالشعب الفمسطيني كحقو 
في تقرير المصير، كالاعتراؼ بدكلة فمسطيف ممثمة بمنظمة التحرير الفمسطينية، كحصمت المنظمة 
:  عمى صفة مراقب في الأمـ المتحدة، كفي ما يمي أىـ القرارات الخاصة بفمسطيف
إف :  منو ما يمي11ـ جاء في البند 8491 كانكف الأكؿ 11 بتاريخ 491قرار الأمـ المتحدة رقـ : أكلان 
الجمعية العامة تقرر كجكب السماح بالعكدة في أقرب كقت ممكف لملبجئيف الراغبيف في العكدة 
إلى ديارىـ كالعيش بسلبـ مع جيرانيـ، ككجكب دفع تعكيضات عف ممتمكات الذيف يقرركف عدـ 
. العكدة لديارىـ
 / 5 / 41بتاريخ  )5381(أصدر المؤتمر العالمي لمسكاف التابع للؤمـ المتحدة القرار رقـ : ثانيان 
ـ بدعكة منظمة التحرير الفمسطينية إلى الاشتراؾ في المؤتمر العالمي لمسكاف، كفي الفقرة 4791
إف المجمس الاقتصادم كالاجتماعي، يطمب مف الأميف العاـ " الثالثة مف القرار دعا إلى ما يمي 
ـ أف يدعك ممثميف عف منظمات التحرر المعترؼ بيا حاليان 4791لممؤتمر العالمي لمسكاف لسنة 
مف منظمة الكحدة الإفريقية كمف قبؿ جامعة الدكؿ العربية أك مف أم منيما، إلى الاشتراؾ 
.  )1("بالمؤتمر دكف حؽ التصكيت 
منظمة التحرير الفمسطينية تدخؿ منظمة اليكنسكك، قرر المجمس التنفيذم لمنظمة اليكنسكك : ثالثان 
ـ كبأغمبية الأصكات دعكة منظمة التحرير الفمسطينية لإرساؿ مراقبيف 4791 01 / 4بتاريخ 
. ـ4791عنيا لممشاركة في الجمسة القادمة لممؤتمر العاـ في السابع عشر مف تشريف أكؿ عاـ 
ـ دعت الجمعية العامة للؤمـ المتحدة منظمة التحرير لحضكر مناقشة 4791 / 01 / 41بتاريخ : رابعان 
. القضية الفمسطينية بصفتيا الممثؿ لمشعب الفمسطيني
ـ اعترفت الأمـ المتحدة بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي لمشعب 4791في عاـ : خامسان 
الفمسطيني، كقد قرر مجمس الأمف دعكة منظمة التحرير لمناقشة المجمس حكؿ ىجمات إسرائيؿ 
  .)2( عمى المخيمات الفمسطينية، بصفتيا الممثؿ لمشعب الفمسطيني
       أستطيع القكؿ بأف طبيعة التمثيؿ الدبمكماسي بيف المنظمة الفمسطينية كالأمـ المتحدة قامت 
عمى التراضي، كا  ف كانت لا ترتقي إلى مستكل التمثيؿ العادم لأم دكلة أخرل، كىي لا تخالؼ 
القانكف الدكلي، كا  نما فييا ظمـ لأف الشعب الفمسطيني مف حقة أف يككف لو تمثيؿ دبمكماسي 
. كامؿ كباقي الشعكب






      كحسب القانكف الداخمي للؤمـ المتحدة فبف منظمة التحرير لا تستطيع بصفة المراقب أف تدخؿ 
. مشاريع قرارات للؤمـ المتحدة لمتصكيت عمييا، كفي ىذا تمثيؿ منقكص
 
     مف خلبؿ تاريخ العلبقات بيف المنظمة الدكليو الأكلى عصبة الأمـ التي كانت تعتبر فمسطيف 
، ثـ انقلبب بريطانيا مف خلبؿ كعد بمفكر عمى )أ (دكلة ذات سيادة تحت الانتداب البريطاني مف الفئة 
حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في ذلؾ الكقت، كعمؿ مشركع قرار جائر كتقديمة لعصبة الأمـ 
لشرعنة كعد بمفكر، كبعد ذلؾ قرار الأمـ المتحدة لإنياء الانتداب البريطاني كتقسيـ فمسطيف إلى 
:  دكلتيف ييكدية كعربية نستطيع قكؿ ما يمي
     إف الدبمكماسية العربية قبؿ انتياء الحرب العالمية الثانية فشمت في منع إصدار كعد بمفكر، 
ككذلؾ فشمت في منع إصدار قرار عصبة الأمـ الذم يقضي كيدعك إلى اعتبار كعد بمفكر مشركعان 
في القانكف الدكلي، عمى اعتبار أف العرب ىـ مف كاف يدافع عف القضية العربية الفمسطينية كقبكؿ 
. الفمسطينييف بذلؾ
     أما عصبة الأمـ فقد ارتكبت خطأن في حؽ الشعب الفمسطيني بقبكؿ كعد بمفكر كمرجع لحؿ 
كالأقمية الييكدية عمى - التي كانت تحت الانتداب البريطاني- الصراع ما بيف الدكلة الفمسطينية 
أراضي فمسطيف، كىذا أدل إلى ظمـ الشعب الفمسطيني كتيجير أبنائو كقتؿ مئات الألكؼ منيـ فيما 
بعد كلا يزاؿ الدـ الفمسطيني ينزؼ حتى الآف، كا  عطاء الييكد أراضي الآخريف بدكف أم مسكغ قانكني 
أك تاريخي أك إنساني، بؿ لقد عممت عمى إشعاؿ الحركب بيف العرب كالييكد لعدة عقكد كلا زالت 
المنطقة مرشحة لخكض حركب دامية، كىذا أدل إلى تعطؿ التنمية في جميع مناحييا في المنطقة 
. برمتيا
فقد أكممت ما بدأت بو عصبة الأمـ مف - بعد حؿ عصبة الأمـ-     أما عمى صعيد الأمـ المتحدة 
ـ كىك قرار تقسيـ 7491ظمـ لمشعب الفمسطيني، كأىـ قرار صدر عف الأمـ المتحدة كاف عاـ 
مف أراضي فمسطيف، كالغريب أف الييكد لـ يككنكا % 45فمسطيف، حيث قدمت لمييكد أكثر مف 
مف ىذه الأراضي، ككاف عدد الييكد أقؿ مف ثمث السكاف الأصمييف، كىـ المياجركف % 7يممككف إلا 
الدخلبء عمى الدكلة الفمسطينية بطريقة غير قانكنية لـ يقرىا الفمسطينيكف كلا العرب في ذلؾ الكقت، 
. كقد تمكنكا مف اليجرة بحماية مف الانتداب البريطاني
      كقد ظمت العلبقة بيف الأمـ المتحدة كالعرب الفمسطينييف علبقة المنظمة الدكلية مع سكاف طردكا 
كعمؿ الفمسطينيكف بعد إنشاء منظمة . كفي ىذا ظمـ آخر لمشعب الفمسطيني )لاجئيف(مف أراضييـ 
التحرير الفمسطينية بصكرة حثيثة لانتزاع الاعتراؼ بالمنظمة الفمسطينية مف قبؿ الأمـ المتحدة، كقد 
سبؽ ذلؾ اعتراؼ منظمة الكحدة الإفريقية كجامعة الدكؿ العربية بمنظمة التحرير الفمسطينية، كفي 
ـ تـ الاعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي لمشعب الفمسطيني، كفي ىذا 4791العاـ 
 111 
نجاح ميـ لدبمكماسية منظمة التحرير الفمسطينية كلأىدافيا المعمنة كغير المعمنة مف أجؿ قياـ دكلة 
. ـ حسب قرارات الأمـ المتحدة في ذلؾ الكقت7691فمسطينية عمى حدكد عاـ 
     كالتمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني في الأمـ المتحدة لـ يخالؼ القانكف الدكلي فقد تـ تبادؿ التمثيؿ 
. ـ الخاص بالعلبقات مع المنظمات الدكلية5791معيا بالتراضي كحسب إتفاقية فيينا لعاـ 
     كأستطيع القكؿ بأف ىيئة الأمـ المتحدة عندما منحت صفة مراقب لمنظمة التحرير الفمسطينية 
كاف ىناؾ إجحاؼ بحؽ الفمسطينييف بتأثير مف الدكؿ الصديقة لإسرائيؿ، ككاف الأكلى بأف تيمنح أعمى 



























انتمثيم انذبهوماسي انفهسطيىي مع جامعت انذول انعربيت في انفقه الإسلامي 
: يمكف تقسيـ علبقة العرب بفمسطيف إلى قسميف رئيسييف كىما
قبؿ إنشاء منطمة التحرير الفمسطينية كالاعتراؼ بيا كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني، : الأكؿ
. كىي المسؤكؿ الأكؿ عف القضية الفمسطينية
. بعد الاعتراؼ بمنظمة التحرير كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني: الثاني
لقد كانت القكمية .      كنبدأ بدراسة التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني قبؿ منظمة التحريرالفمسطينية
العربية ىي الحؿ الكحيد عند العرب كالفمسطينييف لتحرير فمسطيف، كالتـز بيذا الحؿ العرب 
كالفمسطينيكف، كنشأت الأحزاب ذات الطابع القكمي، كدخؿ في إطارىا العرب مف معظـ الدكؿ العربية، 
كلـ يتغيب الفمسطينيكف عف ىذه الأحزاب، فدخمكىا كفي قمكبيـ كعقكليـ ىدؼ تحرير العالـ العربي مف 
 لو مكانة خاصة –السيطرة الأجنبية، ككذلؾ تحرير فمسطيف مف ييكد، عمى اعتبار أف فمسطيف جزء 
 مف العالـ العربي لا يجكز التفريط بو كلا بأم صكرة – كالمسمميف كالنصارل عمى السكاء بعند العر
. مف الصكر
     لقد تعامؿ العرب مع قضية فمسطيف عمى اعتبار أنيا قضيتيـ مثميـ في ذلؾ مثؿ فمسطيني يعيش 
 كا  علبف الييكد قياـ دكلة إسرائيؿ أرسمت الدكؿ العربية م أرضيا، فبعد انتياء الانتداب البريطافلعؿ
جيكشيا لتحرير الجزء المغتصب مف فمسطيف في ذلؾ الكقت، حيث تعاممكا معيا عمى أنيـ أصحابيا 
.  كشركاء بيا مع الفمسطينييف
كأستطيع القكؿ أف الدبمكماسية الفمسطينية المستقمة لـ تكف مكجكدة في ذلؾ الكقت كا  نما كانت 
مندمجة في الدبمكماسية العربية، ككاف الفمسطيني يمارس السياسة مف خلبؿ الأحزاب العربية القكمية 
. التي كانت مكجكدة آنذلؾ
كلـ يكف لمفمسطينييف أم تمثيؿ دبمكماسي مستقؿ، كقد كانت المؤسسات العربية ىي مف يمثؿ 
. الشعب الفمسطيني باسـ القكمية العربية
مف أىـ التحديات التي كاجيت القكمية العربية ىك قياـ دكلة إسرائيؿ، حيث إف زرع الكياف 
الإسرائيمي في قمب العالـ العربي ىك حمـ الصييكنية كالغرب لتكريس حالة التجزئة بيف الدكؿ العربية، 
كقد انعكس ذلؾ عمى مشركع الكحدة القكمية العربية سمبان، كنجحت الصييكنية كالغرب في عمؿ 
 كامتدت ىذه الخلبفات بيف العرب كأثرت سمبان عمى المكقؼ العربي      اتجاه ،)1(التجزئة بيف العرب
القضية الفمسطينية كظير ذلؾ مف خلبؿ مؤتمر غزة كمؤتمر أريحا، ككاف ىناؾ راعياف لممؤتمريف 
. الأكؿ ترعاه مصر كالثاني ترعاه الأردف كقد سبؽ ذكر ىذيف المؤتمريف في ىذه الدراسة
ـ، ككانت ىذه التحركات 8491 تشريف الأكؿ 1     ككاف أكؿ تحرؾ سياسي فمسطيني في غزة في 
مضبكطة يتحكـ بقراراتيا العرب، كلكف ىذه كانت بداية التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني، خاصة بعد 
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ـ أحمد الشقيرم بتمثيؿ فمسطيف في جامعة 3691تكميؼ جامعة الدكؿ العربية في شير أيمكؿ عاـ 
  )1(الدكؿ العربية، ككذلؾ تشكيؿ لجاف فمسطينية داخؿ بعض الأحزاب القكمية لمقياـ بالعمؿ المسمح
     نستطيع القكؿ بأف الجيكد الفمسطينية تشتت في إيجاد تنظيـ سياسي كاحد يضـ العمؿ الكطني 
الفمسطيني في الداخؿ كالخارج، كتشتت التمثيؿ الفمسطيني بيف قيادتيف المصرية كالأردنية، كتكزعت 
بذلؾ الانتماءات الكطنية الفمسطينية عمى مختمؼ الأحزاب العربية كالبعض منيـ دخؿ الأحزاب 
الإسلبمية خاصة الإخكاف المسمميف لاعتقادىـ أف التحرير لا يتأتى إلا مف خلبؿ العكدة لمديف 
الإسلبمي كالجياد في إطاره كمنيـ مف اعتنؽ الماركسية لاعتقاده أنيا المخمص لمشعب الفمسطيني، 
كمنيـ مف رأل أف القكمية العربية ىي الإطار الصحيح كالتزمكا بالفكر القكمي العربي، كدخمكا إلى 
حركة القكمييف العرب كحزب البعث العربي، كمنيـ مف آمف بأف كحدة اليلبؿ الخصيب ىي الطريؽ 
لتحرير فمسطيف فأيدكا الكحدة بيف دكؿ بلبد الشاـ كانضمكا إلى الحزب العربي السكرم القكمي 
الاجتماعي، كمنيـ مف ترؾ العمؿ السياسي لاعتقاده باف العمؿ الكطني الفمسطيني ىك الحؿ لتحرير 
 .)2(فمسطيف مع أف العمؿ الكطني الفمسطيني لـ يكف لو زخـ ممحكظ في ذلؾ الكقت
بعد ذلؾ بدأ فكر العمؿ الكطني الفمسطيني يجد لو مكانان في صفكؼ الفمسطينييف خاصو بعد فشؿ       
كؿ ىذه الأحزاب بالتحرير كطرد المحتؿ كما كعدكا، كأعمنكا أف اليدؼ الرئيس ليذه الأحزاب ىك إنقاذ 
. الشعب الفمسطيني كأرضو
: جامعة الدول العربية تنظم التمثيل الدبموماسي الفمسطيني
-      لكلا جيكد بذلت مف جامعة الدكؿ العربية لما تـ إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية، كلكف الله 
سخر الجامعة العربية لحكمة لا نعمميا، فتأسست بجيكدىا منظمة التحرير - سبحانو كتعالى
نظران لظركؼ (الفمسطينية، ففي الممحؽ الخاص بفمسطيف، لميثاؽ جامعة الدكؿ العربية جاء أنو 
فمسطيف الخاصة، كا  لى أف يتمتع ىذا القطر بممارسة استقلبلو فعلبن يتكلى مجمس الجامعة أمر اختيار 
، كبناءن عميو أصدرت جامعة الدكؿ العربية قراران في )مندكب عربي مف فمسطيف للبشتراؾ في أعمالو 
ـ عمى أف فمسطيف تيمى ثَّؿي في جامعة الدكؿ العربية بمندكب كاحد أك أكثر، ثـ 5491كانكف الأكؿ عاـ 
(بعد إنشاء حككمة عمكـ فمسطيف كغياب دكرىا تـ تعييف رئيسيا مندكبان لفمسطيف في الجامعة العربية
  .)3
ـ كمف خلبؿ المؤتمر الذم عقد بالقدس برعاية الممؾ حسيف بف طلبؿ، 4691 كفي العاـ 
عضكان فمسطينيان، تـ اختيارىـ بطرؽ مختمفة، أعمف عف تشكيؿ منظمة التحرير  )224(كحضكر
، كتـ كذلؾ "المجمس الكطني الفمسطيني"الفمسطينية، كالمصادقة عمى اعتبار الأعضاء بالمؤتمر ىـ 
المصادقة عمى الميثاؽ القكمي الفمسطيني، كالنظاـ الأساسي لمصندكؽ القكمي، كاللبئحة الأساسية 
 .)4(الداخمية لممجمس، كتشكيؿ كتائب عسكرية نظامية فمسطينية






كقد بذلت منظمة التحرير الفمسطينية جيكدان كبيرة لبناء مؤسساتيا السياسية، كالتي أصبحت 
قريبة مف مؤسسات أم دكلة ذات سيادة حقيقية، كبىذىلىٍت جيكدان لتكطيد علبقاتيا مع جامعة الدكؿ 
 )1(.العربية التي اعترفت بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي لمشعب الفمسطيني
.  كما كأقرت جامعة الدكؿ العربية بالعضكية الكاممة لممنظمة في جامعة الدكؿ العربية 
كقد حصمت عمى جميع الحقكؽ كأم دكلة مف حيث التمثيؿ كمف حيث الحصانات بجميع 
 )2(.أنكاعيا كأشكاليا
يمكن القول أن الدبموماسية الإسلامية تنظر إلى التمثيل الدبموماسي الفمسطيني من الأسس 
: التالية
الأساس الديني العىقيًدٌم، أم حتمية المكاجية بيف الأمة الإسلبمية كالمشركع الصييكني في : أكلان 
فمسطيف بسبب الأرض كالمقدسات كمفيكـ الجياد في الإسلبـ، كبالتالي فبف التمثيؿ الدبمكماسي 
. الفمسطيني ىك جزء مف منظكمة دبمكماسية إسلبمية يجب الإرتقاء بو كالتعامؿ معو بخصكصية
الأساس السياسي التاريخي، القائـ عمى حتمية انتصار الأمة كزكاؿ الاحتلبؿ يستدعي منح : ثانيان 
. التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني جميع الحقكؽ في جميع مناحي العلبقات الدبمكماسية
الأساس الكاقعي الحركي ككجكد الاحتلبؿ، كبرامج العدكاف العسكرم الذم تقـك بو ضد العرب :ثالثان 
الأساس الدعكم،الذم يحدد مسؤكلية الجماعة اتجاه جماعة مف المسمميف يتعرضكف للبحتلبؿ  : رابعان 
بالرغـ مف اليزيمة العربية، فقد ظمت الدبمكماسية الإسلبمية داعمة لمحؽ الفمسطيني، كتمثيؿ 
فمسطيف حتى يكمنا ىذا، بؿ اندفعت مجمكعات فمسطينية كعربية إسلبمية في العمؿ الفدائي ضد 
الصييكنية بشكؿ مستقؿ، أك مف خلبؿ منظمة التحرير الفمسطينية، كالشريعة الإسلبمية مؤيدة بكؿ 
المعايير لمتمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني مع العالـ العربي، بؿ كتدعك منظمة التحرير لمتقرب مف العرب 
كتعتبر العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني مع جامعة الدكؿ . بقدر ما تستطيع في جميع مناحي الحياة
(العربية جائزان بؿ كاجبان 
. )3
كقد حصؿ الفمسطينيكف عمى جميع الامتيازات الدبمكماسية الممنكحة حسب القانكف الدبمكماسي 
.  في الجامعة العربية)4(الدكلي
المطمب الرابع 
التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع جامعة الدول العربية في القانون الدولي 
أما عمى صعيد القانكف الدكلي فقد ارتكز التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني عمى جامعة الدكؿ 
العربية في معظـ علبقاتو الدكلية كالعربية، كالعلبقات الدبمكماسية بيف منظمة التحرير الفمسطينية 
 تقـك عمى مراعاة القانكف –خاصة فيما يتعمؽ بالسياسة الخارجية غير العربية - كجامعة الدكؿ العربية 






الدكلي، كقد بذلت جامعة الدكؿ العربية جيكدان كبيرة لمتنسيؽ مع منظمة التحرير الفمسطينية لعرض 
 .)1()الأمـ المتحدة (كشرح كبياف عدالة القضية الفمسطينية أماـ دكؿ العالـ كالمنظمة الدكلية 
ككما مر معنا في المطمب الأكؿ مف ىذا المبحث فقد ارتكزت الأمـ المتحدة في اعترافيا 
بمنظمة التحرير الفمسطينية إلى القانكف الدكلي كاعتراؼ جامعة الدكؿ العربية بالمنظمة، كلكلا أف 
منظمة التحرير تتبنى القانكف الدكلي في سياستيا الخارجية كالداخمية لما تـ الاعتراؼ بيا مف قبؿ 
ثـ نستطيع القكؿ بأف منظمة التحرير اعتمدت القانكف الدكلي في علبقاتيا مع جامعة . الأمـ المتحدة
الدكؿ العربية مع العمـ بأف نظرة الجامعة إلى المنظمة نظرة خاصة ليا خصكصية معينة أقكل مف 
قيكد القانكف الدكلي، بسبب أف القانكف الدكلي لـ ينصؼ الشعب الفمسطيني في تطبيؽ قرارات الأمـ 
المتحدة كلـ يمـز إسرائيؿ عمى تطبيؽ ىذه القرارات بالقكة كما فعؿ مع دكؿ أخرل مثؿ العراؽ كالسكداف 
 .)2(كدكؿ أخرل كثيرة أكثرىا عربية أك إسلبمية
    ككذلؾ يثبت التطبيؽ الدبمكماسي الدكلي أف سفارات فمسطيف تعتبر الممثميات الدبمكماسية التي 
تيٍعتىمىد لدل الدكؿ الأخرل، كىذا بحد ذاتو يدلؿ عمى اعتماد فمسطيف القانكف الدكؿ في علبقتيا مع 
. جامعة الدكؿ العربية
 قراران منحت 66ـ اتخذت جامعة الدكؿ العربية في الدكرة 6791     كفي شير تشريف الثاني مف العاـ 
فية منظمة التحرير الفمسطينية العضكية الكاممة في جامعة الدكؿ العربية كاممة الحقكؽ فييا مثؿ باقي 
أعضائيا، كبذلؾ أصبح التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني في جامعة الدكؿ العربية كامؿ الحقكؽ مف 
 .)3(جميع المناحي خاصة في التمثيؿ كالحصانات بمختمؼ أنكاعيا
 
 






التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع دول عدم الانحياز في الفقو الإسلامي 
عندما تفكؾ الاتحاد السكفييتي كتفرد قطب كاحد في السيطرة عمى العالـ رأل البعض أف 
منظمة دكؿ عدـ الانحياز لـ يعد لكجكدىا سبب منطقي أك فائدة تذكر، لأف سبب إنشائيا ىك عدـ 
الانحياز لأم قطب أك قكة عظمى سكاء كانت الكلايات المتحدة أك الاتحاد السكفييتي، كبعد حؿ 
، ىذا صحيح كلكف لا )عدـ الانحياز (الاتحاد السكفييتي فقدت ىذه المنظمة حتى المعنى مف تسميتيا 
بد لنا أف نرل الأثر المترتب عمى قراراتيا عندما كانت منظمة ككاف مبرر كجكدىا قكيان، كالدكؿ 
المنتمية ليا كانت تعمؿ مف خلبليا بدافع الاستقكاء بالمنظمة، كبدافع المصالح المتكقع الحصكؿ عمييا 
بسبب الانتماء ليا، كقد تعامؿ معيا كثير مف الدكؿ مف خارج المنظمة، كتـ تحقيؽ أىداؼ كمصالح 
منظمو دكؿ عدـ (مع المنظمة بشكؿ متبادؿ، كمف ىذه الدكؿ التي استفادت مف ىذه المنظمة 
دكلة فمسطيف أك منظمة التحرير الفمسطينية، كبقي أثر ىذه الفائدة حتى يكمنا ىذا، خاصة  )الانحياز
كأف الاعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية كاف مف ىذه الدكؿ ضمف إطار منظمة عدـ الانحياز كىي 
قكية في إطار عدـ الانحياز، كبقيت معترفة بمنظمة التحرير حتى بعد أف فقدت منظمة دكؿ عدـ 
الانحياز سبب كجكدىا كفي ما يمي بعض العلبقات الدبمكماسية التي كانت بيف منظمة التحرير 
.  الفمسطينية كمنظمة دكؿ عدـ الانحياز
منذ السبعينات أقامت المنظمة الفمسطينية علبقات مع دكؿ عدـ الانحياز كقامت باستغلبؿ 
جميع مؤتمراتيا لمدفاع كتمثيؿ الحقكؽ الفمسطينية دبمكماسيان في المحافؿ الدكلية كجميع المكاقع 
. الأخرل، كبعد جيكد بذلت تـ اتخاذ العديد مف القرارات مف دكؿ عدـ الانحياز لصالح الفمسطينييف
ـ اتخذ المؤتمر الرابع ليذه المنظمة قراران بالاعتراؼ بالحقكؽ المشركعة لمشعب 3791ففي العاـ 
ـ منحت دكؿ عدـ الانحياز منظمة التحرير صفة العضك الكامؿ مما 6791الفمسطيني، كفي عاـ 
ـ تـ التأكيد 1891جعميا تشارؾ في أعماؿ دكؿ عدـ الانحياز مثؿ أم دكلة مستقمة أخرل، كفي العاـ 
عمى الاعتراؼ بالمنظمة كممثؿ لمشعب الفمسطيني كذلؾ في اجتماع لكزراء خارجية دكؿ عدـ الانحياز 
في نيكدليي جاء فيو أف منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني، 
كسمحت دكؿ عدـ الانحياز لمفمسطينييف بفتح مكاتب دبمكماسية عمى أراضييا، كعقدت اتفاقيات 
 .)1(عسكرية كتجارية مع الفمسطينييف
عند الحديث عف مكقؼ الدبمكماسية الإسلبمية مف علبقات منظمة التحرير مع منظمة دكؿ 
عدـ الانحياز نجد أنو لا خلبؼ كلا تعارض بيف الدبمكماسيتيف مف حيث الأدكات المستخدمة لمكصكؿ 
إلى الأىداؼ كمف حيث عدالة المطالب كالقضية الفمسطينية، كلكف ىناؾ تعارض مف جانب كاحد كىك 
الأسس التي بنيت عمييا ىذه العلبقات الدبمكماسية، فمنظمة التحرير اعتمدت القانكف الدكلي أساسان 
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ليا، في حيف أف الدبمكماسية الاسلبمية تعتمد مف القانكف الدكلي ما يتكافؽ مع الشريعة الإسلبمية، كقد 
: قاؿ بيذا الخصكص منير محمد الغضباف ما يمي
إنو عندما جاء عمرك بف العاص إلى ممؾ الحبشة ليسترجع المسمميف المياجريف إلييا إلى 
مكة بعد أف خرجكا منيا ىربان بدينيـ، تصدل لو جعفر بف أبي طالب يحاججو أماـ ممؾ الحبشة، فقاـ 
 بيف الإسلبـ ؽ بف العاص بدبمكماسية فائقة الذكاء كأظير كؿ جكانب الاتفاكجعفر بتفنيد ادعاء عمر
كدافع عف قضية المسمميف المياجريف كعدالتيا، كبيف لمممؾ أف . كالمسيحية كلـ يتعرض للبختلبؼ
المجتمع الجاىمي فيو مف الظمـ ما لا يعد كلا يحصى خاصة كأنيـ كثنيكف كأف المسمميف مكحدكف 
كيقركف بفضؿ عيس بف مريـ عميو السلبـ، كقد نجحت الدبمكماسية الإسلبمية في ىذه الجكلة مف 
. المناقشات مع الممؾ، كقد فشمت الدبمكماسية الجاىمية
" عدـ التنازؿ عف جزئية كاحدة مف أجؿ الحماية " كتحدث منير الغضباف مف خلبؿ العنكاف 
 – - بعد كفاة النبي تحركت الحمية في رأس أبي ليب، حيف زادت قريش إيذاءىا لممسمميف كالرسكؿ 
كفكرت قريش بدىاء لإزالو " اذىب يا ابف أخي كما تصنعو كأبك طالب حي فاصنعو : " فجاء إليو قائلبن 
ما :" ىك في النار، فقاؿ أبك ليب: ىذه الحماية كقالت لأبي ليب أف يسأؿ محمدان عف أبي طالب فقاؿ
كىذا دليؿ أف التنازؿ عف أم جزئية مف الثكابت : ، كعاد كانضـ إلى معسكر قريش"زلت عدكان لؾ أبدان 
 الاسلبمية مرفكض في الدبمكماسية الإسلبمية، كا  ف كاف مف أجؿ الحماية
.  )1(
، إنو في اليـك "لا مساكمة عمى العقيدة"كأضاؼ الكاتب منير محمد الغضباف تحت عنكاف 
التالي جاء عمرك بف العاص بخطة جديدة خبيثة ليقنع الممؾ بتسميـ المسمميف لو، فعرض عمى الممؾ 
مكقؼ القرآف مف عيسى بف مريـ كعبكديتو لله، فكاد الممؾ أف يسمميـ لكلا أف المسمميف أصركا عمى 
أنو لا يظمـ عنده أحد، كقد عرض - - حقيـ في العدؿ في مجمس الممؾ الذم كصفو رسكؿ الله
جعفر مكقؼ الإسلبـ مف عيسى أنو ليس إليان كلكف نبي كريـ كعبده لله، كلـ يتنازؿ عف عقيدة الإسلبـ 
ميما كانت الظركؼ، كلـ يخرج عف أسس الدبمكماسية الإسلبمية، كمصادرىا القرآف كالسنة النبكية 
. كالاجتياد
أستطيع القكؿ أف جعفر في الجكلة الأكلى تحدث عف نقاط التكافؽ مع المسيحية، كلكف عندما 
أم أف الدبمكماسية الفمسطينية خالفت  )2( .تعمؽ الأمر بالأسس العقدية ثبت عمييا كلـ يتنازؿ قط
الدبمكماسية الإسلبمية في ىذا الجانب، كىذا لا يعني أف إقامة علبقات دبمكماسية مف حيث المبدأ غير 
  .جائزة
أستطيع القكؿ أف الإنجازات عندما تتعارض مع الثكابت كالعقيدة تقدـ الثكابت كالعقيدة كما فعؿ 
. جعفر بف أبي طالب




     أستطيع القكؿ بأف التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني في دكؿ عدـ الانحياز كاف كباقي الدكؿ يتمتع 
بكؿ الامتيازات الدبمكماسية الممنكحة مف قبؿ الاتفاقيات الدكلية بيذا الخصكص، في مجاؿ الحصانات 





التمثيل الدبموماسي الفمسطيني مع دول عدم الانحياز في القانون الدولي 
تتمتع منظمة دكؿ عدـ الانحياز بالشخصية الدكلية الكاممة الخاصة بالمنظمات الدكلية، 
كىي بذلؾ أصبحت جسمان دكليان معتبران كمعترفان بو بيف الدكؿ الأعضاء بالأمـ المتحدة، كىذا يعني أف 
أم علبقات ليذه المنظمة مع الدكؿ المختمفة أك المنظمات الدكلية مثؿ منظمة التحرير الفمسطينية، 
تخضع لمقكانيف كالمكائح الداخمية للؤمـ المتحدة، ككذلؾ تخضع لكؿ ما اتفؽ عميو في الاتفاقيات الدكلية 
. ـ3691ـ كعاـ 1691كالقنصمية كالدبمكماسية لعامي 
كمنظمة التحرير الفمسطينية ىي أيضان منظمة معترؼ بيا كممثؿ لمشعب الفمسطيني، كىي 
. بذلؾ تخضع لكؿ الأنظمة التي تنظـ العلبقات الدكلية بيف الدكؿ كالمنظمات المختمفة
كالقانكف الدكلي لا يمنع مثؿ ىذه العلبقات طالما أنيا قائمة عمى مبدأ التراضي حسب اتفاقية 
 .)1(ـ3691ـ، كاتفاقية العلبقات القنصمية لعاـ 1691فيينا لمعلبقات الدبمكماسية عاـ 
أستطيع القكؿ بأف القانكف الدكلي يجيز إقامة العلبقات بيف المنظمات المختمفة كمنيا منظمو 
. )2(دكؿ عدـ الانحياز، كمنظمة التحرير الفمسطينية
 كفي المطمب الخامس مف ىذا البحث بينت طبيعة ىذه العلبقات، كىي قائمة حتى يكمنا 
ىذا مف الناحية الرسمية، عممان بأف المنظمة لدكؿ عدـ الانحياز غير نشطة في ىذه الفترة لأنيا فقدت 
. سبب كجكدىا
ككانت منظمة دكؿ عدـ الانحياز قد سمحت لمنظمة التحرير الفمسطينية ببقامة مكاتب 
سياسية ليا عمى أراضييا، كىذا كاف تمثيلبن دبمكماسيان حظي بو الفمسطينيكف في كقت مبكر مف تاريخ 
  .)3(العلبقات الدبمكماسية التي مارستيا منظمة التحرير الفمسطينية
أستطيع القكؿ بأف التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني تمتع في دكؿ عدـ الانحياز بالامتيازات 




















الحصانات والامتيازات التي تتمتع بيا منظمة التحرير الفمسطينية 
: في الإسلام والقانون الدولي وفيو امسة مباحث )دولة فمسطين(
 
. مفيوم الحصانات والامتيازات الدبموماسية ونظرياتيا: المبحث الأول
أساس منح الحصانات والامتيازات لمبعثة الفمسطينية في الإسلام  : المبحث الثاني
أساس منح الحصانات والامتيازات لمبعثة الفمسطينية في القانون : المبحث الثالث
. الدولي
أنواع الحصانات والامتيازات التي تتمتع بيا البعثة الدبموماسية : المبحث الرابع
 )الدبموماسية الإسلامية(الفمسطينية في الإسلام
أنواع الحصانات والامتيازات التي تتمتع بيا البعثة الدبموماسية : المبحث الاامس









أما الدكلة الفمسطينية فيي لا تتمتع بالسيادة  )1(إف لكؿ دكلة سيادتيا عمى إقميميا سيادة مطمقة
عمى إقميميا، كبالتالي يجب أف ينظر إلييا بخصكصية كدقة متناىية، فيي لا تستطيع أف تفرض 
سيادتيا عمى الأفراد، كلا تستطيع أف تقدـ لمبعثات الدبمكماسية التي تستضيفيا مف الخارج أم 
حصانات بسبب الاحتلبؿ الإسرائيمي فكؽ أراضييا إلا مف خلبؿ الاحتلبؿ، كفي كثير مف الأحياف لا 
. تستطيع أف تستقبميـ دكف إذف الاحتلبؿ
كالدبمكماسية الفمسطينية بجناح كاحد فيما يخص الحصانات كالامتيازات، فالبعثات الفمسطينية 
في الدكؿ المضيفة تتمتع بالحصانة المطمقة التي تؤمنيا ليا حككمات الدكؿ المضيفة حسب اتفاقية 
ـ، بينما البعثات الدبمكماسية المعتمدة لدل منظمة التحرير الفمسطينية تتمتع 1691لعاـ  )فيينا(
بالحصانات كالامتيازات مف خلبؿ منظمة التحرير كالاحتلبؿ الإسرائيمي بشكؿ متكازو ، فلب تستطيع دكلة 
أف ترسؿ بعثتيا لدل منظمة التحرير إلا بعد أخذ الإذف مف إسرائيؿ كلك بشكؿ غير رسمي لمتأكد مف 
. سلبمة مكظفي بعثتيا
     كفي ىذا الفصؿ سكؼ يتناكؿ الباحث حصانات البعثات الدبمكماسية الفمسطينية في الدكؿ 
المعتمدة لدييا في جميع أماكف تكاجدىا، كلا يتناكؿ الحصانات القنصمية الفمسطينية لعدـ كجكدىا في 
أكثر الدكؿ المضيفة كبسبب أف البعثات الدبمكماسية الفمسطينية تقـك بعمؿ القنصميات الفمسطينية في 
ـ التي تنظـ 3691لمعلبقات القنصمية لعاـ  )فيينا(الخارج، كىذا لا يتنافى مع القانكف الدكلي كاتفاقية 
.  )2( العلبقات القنصمية بيف الدكؿ المختمفة
إنو لأمر ذك أىمية أف تقـك منظمة التحرير الفمسطينية بعمؿ قنصميات ليا في الخارج تمثؿ 
الشعب الفمسطيني، لما في ذلؾ مف فائدة سياسية كمعنكية كتسييؿ معاملبت المكاطف الفمسطيني، 
كحتى تتفرغ البعثات الدبمكماسية الفمسطينية لمعمؿ السياسي، كىذا تقتضيو ضركرة المرحمة خاصة           
      اتجاه الاحتلبؿ الإسرائيمي، كما أف الجياز القنصمي أحد أىـ نكعيف مف أجيزة الاتصاؿ 
الخارجي مع دكؿ العالـ، كالقنصميات إف كجدت سكؼ تككف جياز اتصاؿ خارجي لمنظمة التحرير 
الفمسطينية، كينطؽ باسميا، فيي تتمتع بطابع تمثيمي، كىي تختمؼ عف السفارة أك المفكضية مف حيث 
أنيا لا تتمتع بصفة التمثيؿ العالمي في الخارج، كمجاؿ عمميا لا يتعرض لممجاؿ السياسي، كفي حيف 
لا تممؾ منظمة التحرير الفمسطينية بعثة دبمكماسية، عندىا يمكف أف يقـك القنصؿ الفمسطيني بالكثير 










. مفيوم الحصانات والامتيازات الدبموماسية ونظرياتيا
تشير أدبيات الدبمكماسية إلى معنى كممة حصانة بأنيا تشتؽ مف الكممة اللبتينية 
ككفقان ليذا المعنى، أم أف ) 1(، كتعني الإعفاء مف أعباء معينة)sunum(كجذكرىا  )satinummi(
الذم يتمتع بالحصانة الدبمكماسية يعفى مف الخضكع لمقكانيف، كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ، أنو لا 
. يخضع لمقضاء المحمي لمدكلة المضيفة
كالحصانة بيذا المعنى لا تختمؼ عف معناىا المغكم في العربية كىك المنع، فيي اسـ مشتؽ 
بمعنى منع، فالذم يتمتع بالحصانة بمنأل عف الأضرار التي قد تمحؽ بالشخص " حصف " مف الفعؿ 
: فيك يعني )حصانة دبمكماسية(أما المعنى الخاص بتعبير, العادم مف جراء التقيد بالإجراءات القانكنية
الحصانة التي يتمتع بيا الشخص الذم يمارس العمؿ الدبمكماسي بشكؿ رسمي، فالحصانة الدبمكماسية 
تمتع الممثؿ الدبمكماسي بقسط كافر مف الحرية أثناء أدائو لعممو، كعمى نحك كمستكل أعمى مما : تعني
  .)2(يتمتع بو الشخص العادم في الظركؼ العادية
كقد عرؼ الدكتكر ديب عكاكم الحصانات كالامتيازات الدبمكماسية استنادان لمقانكف الدكلي بأنيا 
مجمكعة التسييلبت كالحقكؽ كالأفضميات التي تيمنىح لمبعثة الدبمكماسية الأجنبية كمكظفييا كالأشخاص "
("الآخريف، الذيف يتمتعكف كفقان لمقانكف الدكلي بالحماية عمى أراضي الدكلة المضيفة
 .)3
لقد اختمؼ العمماء في معنى الحصانات كالامتيازات الدبمكماسية، ككاف ىذا الاختلبؼ في 
الفرؽ بيف الحصانات كالامتيازات كالتفريؽ بينيما، كىذا أدل إلى خلبؼ في طبيعة نشكء الحصانات 
كالامتيازات الدبمكماسية كمصادرىا كقكتيا القانكنية، فكانت في السابؽ تستمد قكتيا مف العرؼ الدكلي، 
 )نصكص الاتفاقيات الدكلية(أما الآف فيي تستمد قكتيا القانكنية مف القكاعد التعاقدية لمقانكف الدكلي 
ـ، كىذا أدل إلى الالتزاـ القانكني 1691لمعلبقات الدبمكماسية لعاـ  )فيينا(كعمى رأسيا اتفاقية 
. )4(بالحصانة لمممثميف الدبمكماسييف الأجانب، أم الحصانة مف القضاء المحمي لمدكلة المضيفة
كقد تعددت الأسس القانكنية في تبرير إعطاء الحصانات كالامتيازات لمممثميف الدبمكماسييف،  




















أساس منح الحصانات والامتيازات لمبعثة الفمسطينية في الإسلام  
: وفيو مطمبان )الدبموماسية الإسلامية(
 
. منح الحصانات وفق عقد الأمان أو بدونو: المطمب الأول


















منح الحصانات وفق عقد الأمان أو بدونو 
. )1(     يرل بعض العمماء أف أساس منح  الحصانات الدبمكماسية في الشريعة يستمد مف عقد الأماف
 إلى أف ىذه الحصانات كالامتيازات تثبت بدكف عقد أماف، كأف أماف المبعكث يثبت وذىب آارون
ﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌بمجرد دخكلو إلى دار الإسلبـ، إذا ثبت أنو رسكؿ مكفد مف حاكـ بلبده، كقرر القرطبي بتفسير 
ﮈ‌ﯹ‌ﯳﯲ‌ﯱ‌ﯰ‌ﯯ‌ﯮ‌ﯭ‌ﯬ‌ﯫ‌ﯪ‌ﯩ‌ﯨﯦ‌ﯧ‌
)2(
أما الإجارة لغير ذلؾ تككف لمصمحة المسمميف : "فقاؿ 
كلا شؾ بأف إرساؿ الرسؿ كالمبعكثيف إلى الدكؿ الأخرل ككذلؾ . )3("كالنظر فيما يعكد عمييـ بالمنفعة
استقباؿ رسكؿ الدكؿ الأجنبية يعكد بالمنفعة الكبيرة عمى الدكلة الإسلبمية فبدكنيـ لا يككف عقد رايات 
الصمح كعقد الاتفاقيات الاقتصادية كغير ذلؾ مما لا يككف إلا ببرساؿ الرسؿ كالمبعكثيف بصكرة 
متبادلة، كذىب أنصار ىذا الرأم إلى القكؿ بأف الأساس في منح الحصانات كالامتيازات لمرسؿ 
كالمبعكثيف مستمد مف ككنيـ يحممكف صفو السفراء كالمبعكثيف، كأف ىذا الأماف ثابت بالقرآف كالسنة 
  .)4(النبكية 
بأف الدبمكماسية الإسلبمية منحت الحصانة لكؿ مف يممؾ عقد أماف سكاء كاف :      أستطيع القكؿ 
رسكلان مبعكثان أك تاجران أك غير ذلؾ، كيرل عمماء آخركف بأف الدبمكماسية الإسلبمية تمنح الحصانة 
.  حتى لمف لا يممككف عقد أماف بشرط أف يككنكا مبعكثيف مف دكليـ
     كىذا يعني بأف كؿ مف يدخؿ بلبد المسمميف ببذف مثؿ حصكلو عمى تأشيرة دخكؿ مف الخارجية 
الإسلبمية كىنا نقكؿ حصكلو عمى تأشيرة مف الخارجية الفمسطينية يككف قد حصؿ عمى الأماف ما داـ 
ككذلؾ كؿ مف يدخؿ داخؿ حدكد الدكلة بصكرة مشركعة عف طريؽ , في فمسطيف حتى يخرج منيا
الحدكد الدكلية يحصؿ عمى الأماف كلا يجيز الشرع الإسلبمي التعرض لو بسكء كلا التعرض لمالو حتى 
كا  ف لـ يحصؿ عمى تأشيرة دخكؿ كلكف مجرد السماح لو بالدخكؿ عبر الحدكد الدكلية يحصؿ بشكؿ 
.  تمقائي عمى الأماف
 
 















منح الحصانات استنادًا لفكرة الجمع بين الصفة التمثيمية ومقتضيات الوظيفة 
: استناد الحصانات والامتيازات الدبموماسية في الإسلام إلى فكرة الصفة التمثيمية:  الفرع الأول
يمكف لنا أف نستنبط فكرة الصفة التمثيمية لممبعكث الدبمكماسي مف الممارسة الدبمكماسية 
 )1( )أما كالله لكلا أف الرسؿ لا تقتؿ لضربت أعناقكما (: حيث قاؿ لرسكلي مسيممة الكذابلمرسكؿ 
: الرسكؿ ككنو رسكلان كأساس لاحتراـ حصانتو عندما قاؿ )صفة( استند إلى نستطيع القكؿ أف النبي 
قاؿ لرسكؿ مسيممة - - كلا يجكز قتؿ رسكؿ الكفار؛ لأف النبي: " ، قاؿ ابف جماعة)الرسؿ(لكلا أف 
. )2("؛ كلأف انتظاـ المصالح يمنع ذلؾ)أما كالله لكلا أف الرسؿ لا تقتؿ لضربت عنقكما(
حيث .  كيؤكد ابف نجيـ الحنفي أف صفة الرسكؿ كأساس لمنحو الحصانة اعتمدىا الرسكؿ 
أنا رسكؿ فبف كجد معو كتاب يعرؼ : فبف قاؿ الحربي دخمت بأماف لـ يصدؽ كأخذ، كلك قاؿ: "يقكؿ
أنو كتاب ممكيـ بعلبمة تيعرؼ ذلؾ كاف آمنان، فبف الرسكؿ لا يحتاج إلى أماف خاص بؿ بككنو رسكلان 
"يأمف كا  ف لـ يعرؼ فيك زكر فيككف ىك كمف معو فيئان 
كمف : " كيقكؿ الغزالي في ىذا الخصكص)3(
لـ يفتقر إلى عقد أماف بؿ - تعالى - لسفارة أك لسماع كلبـ الله  )أم مف غير المسمميف(دخؿ منيـ 
كمف دخؿ عمى السفارة أك تجارة لـ يفتقر إلى أماف، ذلؾ : "كقاؿ عثماف بف فكدة،  ")4(ذلؾ القصد يكمنة
،  )5("القصد يؤمنو
 يمكف القكؿ إف الحصانة الدبمكماسية المستندة إلى الصفة التمثيمية ىي مف أىـ الأسس التي 
مف خلبليا مينحى المبعكثكف كالسفراء الحصانات كالامتيازات، ككانت الدبمكماسية الإسلبمية سباقةن لكؿ 
.  الدبمكماسيات الأخرل
. استناد الحصانات والامتيازات الدبموماسية في الإسلام إلى فكرة مقتضيات الوظيفة: الفرع الثاني
لقد أسس العمماء المسممكف منذ القدـ ًلما يعرؼ اليكـ بنظرية مقتضيات الكظيفة حتى تككف 
أساسان لمنح الحصانات كالامتيازات لممبعكثيف كالسفراء، كىـ بذلؾ سبقكا غيرىـ في ىذا المجاؿ، قاؿ 
كيجكز عقد الأماف لمرسكؿ كالمستأمف، لأف الحاجة تدعك إلى ذلؾ، فبننا : " ابف قدامة في ىذا الشأف 
 . ")6(لك قتمنا رسميـ لقتمكا رسمنا، فتفكت مصمحة المراسمة
إف السنة مضت أف الرسؿ لا تيقتؿ؛ لأف الحاجة داعية إلى ذلؾ إذ لك : " كجاء في كشاؼ القناع قكلو
قيتؿ لفاتت مصمحة المراسمة
 ، ")7(











الرسؿ لـ تزؿ آمنة في الجاىمية كالإسلبـ؛ كىذا لأف أمر القتاؿ كالصمح لا يتـ إلا :"  كقاؿ السرخسي
بالرسؿ، فلب بد مف أماف الرسؿ ًلييتىكصَّ ؿى لما ىك مقصكد
.  ")1(
إف الحاجة داعية إلى ": )لكلا أف الرسؿ لا تقتؿ لقتمتكـ(- -  كقاؿ ابف مفمح الحنبمي تعميقان عمى قكلو
ذلؾ، إذ لك قيًتؿى ، لفاتت مصمحة المراسمة 
كيقكؿ عز الديف بف عبد السلبـ بخصكص اجتماع  ،")2(
إذا اجتمعت المصالح مع المفاسد كأمكف تحصيؿ المصالح كدرء المفاسد فعمنا : " المصالح مع المفاسد
ذلؾ، كا  ف تعذر تحصيؿ المصالح كدرء المفاسد فبف كانت المفاسد أعظـى مف المصمحة درأنا المفسدة 
كلا نبالي بفكات المصمحة، كا  ف كانت المصمحة أعظـى مف المفسدة حصمنا عمييا مع التزاـ المفسدة، 
أما بالنسبة لترجيح المصالح عمى ". كا  ف استكت المصمحة كالمفسدة فقد نختار بينيما أك نكقفيما
:  المفاسد فبف المصالح تحتمؿ الأحكاـ التالية
.  ما يباح -1
 . ما يجب لعظـ المصمحة -2
 ما يستحب لزيادة مصمحتو عمى مصمحة المباح  -3
المختمؼ عميو كقد أعطى أمثمة عمى ذلؾ منيا كجكب إجارة الرسؿ الكفار مع كفرىـ لمصمحة  -4
 .)3(المراسمة
     كىنا الرأم الصحيح الراجح، كالله أعمـ رجحاف المصمحة كىي حماية الرسؿ عمى مفسدة مترتبة 
. عمى ذلؾ كىي التجسس كضياع الفائدة مف المراسمة
      نستطيع القكؿ بأف الدبمكماسية في العالـ أجمع استفادت مف الدبمكماسية الإسلبمية في كضع 
التشريعات كالقكانيف لصالح منح الحصانات لممبعكثيف كالسفراء، كقد تـ تكضيح كيفية تأصيؿ حماية 
كالخمفاء الراشديف في المبحث الرابع مف الفصؿ - صمى الله عميو كسمـ- الرسؿ في عيد الرسكؿ 
الأكؿ مف ىذه الرسالة، كفي نفس الكقت كيؼ كاف الرسؿ يحاكمكف كيقتمكف عند الركماف كالأمـ 
الأخرل، كتـ بياف ذلؾ في المبحث الثاني مف الفصؿ الأكؿ، كبسبب القكة السياسية التي كانت تتمتع 
بيا الدكلة الإسلبمية في ذلؾ الكقت فرضت عمى دكؿ عصرىا حماية الرسؿ بطريقة تبادلية، كبقي 
الأمر كذلؾ حتى آخر أياـ الدكلة العثمانية كبعد ذلؾ بقميؿ تـ إبراـ الاتفاقيات الخاصة بالعلبقات 
كالدبمكماسية الفمسطينية كىي جزء لا يتجزأ مف ىذه . ـ1691الدبمكماسية كعمى رأسيا اتفاقية فيينا لعاـ 
المنظكمة الدبمكماسية العالمية قد أحسنت استغلبؿ ىذه الحصانات كالامتيازات لصالح عمميا 
. الدبمكماسي في مختمؼ المياديف














أساس منح الحصانات والإمتيازات لمبعثة الفمسطينية في القانون 
:  تمييد وأربعة مطالب وفيوالدولي
 
. منح الحصانات وفق نظرية الامتداد الإقميمي: المطمب الأول
. منح الحصانات وفق نظرية الصفة التمثيمية: المطمب الثاني
. منح الحصانات وفق نظرية مقتضيات الوظيفة: المطمب الثالث













      في ىذا المبحث سكؼ أتحدث عف أسباب كأىداؼ منح ىذه الحصانات لمبعثة الفمسطينية، 
كالنظريات التقميدية ثـ عف الاتجاه الحديث لمنح ىذه الحصانات كالامتيازات، كقد تعددت الأسس 
القانكنية لتبرير منح الحصانات كالامتيازات عمى اعتبار أنيا أمر لا بد منو لإقامة علبقات دبمكماسية 
سميمة كدائمة، كقد اعتبر بعض فقياء القانكف الدكلي بأف أساس الحصانات ىك مجرد صكرة مف 
. )1(أم اعتبر أنصار ىذا المذىب بأنو لا تكجد قكاعد ذات طبيعة قانكنية , صكر المجاملبت الدكلية
بأف " كيقكؿ الفقيو القانكني فيكنيؾ ,  يقكؿ بالصفة القانكنية لمحصانات      إلا أف الرأم الراجح
امتيازات كحصانات الدبمكماسييف تعتبر مف قكاعد القانكف الدكلي العرفية القديمة أنيا نشأت بنشكء 
. )2("الدكؿ
     كترل عائشة راتب بأف العرؼ الدكلي يؤكد ىذه الحصانات بصرؼ النظر عف كجكد التشريعات 
كا  نما ىي جزء مف القكاعد العرفية , أك الإتفاقيات فيي لا تعتمد في كجكدىا عمى القكانيف الداخمية
فبف الأساس , كقالت أيضان ميما يكف مف أمر, الدكلية أدت إليو طبيعة الأشياء كالضركرات الدكلية
. )3(القانكني لمحصانات كالإمتيازات الدبمكماسية يستمد مف القانكف الدكلي
     كقننت اتفاقية ىافانا بشأف المكظفيف الدبمكماسييف  قكاعد الحصانات الدبمكماسية في المكاد مف 
كبعض الدكؿ , ـ8291 فبراير 02ككاف ذلؾ في المؤتمر السادس الأمريكي بتاريخ ,  منيا 42 – 41
. )4(ـ ذات الصمة4691سنت قكانيف كأنظمة داخمية مثؿ القانكف الذم أصدرية بريطانيا عاـ 
ـ أكدت بأف الحصانات الدبمكماسية تستمد أساسيا مف 1691كاتفاقية فيينا لمعلبقات الدبمكماسية لعاـ 
الا اف ديباجتيا نصت عمى الإستمرار بتطبيؽ , كىي ممزمة لمدكلة المستقبمة لممبعكثيف, القانكف الدكلي
. أحكاـ العرؼ الدكلي في المكاضيع التي لـ تنص عمييا الإتفاقية
مما سبؽ يمكف القكؿ بأف الحصانات كالإمتيازات الدبمكماسية ليا أساس قانكني دكلي كىي ممزمة 
كقد بيف الدكتكر ديب عكاكم أىـ , كقد ظيرت عدة نظريات كاستندت الأسس القانكنية, لمدكلة المضيفة














منح الحصانات وفق نظرية الامتداد الإقميمي 
تقكـ ىذه النظرية عمى اعتبار الأرض القائمة عمييا السفارة الأجنبية في الدكلة المضيفة جزءان 
. مف أرض الدكلة المعتمدة، كليس لمدكلة المضيفة أم سيادة عمييا
كبمقتضى ىذه النظرية، فبف البعثة الدبمكماسية الفمسطينية عندما تككف فكؽ أراضي الدكلة 
المضيفة فبنيا تعتبر ككأنيا فكؽ أراضي الدكلة الفمسطينية كتعامؿ عمى ىذا الأساس مف قبؿ الدكلة 
، كىذه النظرية تقكـ عمى أساًس مف )جركسيكس كدل مارتنز(المضيفة، كأىـ أنصار ىذه النظرية 
لمعلبقات الدبمكماسية، ككذلؾ مع القانكف الدكلي  )فيينا(الافتراض كالخياؿ، كىي تتعارض مع اتفاقية 
الذم يقرر سيادة الدكؿ عمى أراضييا، كىي تتعارض مع ضركرة احتراـ البعثة قكانيف الدكلة المضيفة 
المحمية كما قرر القانكف الدكلي، بالإضافة إلى أف ىذه النظرية لا تطبؽ حاليان بسبب تعارضيا مع 
. حقيقة أف البعثات الدبمكماسية كأبنيتيا تخضع لقكانيف الدكلة المضيفة
كعمى سبيؿ المثاؿ، فبف البعثة لا تستطيع تعميؽ مطبكعات عمى جدار دار البعثة للبطلبع 
عمييا مف جانب الجميكر، كىذه النظرية تتعارض كذلؾ مع قانكف الدبمكماسية الإسلبمية حيث إنو لا 
يمكف لمحككمة الإسلبمية أف تقتطع جزءان مف أرضيا لصالح أم بعثة دبمكماسية أجنبية كاعتبارىا 
امتدادان لأراضي الدكلة الأجنبية، كبذلؾ فبف البعثة الدبمكماسية الفمسطينية لا تتخذ مف ىذه النظرية 
. أساسان ليا في علبقاتيا الدبمكماسية مع الدكؿ الأخرل
كلـ تعد ىذه النظرية مصدران لاستنباط قكانيف العلبقات الدبمكماسية، كما كانت قبؿ القرف 
العشريف، كىذه النظرية أحدثت الكثير مف الإحراج السياسي لمدكؿ الضعيفة بسبب استغلبؿ بعض 











 منح الحصانات وفق الصفة التمثيمية
تستند ىذه النظرية إلى أف الحصانات كالامتيازات التي يتمتع بيا المبعكث الدبمكماسي كالبعثة 
الدبمكماسية ىي بسبب صفتيـ التمثيمية لككنيـ ينكبكف عف دكليـ، كما يقتضي ذلؾ المحافظة عمى 
. كرامتيـ صيانة لكرامة كىيبة الدكؿ التي يمثمكنيا
كقد انتقدت ىذه النظرية لأنيا لا تستطيع تفسير بعض ما يحدث في العلبقات الدكلية بيف 
الدكؿ، فيي لا يمكف أف تفسر الحصانات كالامتيازات التي يتمتع بيا المبعكث الدبمكماسي في دكلة 
ثالثة؛ لأنو لا يممؾ أم صفة تمثيمية اتجاه ىذه الدكلة، إضافة إلى أف البعثات الدبمكماسية لا تعطى 
الحصانات بسبب صفتيا التمثيمية فحسب، كا  نما تحقيقان لاستقلبليتيـ أثناء ممارستيـ لكظائفيـ
 .)1(
كقد مارست الدبمكماسية الفمسطينية فكرة الصفة التمثيمية لمبعكثييا أكثر مف مرة منذ أف بدأت 
ـ اتخذت جامعة 3691ىذه الدبمكماسية بالظيكر خاصة في القرف العشريف، ففي شير أيمكؿ مف العاـ 
الدكؿ العربية قراران بتكميؼ المحامي أحمد الشقيرم بتمثيؿ فمسطيف في اجتماعات الجامعة العربية، 
كبسبب الظركؼ التي يمر بيا الشعب الفمسطيني، فبف معظـ العلبقات الدبمكماسية التي أقامتيا 
البعثات الدبمكماسية تقـك عمى فكرة الصفة التمثيمية، كىذا قبؿ إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية بشكؿ 
خاص ؛ لأف الشعب الفمسطيني لـ يكف يمثمو بشكؿ رسمي أم فمسطيني بعينو، كجامعة الدكؿ العربية 
بشكؿ خاص كانت تزكي بعض الفمسطينييف كتعترؼ بيـ كممثميف لمشعب الفمسطيني، كمف ثـ يصبح 
ىذا الممثؿ الدبمكماسي الفمسطيني يتمتع بالحصانات بناءن عمى ىذا التمثيؿ أك الصفة التمثيمية التي 
. )2(يحمميا
     كمنظمة التحرير الفمسطينية تمارس العمؿ الدبمكماسي في المحافؿ العربية كالدكلية بصفتيا 
 بعد اعتراؼ الأمـ مالتمثيمية لمشعب الفمسطيني، فقد تصدرت العمؿ السياسي كالدبمكماسي الفمسطيف
. )3(المتحدة كأكثر مف مائة دكلة عربية كأجنبية أخرل بأنيا تمثؿ الشعب الفمسطيني
أستطيع القكؿ بأف الدبمكماسية الفمسطينية استخدمت ىذه النظرية لصالح شرعنة العمؿ 
التحررم مف الاحتلبؿ الإسرائيمي، فأكجدت ليا ممثميف بدعـ عربي ثـ دكلي كقد مارس ىؤلاء العمؿ 
. الدبمكماسي، كتمتعكا بالحصانات كالامتيازات الدبمكماسية كأم دكلة أخرل في العالـ
كلا يزاؿ الاحتلبؿ الاسرائيمي كالكلايات المتحدة الأميركية يتحججكف بأنو لا يكجد مف يمثؿ 
الشعب الفمسطيني لمتيرب مف حقكؽ الفمسطينييف، كفي بعض الأحياف أقركا ببعض مف يمثؿ الشعب 
الفمسطيني كلـ يقركا بالبعض الآخر حسب مصالحيـ الاستعمارية، كىذا يفسر اىتماـ القادة 
.  بأف يعترؼ الاحتلبؿ كدكؿ الغرب بيـفالفمسطينيي
المطمب الثالث 





 منح الحصانات وفق نظرية مقتضيات الوظيفة
تقكـ ىذه النظرية عمى أساس أف الحصانات كالامتيازات التي يحصؿ عمييا المبعكثكف 
الدبمكماسيكف في إطار العلبقات الدكلية تبررىا فقط مقتضيات الكظيفة الدبمكماسية كأداؤىا عمى أكمؿ 
. كجو
فمف ناحية، تعتبر ىذه النظرية : "      كتمتاز ىذه النظرية عف غيرىا مف ثلبث نكاح، كيقكؿ أبك الكفا
، ذلؾ أف )السبب يتبع المسبب (أك أف  )الفرع يتبع الأصؿ( تطبيقان لممبدأ القاضي بأف – في رأينا –
إرساؿ كتبادؿ البعثات الدبمكماسية يقصد منو أساسان القياـ ببعض الكظائؼ لدل الدكلة المعتمد لدييا، 
الأمر الذم يعني أف منح الامتيازات كالحصانات يعد ضركريان لجدية القياـ بيذه الكظائؼ التي تمثؿ 
كمف ناحية أخرل، تعتبر ىذه النظرية أكسع مف ناحية . سبب كجكد التمثيؿ الدبمكماسي الحالي
تطبيقيا، إذ يمكف أف تفسر لنا تمتع المنظمات الدكلية بحصانات كامتيازات مقارنة لتمؾ التي تتمتع بيا 
 .)1(" البعثات الدبمكماسية 
أف تمتع المنظمات الدكلية بالحصانات الدبمكماسية كحقيا في إقامة علبقات : أما الميزة الثالثة
دبمكماسية معترؼ بيا كفؽ ىذه النظرية أدل إلى الاعتراؼ بالحركات التحررية مف خلبؿ اعتراؼ 
كىذا ما حصؿ بالفعؿ مع . المنظمات الدكلية بيا أكلان ثـ بالتالي الاعتراؼ بيا مف قبؿ الدكؿ المختمفة
إف اعتراؼ الأمـ المتحدة كالدكؿ الغربية كالشرقية كاف مستندان عمى "منظمة التحرير الفمسطينية، حيث 
اعتراؼ بعض المنظمات الدكلية كىي ذات شخصية دكلية معترؼ بيا، فكانت البداية اعتراؼ جامعة 
الدكؿ العربية بالمنظمة الفمسطينية ثـ منظمة دكؿ عدـ الانحياز، كبعد ذلؾ بعض الدكؿ الشرقية، كقد 
قالت الأمـ المتحدة بكؿ صراحة أف الاعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية مف قبميا مستنده عمى 
 ).2 ("اعتراؼ جامعة الدكؿ العربية كمنظمة دكؿ عدـ الانحياز كمنظمة الكحدة الإفريقية
كقد بذلت منظمة التحرير الفمسطينية جيكدان كبيرة لتكطيد علبقاتيا مع المنظمات الدكلية، ففي 
ـ قررت منظمة اليكنسكك دعكة منظمة التحرير الفمسطينية لإرساؿ مراقبيف 4791 - 01 – 4
 دكلة عربية 71فمسطينييف لممشاركة في الجمسة القادمة لممؤتمر العاـ، ككاف ذلؾ بعد أف قدمت 
 .).3(ن  صكتا52كصديقة مشركع القرار الذم تـ التصكيت عميو بأغمبية 
     إذف يمكف القكؿ أف المنظمات الدكلية ساعدت بشكؿ مباشر عمى أف تجعؿ الأمـ المتحدة تعترؼ 
بالمنظمة الفمسطينية إضافة إلى أكثر مف مئة دكلة أخرل، ككؿ ىذه المكاسب حصمت عمييا المنظمة 
. مف خلبؿ تبني الدبمكماسية العالمية لنظرية مقتضيات الكظيفة
المطمب الرابع 
منح الحصانات وفق الاتجاه الحديث 






إف الإتجاه الحديث يبيف أف سبب منح الحصانات كالامتيازات إلى البعثة الدبمكماسية ىك 
. )مقتضيات الكظيفة(كنظرية )الصفة التمثيمية(الجمع بيف نظريتي 
ـ الخاصة بالعلبقات كالحصانات الدبمكماسية ثمرة ليذا الدمج 1691لعاـ  )فيينا(     ككانت اتفاقية 
إف الدكؿ الأطراؼ بيذه الاتفاقية تعتقد : " بيف النظريتيف المذككرتيف، ككاف النص التالي في الاتفاقية
أف المزايا كالحصانات المذككرة ليس الغرض منيا تمييز أفراد، كا  نما تمكيف البعثات الدبمكماسية 
. )1( " بكصفيا ممثمة لمدكؿ لمقياـ بمياميا عمى أكمؿ كجو
ـ الخاصة بالعلبقات القنصمية أف سبب منح 3691لعاـ  )فيينا(ككذلؾ بينت اتفاقية 
الحصانات لمدكؿ الأطراؼ ىك تاميف أداء البعثات القنصمية لأعماليا عمى أفضؿ كجو كىذا النص مف 
الغرض مف ىذه المزايا كالحصانات ليس ىك تمييز أفراد بؿ تأميف أداء : " الإتفاقية يدؿ عمى ذلؾ
كىذا الاتجاه يفسر أساس منح " البعثات القنصمية لأعماليا عمى أفضؿ كجو كنيابة عف دكليـ 
.  )2(الامتيازات كالحصانات لكافة أفرع العلبقات الدبمكماسية القنصمية
     كقد استفادت منظمة التحرير الفمسطينية مف الاتجاه الحديث كعممية الدمج بيف نظرية الصفة 
التمثيمية كنظرية مقتضيات الكظيفة، حيث حصمت البعثات الفمسطينية  عمى الحصانات بكساطة 
.               نظرية الصفة التمثيمية في فترة زمنية معينة كمف خلبؿ نظرية مقتضيات الكظيفة في فترات لاحقة
كىي ىنا تستطيع الاستفادة مف الاتجاه الحديث بعد دمجيما معان، كىذا كاضح مف العلبقات 
. )3(الدبمكماسية التي تمارسيا منظمة التحرير في علبقاتيا في الكقت الحاضر
يمكنني القكؿ أف الاتجاه الحديث قد كفر ىامشان كاسعان لتحقيؽ كمنح الكثير مف رجاؿ كمكظفي 
البعثات الدبمكماسية كالقنصمية كرجاؿ المنظمات الدكلية حصانات كامتيازات، اليدؼ منيا التسييؿ 
عمييـ لأداء أعماليـ بيدكء كحرية كاممة، كىذه الحصانات لا يمكف القكؿ بأنيا تيدؼ لتمييز الأفراد 
العامميف بالبعثات الدبمكماسية أك القنصمية أك المنظمات الدكلية التي تتمتع بصفة الشخكص الدكلية 
كقد جاء الاتجاه الحديث إلى الكاقع التطبيقي في العلبقات الدكلية بعد تجربة نظريات , المعترؼ بيا
كثيرة كالتعمـ مف الأخطاء التي نتجت عف كؿ نظرية عمى حدة، ثـ دمج ما صح مف كؿ نظرية 
كلا يغيب عف أذىاننا أف الدبمكماسية الإسلبمية كاف ليا  السبؽ حيث إنيا . كالخركج بالاتجاه الحديث
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كالخمفاء مف بعده لمعظـ القكاعد كالاتفاقيات الخاصة بالحصانات - - لقد أسس الرسكؿ
. كالامتيازات التي استقر عمييا العرؼ كالقانكف الدكلي الدبمكماسي كسمكؾ الدكؿ نفسيا بيذا الخصكص
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كأقرت كمارست مبدأ ,   أما بالنسبة لمبلبد العربية كالإسلبمية فقد عرفت الدبمكماسية منذ القدـ
كأكدتيا الشريعة الإسلبمية , الحصانات منذ البداية عمى قاعدة عرفية استمدتيا مف التراث العربي القديـ
كأقرتيا مع قكاعد أخرل شكمت المفيكـ العاـ لمعلبقات الدكلية كالدبمكماسية الإسلبمية كقد شكمت 
حيث ساعدت عمى نمك كتطكر علبقة الدكلة , الممارسة الدبمكماسية المعيف الأساسي ليذا المفيكـ
عاممة عمى إرساء قكاعد جميمة في التعامؿ الدكلي , الإسلبمية بغيرىا مف الدكؿ كالشعكب كالأقكاـ
كذلؾ مف تطبيقيا لمبادئ , كالتبادؿ الدبمكماسي انطلبقان مف مفيكـ السلبـ كالكئاـ كالتعاىد كالمكدة 
كمبدأ التعامؿ بالمثؿ كمبدأ المعاممة بالمثؿ كمبدأ الحماية بكؿ أشكاليا , العدؿ كالإنصاؼ كالمساكاة
.    )1(كأنكاعيا
كأعضاء البعثة الفمسطينية كغيرىـ يخضعكف ليذه الاتفاقيات الخاصة بالحصانات المقرة في 
القانكف الدكلي، كأعضاء البعثات الأجنبية عمى أرض فمسطيف يخضعكف لنفس القانكف كذلؾ، عمى 
الرغـ مف كقكع الأرض الفمسطينية تحت الاحتلبؿ، أما قدرة الفمسطينييف عمى تكفير ىذه الحصانة 
لمبعثات الأجنبية فيذا بحث آخر، كسنذكر أىـ الحصانات كالامتيازات كىي حصانة مقر البعثة 
















حصانة دار ومقر البعثة الدبموماسية الفمسطينية في الإسلام 
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ـ، كفي ىذا المطمب 1691لعاـ  )فيينا(     تتمتع دار البعثة الفمسطينية بكامؿ الحصانات كفؽ اتفاقيو 
مف ىذه الحصانات  )الشريعة الإسلبمية(سكؼ أبحث إف شاء الله مكقؼ الدبمكماسية الإسلبمية 
. كالامتيازات
ذىب عمماء الفقو الإسلبمي الحديث بيذا الخصكص إلى اتجاىيف سأذكرىما كأتمكىما برأم 
: الباحث مستندان إلى الأدلة الشرعية بيذا الخصكص
: الاتجاه الأول
     بسبب أف الدبمكماسية الإسلبمية كانت مؤقتة لـ يتعرض فقياء المسمميف القدامى بالبحث الفقيي 
الخاص بحصانة دار البعثة الدبمكماسية، لأنو لـ يكف لمبعثة دار خاصة بيا كا  نما كاف المبعكثكف 
، كبعد تمتع دكر -- ينزلكف في دار الضيافة الخاصة بيـ أك في المسجد أك عند أصحاب النبي
البعثات بالحصانة الدبمكماسية التي يقررىا القانكف الدكلي المعاصر، تـ بحث ىذه الحصانات كالاتجاه 
. الغالب في الفقو الحديث يرل بأنو لا حصانة لدكر البعثات الدبمكماسية
كقد قرر ىذا الاتجاه أنو لا حرمة كلا حى رى مى ان آمنان إلا في بعض الأماكف المقدسة مثؿ المسجد 
 .)1(الحراـ، كلا تتمتع دكر البعثة الدبمكماسية بيذه الحرمة التي تمس استقلبؿ البلبد كسيادتيا
لـ تكف لمبعثات ديٍكره مف قبؿ ظيكر الدبمكماسية الدائمة، : "      يقكؿ السفير التابعي في ىذا الصدد
كاف الرسكؿ أك المبعكث كحاشيتو ينزلكف في دكر الضيافة أك المساكف التي تعدىا الدكلة ليـ، كيستتبع 
ىذا سؤاؿ ما مدل تمتع دار البعثة الإسلبمية بالحصانة أك بمعنى أدؽ، ىؿ كاف لدار البعثة حرمة 
.  )2("كالمكجكدة حاليان؟ كا  ذا كاف الأمر كذلؾ فما مدل الحصانة التي يمكف أف تعطى ليا؟ 
 لا يعرؼ حرمان آمنان إلا بالنسبة لبعض – عمى خلبؼ القانكف الدكلي الحديث –إف الإسلبـ 
 .)3(كليذا ليس لدكر البعثة ىذه الحرمة التي تمس استقلبؿ البلبد، كسيادتيا. الأماكف المقدسة
: الاتجاه الثاني
     يرل أصحاب ىذا الاتجاه أنو لا مانع أف تحظى دكر البعثات الدبمكماسية بالحصانة في دار 
الإسلبـ، كالبعثات الإسلبمية كالفمسطينية مف الكاجب عمى المسمميف أف يسعكا لتمتعيا بنفس 
:  الحصانات في الدكؿ الأجنبية المختمفة مف باب المعاممة بالمثؿ، كيستند ىذا الرأم إلى الأدلة التالية
إف العمؿ بيذه الحصانات قد مضى كقت طكيؿ عمى استخداميا كأصبحت مف الأعراؼ الدكلية - 1
التي لا يكجد نص شرعي كلا دبمكماسي إسلبمي يخالفيا، كالعرؼ قد يصبح مف مصادر الشريعة 
كلأف  )4(" الثابت بالعرؼ كالثابت بالنص " الإسلبمية إذا لـ يخالؼ أم نص مف القرآف أك السنة؛ لأف 








 كلا أدؿ عمى ذلؾ مف أف الدكؿ الإسلبمية أخذت بيذا العرؼ )1"(المعركؼ عرفان كالمشركط شرطان 
. )2(كتكاتر عمميا عميو
أنو لا ضرر عمى الدكلة الإسلبمية مف العمؿ بذلؾ؛ لأنيا ىي نفسيا تتمتع بيذه الحصانة لدكر - 2
بعثاتيا في الدكؿ الأجنبية، كلا شؾ أف المعاممة بالمثؿ مف الأمكر الثابتة بالشريعة الإسلبمية، كىناؾ 




: كىذه الآية عامة تشمؿ جميع الدكر بما فييا السفارات الأجنبية كقد بيف ذلؾ ابف العربي حيث قاؿ
. )4(" نزلت ىذه الآية عامة في كؿ بيت  " 
     كالرأم الثاني المقرر بأنو لا مانع مف منح دكر السفارات الأجنبية الحصانة ىك ما يميؿ إليو 
 مف سكرة النكر سابقة الذكر تعطي لبيكت الناس حرمة، كىي 72الباحث لقكة الدليؿ حيث إف الآية 
عامة كلا مانع مف أف تشمؿ دكر السفارات الأجنبية في تمؾ الحرمة لعمـك الآية، كلعظـ الفائدة مف 
. تبادؿ السفارات بيف الدكلة الإسلبمية كالدكؿ الأخرل
     كأستطيع القكؿ بأف الحصانات التي تتمتع بيا السفارات الفمسطينية مشركعة في الشريعة 
الإسلبمية، ككذلؾ الحصانات الممنكحة لمسفارات الأجنبية في الأراضي الفمسطينية جائزة أيضان في 
.  )الشريعة الإسلبمية (الدبمكماسية الإسلبمية 










حصانة وثائق ومحفوظات البعثة الدبموماسية الفمسطينية في الإسلام 
لقد كاف لمدبمكماسية الإسلبمية السبؽ في منح كتب الرسؿ كالكثائؽ الرسمية الدبمكماسية 
الحصانة كالحماية، فكاف الرسؿ الأجانب ييٍعطىٍكف الأماف منذ المحظة الأكلى لدخكليـ بلبد المسمميف ىـ 
 .)1(كأمتعتيـ الشخصية كالرسمية
    كقد قرر الإماـ أبك عبد الله الحطاب أنو لا يجكز قتؿ الرسكؿ أك أسره أك استرقاقو، كما لا يجكز 
 . )2(التعرض لأمكالو كلا متاعو الشخصي أك الرسمي
      كقد قرر محمد بف الحسف الشيباني بأنو لا يجكز قتؿ المستأمف كلا استرقاقو كلا استغناـ أمكالو، 
كيجكز أف يتعاطى المعاملبت التجارية، شرط أف يدفع ضريبة العشر عنيا، كما يجكز أف يعقد العقكد 
التجارية المشركعة، كما لا يحؿ أف ييؤخذ شيء مف أمكاؿ المستأمف إلا بحؽ أك طيب خاطر، كلا 
. ) 3(يجكز أخذ شيء مف متاعو
 كعيد الأماف لو حرمة حقيقية في حدكد مدتة كنطاقو، كحرمتة معتبرة لدرجة أنو إذا دخؿ 
فبف ىذا الحربي  آمف كنفسو مصكنو كالكثائؽ التي يحمميا مصكنة ككؿ , حربي بعقد أماف دار الإسلبـ
كىذا ما قاؿ بو جميكر العمماء , متاعو كمالة كمف دخؿ معو بعقد الأماف مف أىمو كميـ مصكنيف
  .)4(كمنيـ المالكية
كبناءن عمى ما تقدـ أستطيع القكؿ بأف متاع الدبمكماسي ككثائقو مصكنة لا يجكز التعرض ليا 
بالإتلبؼ أك المصادرة أك الإطلبع عمييا دكف إذف السفير، كما تتمتع بو البعثة الدبمكماسية الفمسطينية 
مف حصانة خاصة لكثائقيا ىك ما كانت كلا زالت الدبمكماسية الإسلبمية تدعك إليو بؿ ىي السباقة في 
منح ىذه الحصانة، كقد أسس لذلؾ كبار عمماء المسمميف مستنديف إلى القرآف الكريـ كالسنة النبكية 
المطيرة، كأما الحصانة الممنكحة لسفراء الدكؿ الغربية عمى الأراضي الفمسطينية فتتكافؽ مع الشرع 
.  الحنيؼ كالدبمكماسية الإسلبمية
كمف باب جمب المصالح لا يجكز الغدر بالمبعكث الدبمكماسي أك التعرض لأمكالو كمتاعو 
- -بالمصادرة أك الحجز ميما كانت الظركؼ، ىذا ما قررتو الدبمكماسية الإسلبمية منذ عيد الرسكؿ 
كاف ىك أكؿ مف كضع لذلؾ التشريعات كالقكانيف حفاظان عمى - - كحتى الآف، حيث إف الرسكؿ
) 5(العلبقات بيف الأمة الإسلبمية كالأمـ الأخرل لما كجد فييا مف المصالح العظيمة لمدعكة الإسلبمية 
. 











. )1(ﮈ‌ﮉ‌ﮂ‌ﮃ‌ﭾ‌ﭿ‌ﮈ‌ﮁ‌ﮆ‌ﮇ‌ﮄ‌ﮅﮀﭽ‌ﭶ‌ﭷ‌ﭸ‌ﭹ‌ﭺ‌ﭻ‌ﭼ‌ﭽ‌ﭾ‌ﭿﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌-: تعالى–كامتثالان لقكلو 
كعمينا أف نعمـ بأف ىذه الحصانات تقـك عمى التبادلية حيث يعطى ىذا النكع مف الحصانات 
لمبعكثي الدكؿ الأجنبية مقابؿ حصكؿ البعثة الفمسطينية عمى نفس الحصانة لمبعكثييا عمى أرض 
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حصانة الرسول الأجنبي في الإسلام 
. لقد قرر الدكتكر صبحي محمصاني أف غير المسمميف لا يعاممكف دائمان معاممة الأعداء
فالإسلبـ بعد أف رفض التمييز بيف الناس باعتبار أجناسيـ كعناصرىـ كألكانيـ، لا يقر بكجو عاـ أم 
فمبدأ المساكاة بيف جميع الناس لجية الحقكؽ كالكاجبات، يطبؽ عمى . تمييز بينيـ بسبب العقيدة كالديف
  ).1(غير المسمميف مبدئيان، باستثناء مف قاـ منيـ في دار الحرب
حرية التنقؿ فكؽ أرض الإسلبـ كلكنو  )الشريعة الإسلبمية(تكفؿ الدبمكماسية الإسلبمية 
مشركط بمراعاة القكانيف كالمكائح المتعمقة بالمناطؽ المحظكر الدخكؿ إلييا، كتسمح الدبمكماسية 
لأبي سفياف بالتنقؿ في المدينة - - الإسلبمية بتنقؿ السفير في حالة السمـ كالحرب، فقد سمح الرسكؿ
المنكرة كما يشاء، كقد كاف أبك سفياف رسكؿ قريش كزعيميا جاء لتجديد صمح الحديبية بعد أف نقضتو 
- - قريش، كقد حاكؿ بعض الصحابة كعمى رأسيـ عمر بف الخطاب التعرض لو، إلا أف الرسكؿ
منحو حؽ التنقؿ برفقة العباس، لأنو كاف يحمؿ صفو الرسكؿ أك السفير لمفاكضة المسمميف، كقد سمح 
 كقد تنقؿ بيف – - زكج الرسكؿ- رضي الله عنيا- لو بدخكؿ المسجد كزيارة ابنتو أـ حبيبة 
الصحابة في محاكلة منو لمتػأثير عمى قرار رسكؿ الله مف خلبليـ، كلـ يعترض طريقو أحد، كقد قرر 
: الأستاذ منير محمد الغضباف بيذا الخصكص ما يمي
 فدخؿ عمى ابنتو أـ حبيبة بنت أبي سفياف كلـ – - قدـ عمى المدينة إلى رسكؿ الله )أبك سفياف(إف 
 –  –يمنعو أحد، ثـ أتى رسكؿ الله يكممو فمـ يرد عميو شيئان، كىنا تحدث أبك سفياف إلى رسكؿ الله 
 – رضي الله عنيـ –بصفتو الرسمية، ثـ ذىب بعد ذلؾ إلى أبي بكر ثـ عمر ثـ عمي ثـ إلى العباس 
 -  –كجميع ىذه الزيارات كانت رسمية لحؿ المصيبة التي حمت بقريش بسبب غدرىـ لمرسكؿ 
 . )2(كأصحابو كحمفائو
    أستطيع القكؿ أف الدبمكماسية الإسلبمية لا تمانع بؿ تمنح السفير الأجنبي حرية الحركة كالسفر 
داخؿ بلبد المسمميف ضمف معايير تحددىا الدكلة الإسلبمية بحيث يستطيع المبعكث الأجنبي أف 
يتحدث إلى المسمميف كيدافع عف قضايا بمده بكؿ حرية كيتنقؿ كما يشاء كفي حدكد معمكمة لتحقيؽ 
. ىذا اليدؼ
    مف ىنا يمكف القكؿ بأف الدبمكماسية الفمسطينية لـ تخالؼ الدبمكماسية الإسلبمية عمى اعتبار أف 
القانكف الدكلي يتفؽ مع الدبمكماسية الإسلبمية في ىذه الحصانة الممنكحة لممبعكثيف الدكلييف بما 








الحصانة الشاصية  في الإسلام 
يتمتع السفير الدبمكماسي الفمسطيني بالحصانة الشخصية المقررة لممبعكثيف الدبمكماسييف في 
الدكؿ غير الإسلبمية، كلا يتعارض ذلؾ مع الإسلبـ في شيء، عمى أساس أف ذلؾ يتـ عمى مبدأ 
المعاممة بالمثؿ، كعمى أساس أف الحصانة لدل الآخريف أك الحماية أك الجكار الممنكح مف قبؿ غير 
المسمـ أمر تمت ممارستو مف الناحية العممية منذ فجر الإسلبـ كحتى يكمنا ىذا، كىك سمكؾ مارسو 
 كالمسممكف مف بعده، كقد تجمى ذلؾ في صكرة الأماف الممنكح مف غير المسمـ إلى –  –الرسكؿ 
: في حالات منيا -  –المسمـ، فقد يعطي غير المسمـ أمانان لممسمـ، كقد حدث ذلؾ في عيد النبي 
في جكار ابف الدغنة - رضي الله عنو- في جكار المطعـ بف عدم كدخكؿ أبي بكر- - دخكلو
حينما ثناه الأخير عف اليجرة إلى الحبشة، كدخكؿ المياجريف إلى الحبشة في جكار النجاشي، كأماف 
 . )1(أبي براء لأصحاب بئر معكنة
كمع ذلؾ إذا ارتكب المبعكث المسمـ في غير دار الإسلبـ ما يستكجب العقاب، فبنو يبقى 
كا  ذا : "خاضعان لاحتماؿ تكقيع العقكبة عميو إذا رجع إلى دار الإسلبـ ىذا ما قرره الشافعي حيث قاؿ
كاف المسممكف أسارل أك مستأمنيف أك رسلبن في دار الحرب فقتؿ بعضيـ بعضان أك قذؼ بعضيـ 
بعضان أك زنكا بغير حربية فعمييـ في ىذا كمو الحكـ كما يككف عمييـ لك فعمكه في بلبد الإسلبـ كا  نما 
سقط عمييـ لك زنى أحدىـ بحربية إذا ادعى الشبية كلا تسقط دار الحرب عمييـ فرضان كما لا تسقط 
:" الإماـ الشككاني في ىذا الخصكص: كيقكؿ )2("عنيـ صكمان كلا صلبة كلا زكاة فالحدكد فرض عمييـ 
أحكاـ الشرع لازمة لممسمميف في أم مكاف كجدكا، كدار الحرب ليست ناسخة لأحكاـ الشرع أك بعضيا 
 . )3("
 ة حينما قدـ 066ما حدث في سنو: كالتاريخ الإسلبمي حافؿ بمثؿ ىذه الحكادث نذكر منيا
القاىرة رسكؿ ممؾ الفرنج بيدية كمعو نفراف مف البحرية المصرية كانا ممف ذىب مع اليدية التي 
أرسميا بيبرس إلى الإمبراطكر، كيذكر بأنيما أساءا الأدب ىناؾ فأعادىما الإمبراطكر مع رسكؿ مف 
عنده إلى مصر أخبر السمطاف بما فعلب، فعاقبيما السمطاف بالعمؿ في قمعة الجزيرة مقيديف، كقد عمؽ 
كفي ذلؾ تأديب كحسر سياسة كردع لممعتديف كحفظ لنامكس السمطنة : " عمى ذلؾ ابف كاصؿ فقاؿ
 .)4("كا  قامة لحرمة المممكو 
    
 بالنسبة لمسفراء عمى الأقؿ –     كا  ف ما قرره الإماـ الشافعي كالإماـ الشككاني ىك الأفضؿ للبتباع 
 لأف السفير الذم لا تكقع عميو العقكبة في حدكد الدكلة المعتمد لدييا بسبب الحصانة الدبمكماسية، –
ك كذلؾ لا تكقع عميو العقكبة في الدكلة الإسلبمية بسبب عدـ الكلاية يؤدم إلى إفلبتو مف العقاب 







كبالتالي يتشجع عمى ارتكاب الجرائـ دكف الخكؼ مف العقاب، كىذا ما لا يقبمو الشرع الإسلبمي عمى 
. مبدأ أف الناس سكاسية أماـ الشريعة الإسلبمية
     نستطيع القكؿ بأف الشريعة الإسلبمية لـ تمنح السفير الفمسطيني أية حصانة عمى أرضو، كلكف 
عمى أرض الدكلة المعتمد لدييا، كأية جريمة يرتكبيا ىذا السفير عمى أرض فمسطيف يجب أف يعاقب 
عمييا كفؽ القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف، كأية جريمة ارتكبيا عمى أرض الدكلة المعتمد لدييا يجب 
أف يسأؿ عنيا كفي حالة إدانتو يكقع عميو العقاب عند عكدتو لفمسطيف، أم لا حصانة لأحد عمى 
. أرض الإسلبـ مف المسمميف
: الحصانة الدبموماسية لمرسول غير المسمم في دار الإسلام
      أثارت ىذه القضية الكثير مف الجدؿ في الفقو الإسلبمي القديـ كالحديث، كحتى نصؿ إلى مدل 
. كسنة الخمفاء الراشديف مف بعده- - الحصانة المقررة شرعان لا بد لنا مف الرجكع إلى سنة الرسكؿ
 كحتى اليـك أف المبعكث نفسو مصكنة، كلا يجكز –  –قرر المسممكف منذ عيد النبي
الاعتداء عمى سلبمتو الجسدية، كلا يجكز حبسو كاعتقالو، أك تقييد حريتو، فضلبن عف عدـ جكاز قتمو، 
 كيذكر ابف القيـ  أف الرسكؿ )1( " الرسكؿ لا يقتؿ كلك كاف مرتدان " أف السنة جرت أف : كقد قاؿ ابف القيـ
يككف لؾ أىؿ : أخيرؾ بيف ثلبث خصاؿ: "  عندما جاءه عامر بف الطفيؿ فقاؿ لو عامر– - 
كعمى الرغـ مف ىذا التيديد " السيؿ، كلي أىؿ المدر، أك أغزكؾ بغطفاف بألؼ أشقر كألؼ شقراء 
الميـ : "  إلا أف الرسكؿ الكريـ حافظ عمى حرمة ىذا المبعكث كلـ يفعؿ إلا أف قاؿ–  –لمرسكؿ 
. )2(كلـ يمسو بسكء؛ لأنو رسكؿ لو ما لمرسؿ مف حصانة كأماف" اكفني عامر بف الطفيؿ 
كلذلؾ قيؿ إف المبعكث آمف بيدؼ تبميغ رسالة إلى المسمميف، كقد عمؽ ابف حجر الييتمي 
كا  ف كاف فييا كعيد شديد لنا فبف اتيـ الرسكؿ حمؼ كلا : " عمى حصانة نفس كشخص الرسكؿ فقاؿ
. )4("كقتؿ الرسكؿ حراـ لأنو غدر :"  كعمؽ أيضان الشيخ منصكر عمي ناصؼ فقاؿ)3("يكمؼ بينة 
بأف الحصانة الشخصية لمسفير أك المبعكث الدبمكماسي مف القكاعد :  بعد ما تقدـ يمكف القكؿ
، كىذه الحصانة شاممة لكؿ ما يمس شخص )الدبمكماسية الإسلبمية(الأساسية التي قررىا الإسلبـ 
. المبعكث،كالسلبمة الجسدية لشخص المبعكث كاجبة في الدبمكماسية الإسلبمية كالشريعة تحض عميو
      كالحصانة سارية حتى كلك تمفظ المبعكث بألفاظ غير لائقة أك شتـ المسمميف أك كاف ىناؾ 
كالاختلبؼ في الرأم لا يفسد لمحصانة (تناقض بيف المسمميف كالدكلة التي جاء منيا ىذا المبعكث،
 . )5(كما قاؿ الأستاذ أبك الكفا في كتابو القانكف الدبمكماسي الإسلبمي )قضية
كىذه الحصانة سارية كلك كاف المبعكث قد ارتكب جرائـ قبؿ أف يكتسب صفة المبعكث الدبمكماسي لا 
. يجكز اتخاذ أم إجراء ضده







: وقد ااتمف العمماء في مدى حصانة المبعوث إذا ارتكب جرائم في بلاد المسممين
الفقو القديـ كالفقو الحديث،أما الفقو : ىناؾ عدة اتجاىات بيذا الخصكص،كيمكف تقسيميا إلى قسميف
: القديـ فيقسـ إلى أربعة اتجاىات
كيستند ىذا الاتجاه إلى التفرقة بيف أنكاع الجرائـ، حيث ىناؾ جرائـ تتعمؽ بحقكؽ الله كأخرل : الأول
تتعمؽ بحقكؽ العباد، كيقرر ىذا الاتجاه جكاز عدـ العقاب عمى حقكؽ الله،كجكاز العقاب عمى حقكؽ 
 .العباد إلا في حالة عفك أصحاب الحؽ إذا كاف العفك جائزان 
     كقد حصؿ خلبؼ بيف أبي حنيفة كالأكزاعي بخصكص قـك خرجكا مستأمنيف إلى بلبد المسمميف 
فزنى بعضيـ في دار الإسلبـ، أك سرؽ ىؿ يحد؟ قاؿ أبك حنيفة لا حد عميو، كيضمف السرقو لأنو لـ 
القكؿ "  كقد رد عمى ذلؾ أبك يكسؼ بقكلو)1( .يصالح كلـ تكف لو ذمة، كقاؿ الأكزاعي تقاـ عميو الحدكد
  )2 (.ما قاؿ أبك حنيفة ليس تقاـ عميو الحدكد؛ لأنيـ ليسكا بأىؿ ذمة لأف الحكـ لا يجرم عمييـ
إذا دخؿ الحربي دار الإسلبـ بأماف في تجارة أك رسالة ثبت لو : "كجاء في المجمكع شرح الميذب
الأماف في نفسو كمالو كيككف حكمو في ضماف النفس، كالماؿ كما يجب عميو في الضماف كالحدكد 
كمف أتمؼ عمى : "كجاء في المجمكع أيضان  )3("حكـ الميادف لأنو مثمو في الأماف فكاف مثمو فيما ذكرناه 
مسمـ مالان كجب عميو ضمانو كا  ف قتمو كجب عميو القصاص، كا  ف قذفو كجب عميو الحد لأف اليدنة 
تقتضي أماف المسمميف في النفس كالماؿ كالعرض فمزميـ ما يجب في ذلؾ، كمف شرب منيـ الخمر أك 
زنى لـ يجب عميو الحد لأنو حؽ الله تعالى، كلـ يمتـز باليدنة حؽ الله تعالى، فبف سرؽ مالان لمسمـ 
: ففيو قكلاف
. أنو لا يجب عميو القطع لأنو حؽ الله تعالى، فمـ يجب عميو كحد الشرب كالزنا: الأول
  )4(أنو يجب عميو؛ لأنو حد يجب لصيانة حؽ الآدمي، فكاجب عميو كحد القذؼ: الثاني
قرر ىذا الاتجاه أف المبعكث لا يتمتع بأم حصانة ضد العقاب في حالة جرائـ الحدكد : الاتجاه الثاني
. كلا بد مف استيفائيا كميا منو
كلك أف ىذا الداخؿ إلينا بأماف أك رسكؿ زنى أك سرؽ : " كيقكؿ بيذا الخصكص القاضي أبك يكسؼ
إنو لـ يدخؿ : فبف بعض فقيائنا قاؿ لا أقيـ عميو الحد، فبف كاف استيمؾ متاعان في السرقة ضمنو كقاؿ
كلك قذؼ رجلبن حددتو ككذلؾ لك شتـ رجلبن عزرتو؛ لأف ىذا حؽ : إلينا ذميان تجرم عميو أحكامنا، قاؿ
مف حقكؽ العباد، كقاؿ بعضيـ إف سرؽ قطعتو كا  ف زنى حددتو، ككاف أحسف ما سمعت في ذلؾ كالله 
  .)5 ( "أعمـ أف تأخذه بالحدكد كميا حتى تقاـ عميو









، كقد عمؽ عبد )أبي حنيفو(      إذف الرأم الذم يمنح الحصانة لممبعكث في الفقو القديـ ىك رأم 
ىذه نظرية أبي حنيفة في سرياف الشريعة الإسلبمية عمى " القادر عكدة عمى قكؿ أبي حنيفة فقاؿ 
المكاف، كقد كاف لرأيو في عدـ سرياف الشريعة عمى المستأمف أثر سيء عمى البلبد الإسلبمية، لأف 
رأيو اتخذ أساسان كسندان في منح الامتيازات الأجنبية لممستأمنيف، أم مف نسمييـ اليكـ بالأجانب، كمنا 
يعرؼ ما قاستو البلبد الإسلبمية كما تزاؿ تقاسيو مف آثار ىذه الامتيازات التي منحت للؤجانب كقت 
ضعفيـ كقكة المسمميف، لتشجع الأجانب بعد ضعؼ المسمميف عمى استغلبؿ المسمميف، كتضييع 
  .)1(" حقكقيـ، كاستعلبء الأجانب عمييـ
كلكف ذلؾ النظر الذم اتجو إليو الإماـ : " كينتقد الشيخ أبك زىرة مكقؼ أبي حنيفة بقكلو
الأعظـ لا يتفؽ مع ما ينبغي أف تككف أمكر الدكلة الإسلبمية مف قرار للؤحكاـ كمنع الفساد؛ ذلؾ لأف 
ىي لدفع الفساد في الأرض، كأنو بالبداىة مف يدخؿ ديار - تعالى - ىذه الحدكد التي تثبت حقان لله 
الإسلبـ يمتـز بعدـ الإفساد في الأرض، كا  نو لغريب أف يدخؿ كيسرؽ كيزني كلا يعاقب، ذلؾ فساد 
   .)2(" بالبداىة، كلكف أبا حنيفة انساؽ كراء نزعتو في الحرية الدينية التي يقررىا لغير المسمميف
لا يطبؽ في ىذه الحالة لزكاؿ سببو   )أبي حنيفة(كبما أف التمثيؿ الدبمكماسي أصبح دائمان، فبف رأم 
: الاتجاه الثالث
يقرر ىذا الاتجاه جكاز إيقاع العقاب عمى المبعكث الدبمكماسي إذا كقع منو ما يخالؼ ىدفو 
كيستثني مف ىذا  )3(‌ﮈٛ‌ٜ‌ﯥﭨ‌ﮉ‌كمقصكده كمبعكث دبمكماسي، كيستند ىذا الاتجاه عمى عمـك قكلو 
القكؿ الرسؿ كا  ف كاف معيـ كتاب بو تيديد ككعيد لممسمميف،فبف حصؿ منيـ خيانة أك سب لممسمميف 
 )4(جاز قتميـ
 
:  ثلبثة أمكرليمكف القكؿ مما سبؽ أف ىذا الاتجاه يدلؿ عؿ
إف حصانة الرسؿ مف حيث الأفعاؿي تككف في حدكد ما أرسؿ مف أجمو، أم بصفتو كرسكؿ أك : اولا ً
. )بكقكع الفعؿ في نطاؽ ممارسة السفير لكظائفو الرسمية (كىك ما يعرؼ اليـك : سفير
بكقكع الفعؿ بصفتو الشخصية (إذا فعؿ الرسكؿ ما يخالؼ مقصكد الرسالة، كىك ما يعرؼ اليـك : ثانيا ً
فبف ىذه الأفعاؿ لا تغطى بالحصانة؛ لأنيا ليست مف مقصكد الرسالة، مثؿ السب كالشتـ  )
. كالتجسس أك الخيانة
يقرر ىذا الاتجاه أف الرسكؿ الذم لا يتمتع بالحصانة يجكز أف تكقع عميو العقكبة، كىي ليست : ثالثا ً
. كاجبة
 :الاتجاه الرابع






يقرر ىذا الاتجاه أف الحصانة تككف فقط فيما يتعمؽ بالأمكر الدينية، كا  ذا جاء ليسمع كلبـ 
أما كالله لكلا أف الرسؿ لاتقتؿ لضربت : "  لرسكلي مسيممة–  –الله، كدليؿ ذلؾ قكؿ الرسكؿ 
إف قكؿ : " ، كقد أخذ بيذا القكؿ الإماـ الطحاكم، كقد عمؽ الإماـ السييمي كما يمي)1("أعناقكما
 أف العبرة ىي بعمكـ المفظ لا )2(" الطحاكم لا يمكف الأخذ بو لأنو يتعارض مع القاعدة الأصكلية
 " )3(بخصكص السبب
حتى لك أخذنا بخصكص السبب فبف رسكلي مسيممة لـ يأتيا لأسباب دينية فقط بؿ لأسباب دنيكية 
 ككاف نص رسالة –  –أيضان عندما بمغا النبي أمران دنيكيان كىك اقتساـ الأرض بيف مسيممة كالرسكؿ 
أما بعد فبني قد أيٍشًرٍكتي في الأمر ’ سلبـ عميؾ : مف مسيممة رسكؿ الله إلى محمد رسكؿ الله" مسيممة 
. .)4("معؾ، كأف لنا نصؼ الأرض، كلقريش نصؼ، كلكف قريشان قكـ يعتدكف 
  رسؿ مسيممة عف رأييما فقالا نقكؿ ما يقكؿ مسيممة حينيا قاؿ - -  كبعد أف سأؿ الرسكؿ
 .)5(" اما كالله لكلا اف الرسؿ لا تقتؿ لقتمتكما" 









: رأي الفقو الإسلامي الحديث
بعد عقد الاتفاقات الدبمكماسية الحديثة كظيكر نظريات دبمكماسية متعددة، كتعقد المسائؿ 
الخاصة بالقانكف الدكلي كتنكع مشكلبتو كتعدد جكانبو كتغاير مناحيو، خاض عمماء الإسلبـ في 
: العصر الحديث فيما يخص الحصانات، كظير اتجاىاف رئيساف بيذا الخصكص
 
. وىذا الاتجاه يدعو لمنح المبعوث حصانة كاممة: الاتجاه الأول
     كقد قرر أصحاب ىذا الاتجاه أف الدبمكماسي يتمتع بالحصانة الكاممة، حتى لك كاف مجرمان في 
،كيبدك  )1( .البمد المبعكث إليو، كأف العقاب الجائز عمى ىذا المبعكث ىك الطرد في حالة ثبكت جرمو
  )إعلبف الشخص غير مرغكب فيو(أف المقصكد مف ىذا ىك
. قرر أصحاب ىذا الاتجاه بعدم تمتع الدبموماسي بأية حصانة في حالة ارتكابة لجريمة: الاتجاه الثاني
. فالدبمكماسي يمكف محاكمتو كا  نزاؿ العقاب عميو في حالة ارتكابو لجريمة في بلبد المسمميف
: كقد استند أنصار ىذا الاتجاه إلى حجج أجمميا في ما يمي
.  أف غرض العقكبات يتعارض كتمتع المبعكث الدبمكماسي بالحصانة:أولا ً
كأكثر عمماء العصر الحديث المؤيديف ليذا الاتجاه ىك الإماـ محمد أبك زىرة، كىك يرل أف الغرض مف 
كأف العقكبات .العقكبات ىك درء المفاسد، كىذا يعني لزـك تكقيعيا عمى كؿ الأشخاص ميما كاف مركزىـ
إنما ىي لدفع المفاسد، كمنع الشر كحفظ الجماعة، ككؿ جريمة ىي فساد في الأرض كاجب دفعو، كىي 
. فساد بغض النظر عف مكانة مقترفو
بما أف الممثميف السياسييف لا يخضعكف في العقكبات إلا لقكانيف : كيضيؼ الشيخ أبك زىره كيقرر ما يمي
بلبدىـ، كبقضائيـ، كىذا مف الأعراؼ الدكلية كأقرتو أكثر الدكؿ كارتضتو، فلب مانع مف إقراره مف قبؿ 
الحكاـ المسمميف، كلا مخالفة شرعية في ذلؾ، أم أف العقكبات التعزيرية التي لا نص فييا فبف مف حؽ 
أما .    )2(كلي الأمر البت فييا، كما داـ كلي الأمر تعيد بحماية المبعكث فمف الكاجب الكفاء بعيده
العقكبات غير التعزيرية أم الحدكد كالقصاص فيرل أبك زىرة بأنو لا يكجد مسكغ شرعي يدؿ عمى جكاز 
" كقاؿ أيضان  ")3(كؿ شرط ليس في كتاب الله فيك باطؿ، كلك كاف مائة شرط-."- تركيا، لقكؿ الرسكؿ
. )5(كتعطيؿ حدكد الله حراـ بدكف شؾ". )4("المسممكف عند شركطيـ إلا شرطان أحؿ حرامان، أك حـر حلبلان 
الذم يمنح المبعكث حصانة قضائية - إف عدـ التقيد بالعرؼ الدكلي الحالي : كقد أيد أبك زىرة رأيو فقاؿ
كيقكؿ " حاكمو عمى الأعراؼ لا خاضعة ليا "يمكف تأسيسو عمى أف النصكص الشرعية - في كؿ الأحكاؿ
إف العرؼ : " فنجيب" كيؼ نقيـ العلبقات الدكلية كالحصانة أمر متفؽ عميو : كقد يقكؿ قائؿ" أيضان 











الدكلي قاـ عمى أساس أنو لا نتصكر مخالفة صارخة مف ىذا النكع الذم كردت بعقكبتو النصكص 
القرآنية، كأف الدكؿ إذا لاحظت في بعض المبعكثيف الدبمكماسييف الاستعداد للئثـ مف ىذا النكع أك ما 
دكنو، فبف الدكؿ تسارع إلى سحب المبعكث قبؿ أف يقع منو ىذا الأمر كبذلؾ يتلبقى العمؿ مع الفكر 
. )1( "الإسلبمي
 
إف مبدأ المساكاة بيف الناس مف :أف مبدأ المساكاة بيف الناس يبرر عدـ تمتع المبعكث بالحصانة: ثانيا ً
‌ﮉ‌ﮂ‌ﮃ‌ﭾ‌ﭿ‌ﮈ‌ﮁ‌ﮆ‌ﮇ‌ﮄ‌ﮅﮀﭽ‌ﭶ‌ﭷ‌ﭸ‌ﭹ‌ﭺ‌ﭻ‌ﭼ‌ﭽ‌ﭾ‌ﭿﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌المبادلء الكمية في الشريعة الإسلبمية، فقد 
قد أذىب عنكـ عبية الجاىمية كفخرىا بالاباء مؤمف تقي كفاجر شقي كالناس لآدـ : "  كقد قاؿ )2(ﮈ
 .)3("كآدـ مف تراب
     كقد قرر عبد القادر عكدة أف طبيعة العقكبات في الشريعة لا تسمح بالتفريؽ في العقكبة بيف فرد 
كفرد، كلا بيف مسمـ كغير المسمـ، كأف لكؿ جريمة عقكبة، فمف ارتكب جريمة سكاء كاف مسممان أك غير 
مسمـ كجب إيقاع العقكبة عميو، كىك يرل كذلؾ أف نصكص الشريعة تسرم عمى الجميع، سكاء كاف 
 . )4( المجـر صاحب مركز مثؿ السفير أك أقؿ مف ذلؾ
تسرم الشريعة عمى :" كقد قرر عبد القادر عكدة ىذا الاتجاه عمى المبعكثيف الدبمكماسييف فقاؿ
رجاؿ السمؾ السياسي فيما يرتكبكف مف جرائـ في دار الإسلبـ، سكاء تعمقت الجرائـ بحقكؽ الجماعة أك 
بحقكؽ الأفراد، كليس في قكاعد الشريعة ما يسمح ببعفائيـ مف تطبيؽ الشريعة عمييـ، إلا إذا أخذنا 
بنظرية أبي حنيفة في المستأمف، كىي تقضي بسرياف الشريعة عمى المستأمف إذا ارتكب جريمة تتعمؽ 
كقاؿ رجاؿ السمؾ الدبمكماسي  " )5(بحؽ العباد، أما جريمة تمس حؽ الجماعة فلب تسرم عميو الشريعة
الذيف يعتبركف مستأمنيف ىـ المنتمكف لمدكلة المحاربة كيمثمكنيا كىـ ليسكا مسمميف، أما المسممكف 
الذيف يمثمكف دكلة محاربة أك دكلة إسلبمية فيؤلاء لا تعتبرىـ الشريعة مستأمنيف بأم حاؿ، كتسرم 
. عمييـ الاحكاـ كأم مسمـ يقيـ في دار الإسلبـ
بأف العيب ليس في الشريعة التي تأخذ أعضاء السمؾ السياسي بجرائميـ، كلكف العيب :" كيقكؿ أيضان 
في القكانيف الدكلية التي تمنحيـ الحصانة كىـ لا يستحقكف الحماية، كلا يستحقكف أف يمثمكا دكليـ، بؿ 
عمى العكس فالشريعة تساكم بينيـ كبيف رئيس الدكلة الإسلبمية مف حيث الخضكع لمشريعة الإسلبمية 
أما إذا قيؿ بأف ىذه الأحكاـ يمكف أف تستخدـ لمضغط عمى الممثؿ الدبمكماسي فيذا . بيذا الخصكص
الادعاء في غير محمو، لأف منع محاكمة الدبمكماسي لا يمنع الضغط عميو كالتأثير عميو بطرؽ 
 . )6("أخرل









.  أف حماية حقكؽ الأفراد تقضي بعدـ تمتع المبعكث الدبمكماسي بالحصانة:ثالثا ً
     فقد جعؿ الإسلبـ لحقكؽ الأفراد نظامان خاصان فريدان في نكعو، كاعتبره مف أىـ اىتماماتو، كقد 
استند أصحاب ىذا الاتجاه في عدـ تمتع الدبمكماسي في بالحصانة في حاؿ ارتكابو جريمة في دار 
. الإسلبـ إلى تعارض ىذه الحصانة مع ما قررتو الشريعة بخصكص حماية حقكؽ الأفراد
     إذف يمكف القكؿ بأف أصحاب ىذا الاتجاه قد ذىبكا لمقكؿ بأف التشريع الإسلبمي يختمؼ عف 
القانكف الدكلي فيما يتعمؽ بالحصانة القضائية، ففي التشريع الإسلبمي المستأمف كالسفير ييسأؿ كؿ 
منيما عف أم جريمة في حؽ الأفراد ارتكبكىا في دار الإسلبـ، كالخلبؼ بيف التشريع الإسلبمي 
كالقانكف الدكلي ىك اعتبار حقكؽ الأفراد في الشرع الإسلبمي فكؽ كؿ اعتبار كلا يحؽ لأحد تجاكزىا 
 )المبعكثكف السياسيكف يتمتعكف بالحصانات الشخصية كالمالية دكف القضائية(في كؿ الأحكاؿ كبالتالي
 . )1(
ىناؾ خلبؼ كاضح في بعض الحصانات التي تمنح لمرسؿ عما : "يقكؿ السفير محمد التابعي
فرغـ اختلبؼ . كىي الحصانة القضائية كحصانة دار البعثة. ىك مقرر في القانكف الدكلي الحديث
المبدأ إلا أف الشريعة راعت باستمرار الحفاظ عمى حقكؽ المسمميف، كمراعاة أمف الدكلة كعدـ التفريط 
  ")2(في إذاعة الأسرار العسكرية 
أستطيع القكؿ بأف الشريعة الإسلبمية منحت الحصانات كفؽ مبدأ حكيـ كسطي متكازف، فيي 
سيمت عمؿ المبعكثيف الدبمكماسييف المسمميف كالأجانب عمى السكاء، فمنحت الحصانات لممبعكث 
المسمـ النائب عف الأمة الإسلبمية حصانات كفي نفس الكقت تقدمو لمقضاء الاسلبمي عند ارتكابو 
جريمة عمى أراضي الدكلة الإسلبمية أك في دار الحرب أك أية أراضو أجنبية عمى أساس أف الناس 
. سكاسية أماـ القانكف، سكاسية في الحقكؽ كالكاجبات
ككذلؾ منحت الحصانات لممبعكث الدبمكماسي الأجنبي، إلا أف الشريعة الإسلبمية مف مبدأ 
الحفاظ عمى المصالح العميا للؤمة قررت أف حقكؽ مكاطنييا المسمميف كأىؿ الذمة فكؽ مصمحة 
المبعكث الدبمكماسي الشخصية كيجب إيقاع العقكبة عميو في حالة ارتكابو لجريمة كاغتصابو لحقكؽ 
. أفراد الدكلة الإسلبمية
     كفي ىذه الأياـ أصبحنا نسمع أصكاتان كثيرة في العالـ تدعك إلى إعادة النظر في القانكف الدكلي 
كا  براـ اتفاقيات تسمح برفع الحصانة الدبمكماسية عف المبعكث في حالة ارتكابو لجرائـ جنائية خاصة 
فيما يخص حقكؽ الأفراد أك التعامؿ مع المكاد المحرمة مثؿ المخدرات عمى أراضي الدكلة المضيفة لو 
أك أراضي دكلتو كفؽ معايير لا تسمح باستغلبؿ ىذا الأمر مف قبؿ بعض الدكؿ المضيفة لممبعكث مع 
. إمكانية محاكمتيـ أماـ محاكـ الدكلة الأجنبية
كذلؾ بأف الدبمكماسي الذم يرتكب الجرائـ الجنائية مف مصمحة دكلتو أف : وأستطيع القول
تقصيو عف ىذا العمؿ قبؿ أف يسبب ليا الإحراج السياسي أماـ الدكلة المضيفة لو، كيتسبب بتعطيؿ 




مصالحيا الناتجة عف عممية الاتصاؿ مع العالـ خارج حدكدىا كأراضييا، كمف مصمحتيا أف تقدمو 
لممحاكمة ىي بنفسيا أماـ القانكف في دكلتو لتبيف لمدكؿ بأنيا لا تتساىؿ مع مبعكثييا الذيف مينحكا ثقة 
. بلبدىـ فخانكا ىذه الثقة كسببكا الإحراج كالإضرار لبلبدىـ قبؿ أم دكلة أخرل
كبما أف الدعكة إلى الإسلبـ كاجبة عمى الدكلة الإسلبمية بكسائؿ منيا المبعكثكف إلى الدكؿ 
فمف البداىة أف يككف ىذا المبعكث قدكة حسنة لصالح الدعكة حتى - - الأخرل كما فعؿ الرسكؿ 
يتقبميا الناس، كا  ف حدث كاعتدل ىذا المبعكث عمى حقكؽ الناس كجب عمى الدكلة الإسلبمية إيقاع 
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يرل كليد بيطار في كتابو القانكف الدكلي العاـ أف قكاعد القانكف الدكلي محترمة مف حيث 
كىدؼ المجاملبت زيادة أكاصر . التطبيؽي، بينما قكاعد المجاملبت ليست ممزمة كتقع مف باب المياقة
الكد بيف الدكؿ كالحككمات، كعدـ القياـ بيا ليس لو تبعات قانكنية كلا تستطيع الدكؿ الاعتماد عمييا 
قانكنيان كالشككل لعدـ ممارستيا، كالدكؿ التي تمارسيا يككف مف رأييا كىي حرة في تحديد مداىا 
 كالقرآف الكريـ ىك أكؿ مف قرر مثؿ ىذه )1(كالقصد مف كرائيا، كىي القاضي الكحيد في ىذا المجاؿ
  .)2( ﮈﭨ‌ﭩ‌ﮤ‌ﮥ‌ﮦ‌ﮦ‌ﮨ‌ﮩ‌ٛ‌ٚ‌ٛ‌ٜ‌ﮮ‌ﮯ‌ﮰ‌ﭨ‌ﮉ‌المجاملبت لقكلو 
     تدؿ ىذه الآية عمى جكاز المجكء إلى الميف في القكؿ إلى حد المجاممة، لمصمحة الدعكة 
الإسلبمية أك لعرض قضية ما عمى ممؾ أك مسؤكؿ لما ييرل مف فائدة بيذا الميف أك المدح كًلما في 
كىذا لا يعني أف تككف المجاممة عمى حساب الآخريف، كقد نيى الإسلبـ عف ذلؾ . ذلؾ مف الحكمة
 عندما كاف يتحدث مع كجياء قريش كيدعكىـ للئسلبـ كجاءه ابف كخير دليؿ ما حدث مع الرسكؿ 
في ذلؾ قرآنان يتمى إلى - سبحانو كتعالى- أـ مكتكـ فأعرض عنو طمعان في إسلبـ قاده قريش كأنزؿ الله
كنجد أف القرآف قد عاتب  )3(ﮈﭑ‌ﭮ‌ﭯ‌ﭰ‌ﭱ‌ﭖ‌ﭗ‌ﭘ‌ﭙ‌ﭦ‌ﭧ‌ﭨ‌ﭨ‌ﮉ‌قاؿ الله - -يكـ القيامة معاًتبان الرسكؿ 
  .)4( لمجافاتو مبدأ المساكاة في المجاملبتالرسكؿ 
كيفترض الإسلبـ أف يككف ظاىر المجاملبت مطابقان لباطنيا، بعدان عف النفاؽ، كفي ذلؾ يقكؿ 
: ، يقكؿ الإماـ الشككاني في تفسير قكلو تعالى)5( ﮈ‌ﭶ‌ﭷ‌ﭸ‌ﭹ‌ﭺ‌ﭻ‌ﭼ‌ﭽﭫ‌ﭬ‌ﭭ‌ﭮ‌ﭯ‌ﭰ‌ﭱ‌ﭺ‌ﭻ‌ﭼﭨ‌ﮉ‌الله 
أم يقكلكف بألسنتيـ ما فيو مجاممة كمحاسنة لكـ طمبان لمرضاتكـ كتطييب قمكبكـ كقمكبيـ تأبى  )ﭶ‌ﭷ(
 .")6(ذلؾ كتخالفو كتكد ما فيو مساءتكـ كمضرتكـ، كما يفعمو أىؿ النفاؽ كذكك الكجييف
     أستطيع القكؿ إف الناس سكاسية في نظر الشريعة الإسلبمية، فلب فضؿ لأحد عمى الآخر إلا 
بالتقكل، فلب فضؿ لرئيس عمى مرؤس، كلكف كاف الناس كما زالكا يبجمكف رؤساءىـ كممككيـ فأصبحت 
مجاممتيـ جزءان مف إظيار التكريـ لدكليـ كا  ظياران لييبتيا، كىذا أمر حثت عميو الشريعة كأكدتو، كقد 
كلكف  ،)مف محمد رسكؿ الله إلى عظيـ الرـك أك عظيـ القبط كىكذا( فقاؿ في رسائمو مارسو الرسكؿ 
. يجب ألا يككف في ىذه المجاممة ما يخالؼ الشريعة الإسلبمية
: وقد وضع الإسلام قواعد لممجاملات فيما يتعمق بالعلاقات الدولية
ففي الحديث  )7("أنزلكا الناس منازليـ كا  ذا أتاكـ كريـ قكـ فأكرمكه - " - في قكلو : القاعدة الأولى
سمعت : كركم عف عمي رضي الله عنو أنو قاؿ. حث عمى إكراـ الناس كمجاممتيـ كمراعاة مقاماتيـ
 " ).1(اشكركا لمف أثنى عميكـ كا  ذا أتاكـ كريـ قكـ فأكرمكه: "  يقكؿرسكؿ الله 












لك أف : "في أسارل بدر- - أنو ليكافئ المحسف كلك كاف كافران عندما قاؿ      كقد بيف لنا الرسكؿ 
" المطعـ بف عدم حيه ثـ كممني في ىؤلاء النتنى لتركتيـ لو
كمف المعركؼ بأف المطعـ بف عدم . )2(
 .)3(مات كافران قبؿ معركة بدر
.  )4("أقيمكا ذكم الييئات عثراتيـ إلا الحدكد-:" -في قكلو : القاعدة الثانية
      فمف منطمؽ إنساني بحت عمى ما يبدك كلمصمحة الدكلة الإسلبمية كذلؾ طمب رسكؿ الله 
الإحساف كالمعاممة الكريمة لكؿ رجؿ كاف عزيزان في قكمو ثـ لسبب أك لآخر زاؿ ممكو كفقد مكانتو في 
  قكمو، كالتاريخ الإسلبمي حافؿ بمثؿ ىذه الأخلبؽ التي أسس ليا رسكؿ الله 
مما تقدـ أستطيع القكؿ بأف إقالة عثرات ذكم الييئات تعد مف قكاعد المجاملبت التي أسس 
 كمف خصائصيا أنيا غير ممزمة كتطبيقيا يرجع لكؿ حادثة كظركفيا كمصمحة الدكلة ليا رسكؿ الله 
. مف ذلؾ
إف ذلؾ يككف فيما لا يككف فيو اعتداء عمى الناس، كفيما لا يككف : "يقكؿ أبك زىرة بيذا الخصكص
جريمة في ذاتو، فبنو لا مركءة لمرتكب الجريمة، كلا مركءة لمف يعتدم عمى الناس، كلأف حقكؽ الناس 
إذف لا يمكف التأسيس عمى فكرة المجاملبت لاعفاء المبعكث الدبمكماسي مف . )5("لا تقبؿ التسامح قط
العقاب في حالة ارتكابو لجريمة ما، كلا يمكف المناداة بيذا؛ لأف المجاملبت الدبمكماسية مبنية عمى 
. عدـ الإلزاـ، كىي مبنية عمى أساس أف كؿ دكلة ترل ما ىك مناسب ليا كيتكافؽ مع ظركفيا
 بما يخص إقالة ذكم الييئات يشمؿ جميع ذكم –  –     كأستطيع القكؿ بأف حديث الرسكؿ 
الييئات، كقد حدد بعض العمماء ىذا النكع منيـ فقاؿ ىـ أصحاب النفكذ في أقكاميـ، ذكك الصلبح 
ممف لا يظمـ الناس، كلكف طرأ عميو طارئ أدل إلى حدكث ىفكة منو يمكف التغاضي عنيا، كلا 
تتعارض مع الشريعة كمقاصدىا،كلـ تكف ىذه اليفكة تمس حدان مف الحدكد، مثؿ حد السرقة مثلبن، كلا 
تعرض الدكلة الإسلبمية لمخطر أك الإحراج بسبب أعمالو، كحادثة سفانة بنت حاتـ الطائي مع 
إف ذكم الييئات يجب إقالتيـ : كيرل الشاطبي بيذا الخصكص. خير مثاؿ عمى ذلؾ - - الرسكؿ
كفي خبر عف عبد : "كعدـ معاممتيـ معاممة الأخريف، كقد ركل لنا حادثة تؤيد ما ذىب إليو فيقكؿ
إنو اشتكى مكلى لو يقاؿ لو سلبـ البربرم :  إنو قاؿ–رضي الله عنيـ- العزيز بف عبد الله بف عمر 
قالت عائشة رضي الله : سمعت خالتي عمرة تقكؿ: نعـ، قاؿ: جرحتو قمت: إلى ابف حـز فأتاني فقاؿ
فخمى سبيمو كلـ يعاقبو، كىذا يدؿ بأف ابف حـز " أقيمكا ذكم الييئات عثراتيـ  " رسكؿ الله : عنيا قاؿ













إذا "  كقد قاؿ الإماـ الشافعي .)1(فيـ الحديث عمى عمكمو أم إقالة ذكم الييئات ميما كانت ظركفيـ
أحببت أف يتجافى عنو، كا  ف كاف مف غير ... كاف ىذا الرجؿ ذك الييئة بجيالة كما كاف مف حاطب
 . )2(ذكم الييئات كاف للئماـ تعزيره










أنواع الحصانات والامتيازات التي تتمتع بيا البعثة الدبموماسية 
: الفمسطينية في القانون الدولي وفيو تمييد وامسة مطالب
 
حصانة دار ومقر البعثة الدبموماسية الفمسطينية في القانون : المطمب الأول
. الدولي
حصانة وثائق ومحفوظات البعثة الدبموماسية الفمسطينية في :المطمب الثاني
. القانون الدولي
. حصانة السفير وحرية حركتو أثناء السفر: المطمب الثالث
. الحصانة الشاصية لممبعوث الفمسطيني في القانون: المطمب الرابع
حصانة المبعوث الدبموماسي وفق فكرة المجاملات الدولية : المطمب الاامس










إف الدبمكماسية الفمسطينية بدأت بممارسة الدبمكماسية الرسمية عمى مستكل الأمـ المتحدة 
كالدكؿ الاخرل بعد أف كي ًضعىت أسس الحصانات كالامتيازات في الاتفاقيات الأممية كتـ تطبيقيا عمى 
.  أرض الكاقع
.  كقد حازت البعثات الدبمكماسية الفمسطينية ما حازتو أم بعثة لأم دكلة أخرل في العالـ
كعندما نتحدث عف الحصانات كالامتيازات في القانكف الدكلي فنحف نتحدث عف الحصانات 
لأم دكلة أخرل في العالـ كمنيا الحصانات لمبعثة الدبمكماسية الفمسطينية كما تقتضييا القاعدة العامة 
لمعلبقات الدبمكماسية كالتي تنص بأف تمنح الدكلة المعتمد لدييا كؿ التسييلبت اللبزمة لقياـ البعثة 
كفي ىذا المبحث , ـ1691لمعلبقات الدبمكماسية لعاـ ) فيينا(مف اتفاقية  )52(بكظائفيا حسب المادة 
























حصانة دار ومقر البعثو الدبموماسية الفمسطينية في القانون الدولي 
ـ أماكف البعثة ذات 1691ط مف اتفاقية فيينا لمعلبقات الدبمكماسية لعاـ / 1عرفت المادة 
الحصانة فالمباني كأجزاء المباني كالرض المتصمة بيا كيدخؿ مف ضمنيا مكاف اقامة رئيس 
لا يدخؿ أم مأمكر قضائي أك إدارم أك " ـ بأنو 8291 مف اتفاقية ىافانا لعاـ 61كذكرت المادة .البعثة
كما نصت , "أم مكظؼ في الدكلة التي يعتمد لدييا الدبمكماسي دار الأخير أك مقر البعثة دكف مكافقتة
تتمتع دار البعثة " ـ انو 9291المادة الثامنة مف نظاـ الحصانات الذم أقرة معيد القانكف الدكلي عاـ 
كدار السكف بالحصانة كلا يحؽ لرجاؿ السمطة التنفيذية الدخكؿ إلييا لمقياف بميمة رسمية إلا بعد 
كلا يجكز في ام حاؿ تفتيش دار البعثة أك حجزىا أك تفتيش كحجز المتعة , مكافقة رئيس البعثة
الشخصية الخاصة برئيس البعثة كالممثميف الدبمكماسييف كأكراقيـ الخاصة كالمراسلبت الرسمية 
 )1(" كالمحفكظات
تتمتع دار البعثة الدبمكماسية في الخارج بمكجب القانكف الدكلي المعاصر بحصانة مف أم 
الخاصة بالعلبقات  )فيينا(تدخؿ خارجي، كىي كأم بعثة أخرل تتمتع بالحصانة المطمقة حسب اتفاقية 
المذككرة قد ثبت مبدأ حصانة دار  )فيينا( مف اتفاقية 22ـ، كفي المادة 1691الدكلية الدبمكماسية لعاـ 
البعثة الدبمكماسية، كبناءن عمى ىذه المادة تمتنع الدكلة المضيفة عف القياـ بالأعماؿ التي مف شأنيا أف 
تسبب انتياكان لحصانة دار البعثة الفمسطينية، كلا يجكز لمدكلة المضيفة أف تدخؿ دار البعثة 
الفمسطينية إلا بمكافقة رئيس ىذه البعثة، كينبغي عمى الدكلة المضيفة أف تتخذ كافة الإجراءات لحماية 
 مف 22دار البعثة الفمسطينية مف أم اعتداء ينتيؾ حرمتيا ، كىذا استنادان إلى البند الأكؿ لممادة 
. ـ1691الخاصة بالعلبقات الدبمكماسية لعاـ  )فيينا(اتفاقية 
 بإف حرمة المسكف لمبعثة الدبمكماسية الفمسطينية مصكنة كفؽ القانكف الدكلي المعاصر بمكج
:  لمعلبقات الدبمكماسية حيث تنص عمى ما يمي )فيينا( مف اتفاقية 03المادة 
يتمتع المنزؿ الخاص الذم يقطنو المبعكث الدبمكماسي بذات الحصانة كالحماية المتيف تتمتع  - أ
. بيما دار البعثة
 تتمتع كذلؾ بالحصانة أكراقو كمراسلبتو، كما تتمتع بيا أمكالو مع عدـ الإخلبؿ بأحكاـ الفقرة  - ب
 .)2( 13 مف المادة 3
لذلؾ لا يجكز لمأمكرم الدكلة المضيفة دخكؿ أم مساكف تابعة لمكظفي البعثة الدبمكماسية 
. الفمسطينية ميما كاف السبب، كىي مصكنة في كؿ الأحكاؿ في السمـ كالحرب
 إف مبدأ حصانة دار البعثة لو علبقة خاصة مع مبدأ سيادة الدكلة كبشكؿ خاص فيما يتعمؽ 
بخضكع كؿ ما عمى أراضي كا  قميـ الدكلة لقكانينيا المحمية، كالسؤاؿ ىنا ىؿ يجكز لمدكلة المضيفة أف 




تصادر ممكية البعثة الدبمكماسية الفمسطينية التي عمى أراضييا؟ الجكاب أنو يمكف لمدكلة أف تفعؿ ذلؾ 
:  بشرطيف
أف يككف ذلؾ استثناء لا يجكز المجكء إليو إلا بسبب ظركؼ غير عادية كفي الغالب  - أ
لممصمحة العامة مثؿ أعماؿ لمبنى التحتية لا يمكف الاستغناء عنيا فيما يخص أعماؿ 
.  الكيرباء أك المياه أك غير ذلؾ مف الأمكر
 أف يككف ىناؾ اتفاؽ عمى تعكيض البعثة الدبمكماسية الفمسطينية كمساعدتيا عمى إيجاد  - ب
 .مكاف مناسب تنتقؿ إليو
كىناؾ حالات سجميا تاريخ العلبقات الدبمكماسية في مصادرة بعض الأملبؾ الخاصة بالبعثات 
الدبمكماسية كعمى سبيؿ المثاؿ، قامت الحككمة اليمنية بمصادرة بعض ممتمكات السفارة الفمسطينية 
- 8- 91بحجة إمتلبؾ اليمف ليا كحصكؿ الفمسطينييف عمييا بطرؽ غير قانكنية ككاف ذلؾ بتاريخ 
ـ، كعمى الفكر أصدر نائب السفير الفمسطيني السيد فايد عبد الجكاد احتجاجان مف خلبؿ فضائية 8002
الجزيرة كطالب الحككمة اليمنية برد ما تـ الاستيلبء عمية لأف ذلؾ مخالؼ لمقانكف كلا يتناسب مع 
كقامت الحككمة الككبية بمصادرة مبنى السفارة الأميركية لمكلايات المتحدة عمى  )1(العلبقات بيف البمديف
سبيؿ المعاممة بالمثؿ عندما جمدت الكلايات المتحدة أمكاؿ المكظفيف كرعايا الدكلة الككبية في الكلايات 
. )2(المتحدة
كتتمتع دكر البعثات الأجنبية لدل فمسطيف بجميع الحصانات المنصكص عمييا في اتفاقية فيينا 
 – 8- 52، كفي زيارة لمسفارة الأردنية في راـ الله بتاريخ )3(ـ1691لمعلبقات الدبمكماسية لعاـ 
تقـك علبقات التمثيؿ الدبمكماسي ما :" ـ، قابمت الدكتكر ماىر العطاكنة فقاؿ بيذا الخصكص8002
بيف المممكة الأردنية كفمسطيف عمى أساس القانكف الدكلي كاتفاقية فيينا لمعلبقات الدبمكماسية بالتراضي 
يتمتع مبنى السفارة الأردنية في فمسطيف بكامؿ الحصانات حسب : " كاحتراـ استقلبؿ الدكلتيف، كقاؿ
.  )4("القانكف الدكلي كاتفاقية فيينا لمعلبقات الدبمكماسية
كىناؾ سؤاؿ ىؿ يجكز لمبعثة الدبمكماسية أف تمنح حؽ المجكء لأم مكاطف مف مكاطني الدكلة 
. المضيفة؟، نستطيع القكؿ أف المجكء مف المكاطف لأل دار بعثة دبمكماسية في بلبده تنقسـ إلى قسميف
:  أما القسم الأول فيو المجوء السياسي
تمتد جذكر المجكء السياسي إلى العصكر القديمة منذ أف بدأ الإنساف بتككيف كيانات سياسية، 
فنجد أف ىذا المجكء معترؼ بو في تطبيقات عممية منذ القدـ، كىي أف يجد المضطيد ممجأ لو عمى 
أرض دكلة أجنبية ليحتمي فييا مف حككمة بلبده، كفي ىذه الأياـ بدأ الكثير ممف يرغب في المجكء 








السياسي بالذىاب إلى سفارة أجنبية طمبان لمحماية بسبب تعذر السفر إلى بلبد أخرل لممراقبة الشديدة 
. لمحدكد الدكلية أك لتعذر المكاصلبت أك غير ذلؾ مف الأسباب
 في السفارات لمكاطف الدكلة مكقد اختمفت تصرفات الدكؿ إزاء منح حؽ المجكء السياس
المضيفة، فبعض الدكؿ قننت ليذا الحؽ، خصكصان دكؿ أمريكا اللبتينية، كقد نصت اتفاقية مكنتيفيديك 
ـ عمى كجكب احتراـ حؽ المجكء لممجـر السياسي، كأنو يجكز لمبعثة 9881 يناير 32المبرمة في 
الدبمكماسية أف تتفاكض مع الحككمة المحمية المضيفة ليا لإخراج اللبجىء السياسي دكف التعرض لو 
. بأذل
كبعض الدكؿ تدرس كؿ حالة لجكء إلييا عمى حده، فبما أف تمنح حؽ المجكء السياسي أك تمنع ىذا 
. )1(الحؽ
: والقسم الثاني فيو حق المجوء لممجرم الجنائي
قررت الدكؿ في العالـ مف الناحية العممية أنو لا يجكز منح حؽ المجكء السياسي لممجرميف، 
 عف منح ىذا الحؽ لأم مجـر –شأنيا في ذلؾ شأف كؿ دكؿ العالـ - كقد امتنعت البعثة الفمسطينية 
. حتى لك كاف يحمؿ الجنسية الفمسطينية كلكف تسعى لتكفير إجراءات قانكنية عادلة لو
أنو أصبح مف المتعارؼ عميو أف منح المجكء السياسي ممكف في عرؼ العلبقات :      يمكف القكؿ
الدبمكماسية، كينظر لو مف زاكية حؽ الإنساف في التعبير عف رأيو بحرية، أما لممجرميف فبنو مف غير 
المقبكؿ أف يمنح ىذا الحؽ في العرؼ الدبمكماسي ليذا النكع مف الناس، مع السعي لتكفير إجراءات 
 .)2 (عادلة ليـ قدر الإمكاف
 





حصانة وثائق ومحفوظات البعثة الدبموماسية الفمسطينية في القانون الدولي 
ـ عمى أف جميع أكراؽ كمحفكظات 8291د مف اتفاقية ىافانا  لعاـ / 41نصت المادة 
.  )1(كمراسلبت البعثة مصكنة كأنيا تتمتع بالحصانة الدبمكماسية
 مف اتفاقية 42الحقيبة الدبمكماسية الفمسطينية كجميع كثائقيا مصكنة، حسب ما قررتو المادة 
تصاف حرمة محفكظات البعثة الخاصة ككثائقيا في جميع الأكقات : " البعثات الخاصة كالتي جاء فييا
كعند التدقيؽ " كينبغي عند المزكـ، أف تحمؿ علبمات خارجية مرئية تدؿ عمى ىكيتيا . كأيان كاف مكانيا
أم في دار البعثة أك )أيان كاف مكانيا(في نص المادة نجد أنيا تدؿ عمى أف ىذه المحفكظات مصكنة 
في الحقيبة الدبمكماسية أك في السيارة الخاصة بالبعثة كغير ذلؾ مف الأماكف التي تعتبر مصكنة 
(ـ، ككؿ ما تـ التعارؼ عميو دكليان 1691لعاـ  )فيينا(حسب اتفاقية 
 .)2
كبناء عمى ذلؾ نستطيع القكؿ بأف حصانة المحفكظات كالكثائؽ لمبعثة الفمسطينية مصكنة بصكرة 
 في أم (مستقمة عف حصانة مقر أك دار البعثة، كىي مصكنو في مقر البعثة كخارج مقرالبعثة 
. )مكاف 
: معنى حصانة المحفوظات والوثائق
تتمتع كذلؾ بالحصانة أكراقو :" ـ1691لعاـ  )فيينا( مف اتفاقية 03مف المادة  )ب(تنص الفقرة 
 ".  13 مف الماده 3كمراسلبتو كما تتمتع بيا أمكالو مع عدـ الإخلبؿ بأحكاـ الفقرة 
      مف ىذه الفقرة نستطيع القكؿ بأف المحفكظات المصكنة ىي كؿ الأكراؽ الرسمية كالشخصية 
.  الخاصة بالعلبقات الدبمكماسية13لممبعكث بما يتكافؽ مع أحكاـ المادة 
كيعفى المبعكث الدبمكماسي مف تفتيش أمتعتو الخاصة ما لـ تكجد مبررات جدية إلى الاعتقاد 
 مف اتفاقية 63أنيا تحكم أشياء لا تتمتع بالإعفاء المنصكص عميو في الفقرة الأكلى مف المادة  
(أك أشياء يككف استيرادىا أك تصديرىا محظكران بالقكانيف المعمكؿ بيا في الدكلة المضيفة )فيينا(
. )3
     كفي المقابؿ فبف حصانة الحقيبة الدبمكماسية الخاصة بالبعثات الأجنبية في فمسطيف مصكنة 
أيضان كفؽ القانكف الدكلي كاتفاقية فيينا لمعلبقات الدبمكماسية، كقد عبر عف ذلؾ الدكتكر منجد الصالح 
. )4(مسؤكؿ العلبقات الدبمكماسية الفمسطينية في كزارة الخارجية الفمسطينية في القارة الأميركية الجنكبية
     كفي زيارة لمسفارة الأردنية أكد الدكتكر ماىر العطاكنة مسؤكؿ العلبقات الخارجية في السفارة 
. )5(الأردنية أف كثائؽ السفارة كالحقيبة الدبمكماسية الأردنية مصكنة عمى الأرض الفمسطينية
 المطمب الثالث
حصانة السفير وحرية حركتو أثناء السفر 







تكفؿ الدكلة المضيفة لمبعثة الفمسطينية حرية التنقؿ كالسفر داخؿ إقميميا باستثناءالجيات 
 مف اتفاقية 62المحظكر الدخكؿ إلييا لأسباب تتعمؽ بالأمف القكمي، كىذا الحؽ مكفكؿ استنادان لممادة 
. )1(ـ1691العلبقات الدبمكماسية لعاـ 
ككفالة ىذه الحرية لأعضاء البعثة الفمسطينية يفسر عمى ما يبدك لتمكينيـ مف جمع 
لذلؾ . المعمكمات بالطرؽ المشركعة عف أحكاؿ الدكلة المضيفة مف أحداث كتطكرات تيـ الفمسطينييف
لا يجكز التعدل عمى المصمحة الأمنية لمدكلة المضيفة كلا يتـ نقؿ أم معمكمات إلا بالطرؽ 
. المشركعة
كلا يختمؼ التزاـ الدكلة المضيفة بحرية السفر عنو بحرية الاتصاؿ لمبعثة الفمسطينية مف أجؿ 
كلمبعثة أف تستخدـ كافة كسائؿ الاتصاؿ المتاحة كمف بينيا حاممك الحقيبة . كافة الأغراض الرسمية
الدبمكماسية كالرسائؿ الاصطلبحية كالمشفرة، أما أجيزة اللبسمكي فلب يجكز استخداميا إلا بمكافقة 
الدكلة المضيفة كالتنسيؽ معيا لأسباب تتعمؽ بالأمف القكمي كتتمتع جميع المراسلبت بالحصانة 
الدبمكماسية، فلب يجكز التنصت عمى التمفكنات الخاصة بالبعثة أك فتح الرسائؿ المكتكبة كلا حجز 
الحقيبة الدبمكماسية كلا فتحيا كقراءة ما فييا، كبالمقابؿ لا يجكز لمبعثة الفمسطينية أف تحكم في الحقيبة 
. )2(الدبمكماسية إلا ما ىك كثائؽ رسمية خاصة بعمؿ البعثة الدبمكماسية
كبذلؾ نستطيع أف نتساءؿ عما إذا كاف لمسمطات في الدكلة المعتمد لدييا البعثة الفمسطينية أف 
تفتح الحقيبة الدبمكماسية عند الشؾ في أنيا تحتكم عمى ممنكعات مثؿ القنابؿ أك الحشيش أك 
الأفيكف؟ للئجابة عمى ذلؾ نقكؿ بأنو في حالات كثيرة تـ فتح الحقيبة الدبمكماسية لدكؿ مختمفة ببذف 
 المصمحة الناتجة عف علبقات ءأك بدكف إذف، ككجد في بعض الحقائب بعض المحظكرات، كفي ضك
دبمكماسية مستقرة، نستطيع القكؿ أنو لا يجكز فتح الحقيبة الدبمكماسية أك حتى حجزىا إلا إذا تكفرت 
أدلة قكية ككاضحة تدؿ عمى كجكد ما ىك محظكر فييا، كمف الافضؿ عندئذ الطمب مف رئيس البعثة 
أف يفتح ىك بنفسة الحقيبة مع عرض الأدلة عمى كجكد محظكرات فييا، كفي ذلؾ تخفيؼ لأم تكتر 
. )3(بفي العلبقات مف شأنو أف يحدث ليذا السب
     كقد تكفمت فمسطيف لمبعثات الأجنبية حرية الحركة كالاتصاؿ الداخمي كالخارجي دكف أم إزعاج 
أك تعطيؿ لعمؿ أفراد البعثة الضيكؼ حسب الاتفاقيات الدكلية كاتفاقية فيينا، كمف باب التعامؿ 
 .)4(بالمثؿ
المطمب الرابع 
انحصاوت انشخصيت نهمبعوث انفهسطيىي في انقاوون انذوني 









لممكظفيف الدبمكماسييف حصانتيـ "  منيا انو 41ـ في المادة 8291نصت اتفاقية ىافانا لعاـ 
.  )1(" كمقرىـ الخاص كالرسمي كممتمكاتيـ, التي تشمؿ أشخاصيـ 
الحصانة الشخصية، كالحصانة (: تشمؿ ىذه الحصانة عدة أقساـ مف الحصانات كىي
ـ تناكلت 1691لمعلبقات الدبمكماسية لعاـ ) فيينا(، غير أف اتفاقية )القضائية، كالحصانة المالية
. الحصانة الشخصية عمى أساس أنيا القاعدة الأساسية التي تمثؿ حصانة مكظفي البعثات الدبمكماسية
إف الحصانة الشخصية لأعضاء البعثة الدبمكماسية الفمسطينية تعني أنيـ لا يتعرضكف لأم 
صكرة مف صكر الاعتقاؿ أك التعذيب أك القبض عمييـ في الدكلة الميضيفة؛ لأنيـ يتمتعكف بالحصانة 
المطمقة مف القضاء الجنائي في الدكلة المضيفة، فلب يخضعكف لمقكانيف الجنائية فييا ، كىذا معنى 
الحصانة لممبعكثيف الدبمكماسييف حيث يخضع المكاطف الفمسطيني العادم في الدكلة المضيفة لقكانيف 
. تمؾ الدكلة عمى عكس الممثؿ الدبمكماسي الذم يحمؿ الحصانة بيذا الخصكص
     كتضمف الحماية لمدبمكماسي الفمسطيني حتى لك مس برئيس الدكلة المضيفة كفي كافة الظركؼ، 
كلا يمكف لمدكلة المضيفة اتخاذ أم اجراءات تمس بشخص الممثؿ الدبمكماسي الفمسطيني، غير أف 
الدكلة المضيفة يمكف أف تحفظ مصالحيا بطرد الدبمكماسي الفمسطيني أك تعمف أنو شخص غير 
. )2(مرغكب بو عمى أراضييا كبالتالي عميو مغادرة الدكلة المضيفة في الفتره الزمنية المحددة لو
كيعتمد تطبيؽ الحصانات الدبمكماسية عمى الجك العاـ السياسي في الدكلة المضيفة، كمدل 
ـ، 1691لمعلبقات الدبمكماسية لعاـ  )فيينا(استعداد تمؾ الدكلة عمى تطبيؽ ما التزمت بو في اتفاقية 
كغير ذلؾ مف الالتزامات القانكنية ضمف الاتفاقية الخاصة بالدبمكماسية، كعمى سبيؿ المثاؿ فبف 
الكلايات المتحدة كدكلة، لا تتخذ إجراءات كافية كدائمة لحماية الدبمكماسييف عمى أراضييا خاصة 
 .)3(البعثات العربية، كبعثات الدكؿ الضعيفة
يجب عمى الدكلة المضيفة معاممة الدبمكماسييف  )فيينا(     أستطيع القكؿ أنو كبمكجب اتفاقية 
الفمسطينييف باحتراؼ يضمف ليـ كرامتيـ؛ لأنيا مف كرامة دكلتيـ فمسطيف، كيمكف القكؿ أيضان بأنو لـ 
يعمف عف أم دبمكماسي فمسطيني غير مرغكب فيو في الدكلة المضيفة بسبب عمؿ جنائي كا  نما 
. لأسباب سياسية في الغالب
لمعلبقات الدبمكماسية، فبف الدبمكماسييف الفمسطينييف تسرم عمييـ كغيرىـ  )فيينا(     كحسب اتفاقية 
مف الممثميف الدبمكماسييف الأجانب الحصانة القضائية، كلا يتخذ بحقيـ أية إجراءات قانكنية ميما كاف 
السبب أك الجريمة الجنائية، كقد يحصؿ اعتقاؿ لبعض الدبمكماسييف الفمسطينييف كلكف سرعاف ما يتـ 
إطلبؽ سراحيـ، كحادثة اعتقاؿ بعض الدبمكماسييف الفمسطينييف باليمف بتاريخ  





ـ تدؿ عمى تقيد الدكؿ ببتفاقية فيينا لمعلبقات الدبمكماسية حيث أمر النائب العاـ 8002- 8-91
. )1(اليمني ببطلبؽ سراح الدبمكماسييف الفمسطينييف
     كتشمؿ ىذه الحصانة أفراد البعثات الأجنبية في فمسطيف كفؽ اتفاقية فيينا لمعلبقات الدبمكماسية، 
كقد أكد ذلؾ الدكتكر ماىر العطاكنة مف السفارة الأردنية في مقابمة خاصة في مكتبة في السفارة في 
 .)2(راـ الله، ككذلؾ الدكتكر منجد الصالح مف كزارة الخارجية الفمسطينية
 
 





حصانة المبعوث الدبموماسي وفق فكرة المجاملات الدولية في القانون 
بينت في المطمب الرابع مف ىذا المبحث أف أعضاء السمؾ الدبمكماسي الذيف يشغمكف 
درجات دبمكماسية، كرئيس البعثة كالمستشاريف كالسكرتيريف كالممحقيف يتمتعكف بكافة الحصانات 
كالامتيازات الدبمكماسية، كىنا سكؼ أبحث الحصانات كالامتيازات الخاصة بأفراد عائلبت المبعكثيف 
. مف أىؿ بيتيـ
لمعلبقات الدبمكماسية فئات الأشخاص الذيف يتمتعكف بالحصانات  )فيينا(كقد قررت اتفاقيو 
: كالامتيازات الدبمكماسية كتقسـ إلى قسميف
 
. أفراد عائلات المبعوثين الفمسطينيين الذين لا يحممون جنسية الدولة المضيفة: أولا ً
      كىـ ىنا يتمتعكف بكافة الحصانات كالامتيازات التي يتمتع بيا أعضاء البعثة الفمسطينية، كىذا ما 
يتمتع أفراد أسرة "  كالتي تقكؿ 73لمعلبقات الدبمكماسية في البند الأكؿ مف المادة  )فيينا(أكدتو اتفاقية 
المبعكث الدبمكماسي مف أىؿ بيتو، إف لـ يككنكا مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا، بالامتيازات 
 . )1( "63 – 92كالحصانات المنصكص عمييا في المكاد 
أما عائلبت المكظفيف كالإدارييف كالفنييف مف أىؿ بيتيـ فيـ يتمتعكف بالحصانات الشخصية 
لمعلبقات  )فيينا( مف اتفاقية 53 – 92كالقضائية كالإعفاءات المالية المنصكص عمييا في المكاد مف 
. ـ إذا لـ يككنكا مف رعايا الدكلة المضيفة1691الدبمكماسية لعاـ 
 
. أفراد عائلات المبعوثين الفمسطينيين الذين يحممون جنسية الدولة المضيفة: ثانيًا  ًً
إذا سمحت الدكلة المضيفة لأحد رعاياىا أف يعمؿ في كظيفة دبمكماسية في البعثة الفمسطينية 
المكجكدة في إقميميا، فبف ىذا الشخص لا يتمتع بالحصانات كالامتيازات الدبمكماسية كاممة، بؿ يتمتع 
فقط بالحصانة القضائية بالنسبة للؤعماؿ الرسمية التي يقـك بيا مف خلبؿ كظيفتة، كيتمتع كذلؾ 
، كىذا ما أكدتو )الدكلو المضيفة (بالحصانات كالامتيازات التي قد تكافؽ عمييا الدكلة المعتمد لدييا 
لا يتمتع : "  بالقكؿ83ـ في الفقرة الأكلى مف المادة 1691لمعلبقات الدبمكماسية لعاـ  )فيينا(اتفاقية 
المبعكث الدبمكماسي، الذم يككف مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا أك المقيميف فييا إقامة دائمة، إلا 
بالحصانة القضائية كبالحرمة الشخصية بالنسبة إلى الأعماؿ الرسمية التي يقـك بيا بمناسبة ممارسة 
 )2(".كظائفو، كذلؾ ما لـ تمنحو الدكلة المعتمد لدييا امتيازات كحصانات إضافية
يمكف القكؿ بأف عائلبت المبعكثيف الفمسطينييف شأنيـ شأف المبعكثيف الأجانب لأم دكلة 
ـ، مع كجكد فرؽ في مقدار 1691لعاـ  )فيينا(يتمتعكف بالحصانات المنصكص عمييا في اتفاقية 





الحصانات بيف مف يحممكف جنسية أك مف يككنكف مف رعايا الدكلة المعتمد لدييا، أستطيع القكؿ بأف 
ـ بكؿ الحصانات مثؿ أم دكلة 1691لعاـ  )فيينا(أقارب المبعكث الفمسطيني يتمتعكف بمكجب اتفاقية 
. مستقمة أخرل
 )1(    كىذه الحصانات يتمتع بيا المبعكثيف الأجانب لدل فمسطيف كفؽ اتفاقية فيينا لمعلبقات الدكلية 






























    أستطيع الآف بعد الانتياء مف ىذه الدراسة أف أبيف النتائج المستخمصة منيا ككذلؾ المقترحات 
.  كالتكصيات
النتائج 
أكؿ مف عرؼ الدبمكماسية المتطكرة ىـ المسممكف، كالفقو الإسلبمي عرؼ مفيـك الدبمكماسية : أكلان 
. كسبؽ التشريعات الحديثة في كثير مف الأحكاـ المرتبطة بيا
الدبمكماسية الفمسطينية لـ تخالؼ الدبمكماسية الإسلبمية إلا في قميؿ مف الأمكر ؛ لأف : ثانيان 
الدبمكماسية الفمسطينية كا  ف كانت اعتمدت تشريعات الدبمكماسية الحديثة مرجعان كمصدران 
لدبمكماسيتيا كبسبب أف الدبمكماسية الحديثة أخذت مف نظيرتيا الإسلبمية معظـ أحكاميا، فيما 
. متشابيتاف في معظـ الأحكاـ كالتشريعات
مارس الفمسطينيكف الدبمكماسية مف خلبؿ مؤسساتو سياسيةو غير فمسطينية ككانت عربيةن قكميةن : ثالثان 
ثـ تطكر الكضع بعد ذلؾ كأنشئت مؤسساتو . ككاف تأثيرىـ الدبمكماسي قميلبن لا يكاد يذكر
فمسطينية كسياسية خالصة فمسطينيان مارسكا مف خلبليا الدبمكماسية بطريقة مستقمة خاصةن بعد 
. تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية
 )منظمة التحرير الفمسطينية(حصؿ الفمسطينيكف عمى حؽ التمثيؿ الدبمكماسي لدكلو فمسطيف : رابعان 
بعد معاناة كجحكد مف بعض الدكؿ ليذا الحؽ، خاصةن إسرائيؿ كالكلايات المتحده الأميركية، كىذا 
بسبب الحالة الخاصة التي يمر بيا الشعب الفمسطيني كىي عدـ قدرتو عمى فرض السيادة عمى 
. أرضو الفمسطينية
تنظر الدكؿ إلى الدبمكماسييف الفمسطينييف عمى أنيـ ضعفاء ليسكا كباقي الدبمكماسييف في : خامسان 
الدكؿ الأخرل، كيرجع ذلؾ لعدـ كجكد سيادةو لمفمسطينييف عمى أرضيـ، كمف تمؾ الدكؿ أمريكا 
. كأستراليا كبريطانيا حيث يكجد لمفمسطينييف مكتب إعلبمي كليس سفارة
صكرة الدبمكماسية في العصكر القديمة كقبؿ الإسلبـ ىي صكرة البعثات المؤقتة، كلـ يكف : سادسان 
. يعرؼ البشر الدبمكماسية الدائمة بعد
 يمارس الدبمكماسية المؤقتة كلـ يمارس الدبمكماسية الدائمة؛ لأنيا لـ تكف – - كاف الرسكؿ: سابعان 
أف أخذ بعض ما ىك معمكؿ بو في العلبقات -  –مكجكدة في ذلؾ الكقت، كقد سبؽ لمنبي 
. الدبمكماسية بيف الدكؿ كالتي لـ تخالؼ الشريعة الإسلبمية
الحصانة الدبمكماسية في العصر القديـ لـ تكف كاضحة المعالـ، كجاء الإسلبـ ككضع الأسس : ثامنان 
. الكاضحة ليذة الحصانة
إقامة منظمة التحرير العلبقات الدبمكماسية مع الدكؿ غير الإسلبمية ينسجـ مع الدبمكماسية : تاسعان 
.  الإسلبمية التي لا تمنع مثؿ ىذة العلبقات، ما دامت لا تخالؼ أىداؼ الدبمكماسية الإسلبمية
: خالفت الدبمكماسية الفمسطينية الدبمكماسية الإسلبمية في نقطتيف: عاشران 
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النقطة الأكلى تتعمؽ بالأكلكيات كالأىداؼ، كىي أف الدبمكماسية الإسلبمية مف أكلكياتيا كأىدافيا _ 
الدعكة إلى الإسلبـ أك ما يعرؼ اليـك بالتبادؿ الثقافي، كىذا ما لـ تمارسو أك تدعك لو 
. الدبمكماسية الفمسطينية
النقطة الثانية فيما يتعمؽ بالمصادر التي تستمد منيا الدبمكماسية أحكاميا، فالدبمكماسية الإسلبمية _ 
مصدرىا القرآف كالسنة كالمصادر التبعية الأخرل، كالدبمكماسية الفمسطينية مصدرىا القانكف 
. الدكلي العاـ كالاتفاقيات الدكلية المعمكؿ بيا عند الدكؿ كالمنظمات الدكلية
ىناؾ خمؿ في بعض جكانب تطبيؽ التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني مثؿ بقاء بعض : الحادم عشر
 سنة عمى سبيؿ المثاؿ لا حصر 82 أك 02السفراء في كظائفيـ لسنكات طكيمة قد تمتد إلى 
 سنة في منصبو قبؿ أف 52السفير الفمسطيني في إيطاليا السيد نمر حماد مكث أكثر مف 
 سنة 22ينتقؿ إلى عمؿ آخر، كالسيد كجيو القاسـ سفير فمسطيف في المغرب مكث أكثر مف 
. قبؿ أف ينتقؿ إلى عمؿ آخر
ىناؾ تقصير في إيجاد أكاديميات دبمكماسية لتعميـ كتدريب طكاقـ العمؿ الدبمكماسي : الثاني عشر
الفمسطيني، كىناؾ تقصير في تكثيؽ العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني كما يجب، مما انعكس سمبان 




















 )1(ممحق رقم 
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ممك الحبشة
 
أسمـ أنت، فبني أحمد إليؾ الله الذم لا إلو إلا ىك، الممؾ القدكس، السلبـ، المؤمف، المييمف، كأشيد 
أف عيسى بف مريـ ركح الله ككممتو، ألقاىا إلى مريـ البتكؿ الطيبة الحصينة، فحممت بعيسى،فخمقو الله 
 .مف ركحو كنفخو، كما خمؽ آدـ بيده كنفخو
     إني أدعكؾ إلى الله كحده لا شريؾ لو، كالمكالاة لو عمى طاعتو، كأف تتبعني كتؤمف بالذم 
 .جاءني، فبني رسكؿ الله
     كقد بعثت إليؾ ابف عمي جعفران، كنفران معو مف المسمميف، فبذا جاءؾ، فاقرىـ، كدع التجبر، فبني 




















 )2(ممحق رقم 
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 من محمد النبي إلى النجاشي أصحمة عظيم الحبشة
 
     سلبـ عمى مف اتبع اليدل كآمف بالله كرسكلو، كأشيد أف لا إلو إلا الله كحده لا شريؾ لو، لـ يتخذ 
 .صاحبة كلا كلدان، كأف محمدان عبده كرسكلو
ﭪ‌‌ﭫ‌‌ﭬ‌‌ﭭ‌‌ﭮ‌‌‌‌ﭯ‌‌ﭰ‌‌ﭱ‌‌ﭺ‌‌‌ﭻ‌‌ﭼ‌‌ﭽ‌‌ﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌: " كأدعكؾ بدعاية الإسلبـ، فبني رسكؿ الله أسمـ تسمـ
فبف أبيت فعميؾ إثـ النصارل  )1(" ﮈ‌‌ﮄ‌‌ﮅ‌‌ﮈ‌‌ﮉ‌‌ﮂ‌‌‌‌‌‌ﮃ‌‌ﭾ‌‌ﮇﭶ‌‌ﭷ‌‌ﭸ‌‌ﭹ‌‌ﭺ‌‌ﭻ‌‌ﭼ‌‌ﭽ‌‌‌‌ﭾ‌‌ﭿ‌‌ﮀ‌‌ﮁ‌‌ﮆ
  .)2( مف قكمؾ
 
 




















 )3(ممحق رقم 
 
 بسم الله الرحمن الرحيم 
 من محمد عبد الله ورسولو إلى ىرقل عظيم الروم 
 
 .     سلبـ عمى مف اتبع اليدل
 
فبني أدعكؾ بدعاية الإسلبـ، أسمـ تسمـ يؤتؾ الله أجرؾ مرتيف، فبف تكليت فعميؾ إثـ :      أما بعد
ﭪ‌‌ﭫ‌‌ﭬ‌‌ﭭ‌‌ﭮ‌‌‌‌ﭯ‌‌ﭰ‌‌ﭱ‌‌ﭺ‌‌‌ﭻ‌‌ﭼ‌‌ﭽ‌‌ﭶ‌‌ﭷ‌‌ﭸ‌‌ﭹ‌‌ﭺ‌‌ﭻ‌‌ﭼ‌‌ﭽ‌‌‌‌ﭾ‌‌ﭿ‌‌ﮀ‌‌ﮁ‌‌ﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌. " الأريسييف





















 )4(ممحق رقم 
 
 بسم الله الرحمن الرحيم 
 
 من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط 
 
:  سلبـ عمى مف اتبع اليدل أما بعد
"  )1( :     فبني أدعكؾ بدعاية الإسلبـ، أسمـ تسمـ يؤتؾ الله أجرؾ مرتيف، فبف تكليت فعميؾ إثـ القبط
‌‌ﮄ‌‌ﮅ‌‌ﮈ‌‌ﮉ‌‌ﮇﭪ‌‌ﭫ‌‌ﭬ‌‌ﭭ‌‌ﭮ‌‌‌‌ﭯ‌‌ﭰ‌‌ﭱ‌‌ﭺ‌‌‌ﭻ‌‌ﭼ‌‌ﭽ‌‌ﭶ‌‌ﭷ‌‌ﭸ‌‌ﭹ‌‌ﭺ‌‌ﭻ‌‌ﭼ‌‌ﭽ‌‌‌‌ﭾ‌‌ﭿ‌‌ﮀ‌‌ﮁ‌‌ﮆﭧ‌ﭨ‌ﮉ‌


















 )5(ممحق رقم 
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 مف محمد رسكؿ الله إلى ىكذة بف عمى 
     سلبـ عمى مف اتبع اليدل، كاعمـ أف ديني سيظير إلى منتيى الخؼ كالحافر، فأسمـ تسمـ، 
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 )6(ممحق رقم 
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى 
: سلبـ عمى مف اتبع اليدل أما بعد
      فبني أدعكؾ إلى الإسلبـ، فأسمـ تسمـ، يجعؿ الله لؾ ما تحت يديؾ، كاعمـ أف ديني سيظير إلى 























 )7(ممحق رقم 
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس 
     سلبـ عمى مف اتبع اليدل، كآمف بالله كرسكلو، كشيد أف لا إلو إلا الله، كأني رسكؿ الله إلى 
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 )8(ممحق رقم 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 إلى الحارث بن عبد كلال، وا  لى نعيم بن عبد كلال، وا  لى النعمان قيل ذي رعين ومعافر وىمدان 
 .أما بعد ذلكـ، فبني أحمد إليكـ الله الذم لا إلو إلا ىك
أما بعد، فبنو قد كقع بنا رسكلكـ منقمبنا مف أرض الرـك ، فمقينا بالمدينة فبمغ ما أرسمتـ بو، كخبر ما 
قبمكـ، كأنبأنا ببسلبمكـ كقتمكـ المشركيف، كأف الله قد ىداكـ بيداه إف أصمحتـ كأطعتـ الله كرسكلو 
كصفيو، كما كتبو عمى - = كأقمتـ الصلبة كآتيتـ الزكاة كأعطيتـ مف المغانـ خمس الله كسيـ النبي
المؤمنيف مف الصدقة مف العقار عشر ما سقت العيف كسقت السماء، كعمى ما سقى الغرب نصؼ 
إف في الإبؿ الأربعيف ابنة لبكف، كفي كؿ أربعيف مف البقر بقرة، كفي كؿ ثلبثيف مف البقر تبيع : العشر
جذع أك جذعة، كفي كؿ أربعيف مف الغنـ سائمة كحدىا شاة، كا  نيا فريضة الله التي فرض عمى 
المؤمنيف في الصدقة، فمف زاد خيران فيك خير لو، كمف أدل ذلؾ كأشير إسلبمو كظاىر المؤمنيف عمى 
المشركيف فبنو مف المؤمنيف، لو ما ليـ، كعميو ما عمييـ، كلو ذمة الله كذمة رسكلو، كا  نو مف أسمـ مف 
لو ما ليـ كعميو ما عمييـ، كمف كاف عمى ييكديتو أك نصرانيتو : ييكدم أك نصراني فبنو مف المؤمنيف
فبنو لا يرد عنيا كعميو الجزية عمى كؿ حالـ ذكر أك أنثى حر أك عبد دينار كاؼ مف قيمة المعافر أك 
فبف لو ذمة الله كرسكلو،كمف منعو فبنو عدك لله - - عكضو ثيابان، فمف أدل ذلؾ إلى رسكؿ الله
 .كلرسكلو
فبف رسكؿ الله محمدان النبي أرسؿ إلى زرعة ذم يزف أف إذا أتاكـ رسمي فأكصيكـ بيـ خيران، : أما بعد
معاذ بف جبؿ، كعبد الله بف زيد، كمالؾ بف عبادة، كعقبة بف نمر، كمالؾ بف مرة كاصحابيما، كأف 
اجمعكا ما عندكـ مف الصدقة كالجزية مف مخالفييـ كأبمغكىا رسمي، كا  ف أميرىـ معاذ بف جبؿ، فلب 
 .أما بعد فبف محمدان يشيد أف لا إلو إلا الله، كأنو عبده كرسكلو. ينقمبف إلا راضيان 
ثـ إف مالؾ بف مرة الرىاكم قد حدثني أنؾ أسممت مف أكؿ حمير، كقتمت المشركيف، فأبشر بخير، كلا 
ىك مكلى غنيكـ كفقيركـ، كا  ف الصدقة لا تحؿ لمحمد كلا لأىؿ - - تخكنكا، كلا تخذلكا فبف رسكؿ الله
بيتو، كا  نما ىي زكاة يزكي بيا عمى فقراء المسمميف كابف السبيؿ، كا  ف مالكان قد بمغ الخير كحفظ الغيب، 
كأملبكـ بو خير، كا  ني قد أرسمت إليكـ مف صالحي أىمي كأكلى دينيـ كأكلي عمميـ، كآمركـ بيـ خيران، 
 )1(.فبنيـ منظكر إلييـ، كالسلبـ عميكـ كرحمة الله كبركاتو
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 )9(ممحق رقم 
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 من محمد رسول الله 
إلى شرحبيؿ بف عبد كلبؿ، كالحارث بف عبد كلبؿ، كنعيـ بف عبد كلبؿ قيؿ ذم رعيف كمعافر 
 .كىمداف
أما بعد، فقد رجع رسكلكـ، كأعطيتـ مف المغانـ خمس الله كما كتب عمى المؤمنيف مف العشر مف 
العقار، ما سقت السماء أك كاف سيحان أك كاف بعلبن ففيو العشر إذا بمغت خمسة أكسؽ، كما سقى 
كفي كؿ مف الإبؿ سائمة، شاة، إلى أف تبمغ . الرشاء كالدالية ففيو نصؼ عشر إذا بمغ خمسة أكسؽ
أربعان كعشريف، فبف زادت كاحدة عمى أربع كعشريف كففييا بنت مخاض، فبف لـ تكجد ابنة مخاض 
فابف لبكف ذكر، إلى أف تبمغ خمسان كثلبثيف فبف زادت كاحدة عمى خمسة كثلبثيف، ففييا ابنة لبكف إلى 
 إلى أف –طركقة الفحؿ - أف تبمغ خمسة ك أربعيف، فبف زادت كاحدة عمى خمسة كأربعيف، ففييا حقة
تبمغ ستيف ك فبف زادت كاحدة ففييا جذعة إلى أف تبمغ خمسان كسبعيف، فبف زادت كاحدة ففييا بنته 
فما زاد عف .  إلى أف تبمغ عشريف كمئة– طركقتا الفحؿ –لبكف، إلى أف تبمغ تسعيف، ففييا حقتاف 
 .عشريف كمائة، ففي كؿ أربعيف ابنة لبكف، كفي كؿ خمسيف حقة طركقة الفحؿ
كفي كؿ أربعيف شاة سائمة، شاة إلى أف تبمغ عشريف كمائة، فبف زادت كاحدة ففييا شاتاف، إلى أف 
 .تبمغ مائتيف، فبف زادت كاحدة، ففييا ثلبث شياه، إلى إف تبمغ مائة، فبف زادت ففي كؿ مائة، شاة
 .كلا تؤخذ في الصدقة ىرمة كلا عجفاء، كلا ذات عكار، كلا تيس الغنـ إلا أف يشاء المصدؽ
كلا يجمع بيف متفرؽ، كلا يفرؽ بيف مجتمع الصدقة، كما أخذ مف الخميطيف فبنيما يراجعاف بالسكيو 
كليس في رقيؽ كلا مزرقة كلا عماليا شيء إذا كانت تؤدم صدقتيا مف العشر، كليس في عبد مسمـ 
الشرؾ كقتؿ النفس المؤمف بغير حؽ، كالفرار في : إف أكبر الكبائر عند الله يـك القيامة. كلا فرسو شيء
. سبيؿ الله يـك الزحؼ، كعقكؽ الكالديف، كرمي المحصنات، كتعمـ السحر، كاكؿ الربا، كأكؿ ماؿ اليتيـ
كا  ف العمرة الحج الأصغر، كلا يمس القرآف إلا طاىر، كلا طلبؽ قبؿ الإملبؾ، كلا عتاؽ حتى يبتاع، 
 .كلا يصميف أحدكـ في ثكب كاحد عمى منكبو شيء منو
 . )1(إف مف اعتبط مؤمنان، قتمو عمى بينة، فبنو قكد إلا أف يرضي أكلياء المقتكؿ
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 )01(ممحق رقم 
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 كنعيـ بف عبد كلبؿ  )الصكاب شرحبيؿ(إلى الحارث كمسركح من محمد رسول الله 
 أنتـ ما آمنتـ بالله كرسكلو، كأف الله كحده لا شريؾ لو، بعث مكسى بآياتو، كخمؽ عيسى ).1(     سمـ
























 )11(ممحق رقم 
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 من محمد رسول الله، إلى جيفر وعبد ابني الجمندي 
     السلبـ عمى مف اتبع اليدل، أما بعد، فبني أدعككـ بدعاية الإسلبـ، أسمما تسمما فبني رسكؿ الله 
إلى الناس كافة، لأنذر مف كاف حيان كيحؽ القكؿ عمى الكافريف، كا  نكما إف أقررتما بالإسلبـ كليتكما، 
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 )21(ممحق رقم 
 )1(م 1691اتفاقية فيينا لمعلاقات الدبموماسية لعام 
     إف الدكؿ الأطراؼ في ىذه الاتفاقية، إذ تشير إلى أف شعكب جميع البمداف قد اعترفت منذ القدـ 
بمركز المبعكث الدبمكماسي، كا  ذ تذكر مقاصد كمبادلء ميثاؽ الأمـ المتحده بشأف المساكاة المطمقة 
بيف الدكؿ، كصيانة السمـ كالأمف الدكلييف كتعزيز العلبقات الكدية بيف الأمـ، كا  ذ تعتقد أف عقد اتفاقية 
دكلية لمعلبقات كالامتيازات كالحصانات الدبمكماسية يسيـ في إنماء العلبقات الدكلية بيف الأمـ، رغـ 
 .اختلبؼ نظميا الدستكرية كالاجتماعية
     كا  ذ تدرؾ أف مقاصد ىذه الامتيازات كالحصانات ليس إفادة الأفراد بؿ ضماف الأداء الفعاؿ 
لكظائؼ البعثات الدبمكماسية بكصفيا ممثمو لمدكؿ، كا  ذ تؤكد ضركرة استمرار قكاعد القانكف الدكلي 
 .الغربي في تنظيـ المسائؿ التي تنظميا صراحة أحكاـ ىذه الاتفاقية
 : قد اتفقت عمى ما يمي
 ) 1(المادة 
 :يقصد مف ىذه الاتفاقية التعابير التالية، المدلكلات ليا أدناه
 .الشخص الذم تكمفو الدكلة المعتمدة بالتصرؼ بيذه الصفة" رئيس البعثة " يقصد بتعابير 
 .رئيس البعثة، كمكظفك البعثة" أفراد البعثة " يقصد بتعبير 
المكظفكف الدبمكماسيكف، كالمكظفكف الإداريكف، كالفنيكف كمستخدمك " مكظفك البعثة" يقصد بتعبير 
 .البعثة
 . مكظفك البعثة ذكك الصفة الدبمكماسية" المكظفكف الدبمكماسيكف " يقصد بتعبير 
 .مكظفك البعثة العاممكف في خدمتيا الإدارية كالفنية" المكظفكف الإداريكف كالفنيكف "  يقصد بتعبير 
مف يعمؿ في الخدمة المنزلية لأحد أفرد البعثة كلا يككف مف "  يقصد بتعبير الخادـ الخاص 
 .مستخدمي الدكلة المعتمدة
المباني كأجزاء الأبنية كالأراضي الممحقة بيا، بغض النظر عف " دار البعثة " يقصد بتعبير 
 .مالكيا، المستخدمة في أغراض البعثة، بما فييا رئيس البعثة
 
 ) 2(المادة 
 .تقاـ العلبقات الدبمكماسية كتنشأ البعثات الدبمكماسية الدائمة بالرضا المتبادؿ
 )3(المادة 
 :تتألؼ أىـ كظائؼ البعثة الدبمكماسية مما يمي -1
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 .تمثيؿ الدكلة المعتمدة في الدكلة المعتمد لدييا ) أ(
 حماية مصالح الدكلة المعتمدة كمصالح رعاياىا في الدكلة المعتىمد لدييا ضمف الحدكد التي –ب 
 .يقرىا القانكف الدكلي
 .التفاكض مع حككمة الدكلة المعتمد لدييا- ج 
 استطلبع الأحكاؿ كالتطكرات في الدكلة المعتمد لدييا بجميع الكسائؿ المشركعة كتقديـ –د 
 .التقارير اللبزمة عنيا إلى حككمة الدكلة المعتمدة
تعزيز العلبقات الكدية بيف الدكلة المعًتمدة كالدكلة المعتمد لدييا كا  نماء علبقاتيما الاقتصادية - ىػ 
 .كالثقافية كالعممية
يحظر تفسير أم حكـ مف أحكاـ ىذه الاتفاقية عمى أنو يمنع البعثة الدبمكماسية مف مباشرة  -2
 .الكظائؼ القنصمية
 )4(المادة 
يجب عمى الدكلة المعتمدة التأكيد مف قبكؿ الدكلة المعتمد لدييا لمشخص المزمع اعتماده  -1
 . رئيسان لممنشأة فييا
لا تمـز الدكلة المعتمد لدييا بأف تبدم لمدكلة المعتمدة الأسباب التي قد تدعكىا لرفض قبكؿ  -2
 .الشخص المزمع تعيينو
 ) 5(المادة 
يجكز لمدكلة المعتمدة، بعد إرساليا الإعلبف اللبـز إلى الدكلة المعتمد لدييا المعنية، اعتماد رئيس 
البعثة أك انتداب أحد المكظفيف الدبمكماسييف، حسب الحالة، لدل عدة دكؿ، ما لـ تقـ إحدل 
 .الدكؿ المعتمد لدييا بالاعتراض صراحة عمى ذلؾ
يجكز لمدكلة المعتمدة لرئيس بعثة لدل دكلة أك عدة دكؿ، أف تنشىء بعثة دبمكماسية برئاسة قائـ 
 .بالأعماؿ مؤقت في كؿ دكلة لا يككف لرئيس البعثة فييا مقر دائـ
 .يجكز لرئيس البعثة أك لأم مكظؼ دبمكماسي فييا تمثيؿ الدكلة المعتمدة لدل أم منظمة دكلية
 )6(المادة 






كيجكز .  تعييف مكظفي البعثة بحرية11، 9 ك 8، 5: يجكز لمدكلة المعتمدة مع مراعاة أحكاـ المكاد
مكافاتيا . لمدكلة المعتمد لدييا أف تقضي في حالة الممحقيف العسكرييف أك البحرييف أك الجكييف
 .بأسمائيـ مقدمان لممكافقة عمييـ
 )8(المادة 
 . يجب مبدئيان أف يحمؿ المكظفكف الدبمكماسيكف جنسية الدكلة المعتمدة -1
لا يجكز تعييف مكظفيف دبمكماسييف ممف يحممكف جنسية الدكلة المعتمد لدييا إلا برضاىا،  -2
 .كيجكز ليا سحب ىذا الرضا في أم كقت
يجكز لمدكلة المعتمد لدييا الاحتفاظ بيذا الحؽ بالنسبة إلى مكاطني دكلة ثالثة لا يككنكف في  -3
 .الكقت نفسو مف مكاطني الدكلة المعتمدة
 )9(المادة 
يجكز لمدكلة المعتمد لدييا، في جميع الأكقات كدكف بياف أسباب قرارىا، أف تيعمـ الدكلة  -1
المعتمدة أف رئيس البعثة أك أم مكظؼ دبمكماسي فييا شخص غير مرغكب فيو، أك أف أم 
كفي ىذه الحالة، تقـك الدكلة المعتمدة، حسب الاقتضاء، إما . مكظؼ آخر فييا غير مقبكؿ
كيجكز إعلبف شخص ما غير مرغكب . باستدعاء الشخص المعني أك ببنياء خدمتو في البعثة
 .فيو أك غير مقبكؿ كصكلو إلى الدكلة المعتمد لدييا
يجكز لمدكلة المعتمد لدييا، أف ترفض الاعتراؼ بالشخص المعيف فردان في البعثة، إف رفضت  -2
الدكلة المعتمدة أك قصرت خلبؿ فترة معقكلة مف الزمف عف الكفاء بالالتزامات المترتبة عمييا 
 . مف ىذه المادة1بمكجب الفقرة 
 )01(المادة 
 :تعمف كزارة الخارجية لمدكلة المعتمد لدييا، أك أية كزارة أخرل قد يتفؽ عمييا، ما يمي -1
 .تعييف أفراد البعثة ككصكليـ كمغادرتيـ النيائية أك انتياء خدماتيـ في البعثة ) أ(
كصكؿ أم فرد مف أسرة أحد أفراد البعثة كمغادرتو النيائية، كحصكؿ أم نقص أك زيادة في - ب
 .عدد أفراد تمؾ الأسرة حسب الاقتضاء
كصكؿ الخدـ الخاصيف العامميف في خدمة الأشخاص المشار إلييـ في البند أ مف ىذه الفقرة - ج
 .كمغادرتيـ النيائية، كتركيـ خدمة ىؤلاء الأشخاص عند الاقتضاء
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تعييف كفصؿ الأشخاص المقيميف في الدكلة المعتمد لدييا، كأفراد في البعثة أك كخدـ خاصيف - د
 .يحؽ ليـ التمتع بالامتيازات كالحصانات
 .يرسؿ كذلؾ عند الإمكاف، إعلبف مسبؽ، بالكصكؿ أك المغادرة النيائية -2
 )11(المادة 
يجكز لمدكلة المعتمد لدييا، عند عدـ كجكد اتفاؽ صريح بشأف عدد أفراد البعثة اقتضاء  -1
الاحتفاظ بعدد أفراد البعثة في حدكد ما تراه معقكلان كعاديان، مع مراعاه الظركؼ كالأحكاؿ 
 .السائدة في الدكلة المعتمد لدييا كحاجات البعثة المعنية
كيجكزكذلؾ لمدكلة المعتمد لدييا أف ترفض، ضمف ىذه الحدكد كبدكف تمييز، قبكؿ أم  -2
 .مكظفيف مف فئة معينة
 )21(المادة 
لا يجكز لمدكلة المعتمدة، بدكف رضا سابؽ مف الدكلة المعتمد لدييا، إنشاء مكاتب تككف جزءان مف 
 .البعثة في غير الأماكف التي أنشئت فييا البعثة
 ) 31(المادة 
يعتبر رئيس البعثة متكليان كظيفتو في الدكلة المعتمد لدييا منذ تقديمو أكراؽ اعتماده، أك منذ  -1
إعلبنو لكصكلو كتقديـ صكرة طبؽ الأصؿ عف أكراؽ اعتماده إلى كزارة خارجية تمؾ الدكلة أك 
أم كزارة أخرل قد يتفؽ عمييا، كذلؾ كفقان لما جرل عميو العمؿ في الدكلة المذككرة مع مراعاة 
 .كحدة التطبيؽ
يحدد ترتيب تقديـ أكراؽ الاعتماد أك صكرة طبؽ الأصؿ عنيا حسب تاريخ كساعة كصكؿ  -2
 .رئيس البعثة
 )41(المادة 
 :ينقسـ رؤساء البعثات إلى الفئات الآتية -1
السفراء أك القاصدكف الرسكليكف المعتمدكف لدل رؤساء الدكؿ، المعتمدكف لدل رؤساء البعثات  - أ
 .الآخريف ذكم الرتبة المماثمة
 . المندكبكف، كالكزراء المفكضكف كالقاصدكف الرسكليكف الككلبء المعتمدكف لدل رؤساء الدكؿ - ب
 .القائمكف بالأعماؿ المعتمدكف لدل كزراء الخارجية - ت
 "الإتيكيت" لا يجكز التمييز بيف رؤساء البعثات بسبب فئاتيـ، إلا فيما يتعمؽ بحؽ التقدـ  -2
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 )51(المادة 
 .تتفؽ الدكؿ فيما بينيا عمى الفئة التي ينتمي إلييا رؤساء البعثات
 )61(المادة 
يرتب تقدـ رؤساء البعثات المنتميف لفئة كاحدة حسب تاريخ كساعة تكلييـ كظائفيـ بمقتضى  -1
 .31أحكاـ المادة 
 .لا يتأثر تقدـ رئيس البعثة بأية تعديلبت تتناكؿ أكراؽ اعتماده، كلا يستتبع تغييران في فئتو -2
لا تخؿ أحكاـ ىذه المادة بأم عمؿ تجرم عميو الدكلة المعتىمد لدييا فيما يتعمؽ بتقدـ مندكبي  -3
 .الكرسي البابكم
 )71(المادة 




 .تراعي كؿ دكلة اتباع إجراءات كاحده في مستقبؿ رؤساء البعثات المنتميف إلى فئة كاحدة
 )91(المادة 
تستند رئاسة البعثة مؤقتان إلى قائـ بالأعماؿ مؤقت، إذا شغر منصب رئيس البعثة أك تعذر  -1
كيقـك رئيس، أك كزارة خارجية الدكلة المعتمدة إف تعذر عميو . عمى رئيس البعثة مباشرة كظائفو
ذلؾ، ببعلبف كزارة خارجية الدكلة المعتمد لدييا أك أية كزارة أخرل قد يتفؽ عمييا باسـ القائـ 
 .بالأعماؿ المؤقت
كيجكز لمدكلة المعتمدة، عند عدـ كجكد أم مكظؼ دبمكماسي لبعثتيا في الدكلة المعتمد لدييا،  -2
أف تعيف برضا ىذه الدكلة، أحد المكظفيف الإدارييف كالفنييف لتكلي الشؤكف الإدارية الجارية 
 .لمبعثة
 )02(المادة 
يحؽ لرئيس البعثة رفع عمـ الدكلة المعتمدة كشعارىا عمى دار البعثة، بما فييا منزؿ رئيس البعثة، 
 .كعمى كسائؿ نقمو
 )12(المادة 
يجب عمى الدكلة المعتمد لدييا إما أف تيسر، كفؽ قكانينيا، اقتناء الدار اللبزمة في إقميميا  -1
 .لمدكلة المعتمدة، أك أف تساعد عمى الحصكؿ عمييا بأية طريقة أخرل
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كيجب عمييا كذلؾ أف تساعد البعثات، عند الاقتضاء، عمى الحصكؿ عمى المساكف اللبئقة  -2
 .لأفرادىا
 )22(المادة 
كلا يجكز لمأمكرم الدكلة المعتمدة لدييا دخكليا إلا برضا . تككف حرمة دار البعثة مصكنة -1
 .رئيس البعثة
يترتب عمى الدكلة المعتمد لدييا التزاـ خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار البعثة  -2
 .مف أم اقتحاـ أك ضرر، كمنع أم إخلبؿ بأمف البعثة أك مساس بكرامتيا
تيعفى دار البعثة كأثاثيا كأمكاليا الأخرل المكجكدة فييا ككسائؿ النقؿ التابعة ليا مف إجراءات  -3
 .التفتيش أك الاستيلبء أك الحجز أك التنفيذ
 )32(المادة 
تعفى الدكلة المعتمدة كيعفى رئيس البعثة بالنسبة لمرافؽ البعثة، المممككة أك المستاجرة، مف  -1
 . جميع الرسـك كالضرائب القكمية كالإقميمية كالبمدية، ما لـ تكف مقابؿ خدمات معينة
لا يسرم الإعفاء المنصكص عميو في ىذه المادة عمى تمؾ الرسـك كالضرائب الكاجبة   -2
 .كبمكجب قكانيف الدكلة المعتمد لدييا عمى المتعاقديف مع الدكلة المعتمدة أك مع رئيس البعثة
 )42(المادة 
 .تككف حرمة محفكظات البعثة ككثائقيا مصكنة دائمان أيان كاف مكانيا
 )52(المادة 
 .تقـك الدكلة المعتمد لدييا بتقديـ جميع التسييلبت اللبزمة لمباشرة كظائؼ البعثة
 )62(المادة 
تكفؿ الدكلة المعتمد لدييا حرية الانتقاؿ كالسفر في إقميميا لجميع أفراد البعثة بشرط عدـ الإخلبؿ 
 .بقكانينيا كأنظمتيا المتعمقة بالمناطؽ المحظكرة أك المنظـ دخكليا لأسباب تتعمؽ بالأمف القكمي
 )72(المادة 
تجيز الدكلة المعتمد لدييا لمبعثة حرية الاتصاؿ لجميع الأغراض الرسمية، كتصكف ىذه  -1
كيجكز لمبعثة، عند اتصاليا بحككمة الدكلة المعتمدة كبعثاتيا كقنصمياتيا الأخرل، . الحرية
أينما كجدت، أف تستخدـ جميع الكسائؿ المناسبة، بما في ذلؾ الرسؿ الدبمكماسيكف كالرسائؿ 
كلا يجكز، مع ذلؾ، لمبعثة تركيب أك استخداـ جياز إرساؿ . المرسمة بالرمكز أك الشفرة
 .لاسمكي إلا برضا الدكلة المعتمد لدييا
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كيقصد بالمراسلبت الرسمية جميع المراسلبت . تككف حرمة المراسلبت الرسمية لمبعثة مصكنة -2
 .المتعمقة بالبعثة ككظائفيا
 .لا يجكز فتح الحقيبة الدبمكماسية أك حجزىا -3
يجب أف تحمؿ الطركد التي تتألؼ منيا الحقيبة الدبمكماسية علبمات خارجية ظاىرة تبيف  -4
 .طبيعتيا، كلا يجكزأف تحتكم إلا الكثائؽ الدبمكماسية كالمكاد المعدة للبستعماؿ الرسمي
تقـك الدكلة المعتمد لدييا بحماية الرسكؿ الدبمكماسي أثناء قيامو بكظيفتو، عمى أف يككف  -5
كيتمتع . مزكدان بكثيقة رسمية تبيف مركزه كعدد الطركد التي تتألؼ منيا الحقيبة الدبمكماسية
 .شخصو بالحصانة، كلا يجكز إخضاعو لأية صكرة مف صكر القبض أك الاعتقاؿ
كتسرم قي ىذه الحالة أيضان . يجكز لمدكلة المعتمدة أك لمبعثة تعييف رسكؿ دبمكماسي خاص -6
مف ىذه المادة، كينتيي سرياف الحصانات المذككرة فييا بقياـ ممثؿ ىذا  )5(أحكاـ الفقرة 
 .الرسكؿ بتسميـ الحقيبة الدبمكماسية المكجكدة في عيدتو إلى المرسؿ إليو
كيجكز أف ييعيد بالحقيبة الدبمكماسية إلى رباف إحدل الطائرات التجارية المقرر ىبكطيا في  -7
كيجب تزكيد ىذا الرباف بكثيقة رسمية تبيف عدد الطركد التي . أحد مكانئ الدخكؿ المباحة
كيجكز لمبعثة إيفاد أحد . تتألؼ منيا الحقيبة الدبمكماسية، كلكنو لا يعتبر رسكلان دبمكماسيان 
 .أفرادىا لتسمـ الحقيبة الدبمكماسية مف رباف الطائرة بصكرة حرة مباشرة
 )82(المادة 
تعفى الرسـك كالمصاريؼ التي تتقاضاىا البعثة أثناء قياميا بكاجباتيا الرسمية مف جميع الرسـك 
 .كالضرائب
 )92(المادة 
. تككف حرمة شخص المبعكث مصكنة، كلا يجكز إخضاعو لأم صكرة مف صكر القبض أك الاعتقاؿ
كيجب عمى الدكلة المعتمد لدييا معاممتو بالاحتراـ اللبئؽ كاتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أم 
 .اعتداء عمى شخصو أك حريتو أك كرامتو
 )03(المادة 
يتمتع المنزؿ الخاص الذم يقطنو المبعكث الدبمكماسي بذات الحصانة كالحماية المتيف تتمتع  -1
 .بيما دار البعثة
تتمتع كذلؾ بالحصانة أكراقو كمراسلبتو، كما تتمتع بيا أمكالو مع عدـ الإخلبؿ بأحكاـ الفقرة  -2
 .13 مف المادة 3
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 )13(المادة 
يتمتع المبعكث الدبمكماسي بالحصانة القضائية فيما يتعمؽ بالقضاء الجنائي لمدكلة المعتمد  -1
 :لدييا، ككذلؾ فيما يتعمؽ بقضائيا المدني كالإدارم إلا في الحالات التالية
الدعاكل العينية المتعمقة بالأمكاؿ العقارية الخاصة القائمة في إقميـ الدكلة المعتمد لدييا، ما لـ  - أ
 .تكف حيازتو ليا بالنيابة عف الدكلة المعتمدة لاستخداميا في أغراض البعثة
الدعاكل المتعمقة بشؤكف الإرث كالتركات كالتي يدخؿ فييا بكصفو منفذان أك مديران أك كريثان أك  - ب
 .مكصى لو، كذلؾ بالأصالة عف نفسو لا بالنيابة عف الدكلة المعتمدة
الدعاكل المتعمقة بأم نشاط ميني أك تجارم يمارسو في الدكلة المعتمد لدييا خارج كظائفو  - ت
 .الرسمية
 .يتمتع المبعكث الدبمكماسي بالإعفاء مف أداء الشيادة  -2
لا يجكز اتخاذ أية اجراءت تنفيذية إزاء المبعكث الدبمكماسي إلا في الحالات المنصكص  -3
 مف ىذه المادة كبشرط إمكاف اتخاذ تمؾ الإجراءات 1عمييا في البنكد أ ك ب ك ج مف الفقرة 
 .دكف المساس بحرمة شخصو أك منزلو
إف تمتع المبعكث الدبمكماسي بالحصانة القضائية في الدكلة المعتمد لدييا لا يعفيو مف قضاء  -4
 .الدكلة المعتمدة
 )23(المادة 
يجكز لمدكلة المعتمدة أف تتنازؿ عف الحصانة القضائية التي يتمتع بيا المبعكثكف  -1
 .73الدبمكماسيكف كالأشخاص المعتمدكف بيا بمكجب المادة 
 .يككف التنازؿ صريحان في جميع الأحكاؿ -2
 إقامو 73لا يحؽ لممبعكث الدبمكماسي أك لمشخص المتمتع بالحصانة القضائية بمكجب المادة  -3
أم دعكل، كالاحتجاج بالحصانة القضائية بالنسبة إلى أم طمب عارض يتصؿ مباشرة 
 .بالطمب الأصمي
إف التنازؿ عف الحصانة القضائية بالنسبة إلى أية دعكل مدنية أك إدارية لا ينطكم عمى أية  -4




يعفى المبعكث الدبمكماسي، بالنسبة إلى الخدمات المقدمة إلى الدكلة المعتمدة مف أحكاـ  -1
الضماف الاجتماعي التي قد تككف نافذة في الدكلة المعتمد لدييا، كذلؾ مع عدـ الإخلبؿ 
 . مف ىذه المادة3بأحكاـ الفقرة 
 مف ىذه المادة عمى الخدـ الخاصيف 1كذلؾ يسرم الإعفاء المنصكص عميو في الفقرة  -2
 .العامميف في خدمة المبعكث الدبمكماسي كحده
 .إف لـ يككنكا مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا أك مف المقيميف فييا إقامة دائمة - أ
 ككانكا خاضعيف لأحكاـ الضماف الاجتماعي التي قد تككف نافذة في الدكلة المعتمدة أك في  - ب
 .أم دكلة أخرل
يجب عمى المبعكث الدبمكماسي الذم يستخدـ أشخاصان لا يسرم عمييـ الإعفاء المنصكص  -3
 مف ىذه المادة، أف يراعي الالتزامات التي تفرضيا أحكاـ الضماف 2عميو في الفقرة 
 .الاجتماعي عمى أرباب العمؿ
 مف ىذه المادة مف الاشتراؾ الاختيارم في 2ك1لا يمنع الإعفاء المنصكص عميو في الفقرتيف  -4
 .الضماف الاجتماعي السارم في الدكلة المعتمد لدييا إف أجازت مثؿ ىذا الاشتراؾ
لا تخؿ أحكاـ ىذه المادة باتفاقات الضماف الاجتماعي الثنائية أك المتعددة كلا تحكؿ دكف  -5
 .عقد مثميا في المستقبؿ
 )43(المادة 
يعفى المبعكث الدبمكماسي مف جميع الرسـك كالضرائب الشخصية أك العينية كالقكمية أك الإقميمية أك 
 :البمدية باستثناء ما يمي
 . الضرائب غير المباشرة التي تدخؿ أمثاليا عادة في ثمف الأمكاؿ أك الخدمات - أ
الرسـك كالضرائب المفركضة عمى الأمكاؿ العقارية الخاصة الكائنة في إقميـ الدكلة المعتمد  - ب
 .لدييا، ما لـ تكف في حيازتو بالنيابة عف الدكلة المعتمدة لاستخداميا في أغراض البعثة
 4الضرائب التي تفرضيا الدكلة المعتمد لدييا عمى التركات، مع عدـ الإخلبؿ بأحكاـ الفقرة  - ت
 .93مف المادة 
الرسـك كالضرائب المفركضة عمى الدخؿ الخاص الناشئ في الدكلة المعتمد لدييا كالضرائب  - ث
 .المفركضة عمى رؤكس الأمكاؿ المستثمرة في المشركعات التجارية القائمة في تمؾ الدكلة
 .المصاريؼ المفركضة مقابؿ خدمات معينة - ج
 581 
رسـك التسجيؿ كالتكثيؽ كالرىف العقارم كالدمغة كالرسـك القضائية بالنسبة إلى الأمكاؿ  - ح
 .32العقارية، كذلؾ مع عدـ الإخلبؿ بأحكاـ المادة 
 )53(المادة 
تقـك الدكلة المعتمد لدييا ببعفاء المبعكثيف الدبمكماسييف مف جميع أنكاع الخدمات الشخصية كالعامة، 
 .كمف الالتزامات كالأعباء العسكرية كالخضكع لتدبير الاستيلبء كتقديـ التبرعات كتكفير السكف
 )63(المادة 
تقكـ الدكلة المعتمد لدييا، كفقان لما تسنو مف قكانيف كأنظمة، بالسماح بدخكؿ المكاد الآتية  -1
كا  عفائيا مف جميع الرسكـ الجمركية كالضرائب كالتكاليؼ الأخرل غير تكاليؼ التخزيف كالنقؿ 
 :كالخدمات المماثمة
 .المكاد المعدة لاستعماؿ البعثة الرسمي - أ
المكاد المعدة للبستعماؿ الخاص لممبعكث الدبمكماسي أك لأفراد أسرتو مف أىؿ بيتو، بما في  - ب
 .ذلؾ المكاد المعدة لاستقراره
تعفى الأمتعة الشخصية لممبعكث الدبمكماسي مف التفتيش، ما لـ تكجد أسباب تدعك إلى  -2
 مف ىذه المادة، 1الافتراض بأنيا تحتكم مكاد لا تشمؿ الإعفاءات المنصكص عمييا في الفقرة 
أك مكاد يحظر القانكف استيرادىا أك تصديرىا، أك مكاد تخضع لأنظمة الحجر الصحي في 
كلا يجكز إجراء التفتيش إلا بحضكر المبعكث الدبمكماسي أك ممثمو . الدكلة المعتمد لدييا
 .المفكض
 )73(المادة 
يتمتع أفراد أسرة المبعكث الدبمكماسي مف أىؿ بيتو، إف لـ يككنكا مف مكاطني الدكلة المعتمد  -1
 .63 – 92لدييا، بالامتيازات كالحصانات المنصكص عمييا في المكاد 
يتمتع مكظفك البعثة مف الإدارييف كالفنييف، ككذلؾ مف أسرىـ مف أىؿ بيتيـ، إف لـ يككنكا مف  -2
مكاطني الدكلة المعتمد لدييا أك المقيميف فييا إقامة دائمة، بالامتيازات كالحصانات 
 شرط أف لا تمتد الحصانة المنصكص عمييا في الفقرة 53 – 92المنصكص عمييا في المكاد 
 فيما يتعمؽ بالقضاء المدني كالإدارم لمدكلة المعتمد لدييا إلى الأعماؿ التي 13 مف المادة 1
 1كيتمتعكف كذلؾ بالامتيازات المنصكص عمييا في الفقرة . يقكمكف بيا خارج نطاؽ كاجباتيـ
 . بالنسبة إلى المكاد التي يستكردكنيا أثناء أكؿ استقرار ليـ63مف المادة 
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يتمتع مستخدمك البعثة الذيف ليسكا مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا أك المقيميف فييا إقامة  -3
دائمة، بالحصانة بالنسبة إلى الأعماؿ التي يقكمكف بيا أثناء أدائيـ كاجباتيـ، كبالإعفاء مف 
الرسـك كالضرائب فيما يتعمؽ بالمرتبات التي يتقاضكنيا لقاء خدمتيـ، كبالإعفاء المنصكص 
 .33عميو في المادة 
يعفى الخدـ الخاصكف العاممكف لدل أفراد البعثة، إف لـ يككنكا مف مكاطني الدكلة المعتمد  -4
لدييا أك المقيميف فييا إقامة دائمة، مف الرسـك كالضرائب فيما يتعمؽ بالمرتبات التي 
كلا يتمتعكف بغير ذلؾ مف الامتيازات كالحصانات إلا بقدر ما تسمح . يتقاضكنيا لقاء خدماتيـ
بو الدكلة المعتمد لدييا، كيجب عمى ىذه الدكلة مع ذلؾ أف تتحرل في ممارسة كلايتيا بالنسبة 
 .إلى ىؤلاء الأشخاص، عدـ التدخؿ الزائد فيما يتعمؽ بأداء كظائؼ البعثة
 )83(المادة 
لا يتمتع المبعكث الدبمكماسي، الذم يككف مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا أك المقيميف فييا  -1
إقامة دائمة، إلا بالحصانة القضائية كبالحرمة الشخصية بالنسبة إلى الأعماؿ الرسمية التي 
يقـك بيا بمناسبة ممارسة كظائفو، كذلؾ ما لـ تمنحو الدكلة المعتمد لدييا امتيازات كحصانات 
 .إضافية
لا يتمتع مكظفك البعثة الآخركف كالخدـ الخاصكف الذيف يككنكف مف مكاطني الدكلة المعتمد  -2
لدييا أك المقيميف فييا إقامة دائمة، بالامتيازات كالحصانات إلا بقدر ما تسمح بو الدكلة 
كيجب عمى ىذه الدكلة مع ذلؾ أف تتحرل في ممارسة كلايتيا بالنسبة إلى ىؤلاء . المذككرة
 .الأشخاص عدـ التدخؿ الزائد فيما يتعمؽ بأداء كظائؼ البعثة
 )93(المادة 
يجكز لصاحب الحؽ في الامتيازات كالحصانات أف يتمتع بيا منذ دخكلو إقميـ الدكلة المعتمد  -1
لدييا منصبو، أك منذ إعلبف تعيينو إلى كزارة الخارجية أك أية كزارة أخرل قد يتفؽ عمييا، إف 
 .كاف مكجكدان في إقميميا
تنتيي عادة امتيازات كحصانات كؿ شخص انتيت ميمتو، بمغادرتو البلبد، أك بعد انقضاء  -2
فترة معقكلة مف الزمف تمنح لو ليذا الغرض، كلكنيا تظؿ قائمة إلى ذلؾ الكقت، حتى في 
كتستمر الحصانة قائمة، مع ذلؾ، بالنسبة إلى الأعماؿ التي يقـك بيا . حالة كجكد نزاع مسمح
 .ىذا الشخص أثناء أداء كظيفتو بكصفو أحد أفراد البعثة
 781 
يستمر أفرد أسرة المتكفى مف أفراد البعثة في التمتع بالامتيازات كالحصانات التي يستحقكنيا  -3
 .حتى انقضاء فترة معقكلة مف الزمف ممنكحة لمغادرة البلبد
تسمح الدكلة المعتمد لدييا، إف تكفي أحد أفراد البعثة كلـ يكف مف مكاطنييا أك المقيميف فييا  -4
إقامة دائمة أك تكفي أحد أفراد أسرتو مف أىؿ بيتو، بسحب أمكاؿ المتكفي المنقكلة، باستثناء 
كلا يجكز إجراء . أية أمكاؿ يككف قد اكتسبيا في البلبد كيككف تصديرىا محظكران كقت كفاتو
ضرائب التركات عمى الأمكاؿ المنقكلة التي تككف مكجكدة في الدكلة المعتمد لدييا لمجرد 
 .كجكد المتكفي فييا بكصفو أحد أفراد البعثة أك أحد أفراد أسرتو
 )04(المادة 
تقـك الدكلة الثالثة المعنية بمنح الحصانة الشخصية كغيرىا مف الحصانات التي يقتضييا  -1
ضماف المركر أك العكدة لكؿ مبعكث دبمكماسي يحمؿ جكازه سمة لازمة منيا، كيككف ماران 
ببقميميا أك مكجكدان فيو في طريقو إلى تكلي منصبو في دكلة أخرل أك في طريؽ العكدة إليو 
أك إلى بلبده، كيسرم ذات الحكـ عمى أم فرد مف أسرتو يككف متمتعان بالامتيازات كالحصانات 
 .كمسافران في صحبتو أك بمفرده للبلتحاؽ بو أك لمعكدة إلى بلبده
 مف ىذه المادة إعاقة 1لا يجكز لمدكلة الثالثة، في مثؿ الظركؼ المنصكص عمييا في الفقره  -2
 .مركر المكظفيف الإدارييف كالفنييف أك المستخدميف في إحدل البعثات، كأفراد أسرىـ بأقاليميا
تقـك الدكلة الثالثة بمنح جميع أنكاع المراسلبت الرسمية المارة ببقميميا، بما فييا الرسائؿ  -3
. المرسمة بالرمكز أك الشيفرة، نفس الحرية كالحماية الممنكحتيف ليا في الدكلة المعتمد لدييا
ككذلؾ تمنح الرسؿ الدبمكماسييف الذيف تحمؿ جكازاتيـ السمات اللبزمة، كالحقائب الدبمكماسية، 
 .أثناء المركر بأقاليميا، نفس الحصانة كالحماية المتيف يتعيف عمى الدكلة المعتمدة منحيما
 مف 3 ك2 ك 1تترتب كذلؾ عمى الدكلة الثالثة ذات الالتزامات المترتبة عمييا بمكجب الفقرات  -4
ىذه المادة، إف كانت القكة القاىرة ىي التي أكجدت في إقميميا الأشخاص كالمراسلبت الرسمية 
 .كالحقائب الدبمكماسية المنصكص عنيا أك عمييا في تمؾ الفقرات عمى التكالي
 
 )14(المادة 
يجب عمى جميع المتمتعيف بالامتيازات كالحصانات، مع عدـ الإخلبؿ بيا، احتراـ قكانيف  -1
 .الدكلة المعتمد لدييا كأنظمتيا، كيجب عمييـ كذلؾ عدـ التدخؿ في شؤكنيا الداخمية
 881 
يجب في الدكلة المعتمد لدييا بشأف الأعماؿ الرسمية، التي تسندىا الدكلة المعتمدة إلى  -2
البعثة، أف يجرم مع كزارة خارجية الدكلة المعتمد لدييا أك عف طريقيا، أك مع أية كزارة أخرل 
 .يتفؽ عمييا
يجب ألا تستخدـ دار البعثة بأية طريقة تتنافى مع كظائؼ البعثة كما ىي مبينة في ىذه  -3
الاتفاقية أك في غيرىا مف قكاعد القانكف الدكلي العاـ، أك في أية اتفاقيات خاصة نافذة بيف 
 .الدكؿ المعتمدة كالدكلة المعتمد لدييا
 )24(المادة 




 :مف حالات انتياء ميمة المبعكث الدبمكماسي ما يمي
 .إعلبف الدكلة المعتمدة لمدكلة المعتمد لدييا بانتياء ميمة المبعكث الدبمكماسي - أ
، 9 مف المادة 2 إعلبف الدكلة المعتمد لدييا لمدكلة المعتمدة برفضيا كفقان لأحكاـ الفقرة  - ب
 .الاعتراؼ بالمبعكث الدبمكماسي فردان مف البعثة
 )44(المادة 
يجب عمى الدكلة المعتمد لدييا، حتى في حالة كجكد نزاع مسمح، منح التسييلبت اللبزمة لتمكيف 
الأجانب المتمتعيف بالامتيازات كالحصانات، كتمكيف أفراد أسرىـ أيان كانت جنسيتيـ، مف مغادرة إقميميا 
كيجب عمييا بصفة خاصة كعند الاقتضاء، أف تضع تحت تصرفيـ كسائؿ . في أقرب كقت ممكف
 .النقؿ اللبزمة لنقميـ كنقؿ أمكاليـ
 
 )54(المادة 
تراعى في حالة قطع العلبقات الدبمكماسية بيف دكلتيف أك الاستدعاء المؤقت أك الدائـ لإحدل البعثات، 
 :الأحكاـ التالية
يجب عمى الدكلة المعتمد لدييا، حتى في حالة كجكد نزاع مسمح، احتراـ كحماية دار البعثة،  - أ
 .ككذلؾ أمكاليا كمحفكظاتيا
يجكز لمدكلة المعتمدة أف تعيد بحراسة دار البعثة، ككذلؾ أمكاليا كمحفكظاتيا، إلى دكلة ثالثة  - ب
 .تقبؿ بيا الدكلة المعتمد لدييا
 981 
 يجكز لمدكلة المعتمدة أف تعيد بحماية مصالحيا كمصالح مكاطنييا إلى دكلة ثالثة تقبؿ بيا  - ت
 .الدكلة المعتمد لدييا
 )64(المادة 
يجكز لأم دكلة معتمدة تطمب إلييا ذلؾ أية دكلة ثالثة غير ممثمة في الدكلة المعتمد لدييا، أف تتكلى 
 .مؤقتان، كبعد مكافقة ىذه الأخيرة، حماية مصالح تمؾ الدكلة الثالثة كمصالح مككميا
 
 )74(المادة 
 .لا يجكز لمدكلة المعتمد لدييا التمييز بيف الدكؿ في تطبيؽ أحكاـ ىذه الاتفاقية -1
 :كلا يعتبر مع ذلؾ أف ىنالؾ أم تمييز -2
إذا طبقت الدكلة المعتمد لدييا أحد أحكاـ ىذه الاتفاقية تطبيقان ضيقان يسبب تطبيقو المماثؿ  - أ
 .عمى بعثتيا في الدكلة المعتمدة
 .إذا تبادلت الدكؿ، بمقتضى العرؼ أك الاتفاؽ، معاممو أفضؿ مما تتطمبو أحكاـ ىذه الاتفاقية - ب
 )84(المادة 
تعرض ىذه الاتفاقية لتكقيع جميع الدكؿ الأعضاء في الأمـ المتحدة أك في إحدل الككالات 
المتخصصة أك الأطراؼ في النظاـ الأساسي لمحكمة العدؿ الدكلية، كجميع الدكؿ الأخرل التي 
 )أكتكبر( تشريف الأكؿ 13تدعكىا الجمعية العامة للؤمـ المتحدة إلى أف تصبح طرفان فييا، كذلؾ حتى 








تظؿ ىذه الاتفاقية معركضة لانضماـ جميع الدكؿ المنتمية إلى إحدل الفئات الأربع المنصكص عمييا 
 .كتكدع كثائؽ الانضماـ لدل الأميف العاـ للؤمـ المتحدة. 84في المادة 
 
 ) 15(المادة 
 091 
تنفذ ىذه الاتفاقية في يكـ الثلبثيف مف تاريخ إيداع الكثيقة الثانية كالعشريف مف كثائؽ التصديؽ  -1
 .أك الانضماـ لدل الأميف العاـ للؤمـ المتحدة
كتنفذ ىذه الاتفاقية، بالنسبة إلى كؿ دكلة تصدؽ عمييا أك تنضـ إلييا بعد إيداع الكثيقة الثانية  -2
كالعشريف مف كثائؽ التصديؽ أك الانضماـ، في اليكـ الثلبثيف مف إيداع كثيقة تصديقيا أك 
 .انضماميا
 )25(المادة 




يكدع أصؿ ىذه الاتفاقية، المحرر بخمس لغات الرسمية متساكية ىي الاسبانية كالإنجميزية كالركسية 
كالصينية كالفرنسية، لدل الأميف العاـ للؤمـ المتحدة، الذم يقـك ببرساؿ صكر مصدقة عنو إلى جميع 
 .84الدكؿ المنتمية إلى إحدل الفئات الأربع المنصكص عمييا في المادة 
كاثباتان لما تقدـ، قاـ المفكضكف الكاردة أسماؤىـ أدناه بتكقيع ىذه الاتفاقية، بعد تقديـ تفكيضاتيـ التي 
 .كجدت مستكفية لمشكؿ حسب الأصكؿ








الميثاؽ الكطني الفمسطيني - منظمة التحرير الفمسطينية 
 
فمسطيف كطف الشعب العربي الفمسطيني، كىي جزء لا يتجزأ مف الكطف العربي الكبير : )1(المادة رقـ 
. كالشعب الفمسطيني جزء مف الأمة العربية
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فمسطيف بحدكدىا التي كانت قائمة في عيد الانتداب البريطاني كحدة إقميمية لا تتجزأ : )2(المادة رقـ
 
الشعب العربي الفمسطيني ىك صاحب الحؽ الشرعي في كطنو كيقرر مصيره بعد أف يتـ : )3(المادة 
. تحرير كطنو كفؽ مشيئتو كبمحض إرادتو كاختياره
 
الشخصية الفمسطينية صفة أصمية لازمة لا تزكؿ كىي مف الآباء إلى الأبناء كأف الاحتلبؿ : )4(المادة
الصييكني كتشتيت الشعب العربي الفمسطيني نتيجة النكبات التي حمت بو لا يفقدانة شخصيتة كانتماءه 
. الفمسطيني كلا ينفيانيا
 
الفمسطينيكف ىـ المكاطنكف العرب الذيف كانكا يقيمكف إقامة عادية في فمسطيف حتى عاـ : )5(المادة 
ـ سكاء مف أخرج منيا أك مف بقي فييا، ككؿ مف كلد لأب عربي فمسطيني بعد ىذا التاريخ 7491
. داخؿ فمسطيف أك خارجيا ىك فمسطيني
 
الييكد الذيف يقيمكف إقامة عادية في فمسطيف حتى بدء الغزك الصييكني ليا يعتبركف : )6(المادة 
. فمسطينييف
 
الإنتماء الفمسطيني كالارتباط المادم كالركحي كالتاريخي بفمسطيف حقائؽ ثابتة، كأف تنشئة :)7(المادة 
الفرد الفمسطيني تنشئة عربية ثكرية كاتخاذ كافة كسائؿ التكعية كالتثقيؼ لتعريؼ الفمسطيني بكطنة 
تعريفان ركحيان كماديان عميقان كتأىيمو لمنضاؿ كالكفاح المسمح كالتضحية بمالو كحياتو لاسترداد كطنو حتى 
. التحرير كاجب قكمي
 
 
المرحمة التي يعيشيا الشعب الفمسطيني ىي مرحمة الكفاح الكطني لتحريرفمسطيف كلذلؾ : )8(المادة
فبف التناقضات بيف القكل الكطنية ىي مف نكع التناقضات الثانكية التي يجب أف تتكقؼ لصالح 
التناقض الأساسي فيما بيف الصييكنية كالاستعمار مف جية كبيف الشعب العربي الفمسطيني مف جية 
ثانية، كعمى ىذا الأساس فبف الجماىير الفمسطينية سكاء مف كاف منيا في أرض الكطف أك في 
. المياجر تشكؿ منظمات كأفرادان جبية كطنية كاحدة تعمؿ لاسترداد فمسطيف كتحريرىا بالكفاح المسمح
 
الكفاح المسمح ىك الطريؽ الكحيد لتحرير فمسطيف كىك بذلؾ استراتيجية كليس تكتيكان كيؤكد : )9(المادة
الشعب العربي الفمسطيني تصميمو المطمؽ كعزمو الثابت عمى متابعة الكفاح المسمح كالسير قدمان نحك 
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الثكرة الشعبية المسمحة لتحرير كطنو كالعكدة إليو كعف حقو في الحياة الطبيعية فيو كممارسة حؽ 
. مصيره فيو كالسيادة عميو
 
العمؿ الفدائي يمثؿ نكاة حرب التحرير الفمسطينية كىذا يقتضي تصعيده كشمكلو كحمايتو : )01(المادة
كتعبئة كافة الطاقات الجماىيرية كالعممية الفمسطينية كتنظيميا كا  شراكيا في الثكرة الفمسطينية المسمحة 
كتحقيؽ التلبحـ النضالي الكطني بيف مختمؼ فئات الشعب الفمسطيني كبينيا كبيف الجماىير العربية 
. ضمانان لاستمرار الثكرة كتصاعدىا كانتصارىا
 
. الكحدة الكطنية، كالتعبئة القكمية، كالتحرير: يككف الفمسطينيكف ثلبثة شعارات: )11(المادة
 
الشعب العربي الفمسطيني يؤمف بالكحدة العربية كلكي يؤدم دكره في تحقيقيا يجب عميو : )21(المادة
في ىذه المرحمة مف كفاحو الكطني أف يحافظ عمى شخصيتة الفمسطينية كمقكماتيا، كأف ينمي الكعي 
. بكجكدىا كأف يناىض أيان مف المشركعات التي مف شأنيا إذابتيا أك إضعافيا
 
الكحدة العربية كتحرير فمسطيف ىدفاف متكاملبف يييئ الكاحد منيا تحقيؽ الآخر، فالكحدة : )31(المادة
العربية تؤدم لتحرير فمسطيف كتحرير فمسطيف يؤدم إلى الكحدة العربية كالعمؿ ليا يسير جنبان إلى 
. جنب
 
مصير الأمة العربية، بؿ الكجكد العربي بذاتة رىف بمصير القضية الفمسطينية، كمف ىذا : )41(المادة
التربط ينطمؽ سعي الأمة العربية كجيدىا لتحرير فمسطيف كيقـك شعب فمسطيف بدكره الطميعي لتحقيؽ 
. ىذا اليدؼ القكمي المقدس
 
تحرير فمسطيف مف ناحية عربية ىك كاجب قكمي لرد الغزك الصييكني كالإمبريالية عف : )51(المادة
الكطف العربي الكبير كتصفية الكجكد الصييكني في فمسطيف، كتقع مسؤكلياتو كاممة عمى الأمة العربية 
. شعكبان كحككمات كفي طميعتيا الشعب الفمسطيني
كمف أجؿ ذلؾ فبف عمى الأمة العربية أف تعبئ جميع الطاقات العسكرية كالبشرية كالمادية كالركحية 
لممساىمة مساىمة فعالة مع الشعب الفمسطيني في تحرير فمسطيف، كعمييا بصكرة خاصة في مرحمة 
الثكرة الفمسطينية المسمحة القائمة الآف أف تبذؿ كتقدـ لمشعب الفمسطيني كؿ العكف ككؿ التأييد المادم 
كالبشرم كتكفر لو كؿ الكسائؿ كالفرص الكفيمة بتمكينو مف الاستمرار لمقياـ بدكره الطميعي في متابعة 
. الثكرة المسمحة حتى تحرير كطنو
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تحريرفمسطيف، مف ناحية ركحية، يييئ لمبلبد المقدسة جكان مف الطمأنينة كالسكينة تصاف :)61(المادة
. في ظلبلو جميع المقدسات الدينية
 
تحرير فمسطيف، مف الناحية الإنسانية، يعيد إلى الإنساف الفمسطيني كرامتو كعزتو كحريتو : )71(المادة
. في العالـ
 
تحرير فمسطيف، مف ناحية دكلية، ىك عمؿ دفاعي تقتضية ضركرات الدفاع عف النفس، : )81(المادة
مف أجؿ ذلؾ فبف الشعب الفمسطيني الراغب في مصادقة جميع شعكب الأرض يتطمع إلى تأييد الدكؿ 
المحبة لمحرية كالعدؿ كالسلبـ لإعادة الأكضاع الشرعية في فمسطيف كا  قرار الأمف كالسلبـ في ربكعيا، 
. كتمكيف أىميا مف ممارسة السيادة الكطنية كالحرية القكمية
 
باطؿ مف أساسة ميما طاؿ الزمف  )إسرائيؿ(ـ كقياـ 7491تقسيـ فمسطيف الذم جرل عاـ : )91(المادة
لمغايرتو للئرادة الشعب الفمسطيني كحقو الطبيعي في كطنو كمناقضتو لممبادئ التي نص عمييا ميثاؽ 
. الأمـ المتحدة كفي مقدمتيا حؽ تقرير المصير
 
يعتبر باطلبن كؿ مف تصريح بمفكر كصؾ الانتداب كما ترتب عمييما كا  ف دعكل الترابط : )02(المادة
التاريخيو أك الركحية بيف الييكد كفمسطيف لا تتفؽ مع حقائؽ التاريخ كلا مع مقكمات الدكلة في 
كا  ف الييكدية بكصفيا دينان سماكيان ليست قكمية ذات كجكد مستقؿ ككذلؾ فبف الييكد . مفيكميا الصحيح
. ليسكا شعبان كاحدان لو شخصيتو المستقمة كا  نما ىـ مكاطنكف في الدكؿ ينتمكف إلييا
 
الشعب العربي الفمسطيني، معبران عف ذاتو بالثكرة الفمسطينية المسمحة يرفض كؿ الحمكؿ : )12(المادة
البديمة عف تحرير فمسطيف تحريران كاملبن كيرفض كؿ المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفمسطينية 
. أك تدكيميا
 
الصييكنية حركة سياسية مرتبطة ارتباطان عنصريان بالإمبريالية العالمية كمعادية لجميع : )22(المادة
حركات التحرر كالتقدـ في العالـ كىي حركة عنصرية تعصبية في تككينيا، عدكانية تكسعية استيطانية 
في اىدافيا، كفاشية نازية في كسائميا، كا  ف إسرائيؿ ىي أداة الحركة الصييكنية كقاعدة بشرية جغرافية 
للئمبريالية العالمية كنقطة ارتكاز ككثكب ليا في قمب الكطف العربي لضرب أماني الأمة العربية في 
. التحرير كالكحدة كالتقدـ
مصدر دائـ لتيديد السلبـ في الشرؽ الأكسط كالعالـ أجمع، كلما كاف تحرير فمسطيف  )إسرائيؿ(إف 
يقضي عمى الكجكد الصييكني كالإمبريالي فييا كيؤدم إلى استتباب الأمف لذلؾ فبف الشعب الفمسطيني 
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يتطمع إلى نصرة جميع أحرار العالـ كقكل الخير كالتقدـ كالسلبـ فيو كيناشدىـ جميعان عمى اختلبؼ 
. ميكليـ كاتجاىاتيـ تقديـ كؿ العكف كالتأييد لو في نضالو العادؿ المشركع في تحرير الكطف
 
دكاعي الأمف كالسمـ كمقتضيات الحؽ كالعدؿ تتطمب مف الدكؿ جميعان، حفظان لعلبقات : )32(المادة
الصداقة بيف الشعكب كاستبقاء لكلاء المكاطنيف لأكطانيـ أف تعتبر الصييكنية حركة غير مشركعة 
. كتحـر كجكدىا كنشاطيا
يؤمف الشعب العربي الفمسطيني بمبادئ العدؿ كالحرية كالسيادة كتقرير المصير كالكرامة : )42(المادة
. الإنسانية كحؽ الشعكب في ممارستيا
 
تحقيقان لأىداؼ ىذا الميثاؽ تقكـ منظمة التحرير الفمسطينية بدكرىا الكامؿ في تحرير : )52(المادة
. فمسطيف
 
منظمة التحرير الممثمة لقكل الثكرة الفمسطينية في نضالة مف أجؿ استرداد كطنو كتحريره : )62(المادة
كالعكدة إليو، كممارسة حؽ تقرير مصيره فيو، في جميع المياديف العسكرية كالسياسية كالمالية كسائر ما 
. تتطمبو قضية فمسطيف عمى الصعيديف العربي كالدكلي
 
تتعاكف منظمة التحرير الفمسطينية مع جميع الدكؿ العربية كؿ حسب إمكانياتيا كتمتـز : )72(المادة
. الحياد فيما بينيا في ضكء معركة التحرير كعمى أساس ذلؾ، لا تتدخؿ في الشؤكف لأية دكلة عربية
 
يؤكد الشعب العربي الفمسطيني أصالة ثكرتو الكطنية كا  ستقلبليتيا كيرفض كؿ أنكاع : )82(المادة
. التدخؿ كالكصاية كالتبعية
 
الشعب العربي الفمسطيني ىك صاحب الحؽ الأكؿ كالأصيؿ في تحرير كاسترداد كطنو : )92(المادة
كيحدد مكقفو مف كافة الدكؿ كالقكل عمى أساس مكاقفيا مف قضيتو كمدل دعميا لو في ثكرتو لتحقيؽ 
. أىدافو
 
المقاتمكف كحممة السلبح في معركة التحرير ىـ نكاة الجيش الشعبي الذم سيككف الدرع : )03(المادة
. الكاقي لمكتسبات الشعب العربي الفمسطيني
 
. يككف ليذه المنظمة عمـ كقسـ كنشيد كيقرر ذلؾ كمو بمكجب نظاـ خاص: )13(المادة
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يمحؽ بيذا الميثاؽ نظاـ يعرؼ بالنظاـ الأساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية تحدد فيو : )23(المادة 
كيفية تشكيؿ المنظمة كىيئتيا كمؤسساتيا كاختصاصات كؿ منيا كجميع ما تقتضيو الكاجبات الممقاة 
. عمييا بمكجب ىذا الميثاؽ
 
لا يعدؿ ىذا الميثاؽ إلا بأكثرية ثمثي مجمكع أعضاء المجمس الكطني لمنظمة التحرير : )33(الماده
 ).1(الفمسطينية في جمسة خاصة يدعى إلييا مف أجؿ ىذا الغرض 
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 رقـ الصفحة الحديث
 17 خاتمان مف فضة كنقشو محمد رسكؿ الله- – اتخذ الرسكؿ 
 051 اشكركا لمف أثنى عميكـ كا  ذا أتاكـ كريـ قكـ فأكرمكه
 051 اقيمكا ذكم الييئات عثراتيـ إلا الحدكد
 541 المسممكف عند شركطيـ إلا شرط أحؿ حرامان أك حـر حلبلان 
إذا تبايعتـ بالعينة كأخذتـ اذناب البقر كرضيتـ بالزرع كتركتـ الجياد سمط الله عميكـ 
 .ذلان لا ينزعو حتى تعكدكا إلى دينكـ
 85
 051 أنزلكا الناس منازليـ كا  ذا أتاكـ كريـ قكـ فأكرمكه
 63 عميكـ بسنتي كسنة الخمفاء الراشديف الميدييف مف بعد عضكا عمييا بالنكاجذ
 46 فكالله لك كاف لؾ أحد ذىبان ما بمغ مد أحدىـ أك نصيفو
قد أذىب عنكـ عبية الجاىمية كفخرىا بالآباء مؤمف تقي كفاجر شقي كالناس لآدـ 
 .كآدـ مف تراب
 551,641
 79،541،451 كؿ شرط ليس في كتاب الله فيك باطؿ كلك كاف مائة شرط
 451 كؿ صمح جائز إلا صمح أحؿ حرامان أك حـر حلبلان 
 051 لك أف المطعـ بف عدم حي ثـ كممني في ىؤلاء النتى لتركتيـ لو
 521، 23 لكلا أف الرسؿ لا تقتؿ لضربت عنقكماأما كالله 
 خ مف لا يشكر الناس لا يشكر الله
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